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ABSTRACT
T h ia  s tu d y  o f  n i n e t s e n t h ^ c e n t u r y  C an to n ,  New Y ork , i s  t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  e f f o r t s  t o  a c c o m p l i s h  two g o a l s .  The f i r s t  i s  
an  i n t e n s i v e  e x a m in a t io n  o f  C a n t o n 's  eco n o m ic ,  p o l i t i c a l  and 
s o c i a l  d e v e lo p m e n t  from  1810 t o  18B0.
L o c a te d  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  S t .  Law rence C o u n ty ,  C a n to n  i n  
1810 was a  s m a l l  a g r i c u l t u r a l  town whose f r o n t i e r  p e o p l e  w orked 
w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  a  s u b s i s t e n c e  and l a r g e l y  i s o l a t e d  e c o n ­
omy. By 1BB0 C a n to n ’ s  i n h a b i t a n t s  w i tn e s s e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  and c o m m u n ic a t io n  f a c i l i t i e s  and t h e y  e n jo y e d  a 
b u r g e o n in g  c o m m e rc ia l  d a i r y  t r a d e ,  r e s u l t i n g  i n  a  d r a m a t i c  im p a c t  
o n  t h e  to w n .  T rad e  c h a n n e l s  w e re  d i v e r t e d  from  M o n t r e a l ,  Q uebec ,  
t o  s o u t h e r n  New Y ork , a  m a r k e t - o r i e n t e d  m e n t a l i t y  em erg ed ,  and 
t h e  tow n  o b s e r v e d  a new com m unity  s p i r i t .  S h o r t - r a n g e  upward 
eco n o m ic  and  o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  was p o s s i b l e  f o r  a few o f  t h e  
t o w n 's  f a t h e r s  by 1880 . T h e i r  song  e n jo y e d  ev en  g r e a t e r  m o b i l i t y ,  
a l t h o u g h  by  t h e  1 8 7 0 ' s  f a t h e r s  found i t  h a r d e r  t o  p a s s  on t h e i r  
e co n o m ic  p o s i t i o n s  t o  t h e i r  s o n s .  For b o th  g r o u p s ,  h o w ev er ,  s t a ­
b i l i t y  r a t h e r  th a n  m o b i l i t y  was t h e  norm . T h ro u g h o u t  t h e  p e r i o d  
w e a l t h  w as  t h e  d o m in a n t  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  p e r s i s t e n c e  and d e t e r ­
m in in g  who w ou ld  e x e r c i s e  p o l i t i c a l  pow er,  and t h e s e  L e a d e r s  l a i d  
a  new f o u n d a t i o n  f o r  a c h i e v i n g  c o n se n su s  a s  t h e y  lo o k e d  beyond t h e  
town m e e t in g  f o r  l e g a l  means o f  h a n d l in g  c o n t e n t i o n .
I n i t i a l l y ,  a l m o s t  a l l  o f  C a n t o n 's  s e t t l e r s  came from  V erm on t,  
a n d  t h e i r  a n c e s t o r s  h a d  p r e v i o u s l y  m ig r a te d  f ro m  o t h e r  p a r t s  o f  
New E n g la n d .  M i g r a t o r y  p a t t e r n s  s t r o n g l y  r e f l e c t e d  econom ic  v i c i s ­
s i t u d e s  i n  V erm ont,  b u t  t h e y  w ere  a lg o  i n f l u e n c e d  by  a  m o b i l i t y  
i d e o l o g y  t h a t  fo rm ed  p a r t  o f  t h e  A m erican R e v o l u t i o n ' s  l e g a c y .
T h i s  New E n g la n d  b a c k g ro u n d  p r o v i d e s  t h e  s e t t i n g  f o r  t h e  se c o n d  
th e m e , a  c o m p a r is o n  o f  l i f e  i n  C an ton  and  o t h e r  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
c o m m u n i t ie s  t o  t h a t  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g la n d  to w n s .  Much 
had  c h a n g e d .  Communal d i v i s i o n  o f  Land c h a r a c t e r i z i n g  e a r l y  New 
E n g la n d  g a v e  way t o  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s t a t e  g o v e rn m e n ts  o p e r a t i n g  
t h r o u g h  p o l i t i c a l  p a r t y  c h a n n e l s  t o  p rom ote  l a n d  s p e c u l a t i o n .  And 
t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  p r e - i n d u s t r i a l  m e n t a l i t y  w h ich  subdued  
a c q u i s i t i v e  im p u ls e s  y i e l d e d  t o  a  co m m erc ia l ism  im bued w i t h  e x p a n ­
s i v e n e s s  a n d  o p t im is m .  L i k e w i s e ,  a p o l i t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  to o k
x i
p l a c e .  The fo rm e r  i n s i s t e n c e  on u n a n im i ty  and c o n s e n s u s  was s u p ­
p l a n t e d  by  m a j o r i t a r i a n i a m  m id s t  a  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  
a n d  e f f i c a c y  o f  c o n f l i c t .  I n e q u a l i t y  was g r e a t e r  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  t h a n  i t  had  been  a  c e n t u r y  e a r l i e r ,  e s p e c i a l l y  i n  u r b a n  
a r e a s ,  and  townsmen w ere  m ore p ro n e  t o  m i g r a t e  th a n  th e y  h a d  e v e r  
b e e n .  M o reo v e r ,  i n  tow ns l i k e  C an ton  a v e r t i c a l  t h r u s t  s t e a d i l y  
au gm en ted  th e  h o r i z o n t a l  d im e n s io n  o f  com munity.
Y e t ,  i n  some ways C an to n  r e t a i n e d  e l e m e n t s  o f  c u l t u r e  and  
b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w i t h  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E ng land  to w n s .  
F a m ily  m i g r a t i o n  c h a r a c t e r i z e d  b o th  c e n t u r i e s  and t h e  a p p r e n t i c e ­
s h i p  s y s te m  p e r s i s t e d  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C an to n .  I n  a d d i t i o n ,  
C a n t o n ' s  p a t t e r n s  o f  o f f I c e h o l d i n g  were much l i k e  t h o s e  i n  a t  
l e a s t  o n e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  C o n n e c t ic u t  tow n.
Much o f  t h e  c h a n g e  e x p e r i e n c e d  by C a n t o n 's  townsmen had  i t s  
r o o t s  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g lan d .  By th e  t h i r d  q u a r t e r  o f  
t h a t  c e n t u r y  many New E ng land  towns w ere  w i t n e s s i n g  a  t r e n d  to w a rd  
q u ic k e n in g  m o b i l i t y ,  t h e  b e g in n in g s  o f  p o l i t i c a l  r a t i o n a l i z a t i o n ,  
an d  c h a n g e s  i n  t h e  m ean ing  o f  com nun ity .  i n  t h i s  s e n s e ,  t o o ,  Can- 
t o n i a n s  I n h e r i t e d  t h e  r e m n a n ts  o f  an  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  w o r ld  n o t  
q u i t e  l o s t .
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CHAPTER 1
INTRODUCTION
D u rin g  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s e t t l e r s  who had 
b e e n  b o rn  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  Hew E ng land  tow ns b eg an  p o u r in g  i n t o  t h e  
N o r th  C o u n t ry ,  a n  a r e a  o f  New York S t a t e  em b rac in g  t h e  t i e r  o f  c o u n t i e s  
a l o n g  t h e  S t .  l a w r e n d e  R iv e r  and t h e  C anad ian  b o r d e r ,  i n c l u d i n g  C l i n t o n ,  
F r a n k l i n ,  S t .  L a w re n c e ,  J e f f e r s o n ,  and  Lewis c o u n t i e s .  C a n to n ,  n e s t l e d  
in  t h e  h e a r t  o f  S t ,  L aw rence  c o u n t y  a n d  n e a r  t h e  f o o t h i l l s  o f  t h e  
A d iro n d a c k  M o u n ta in s ,  was one o f  th e  tow ns r e c e i v i n g  th e  i n f l u x .
I n  1810 C a n to n  was c s m a l l  a g r i c u l t u r a l  town w i t h  a p o p u l a t i o n  o f  
699 i n h a b i t a n t s  who w ere  s u b j e c t e d  t o  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  t h e  f r o n t i e r ,  
a l a r g e l y  s u b s i s t e n c e  economy, and i s o l a t i o n  from  t h e  l a r g e r  w o r ld .  Soon 
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  n e tw o rk  o f  r o a d s  and  c a n a l s  and  th e  s u b s e q u e n t  
c o m p le t i o n  o f  t h e  r a i l r o a d  t o  C an to n  r e s u l t e d  i n  im p o r t a n t  econom ic  and 
s o c i a l  ch a n g e s  i n  t h e  tow n, and  t h e  a sc e n d a n c y  o f  C an to n  a s  t h e  
S t .  L aw rence c o u n t y  s e a t  a f f e c t e d  t h e  t o w n 's  p o l i t i c a l  l i f e  a s  w e l l .  By 
1880 C a n to n ’ s 6 , 2 4 0  i n h a b i t a n t s  e n jo y e d  a  s t r o n g  co m m erc ia l  d a i r y  economy, 
a l u c r a t i v e  t r a d e  w i t h  s o u t h e r n  New Y ork , and c l o s e r  s o c i a l  c o n t a c t s  w i th  
th e  o u t s i d e  w o r ld  p r o v i d e d  by t h e  d ev e lo p m e n t  o f  c o m m u n ic a t io n s  f a c i l i t i e s  
a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  v o l u n t a r y  s o c i e t i e s  to  t h e  c o u n t y  and  s t a t s  l e v e l .
A p a r t  from  some u s e f u l  b u t  g e n e a l o g i c a l l y  i n s p i r e d  e a r l y  h i s t o r i e s  
and a  few c o n te m p o r a r y  g e n e r a l  s t u d i e s ,  we know v e r y  l i t t l e  a b o u t  how 
t h e s e  ch a n g e s  a f f e c t e d  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  tow n.
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I n d e e d ,  s t u d e n t s  o f  Hew York S t a t s  h i s t o r y  h a v e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
i g n o r e d  th e  e n t i r e  r e g i o n . 1 T h u s ,  one o b j e c t i v e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  
i s  a n  i n t e n s i v e  e x a m in a t io n  o f  C a n t o n 's  eco n o m ic ,  p o l i t i c a l . ,  and s o c i a l  
s t r u c t u r e  d u r i n g  th a  y e a r s  from 1810 t o  1880 , How d i d  d e v e lo p m e n t  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  a f f e c t  t h e  town*a economy and w hat was t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  im p ro v em en ts  i n  t r a n s p o r t a t i o n  and i n t e r - r e g i o n a l  t r a d e  p a t t e r n s ?  
What was t h e  m a g n i tu d e  o f  t h e  t o w n 's  t r a n s i t i o n  t o  c o m m e rc ia l  d a i r y  
f a rm in g  and how d i d  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  i n f l u e n c e  o c c u p a t i o n a l  and 
w e a l t h  p r o f i l e s ?  What w e re  t h e  r e l a t i o n s h i p s  among a g r i c u l t u r a l  l a n d  
u s e  p a t t e r n s ,  t h e  em erg en ce  o f  n o n - f a rm  o c c u p a t i o n s ,  i n h e r i t a n c e  p a t t e r n s  
and  t h e  i n c i d e n c e  o f  p h y s i c a l  m o b i l i t y ?  I n  s h o r t ,  how w e l l  was t h e  town 
a b l e  t o  accom m odate t h e  econom ic c h a n g e  i t  was e x p e r i e n c i n g ?  Who 
g a i n e d  and  who l o s t ?  What w ere  t h e  p a t t e r n s  o f  o c c u p a t i o n a l  and 
e co n o m ic  m o b i l i t y  accom pany ing  t h i 3 c h a n g e ?  What w e re  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  p o L i t i c a i  b e h a v i o r  a r d  v a l u e s  i n  t h e  tow n? Who h e ld  o f f i c e  and who 
d id  n o t ?  And w h a t  was t h e  m e an in g  o f  community f o r  t h e s e  townsmen and 
how d i d  t h a t  p e r c e p t i o n  change  o v e r  t im e ?  Answ ers t o  t h e s e  q u e s t i o n s  n o t  
o n ly  p r o v i d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s  o f  g ro w th  i n  o n e  tow n , b u t  
th e y  a l s o  s e r v e  t o  f i l l  in  a p o r t i o n  o f  t h e  r e g i o n a l  v o id  i n  Hew Kork 
h i s t o r y ,
C a n t o n ’ s p r o x i m i t y  t o  V erm ont and t h e  f a c t  t h a t  u n t i l  t h e  lB3CJ's 
v i r t u a l l y  a l l  o f  th e  t o w n 's  s e t t l e r s  came from t h a t  s t a t e  makes th e  town 
a  good  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  e x a m in in g  m i g r a t i o n .  H ence ,  d ra w in g  on  some 
e x c e l l e n t  s t u d i e s  o f  econom ic c o n d i t i o n s  i n  e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
V erm ont and  u t i l i z i n g  m i g r a t i o n  t h e o r y ,  a second  o b j e c t i v e  o f  t h i e  
d i s s e r t a t i o n  i s  t o  a n a l y z e  m o t iv e s  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m i g r a n t s  from  
t h e  G reen  M o u n ta in  S t a t e  and t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  o f  m i g r a t i o n  i t s e l f .
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In  A d d i t i o n /  t h e  l a r g e r  i m p l i c a t i o n s  o f  m o b i l i t y  d u r in g  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  i n c l u d i n g  t h e  im p a c t  o f  r e p u b l i c a n  id e o lo g y  and t h e  em ergence  
o f  a  m o b i l i t y  i d e o lo g y ,  w i l l  be d i s c u s s e d .
Y et t h e r e  a r e  b r o a d e r  r e a s o n s  f o r  s tu d y in g  C a n to n .  I t  m o s t  o f  
c a n t o n ' s  e a r l y  m i g r a n t s  came from V erm ont, t h e i r  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  
a n c e s t o r s  had moved i n t o  t h e  Green M ountain  S t a t e  from o t h e r  New E ng land  
s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  C o n n e c t i c u t  and M a s s a c h u s e t t s .  And w h i le  many 
m i g r a n t s  who l e f t  C an to n  d u r in g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  moved on to  
s i m i l a r  s m a l l  tow ns i n  t h e  Midwest and th e  W est ,  o t h e r s  h ead e d  f o r  l a r g e  
u rb a n  a r e a s  i n  New York S t a t e  and in  o t h e r  s t a t e s .  S i g n i f i c a n t l y ,  th e  
s m a l l ,  a g r a r i a n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g lan d  town and t h e  n i n e t e e n t h -  
c e n t u r y  i n d u s t r i a l  c i t y  a r e  p r e c i s e l y  t h e  two e n t i t i e s  w h ich  have  
c a p t u r e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  many o f  t h o s e  h i s t o r i a n s  limners ed  i n  t h e  new 
s o c i a l  h i s t o r y  and i t s  c o u n t e r p a r t /  t h e  new u rb an  h i s t o r y .  W ith  a few 
e x c e p t i o n s  ( n o ta b l y  M e r le  C u r t i n s  s tu d y  u f  f r o n t i e r  T re m p e a u le a u  C o u n ty ,  
W is c o n s in ,  R ic h a rd  A l c o r n ' s  a r t i c l e  o n  P a r i s ,  I l l i n o i s ,  and  R o b e r t  
D o h e r t y ' s  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  monograph on f i v e  New E ng land  to w n s  from  
1800 t o  I860} n o t  many h i s t o r i a n s  hav e  fo c u s e d  on n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
towns l i k e  C an ton  w h ich  w ere  n e i t h e r  s t r i c t l y  a g r a r i a n  no r  i n d u s t r i a l ,  
b u t  w e re  e x p e r i e n c i n g  w hat m ig h t  be  c a l l e d  p r o t o - i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  t h e  
f i r s t  p h a s e  o f  th e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  p r o c e s s .  Thus, i n  a h i s t o r i c a l  
s e n se  C a n t o n 's  m i g r a n t s  form  a b r id g e  o v e r  sp ace  and t im e  c o n n e c t in g  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  tow ns  w i t h  th e  n i n e t e s n t h - c e n t u r y  c i t y .  T h i s  s tu d y  
o f  C an to n  s e r v e s ,  t h e r e f o r e ,  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  t o  sp a n  a  yaw ning  
h i s t o r i o g r a p h i c a l  g a p , ^
One w o n d e r s  how much l i f e  in  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  c a n to n  had ch an g ed  
com pered  t o  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  Mew England tow ns .  How d i d  C an to n  tow ns­
men a d j u s t  t o  e co n o m ic  change  and were t h e i r  r e s p o n s e s  more s u c c e s s f u l  
t h a n  t h o s e  o f  t h e i r  a n c e s t o r s ?  Did econom ic v a lu e s  d i f f e r ?  I n  w hat ways 
had p o l i t i c a l  b e h a v i o r  and  v a l u e s  a l t e r e d ?  How d id  l e a d e r s h i p  p r a c t i c e s  
i n  Canton c o m p are  t o  th o s e  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  towns? And w h a t  a b o u t  
i n e q u a l i t y ?  D id  movement from Vermont towns t o  Canton a s s u r e  a  n e a r l y  
u n i v e r s a l  o w n e r s h i p  o f  l a n d ,  and  t h u s  a  d im u n i t io n  o f  i n e q u a l i t y ,  o r  d i d  
m i g r a t i o n  s e r v e  t o  e x t e n d  t o  C an ton  and o t h e r  n o r th e r n  Hew York communi­
t i e s  a  p a t t e r n  o f  s t r a t i f i c a t i o n  much l i k e  t h a t  e x i s t i n g  i n  Vermont to w n s?
Numerous r e c e n t  s t u d i e s  o f  p h y s i c a l  and  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  c i t i e s  and  a  few a t t e m p t s  t o  d e f in e  t h e  u rb a n
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com m unity  o f f e r  s t i l l  o t h e r  c o m p a r is o n s .  H are  bo th  s m a l l  to w n s  and 
c i t i e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n v a r i a b l y  c h a r a c t e r i z e d  by g r e a t e r  
g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  th a n  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu ry 7  Did econom ic  m o b i l ­
i t y  m a tc h  t h e  h i g h  r a t e  o f  p h y s i c a l  m o b i l i t y ?  What im pac t d id  h ig h  
r a t e s  o f  m o b i l i t y  h a v e  on  t h e  s t a b i l i t y  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  co m m u n it ie s  
i n  b o t h  s m a l l - t o w n  and u rban  a r e a s ?  I s  t h e r e  any sen se  i n  w h ich  one  c a n  
s a y  t h a t  to w n s  l i k e  C an ton  w ere  j u s t  as  s t a b l e  as  th o s e  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  th ough  n o t  n e c e s s a r i l y  f o r  th e  same r e a s o n s ?  And 
how d i d  t h e  m e a n in g  o f  community change as  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  townsmen 
moved on t o  s m a l l  tow ns and c i t i e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ?
In a t t e m p t i n g  t o  answ er t h e  q u e s t i o n s  o u t l i n e d  ab o v e ,  t h e  C an to n  
s t o r y  fo rm s  a  l i n k  i n  t h e  b ro a d  p r o c e s s  o f  m o d e rn iz a t io n  w h ich  had begun  
i n  Hew E n g la n d  to w n s  d u r in g  th e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  The A m erican  
R e v o l u t i o n  r e v e r s e d  some a s p e c t s  o f  t h i s  c h a n g e ,  a c c e l e r a t e d  o t h e r s ,  an d  
c r e a t e d  new c o n d i t i o n s .  Much o f  t h i s  change  c o n t in u e d  in  v a r y i n g  d e g r e e s
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t o  a f f e c t  t h e  l i v e s  o f  c o u n t l e s s  townsmen and  u rb a n  d w e l l e r s  a  c e n t u r y  
l a t e r .  Y et i n  some ways t r a d i t i o n a l i s m  l i n g e r e d ,  and  t h e  C an to n  r e c o r d s  
a l s o  h av e  s o m e th in g  t o  t e l l  u s  a b o u t  how t h e s e  S t ,  Law rence County  
townsmen r e t a i n e d  e l e m e n t s  o f  c u l t u r e  a n d  b e h a v i o r  t h a t  fo rm ed  th e  f a b r i c  
o f  s o c i e t y  i n  t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  w o r ld  t h e i r  a n c e s t o r s  h a d  l e f t .
CHAPTER I I  
PATTERNS OF MIGRATION
On May 5 ,  1736, t h e  New York S t a t e  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  an  a c t  w h ich  
i s  s u g g e s t i v e  o f  th e  lo n g - t e r m  t r a n s i t i o n  in  A m erican  s o c i e t y  from  
t r a d i t i o n a l i s m  t o  m o d e r n i z a t io n * ^  Not o n ly  d i d  t h e  a c t  m i r r o r  t h e  heavy 
hand o f  s p e c u l a t i o n ,  b u t  i t  a l s o  e n g e n d e re d  c o n t r o v e r s y  th r o u g h  th e  
c h a n n e l s  o f  i n s t i t u t i o n s  w hich  w ere  r e l a t i v e l y  new in  New Y ork— p o l i t i c a l  
p a r t i e s .  The a c t  c r e a t e d  la n d  c o m m iss io n e rs  and  g r a n te d  them t h e  power 
t o  d i s p o s e  o f  u n s o ld  l a n d s  i n  t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  New York S t a t e .  
A c c o r d in g ly ,  i n  1787 t h e  Board o f  Land C o m m iss io n ers ,  c o n s i s t i n g  o f  
G overnor C l i n t o n ,  A t t o r n e y - G e n e r a l  Aaron B u rr ,  and  o t h e r  C l i n t o n i a n  
o f f i c i a l s  i n c l u d i n g  t h e  s e c r e t a r y  o f  s t a t e ,  t r e a s u r e r ,  and a u d i t o r  
d i r e c t e d  t h e  s u r v e y o r  g e n e r a l  t o  l a y  o u t  t e n  to w n s h ip s ,  e a c h  c o n t a i n i n g  
100 s q u a r e  m i l e s ,  c o v e r i n g  on a  modern map Lewis County  and l a r g e  
segm ents  o f  St*  L aw rence ,  F r a n k l i n ,  J e f f e r s o n ,  and Oswego c o u n t i e s  
(Fig* 2)* P e rh a p s  r e f l e c t i n g  t h e  g r a n d io s e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e ,  t h e  tow ns w ere  named L o u i s v i l l e ,  S to c k h o lm , P o tsd am ,
M adrid ,  L i s b o n ,  C a n to n ,  D e k a lb ,  O sw e g a tc h ie ,  Hague, and  Cam bray, At 
any r a t e ,  i t  was n o t  lo n g  b e f o r e  t h e  f o l lo w in g  a d v e r t i s e m e n t  a p p e a r e d
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i n  t h e  A lbany  G a z e t t e i
TEN TOWNSHIPS OF UNAPPROPRIATED LANDS,
On t h e  s o u t h e a s t  s i d e  o f  t h e  R iv e r  St* L aw rence ,  w i l l  be  s o l d
a t  P u b l i c  V endue, a t  t h e  C o f f e e  House in  t h e  C i t y  o f  New Y ork .
The s a l e  t o  commence on T u esd ay ,  th e  10 th  o f  J u l y  n e x t ,  a t
7 .
FIGURE 2
MAJOR LAND TRACTS IN 
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S o u r c e :  J o h n  H. Thompson, G eography  o f  Mew ¥qrK S t a t e  (S y r a c u s e t 
S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  P r e s s *  19&6Jr p. 142,
a.
XI o* c l o c k ,  l a  t h e  f o r e n o o n .  Haps a r e  f i l e d  f o r  i n s p e c t i o n  
i n  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S t a t e ,  and s u r v e y o r  
G e n e r a l .
The f o u r t h  and  e i g h t h  T o w n sh ip s ,  w i l l  b e  s o ld  b y  s i n g l e  
L o t s , t h e  r e s t  by Q u a r t e r s  o f  T ow nsh ips .
Such s e c u r i t i e s  a s  a r e  made r e c e i v a b l e  b y  law on t h e  
s a l e s  o f  f o r f e i t e d  l a n d s ,  w i l l  be r e c e i v e d  i n  p a y m e n t .  The 
o n e  Q u a r t e r  o f  t h e  P u r c h a s e  Money on  th e  d a y  o f  s a l e ,  and  t h e  
r e m a in d e r  w i t h i n  s i x t y  d a y s  t h e r e a f t e r *
Simon Dewitt,
S u r v e y o r  G e n e r a l .
J u n e ,  1 7 8 7 ,
The New Y ork l e g i s l a t u r e  e n t e r t a i n e d  s e v e r a l  m o t iv e s  i n  t h e
f o r m a t i o n  o f  t h e  towns* The m em ories  o f  I n d i a n  r a i d s  a l o n g  t h e  Mohawk
R iv e r  f u r i n g  t h e  R e v o l u t io n  w ere  s t i l l  f r e s h ,  a n d  e q u a l l y  v i v i d  was t h e
r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  B r i t i s h  c o n t i n u e d  t o  o c c u p y  th e  m i l i t a r y  p o s t s  a t
Oswego, C a r l e t o n  I s l a n d ,  and  O s w e g a tc h ie .  M o reo v e r ,  S i r  Jo h n  J o h n s o n
an d  h i s  Tory  s y m p a t h i z e r s  w ere  b u i l d i n g  homes f o r  th e m s e lv e s  a l o n g  th e
no. r n  bank o f  t h e  S t .  L aw rence  R iv e r ,  t h e  a r e a  w here r e l a t i v e s  o f
B e n e d i c t  A rn o ld  w e re  l i v i n g  a l r e a d y .  So i f  t h e  b o r d e r  s h o u ld  go  up i n
f l a m e s  a g a i n ,  t h e  S t .  L aw rence Ten Towns, a s  t h e y  w ere  c a l l e d ,  c o u l d
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s e r v e  a a  a b u f f e r .
E q u a l l y  i m p o r t a n t  was t h e  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  t h a t  b o th  
New Y ork S t a t e  and  la n d  s p e c u l a t o r s — e s p e c t a l l y  C l i n t o n i a n  o n e s — would 
p r o f i t  from  t h e  s a l e  o f  l a n d s  i n  t h e  Ten Towns. In  s p i t e  o f  F e d e r a l i s t  
c h a r g e s  a c c u s i n g  t h e  la n d  congn i& aloners  o f  d i s h o n e s t y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  
F e d e r a l i s t s  p r o f i t e d  a s  much from  th e  s p e c u l a t i o n  as  t h e  D e ro o c ra t ic -  
R e p u b l ic a n s *  A l th o u g h  t h e r e  w as  a l e g i s l a t i v e  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  
v i n d i c a t e d  t h e  a c c u s e d ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  l a n d s  w ere  s o ld  
t o o  c h e a p l y — a t  e i g h t  c e n t s  an  a c r e —w h e re a s  a d j o i n i n g  t r a c t s  o f  l a n d  had 
b e e n  s o l d  p r e v i o u s l y  f o r  24  t o  36 c e n t s  a n  a c r e .  T h u s ,  c o n t r a r y  t o  t h e  
l a w ' s  i n t e n t i o n  t o  p r o v i d e  l a n d  i n  s m a l l  p a r c e l s  t o  s e t t l e r s  o f  l i m i t e d
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m eans, by th e  t im e  a  m e e t in g  was h e ld  i n  Hew York C i t y 19  M echanic  H a l l  
31 y e a r s  l a t e r ,  a  " f r e n z y  o f  s p e c u l a t i o n "  had o c c u r r e d  and t h e  
S t .  Lawrence Ten Towns had  been  b o u g h t  up by a  few w e a l th y  l a n d  s p e c u l a ­
t o r s  i n c l u d i n g  A le x a n d e r  Macomb, I r i s h  f u r - t r a d e r  and  o n e - t i m e  a s s o c i a t e  
o ' John  J a c o b  A a t o r ,  who a c q u i r e d  n e a r l y  a l l  o f  t h e  t e n  tow ns-  A b r o a d ­
s i d e  e x p l a i n e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  M echanic H a ll  m e e t in g  and t h e  a s p i r a ­
t i o n s  o f  t h e  S t .  Law rence l a n d h o l d e r s : 5
A G e n e ra l  M e e tin g  o f  l a n d h o l d e r s  in  t h e  S t .  Law rence C oun ty  
h a v in g  b e e n  l a t e l y  h e l d  i n  t h e  c i t y  o f  New-York, i n  o r d e r  t o  
a d o p t  su c h  a r r a n g e m e n ts  a s  may s e r v e  t o  p rom ote  t h e  v ie w s  o f  
P e r s o n s  d i s p o s e d  t o  e m i g r a t e  t o  t h a t  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  
S u b s c r i b e r s  a r e  e n a b le d  t o  a n n o u n c e ,  t h a t  good L ands a r e  
t o  be o b t a i n e d  in  e v e r y  p a r t  o f  t h i s  C o u n ty ,  upon t h e  m os t 
e n c o u r a g in g  t e r m s ,  v a r y in g  in  p r i c e  a c c o r d in g  t o  s i t u a t i o n  
and o t h e r  c i r c u m s t a n c e s .  . . . I n d i v i d u a l s  o r  C om pan ies ,  
d e s i r o u s  t o  p u r c h a s e  w hole T o w n sh ip s ,  o r  o t h e r  c o n s i d e r a b l e  
T r a c t s ,  e i t h e r  i n  t h e  C o u n t i e s  o f  S t ,  Lawrence o r  F r a n k l i n ,  
may d ep en d  on  h a v in g  them  a t  r e d u c e d  p r i c e s ,  and  upon l i b e r a l  
c r e d i t s  a s  t o  g r e a t  p a r t  o f  t h e  p u rc h a s e  money. The T im bers  
o f  t h i s  C o u n try  a r e  Elm, S u g a r -M a p le ,  Basswood, B each , Oak,
P i n e ,  H em lock, s c .  The S o i l  i a  g e n e r a l l y  good e i t h e r  f o r  
G ra in  o r  G r a s s ,  and  no c o u n t r y  can  b e  b e t t e r  w a te r e d ,  summer 
and  W in te r  W heat, Rye and  B a r l e y ,  a r e  c u l t i v a t e d  w i t h  g r e a t  s u c c e s s  
and  c e r t a i n t y ;  O a ts ,  P e a s e  a n d  P o t a t o e s  a r e  s u r e  and  a b u n d a n t  c r o p s ,
and  s u p e r i o r  i n  t h e i r  q u a l i t y !  I n d i a n  Corn i s  a l s o  a  s t a p l e
a r t i c l e ,  a n d  a n s w e rs  r e m a rk a b ly  w e l l  in  o r d i n a r y  s e a s o n s .
The g r e a t  f a c i l i t y  o f  T r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  M arke t o f  M o n t r e a l , 
by w a te r  c o m m u n ic a t io n ,  g i v e s  a  v a l u e  t o  t h e  P ro d u c e  and 
M a n u fa c tu re s  o f  t h i s  C o u n try  n o t  s u r p a s s e d  i n  any o t h e r i 
so  t h a t  W heat, P o t a s h e s ,  B e e f ,  and P o rk ,  g e n e r a l l y  command 
p r i c e s  l i t t l e  i n f e r i o r  t o  t h o s e  i n  th e  c i t y  o f  New-York.
T h e re  a r e  now i n  t h e  County  o f  S t .  Law rence , upw ards  o f  
Twelve T housand  I n h a b i t a n t s !  F o r g e s ,  F u rn a c e s  end num erous G r i s t  
M i l l s ,  Saw M i l l s ,  C a rd in g  M achines  and F u l l i n g  M i l l s .  I t  
i s  I n t e r s e c t e d  by T u r n p ik e s  and o t h e r  R oads j among w h ic h  may 
he  m e n t io n e d  t h e  G r e a t  M i l i t a r y  Road, now making from  
P l a t t s b u r g h  t o  t h e  S t ,  L aw rence .  T h is  Road w i l l  open  a  d i r e c t  
co m m u n ica t io n  w i t h  Vermont and New-Hampshire; w h i l s t  t h a t  from
th e  N o r th -W e s t  Bay, and  th e  e s t a b l i s h e d  r o u t e  by t h e  Mohawk
and B la c k  R i v e r s ,  a f f o r d  good  c o m n u n ic a t io n  t o  t h e  P e o p le  o f  
M a s s a c h u s e t t s ,  C o n n e c t i c u t ,  and th e  more s o u th e r n  p a r t s  o f  t h e  
S t a t e  o f  New-York, The i n t e l l i g e n t  Farm er and  M echanic c a n n o t  
f a i l  t o  p e r c e i v e  t h e  a d v a n ta g e s  w hich  t h i s  C o u n try  p o s s e s s e s  
o v e r  o t h e r s ,  whose d i s t a n c e  from  M arke t d e p r e s s e s  t h e  p r i c e  o f  
P ro d u c e ,  and  a f f o r d s  l i t t l e  r e a l  rew ard  f o r  l a b o r  and  i n d u s t r y .
1 0 .
The f o r c e  o f  t h i s  rem a rk  w i l l  be f e l t  when i t  i s  known t h a t  
C a t t l e  a r e  d r i v e n , f o r  s a l e ,  from th e  O hio , t o  t h e  c i t y  o f  
N ew -Y ork , an d  t h a t  Wheat r a i s e d  in  t h e  S t a t e  o f  Ohio and in  
t h e  G en es  s e e  c o u n t r y ,  h a a  f o r  many y e a r s  p a s s e d  down th e  
R i v e r  S t -  L aw rence  i n  l a r g e  q u a n t  i t  l e a .  The s a v in g  o f  t i jne  
an d  e x p a n s e  t o  t h e  F a rm e r ,  who r e s i d e s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h i s  
g r e a t  o u t l e t ,  m u s t  be o b v io u s i  and  when i t  i s  r e c o l l e c t e d ,  
m o v e o v e r ,  t h a t  t h e  c l i m a t e  l a  u n u s u a l l y  h e a l t h y ,  and i n  a l l  
r e s p e c t s  c o n g e n i a l  t o  N a t i v e s  c f  t h e  E a s t e r n  and  M idd le  S t a t e s , 
i t  may b e  a s s e r t e d ,  t h a t  t h e  S t ,  Lawrence County  a f f o r d s  e v e ry  
e s s e n t i a l  in d u c e m e n t ,  w h ich  S e t t l e r s  o f  r e f l e c t i n g  m inds can  
r e a s o n a b l y  s e e k  for.
A ls o  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s p e c u l a t i v e  m ania was t h e  f r e q u e n c y  w i th  
w h ich  C a n to n  a n d  L i s b o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  o t h e r  tow ns, changed h an d s -  In 
17 92 Macomb s o l d  t h e  t r a c t  c o n t a i n i n g  C an ton  and L isbon  t o  w i l l i a m  E d g a r
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f o r  £ 1 2 ,Q 0 0 .  E d g a r  r e l e a s e d  h i 9 t i t l e  t o  t h e  two tow ns t o  A lex an d e r  Von 
P f i s t e r  f o r  f i v e  s h i l l i n g s  by d eed  o f  t r u s t  i n  1794- On March 3 ,  17^5 , 
t h e  l a t t e r  c o n v e y e d  t h e  two tow ns t o  S tephen  Van R e n s s e l a e r ,  J c s i a h  
H offm an , a n d  R ic h a r d  H a r i s o n  f o r  £ 5 , 0 6 8 .1 6 ,  a p p a r e n t l y  in  paym ent f o r  
money l o a n e d  t o  Macomb- In J a n u a r y  1BQ5, Hoffman r e l e a s e d  h i s  h o l d i n g s  
t o  Van R e n s s e l a e r .  A t t h i s  p o i n t  Van R e n s s e la e r  and H a r is o n  a g re e d  t o  
d i v i d e  t h e i r  l a n d s ,  t h e  fo rm e r  r e c e i v i n g  t w o - t h i r d s  o f  t h e  l a n d s  in  t h e  
C a n t o n - L i  eb o n  t r a c t  and  t h e  l a t t e r  r e c e i v i n g  o n e - t h i r d .  On Sep tem ber  1 3 ,  
1836 , S t e p h e n  Van R e n s s e l a e r  conveyed  h i s  e n t i r e  h o ld in g s  in  t h e s e  to w n s  
t o  h i s  s o n  H en ry ,  who h e l d  t i t l e  t o  u n s o ld  p o r t i o n s  w e l l  i n t o  th a  
1 B 5 0 ' s . G
A l th o u g h  t h e  A m erican  R e v o lu t io n  and th a  War o f  1R12 fo c u s e d  b a d l y  
n e e d e d  a t t e n t i o n  on n o r t h e r n  New York, and t h e  Van R e n s s e l a e r a  h e ld  on 
t o  t h e i r  l a n d  f a r  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  la n d  s p e c u l a t i o n  was no 
g u a r a n t e e  t o  f o r t u n e s .  A le x a n d e r  Macomb's c r e d i t o r s  b r o u g h t  a s u i t  w h ic h  
s e n t  him  t o  j a i l  i n  1 7 9 2 ,  and o t h e r  n o r t h e r n  New York s p e c u l a t o r s  
f a c e d  p e r e n n i a l  c o m p e t i t i o n  w i th  h o ld e r s  o f  f a r  r i c h e r  l a n d s  i n  w e s te r n
LI*
New Y o rk .  B u t  t h e  l a n d  s p e c u l a t o r  p e r fo rm e d  a  f u n c t i o n  w hich  t h e  i n f a n t  
New Y ork S t a t e  g o v e rn m e n t  was n o t  y e t  r e a d y  t o  assume* us  w as, a s  
D av id  El L is  h a s  r e m in d e d  u s ,  " a  s o r t  o f  m iddlem an b e tw ee n  t h e  s t a t e  and 
t h e  f r o n t i e r  f a r m e r . " 7
More s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  Land j o b b e r  was r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  c r u c i a l  
t r a n s i t i o n  t h a t  was t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  new n a t i o n  a f t e r  t h e  R e v o lu t io n *  
To t h e  New E n g la n d  m i g r a n t s  who came t o  n o r t h e r n  New Y ork , t h e  
d i f f e r e n c e  m u s t  h av e  b een  o b v i o u s .  W h ile  in  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New 
E n g la n d  th e  G e n e r a l  C o u r t  u s u a l l y  to o k  t h e  i n i t i a t i v e  i n  fo u n d in g  tow ns, 
t h e  l a n d  i n  t h e  to w n s  th e m s e lv e s  was s y s t e m a t i c a l l y  a l l o c a t e d  ( a t  l e a s t  
f o r  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s )  by t h e  r e s i d e n t  p r o p r i e t o r s .  And when a  new 
town was c r e a t e d  ( o f t e n  t o  e s c a p e  c o n f l i c t  w i t h i n  t h e  o l d ) , i t  was 
u s u a l l y  form ed f ro m  th e  t e r r i t o r y  o f  a n  o l d e r  o n e .  ALthough s p e c u l a t i o n  
i n  tow n la n d  w as n o t  a b s e n t  n e a r  t h e  end  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  i t
r e m a in e d  f o r  t h e  s t a t e  g o v e rn m e n ts  o p e r a t i n g  th ro u g h  p a r t y  c h a n n e l s  t o
p r o m o te  l a v i s h  s p e c u l a t i o n .  I n d e e d ,  C l i n t o n i a n  p o l i t i c o  in  New York 
S t a t e  were a  b o n a n z a  f o r  " e n t r e p r e n e u r i a l  o p e r a t o r s . 11 They w ere  t h e  men 
who " c o n s i d e r e d  l a n d  a s  an i n s t r u m e n t  f o r  s p e c u l a t i v e  g a i n  r a t h e r  th a n  
a  m ean s  to  p r e s e r v e  o r  e n h a n c e  s o c i a l  s t a t u s * 1’ I n c r e a s i n g l y ,  i n h a b i t a n t s  
i n  New York S t a t e  and e l s e w h e r e  lo o k e d  beyond  t h e i r  town b o u n d a r i e s  f o r  
d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  l a n d  d ev e lo p m e n t*  New l o y a l t i e s  t o  t h e  s t a t e — a s  
w e l l  a s  new e n m i t i e s —-were c r e a t e d ,  w h i l e  s t i l l  s t r o n g ,  l o c a l  i d e n t i f i ­
c a t i o n s  were w e a k e n in g  i n  t h e  f a c e  o f  c o m p e t i t i o n  w i th  e x t r a - l o c a l  
0
p o l i t i c s .
The s e t t i n g  was made r e a d y  f o r  t h e  m i g r a t o r y  ex o d u s  w h ich  in  a  few
y e a r s  would make t h e  town o f  C a n to n ,  New Y ork , virtually a l i t t l e
V erm o n t,  w hat w e re  t h e  characteristics o f  t h i s  m i g r a t i o n  from t h e  G reen
1 2 .
M ount* in  S t a t e ?  As s tu d y  o f  f e d e r a l  c e n s u s  s c h e d u le s  r e v e a l s , m i g r a t i o n
to Canton was o v e rw h e lm in g ly  a f a m i ly  a f f a i r .  From D o r s e t ,  V erm ont,
came t h e  B a ld w in ,  R ose , and  R ic h a rd s o n  f a m i l i e s i  from H in e s b u rg h  th e
C o n g e r s ;  from  O rw e l l  t h e  H a le s i  a n d  from S h a f t s b u r y  t h e  Ames f a m i ly .
The B a r b e r s ,  t h e  C l a r k s ,  t h e  c o n k e y s ,  t h e  J o h n s o n s ,  t h e  L angdons ,  t h e
L e o n a r d s ,  t h e  O l in a ,  t h e  w a l k e r s ,  and o t h e r  f a m i l i e s  a l s o  t r e k k e d  to
g
C an to n  from V erm ont,
T h i s  was t y p i c a l  o f  New E n g la n d  m i g r a t i o n  in  b o th  t h e  s e v e n t e e n t h  
and  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s .  In  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  Dedham, M a s s a c h u s e t t s ,  
K en n e th  L o e k r id g e  found  "a  g ro u p  o f  t h i r t y - o d d  e n d u r in g  c l a n s  who c o u ld  
t r a c e  t h e i r  r o o t s  b a c k  beyond 1 6 4 8 ,1,1 In  1638 P e t e r  Noyes o f  W e y h i l l ,  
H a m p sh ire ,  among o t h e r s ,  gav e  h i s  l a n d  back  t o  th e  L ord  o f  t h e  Manor and 
d e c i d e d  t o  v i s i t  "New E ng land  in  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  moving h i a  f a m i ly  
from  w e y h i l l  f o r e v e r . "  And f a m i l i e s  came t o  Hingham and B o s to n .  By th e  
b e g in n in g  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  C o n n e c t i c u t  I n h a b i t a n t s  had a l r e a d y  
b een  m i g r a t i n g  from town c e n t e r s  f o r  tw e n ty  y e a r s  and t h e s e  o u t l i v e r s  
"an sw e re d  o n l y  t o  ^ t h e i ^ 7  f a m i i ^ l e g ?  an£i  t h e  u n c r i t i c a l  f o r e s t . "  The 
same p a t t e r n  was o c c u r r i n g  in  A ndover,  M a s s a c h u s e t t s -  The s e t t l e m e n t  o f  
K e n t ,  C o n n e c t i c u t ,  was beg u n  i n  173B and  by th e  end o f  1739 "K ent 
c o n t a i n e d  a b o u t  f o r t y - f i v e  a d u l t  m a le s ,  m o s t ly  h ead s  o f  f a m i l i e s . "  In  
t u r n ,  C o n n e c t i c u t  f a m i l i e s  b e g a n  com ing t o  Vermont a s  e a r l y  a s  th e  
1 7 6 0 ' s , 10
M ig r a n t s  a l s o  moved s e v e r a l  t im e s  b e f o r e  a r r i v i n g  a t  C a n to n .  F or 
e x a m p le ,  J o n a th a n  Day moved from C h e s h i r e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  t o  A d d is o n ,  
V erm ont,  t o  C an to n j  G eorge F o o t e ,  b o rn  in  S im sbury , C o n n e c t i c u t ,  l i v e d  in  
the V erm ont tow ns o f  C a s t l e t o n  and  B en n in g to n  b e f o r e  com ing t o  C a n to n ;
Hugh Montgomery had r e s i d e d  i n  L o n d o n d e rry  and M a n c h e s te r ;  F e s tu s  T ra c y
13 .
j o u r n e y e d  f ro m  N o rw ich ,  C o n n e c t i c u t ,  t o  O rw e l l ,  V erm ont, t o  C an to n i  and  
S i l a s  B a ld w in  h a d  r e s i d e d  i n  B u r l i n g t o n  and  D o r s e t ,  V erm ont,  b e f o r e  
m i g r a t i n g  t o  C a n to n .  As t h e  1 8 3 0 ' b a p p ro a c h e d ,  t h e  o r i g i n s  o f  m i g r a t i o n  
becam e m o te  v a r i e d  b u t  t h e  moves w ere  no l e s s  f r e q u e n t .  H ence , D a r iu s  
C l a r k  moved f ro m  W ey b rld g e ,  V erm on t,  to  M alone, New York, t o  C an ton j 
N a t h a n i e l  Hod a k i n s  had  l i v e d  in  New H am pshire , O t a e l i c ,  New York, an d  
M adison  C o u n ty ,  New York, b e f o r e  m aking  h i s  way to  C an ton j and H i l l i a m  
P i t t ,  b o r n  i n  E n g la n d ,  came t o  A lb u rg h ,  V erm ont, o n ly  t o  move 
s u b s e q u e n t l y  t o  F r a n k l i n  C o u n ty ,  New York, and  on t o  C a n t o n . ^
M ig r a n t s  t o  C an to n  w ere  a l s o  young . Out o f  a t o t a l  p o p u l a t i o n  o f
699 i n  1 9 1 0 ,  o n l y  5 .1  p e r c e n t  o f  C a n t o n 's  i n h a b i t a n t s  w ere 45 y e a r s  o f
a g e  o r  o l d e r .  H o w e v e r ,  2 2 ,6  p e r c e n t  were betw een 16 and 2 5 y e a r s  o f  age
a n d  2 1 .6  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  l a y  in  t h e  a g e - r a n g e  from  26 t o  44 ,
f o r  a t o t a l  o f  4 4 , 1  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  in  t h e  a g e - r a n g e  from  16
t o  44 (T a b le  1J . Even more s t r i k i n g  ig  t h e  f a c t  t h a t  th o s e  aged  n i n e
and  u n d e r  made up  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  any s i n g l e  g ro u p  (37 ,7
p e r c e n t}  a n d  t h e  com bined a g e - r a n g e  from 0 t o  15 c o n t a in e d  5 0 .7  p e r c e n t
o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  C e r t a i n l y ,  Lewis S t i l l w e l l  i s  c o r r e c t  in
asserting that "migration from Vermont was in a very real sense a * youth 
12m ovem ent1 ."
As o n e  w ou ld  e x p e c t ,  t h i s  s t a t e m e n t  i s  l e a s  a c c u r a t e  when one 
a n a l y z e s  t h e  a g e  p a t t e r n s  o f  t h e  f a m i ly  head s  who a p p e a r  on th e  IS 10 
f e d e r a l  c e n s u s  s c h e d u l e .  A l th o u g h  s p e c i f i c  a g e s  a r e  n o t  g iv e n  f o r  t h e s e  
i n d i v i d u a l s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  u s e  cem e te ry  l i s t s  (when b o th  b i r t h  and 
d e a t h  d a t e s  a r e  g iv e n }  to  d e t e r m i n e  a g e s  o f  th o s e  1910 i n d i v i d u a l g  whose 
names do  a p p e a r  on t h e  c e m e te ry  l i s t s .  A nother a p p ro a c h  i s  t o  l o c a t e  on  
t h e  1950 c e n s u s  s c h e d u l e  t h o s e  1810 i n d i v i d u a l s  who w ere  s t i l l  i n  C an to n
TABLE 1
AGE RANGES OF CANTON'S POPULATION, 1010
Male
P o p . 0 - 9  1 0 - 1 5  1 6 -2 5  2 6 -4 4  45+
394 144  47 96 06 21
% T o t a l
M ales  3 6 . 5  1 1 .9  2 4 .4  21.& 5 .4
Fem ale
P o p . 0 - 9  1 0 - 1 5  1 6 - 2 5  2 6 -4 4  45+
304 1 1 9  44 62 65 14
% T o t a l
F em a le s  3 9 , 1  1 4 . 5  2 0 . 4  2 1 .4  4 , 6
T o t a l
P o p . 0 - 9  1 0 - 1 5  16 -2 5  26-44 45+
*
698  263  91 150 151 3 5
t Total
Pop. 3 7 .7  1 3 . 0  2 2 . 6  2 1 .6  5 .1
* Tha a c t u a l  p o p u l a t i o n  f o r  C an to n  was 6 9 9 ,  b u t  t h e  
c e n s u s  l i s t e d  o n e  i n h a b i t a n t  u n d e r  t h e  c a t e g o r y  1ta l l  
o t h e r  p e r s o n s "  and p r o v i d e d  no ag e  s t a t i s t i c s  f o r  t h i s  
p e r s o n .  Hence t h i s  i n d i v i d u a l  had t o  be d e l e t e d .
15.
t h a t  y e a r , s i n c e  t h e  1950 s c h e d u le  d o s s  g i v e  s p e c i f i c  a g e s .  Through
t h e s e  m e th o d s ,  t h e  a g e s  o f  31 p e r c e n t  o f  t h e  116 f a m i l y  h e a d s  l i s t e d  on
th e  1810 s c h e d u le  hav e  b een  f o u n d .  T a b le  2 t e l l s  t h e  s t o r y .  W hile
t h e r e  a r e  e i g h t  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  e n t i r e  a g e - r a n g e  from 41 t o  60+ t h e r e
a r e  n in e  i n  t h e  2 0 -2 5  a g e - r a n g e  a l o n e ,  o r  25 p e r c e n t .  And t h o s e  i n
th e  com bined a g s - r a n g e  20-40  made up j u s t  u n d e r  70 p e r c e n t ,  com pared  t o
s l i g h t l y  o v e r  22 p e r c e n t  i n  t h e  41-60+ r a n g e .  The mean o r  a v e r a g e  a g e
f o r  t h e  36 i n d i v i d u a l s  i s  3 3 .6  y e a r s . ^ 3
Much the same situation existed in seventeenth-century Andover,
M a s s a c h u s e t t s .  The a v e ra g e  ag e  o f  t h e  f i r s t  s e t t l e r s  in  1645 was a b o u t
32 y e a r s -  The i n i t i a l  s e t t l e r s  a t  P lym outh  "were o f t e n  y o u n g ,  b u t  n o t
i n v a r i a b l y  s o , ” and  t h e  f i r s t  m i g r a n t s  t o  Dedham w ere  a l s o  young . A t
K e n t ,  C o n n e c t i c u t ,  t h e  f i r s t  s e t t l e r s  w ere  " in  t h e  p r im e  o f  l i f e ,  t h e i r
a v e r a g e  age b e i n g  i n  t h e  u p p e r  t h i r t i e s . " ^
Migration from Connecticut to Vermont followed specific channels,
a s  d i d  m o v e m e n t f r o m  V e rm o n t  t o  n o r t h e r n  New  Y o r k ,  F rom  C o n n e c t i c u t
two s im u l ta n e o u s  s t r e a m s  f lo w e d  n o r th w a rd  i n t o  V erm ont. One s t r e a m  fo u n d
i t s  way from e a s t e r n  C o n n e c t i c u t  t o  e a s t e r n  Vermont* t h e  o t h e r  g u sh e d
from  w e s te rn  C o n n e c t i c u t  i n t o  w e s te r n  V erm ont, From T o l l a n d  and Windham
c o u n t i e s  ( F ig ,  3 ) ,  and  e s p e c i a l l y  th e  tow ns o f  C o v e n t ry ,  C a n t e r b u r y ,
H eb ro n ,  Lebanon, and  M a n s f i e l d ,  f a m i ly  g ro u p s  and f r i e n d s  made th e  t r e k
to  e a s t e r n  V erm ont.  Som etim es h av in g  l i t t l e  eLse t o  t a k e  w i th  them ,
C o n n e c t i c u t  s e t t l e r s  o f t e n  to o k  t h e  name o f  t h e i r  town o f  o r i g i n .  One
f i n d s  i n  e a s t e r n  V erm ont s u c h  tow ns  as C o v e n try ,  P l a i n f i e l d ,  P o m f r e t ,
N orw ich , H a r t f o r d ,  Windham, W oodstock , M a n s f ie ld ,  and  o t h e r s .  Cut o f f
from  w e s te r n  V erm ont by th e  G reen  M oun ta in s  which i n  many p l a c e s  e x c e e d
four thousand feet, this was the conservative side of Vermont, just as
1 5t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  C o n n e c t i c u t  was t h e  m ore c o n s e r v a t i v e .
FIGURE 3 
SOUTHERN HEN ENGLAND
Q tft
Source: Jam es H. Banner* J r . ,  To t h e  Hartford C o n v en tio n .:
The F e d e r a l i s t s  and  th e  O r i g i n s  o f  P a r t y  P o l i t i c s  i n  
M a s s a c h u s e t t s , 1759-1915  (New Y ork i A l f r e d  A. K nopf,  
1970}, f o l l o w i n g  h a l f - t i t l e .
16-
TABLE 2
AGE RANGES Of CANTOH'S FAMILY HEADS, 1810
Sample 3 0 -2 5  2 6 -3 0  31-35  3 6 -4 0  41-45  46-50  51-55  56-60
36 9 8 6 5 2 2 3 0
% of
T o t a l  2 5 -0  2 2 ,2  1 6 .7  1 3 .9  5-55 5 .55  9 -3  0
Mean
Age
60+
1
2 . B
3 3 .6
17,
I n  p o l i t i c s  e a s t e r n  V erm ont c u s t o m a r i l y  v o te d  th e  F e d e r a l i s t
t i c k e t ,  a n d  i t  was h e r e  t h a t  th e  a n t i - a d n i n i s t r a t i o n  W ash ing ton
B e n e v o l e n t  S o c i e t i e s  f l o u r i s h e d  d u r i n g  t h e  War o f  1812, T rad e  c h a n n e ls
o f  e a s t e r n  V erm ont l e d  t o  s o u t h e r n  Hew E ng land ,  a s  d id  t h e  r o u t e  ta k e n
by t h i s  r e g i o n f s d e l e g a t e s  t o  t h e  H a r t f o r d  C onven tion  i n  l a t e  1814, And
l a t e r  t h e  h i g h  t a r i f f  a n d  c o n c i l i a t o r y  a n t i  s l a v e r y  s e n t i m e n t s  e s p o u s e d
by D a n ie l  W e b s te r  becam e t h e  c r e e d  o f  t h i s  w ool-grow ing s e c t i o n ,  ^
In  r e l i g i o n  e a s t e r n  V e rm o n te rs  w e re  o r th o d o x  c a l v i n i s t s *  Of th e
21 C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h e s  e s t a b l i s h e d  in  t h e  s t a t e  by 17SQ, a l l  b u t  two
w e re  e a s t  o f  t h e  G reen  M o u n ta in s .  A m i n l a n  B a p t i s t s  and M e th o d i s t s
w ere  r e l a t i v e l y  weak h e r e  and  a l t h o u g h  tow ns in  e a s t e r n  Vermont were
c a u g h t  up  i n  many r e l i g i o u s  r e v i v a l s  , " t h e y  were n e i t h e r  so  l a s t i n g  nor
so  i n t e n s e  a s  t h o s e  i n  o t h e r  s e c t i o n s * "  The tem perance movement found
many c o n v e r t s  i n  e a s t e r n  Vermont b u t  few townsmen were w i l l i n g  t o  j o i n  
17t h e  a n t i - M a s o n s .
W e s te r n  V erm ont waa a lm o s t  i n  e v e r y  way th e  a n t i t h e s i s  o f  t h e  r e g io n  
t o  t h e  e a s t .  H e re  m i g r a n t s  a r r i v e d  f r o m  w e s te rn  C o n n e c t i c u t ,  p a r t i c u l a r ­
l y  t h e  h i l l - t o w n s  o f  C a n a a n ,  C o r n w a l l ,  Goshen, M i l fo rd ,  a n d  S a l i s b u r y  in  
L i t c h f i e l d  C o u n ty .  H e re  t o o  one f i n d s  r e p e a te d  many o f  t h e  names o f
w e s t e r n  C o n n e c t i c u t  t o w n s - - C o r n w a l l ,  S a l i s b u r y ,  Goshen, W a l l in g f o r d ,
IBStamford, and New Haven.
P o l i t i c a l l y ,  w e s t e r n  V e rm o n te rs  w ere  overw helm ing ly  D e m o c ra t ic -  
R e p u b l i c a n s .  I n  t h e  e l e c t i o n  o f  1800 J e f f e r s o n  c a r r i e d  e v e r y  w e s te rn  
c o u n ty  w h i l e  J o h n  Adams s w e p t  a l l  t h e  c o u n t i e s  in  th e  e a s t *  I t  was to  
t h e  w e s t e r n  s e t t l e m e n t s  t h a t  D a n ie l  S h ay s  and many in  h i s  band  f l e d  
a f t e r  t h e i r  i l l - f a t e d  a g r a r i a n  u p r i s i n g  in  M a s s a c h u s e t t s ,  and  a t  
R u t l a n d ,  V e rm o n t ,  a s i m i l a r  d i s t u r b a n c e  was p re v e n te d  by t h e  q u ic k  a e t i o n
l a .
o f  G o v e rn o r  C h i t t e n d e n *  The D e m o c ra t ic  S o c i e t i e s  f l o u r i s h e d  h e r e  d u r i n g  
t h e  m id -1 7 9 0 * a ,  and s t r o n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e  A l i e n  and  S e d i t i o n  A c ta  
a r o s e  d u r in g  t h e  Adams' a d m i n i s t r a t i o n .  A n thony  H a a w e l l ,  e d i t o r  o f  t h e  
r a d i c a l  V erm ont G a z e t t e ,  who was c o n v i c t e d  u n d e r  t h e  S e d i t i o n  A c t ,  
r e s i d e d  a t  B e n n in g to n .  Mathew Lyon, a c c u s e d  u n d e r  t h e  same a c t  o f  h a v i n g  
p u b l i s h e d  i n  t h e  V erm ont J o u r n a l  l i b e l o u s  s t a t e m e n t s  a g a i n s t  P r e s i d e n t  
J o h n  Adams, was t r i e d  i n  R u t l a n d ,  found  g u i l t y ,  and  j a i l e d  a t  V e rg e n n e s ,  
V e r m o n t . ^
B e fo re  t h e  com ing o f  t h a  r a i l r o a d s  w h ich  l i n k e d  s o u t h e r n  New 
E n g la n d  to  w e s t e r n  m a r k e t s , a  few n o r t h w e s t e r n  Vermont f a r m e r s  found a 
m a r k e t  f o r  their c a t t l e  in u r b a n  e a s t e r n  M a s s a c h u s e t t s .  O th e r  t r a d i n g  
c o n t a c t s  w e re  made w i t h  H a r t f o r d ,  C o n n e c t i c u t ,  and  T roy  a n d  A lb an y ,
New Y ork , b u t  m o s t  o f  t h e  t r a d e  o f  t h i s  r e g i o n  p r e c e d in g  t h e  h u i l d i n g  o f  
t h e  C ham pla in  C a n a l  i n  1822 was w i th  M o n t r e a l  and Q uebec, As Donald G. 
C r e i g h to n  e m p h a s i z e s ,  t h e  c o m p le t i o n  o f  t h e  C ham pla in  C a n a l  " r e a n n e n e d ” 
much o f  V erm ont " t o  t h e  c o m m e rc ia l  sy s te m  o f  New y o r k . N^
in  r e l i g i o n  w e s t e r n  V e rm o n te rs  w ere  " ro u g h  and  i r r e p r e s s i b l e  
s e c r e t a r i a n s "  r a n g i n g  from M e t h o d i s t s ,  B a p t i s t s ,  a n d  A n g l i c a n s  to  
S e p a r a t i s t s  who d e c r i e d  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n  b e tw ee n  c h u r c h  and  s t a t e .  
H e re ,  t o o ,  a s e r i e s  o f  r e v i v a l s  i g n i t e d  in  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and b u rn e d  i n t e n s e l y  f o r  a  few d e c a d e s .  P e rh a p s  t h e y  
w e re  e s p e c i a l l y  n e e d e d ,  f o r  t h i s  was a l s o  a  l a n d  o f  " d e i s t s ,  f r e e ­
t h i n k e r s ,  an d  men who w ere  g e n e r a l l y  r e c k l e s s  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s , "
T h e s e  r e v i v a l s  i n  t u r n  l e d  t o  a  g id d y  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  c a m p a ig n s  o f
s o c i a l  r e fo rm  i n  t h e  1 8 3 0 'a a n d  1 8 4 0 's  i n c l u d i n g  t e m p e r a n c e ,  a n t i m a e o n r y , 
21a n d  a n t i s l a v e r y -
M ig r a t io n  from  V erm ont t o  n o r t h e r n  New York a l s o  fo l lo w e d  a
s y s t e m a t i c  p a t t e r n .  O r i g i n s  o f  m i g r a t i o n  t o  c a n to n  h av e  been  l o c a t e d
f o r  47 p e o p l e  i n  20 V erm ont tow ns  (T ab le  3) - As t h e  p r o f i l e  o f  tow ns
s u g g e s t s ,  s e t t l e r s  p r i m a r i l y  moved from t h e  w e s te r n  s i d e  o f  V e rm o n t.
Out o f  t h e  20  to w n s ,  o n ly  f i v e — W in d so r , S p r i n g f i e l d ,  R o y a l to n ,  P o m f r e t ,
and  L o n d o n d e rry — a r e  i n  e a s t e r n  c o u n t i e s ,  and  th e  l a t t e r  town i s  i n
n o r t h w e s t e r n  Windham C o u n ty ,  Of t h e  47 sam ple  m ig r a n t s  o n ly  11 p e r c e n t
came from t h e s e  e a s t e r n  V erm ont tow ns (F ig ,  4 ) ,  However, 20 p e r c e n t  o f
t h e  sam ple  came f ro m  D o r s e t  i n  B e n n in g to n  County  a l o n e .  From A d d is o n ,
C o rn w a l l ,  M id d le b u ry ,  S horeham , and  W eybridge i n  A ddison County  came 23
p e r c e n t .  And 21 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  m i g r a n t s  s e t  o u t  from  C a s t l e t o n ,
c l a r e n d o n ,  O r w e l l ,  P i t t g f o r d ,  S h re w sb u ry ,  and  Tinmouth i n  R u tla n d  
22County.
In  s p i t e  o f  d i f f e r i n g  p o l i t i c a l  and i d e o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
t h e  2D tow ns o f  w e s t e r n  and  e a s t e r n  Vermont e x h i b i t e d  r a t h e r  s i m i l a r  
p r o f i l e s ,  p a r t i c u l a r l y  r e g a r d i n g  f u n c t i o n s  and  econom ic a c t i v i t i e s .  A l l  
b u t  one o f  t h e  tow ns  w ere  p o s t  tow ns and t h e r e f o r e  im p o r t a n t  c e n t e r s  o f  
c o m m u n ica tio n .  F o r  e x am p le ,  t h e  m a i l  r o u t e s  from  A lb an y , M o n t r e a l ,  
B o s to n ,  and  W h i t e h a l l  i n t e r s e c t e d  i n  C a s t l e t o n ,  Vermont. M id d le b u ry  was 
a  s h i r e  town and  th u g  t h e  n u c l e u s  o f  govern m en t and  p o l i t i c s  f o r  A dd ison  
C o u n ty ,  and  o t h e r  tow ns s e r v e d  a s  j u n c t i o n s  f o r  r o a d s  and t u r n p i k e s ,
Such was th e  c a s e  w i t h  W in d so r ,  w here r o a d s  from  R e a d in g ,  t h e  w e s t  
p a r i s h  o f  W in d so r ,  and  W oodstock m e t.  A l l  o f  t h e  towns e x c e p t  A dd ison  
and  A lhu rgh  w ere  s i t e s  o f  r i v e r s  and  s t r e a m s  w hich  a f f o r d e d  w a te r  
pow er.  Hence t h e  num erous g r i s t  and  saw m i l l s  t h a t  d o t t e d  n e a r l y  a l l  o f  
t h e  tow ns. M achines  i n  o t h e r  m i l l s  w ere  s i m i l a r l y  po w ered .  In  1640 
c a s t l e t o n  was t h e  s i t e  o f  a  s a s h  f a c t o r y ,  a c a r d i n g  m a ch in e ,  and a
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TABLE 3
ORIGINS OF MIGRATION FROM VERMONT TOWNS
Town C o u n ty
Number o f  
M ig r a n t s  From
D ate  Town 
F i r s t  S e t t l e d
S h a f tg b u r y B e n n in g to n 4 1763
D o r s e t PI 13 176B
L o n d o n d e rry Windham 1 1774
S p r i n g f i e l d W in d so r 1752
W indsor II 1 1764
P o m fre t hh 1 1770
R o y a l to n pp 1 1771
Tinm outh R u t l a n d 1 1770
C la re n d o n PP 1 176B
S h rew sb u ry hi i c *  1700
C a s t l e t o n hi i 1770
P i t t s f o r d PP 3 1769
O rw ell PP 3 17B3
Shoreham A d d iso n 1 1766
C o rn w all PP 1 1774
M id d le b u ry II 2 1773
W eybridge II 5 1776
Add \ son II 2 1770
H in e sb u rg h C h i t t e n d e n 3 1775
A lb u rg h G rand  I s l e 1 1702
21.
c l o t h i e r ' s  w o rk s .  Pom f r e t  a l s o  had a  c a r d in g  m ach ine . T h e re  was a
l e a t h e r - r o l l i n g  m a c h in e  a t  H in e s b u rg h ,  and w oolen m i l l s  w ere  l o c a t e d
a t  P i t t s f o r d ,  F to y a l to n ,  S h a f t f l b u ry ,  an d  H ey b r id g e .  Many o f  t h e s e  town a
h a d  t a n n e r i e s  an d  i r o n  f u r n a c e s , and a  c o p p e ra s  works was s i t u a t e d  a t
S h re w s b u ry -  N o t s u r p r i s i n g l y ,  t h e  o l d e s t  o f  t h e  20 towns, S p r i n g f i e l d ,
l e d  i n  t h e  number o f  f a c t o r i e s .  T h e re  a  c o t to n  f a c t o r y ,  a s a t i n e t
f a c t o r y ,  and  a c a s s i m e r e  f a c t o r y  o p e r a t e d ,  and o t h e r  m i l l s  p ro d u c e d
23p a p e r ,  sand  p a p e r ,  l i n s e e d  o i l ,  and s i l k .
M a n u f a c t u r in g  i n  t h e s e  Vermont towns was n o t  very  d i f f e r e n t  from  
t h a t  o f  many C o n n e c t i c u t  tow ns d u r in g  th e  y e a r s  from 177 5 t o  181B, a  
p e r i o d  t h a t  R ic h a r d  P u r c e l l  h a s  L abe led  a s  one o f  t r a n s i t i o n ,  " w h i le  
t h e  s t a t e  c o n t i n u e d  t o  be e s s e n t i a l l y  a g r i c u l t u r a l , ” he r e m in d s  u s ,  
" t h e r e  was a n  i n c r e a s i n g  o u t p u t  o f  d o m e s t ic  m a n u fa c tu r e s . "  A c c o r d in g ly ,  
" e v e r y  v i l l a g e  h a d  i t s  s a w m il l  and  g r i s t m i l l  o p e r a te d  by men, whose tim e 
was s h a r e d  i n  f a n n i n g . "  In  L i t c h f i e l d  C ounty , f o r  exam ple, t h e r e  w ere  
by  1020 f o u r  c o t t o n  f a c t o r i e s ,  e i g h t  w oolen  and 46 f u l l i n g  r a i l l a ,  50 
c a r d e r s ,  o n e  p a p e r  an d  two o i l  m i l l s ,  62 g r a i n  m i l l s ,  39 f o r g e s ,  f i v e  
f u r n a c e s ,  e i g h t  a n c h o r  s h o p s ,  and two s l i t t i n g  mi 11s. in  s h o r t ,  w hat 
was o c c u r r i n g  i n  L i t c h f i e l d  C oun ty  and o t h e r  p a r t s  o f  C o n n e c t i c u t  was 
" b u t  t h e  f i r s t  s t e p  f ro m  t h e  d o m e s t i c  t o  th e  f a c t o r y  system .
L i k e  C o n n e c t i c u t ,  V erm ont was ove rw h e lm in g ly  a g r i c u l t u r a l .  Methods 
o f  f a r m i n g  w ere  much l i k e  t h o s e  th r o u g h o u t  New England d u r in g  th e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a l t h o u g h  Lew is S t i l l w e l l  g o es  so f a r  a s  t o  gay t h a t  
V e r m o n t 's  m e th o d s  w e re  " b i b l i c a l  in  t h e i r  c r u d e n e s s . "  D uring  th e  lB 2 0 f s 
wooden p lo w s  c o n t i n u e d  t o  be u s e d  and f l a i l s  c o u ld  be h e a rd  t h r e s h i n g  
g r a i n .  T h e r e  was a l m o s t  no know ledge  o f  o r  i n c l i n a t i o n  to  r o t a t e  c r o p s  
o r  t o  u s e  f e r t i l i s e r s .  Hence t h e  r a p i d  d e p l e t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  s o i l s
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w h ich  s u p p o r t e d  a  b ro a d  r a n g e  o f  s u b s i s t e n c e  c ro p s  i n c l u d i n g  b a r l e y ,  
o a t s ,  r y e ,  b u c k w h e a t ,  I n d i a n  c o r n ,  p o t a t o e s ,  and h a y ,  in  a d d i t i o n  t o  
e v e r y  f a m i l y ' s  u s u a l  com plem en t o f  s e v e r a l  h o r s e s ,  c a t t l e ,  s h e e p ,  and  
s w i n e . ^
W heat was t h e  o n e  e x c e p t i o n .  A lm o s t  from  th e  b e g i n n i n g  t h e r e  was
a  s u r p l u s  o f  i t .  I n  17 92 t h e r e  was an e s t i m a t e d  a n n u a l  s u r p l u s  o f
3 0 ,0 0 0  b u s h e l s  i n  w e s t e r n  V e rm o n t ,  As e a r l y  ro a d s  w ere  o p e n e d ,  w h ea t
b eg an  t o  f i n d  i t s  way t o  l o c a l  m a r k e t s ,  f a r m e r s  a l s o  lo o k e d  t o  th e
forests as a way of making profits. The best logs were sent down the
C o n n e c t i c u t  R iv e r  o r  Lake C h am p la in  t o  H a r t f o r d  o r  M o n t r e a l  r e s p e c t i v e l y .
O f te n  th e  b y - p r o d u c t s  o f  b u r n i n g  l o g s ,  p o t -  and p e a r l a s h e s ,  w ere
26e x p o r t e d  o v e r  t h e  same r o u t e s .
I t  was n o t  u n t i l  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t
c o n s t r u c t i o n  o f  t u r n p i k e s  c r e a t e d  new i n t e r n a l  and e x t e r n a l  m a rk e ts  f o r
V erm ont fa rm  p r o d u c t s  a s  w e l l  a s  f o r  h e r  d o m e s t ic  m a n u f a c t u r e s . In  th e
w i n t e r  t u r n p i k e s  s e r v e d  a s  s l e d - r o u t e s  f o r  c a r r y i n g  f a rm  p ro d u c e  t c
w a te rw a y s .  And i n  t h e  au tum n  l a r g e  h e r d s  o f  Vermont c a t t l e  c o u ld  be
seen on their way to Boston slaughter-houses, especially cattle from
e a s t e r n  V erm ont,  L i k e w i s e ,  no  l o n g e r  d id  t h e  m a rk e ts  f o r  V erm ont
manufactures remain strictly the areas covered by a few counties. But
i t  was Ma hom ely  s o r t  o f  t r a d e .  By m odern s t a n d a r d s  i t  was p i t i f u l l y
m e a g e r . 1' W hile  V erm ont was p r o s p e r i n g  in  t h e s e  e a r l y  y e a r s ,  t h e n ,  i t  was
27a l i m i t e d  p r o s p e r i t y .
The Vermont to w n s  w h ic h  s e t t l e r s  d e p a r t e d  t c  come t o  C an ton  
r e s e m b le  one o f  two ccm m u n ity  m o d e ls  w h ich  J .  M. B um stead  and  Jam es T. 
Lemon h av e  d i s c e r n e d  in  a  p r o v o c a t i v e  e s s a y  on s e v e n t e e n t h -  and 
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g la n d  to w n s .  One m odel,  a s  r e p r e s e n t e d  by th e
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M a s s a c h u s e t t s  tow ns o f  A n d o v e r ,  Dedham, and  S u d b u ry ,  and  t h e  C o n n e c t i c u t  
town o f  K e n t ,  i s  t h e  r u r a l - a g r a r i a n  m o d e l .  The o t h e r ,  r e p r e s e n t e d  by  
B o s to n ,  S a lem , and B r i s t o l ,  i s  t h e  u r b a n - m e r c a n t i l e  m ode l.  The f o r m e r  
i s  c h a r a c t e r i z e d  by a  p e r s i s t e n t l y  h ig h  d e g r e e  o f  s u b s i s t e n c e  a g r i c u l t u r e .  
M oreover,  i n  t h i s  m o rp h o lo g y ,  n e w l y - s e t t l e d  towns i n  t h e  r u r a l  m ode l 
u s u a l l y  e x p e r i e n c e d  t h r e e  s t a g e s  o f  g ro w th  d u r in g  th e  s p a c e  o f  t h r e e  o r  
f o u r  g e n e r a t  i o n  s .
The f i r s t  o r  f l u i d  s t a g e  b eg an  w i th  t h e  i n i t i a l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  
town and l a s t e d  f o r  a b o u t  25 y e a r s .  I n e x p e n s iv e  o r  f r e e  la n d  in  l a r g e  
q u a n t i t i e s  c h a r a c t e r i z e d  t h i s  f i r s t  s t a g e .  A lth o u g h  t h e s e  towns w e re
4- «
c o n t r o l l e d  by m a n a g e rs  who e s p o u s e d  a  P u r i t a n  s o c i a l  p h i l o s o p h y ,  t h e y  
w ere  " r e l a t i v e l y  o p e n ,  and  s e t t l e r s  had a  s e n s e  o f  in n o v a t io n  and 
e x p e r i m e n t a t i o n  in  fo rm in g  i n s t i t u t i o n s .  F i r s t  s e t t l e r s  r e a f f i r m e d  many 
o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  E n g la n d  {or s u b s e q u e n t l y  Hew E ng land )  w i th  w h ic h  
th e y  were f a m i l i a r ,  b u t  t h e y  made a l t e r a t i o n s  t o  s u i t  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s . "  
G r a d u a l l y ,  a s  t h e  b e s t  l a n d s  i n  t h e  town w ere  a p p o r t i o n e d ,  d i s p a r i t i e s  
i n  w e a l th  b e g a n  t o  a p p e a r  a n d  t h e  s o n s  o f  t h e  fo u n d in g  s e t t l e r s  assu m ed  
pow er.
A second  s t a g e  c h a r a c t e r i z e d  by s t a b i l i z a t i o n  em erged . T h is  s t a g e  
saw a  d e c l i n e  i n  a v a i l a b i l i t y  o f  la n d  due b o th  t o  t h e  d e c r e a s e  o f  
a v a i l a b l e  l a n d  i t s e l f  and  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e  o f  l a n d  t h a t  
c o u ld  be  h a d .  I f  a f t e r  a  p e r i o d  o f  a b o u t  f i f t y  y e a r s ,  t h e  community 
f a i l e d  t o  a l t e r  i t s  econom ic  b a s e ,  a  t h i r d  s t a g e  c h a r a c t e r i z e d  by 
s t a g n a t i o n  e n s u e d .  T h i s  s t a g e ,  c o i n c i d i n g  w i th  t h e  com ing to  power o f  
t h e  g ra n d s o n s  o f  t h e  i n i t i a l  s e t t l e r s ,  w i tn e s s e d  a  s e v e r e  p o p u l a t i o n  
p r e s s u r e  on a v a i l a b l e  l a n d .  The r e s u l t  was " s o c i a l  p o l a r i z a t i o n  an d  
s o c io - e c o n o m ic  d i s c o n t e n t  w h ic h  p ro d u c e d  a  new im p u lse  t o  found new
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c o n r n u n i t i e s  t o  r e s t o r e  f l u i d i t y  an d  o p p o r t u n i t y . "  S in c e  i t  was a l l  b u t  
i m p o s s i b l e  f o r  s e v e n t e e n t h -  an d  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New England townsmen 
t o  make t h e  t r a n s i t i o n  t o  c o m m e rc ia l  a g r i c u l t u r e ,  m i g r a t i o n  was t h e  o n ly  
a l t e r n a t i v e .  And a l t h o u g h  K e n n e th  L o c k r id g e  may be r i g h t  in  a s s e r t i n g  
t h a t  m i g r a t i o n  f ro m  New E n g lan d  tow ns was n o t  an e f f e c t i v e  a l t e r n a t i v e  
u n t i l  t h e  1 7 9 0 ' s ,  movement o u t  o f  e a r l y  New E ng land  towns d id  t o  some
■n g
d e g r e e  s e r v e  t o  m i t i g a t e  s o c i a l  s t r a i n s .
The u r b a n - m e r c a n t i l e  coniuuni t i e s ,  on th e  o t h e r  han d ,  were
c h a r a c t e r i z e d  by  m ore  f l u i d i t y  i n  e a r l y  g e n e r a t i o n s  and by h i g h e r  r a t e s
o f  s o c i a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  th r o u g h o u t ,  s t a g n a t i o n ,  when i t
o c c u r r e d  a t  a l l ,  w as  l e s s  t h e  r e s u l t  o f  c o n d i t i o n s  w i th i n  t h e  tow ns
th e m s e l v e s  an d  m ore  t h e  r e s u l t  o f  e x t e r n a l  t r a d e  c o n d i t i o n s .  C o n s e q u e n t ly ,
t h e  key f a c t o r  d i s t i n g u i s h i n g  th e  u r b a n - m e r c a n t i l e  towns from t h e i r
r u r a l - a g r a r i a n  n e i g h b o r s  was c o n t a c t  w i th  th e  o u t s i d e  w o r ld .  The fo rm er
w ere  " s u b j e c t  t o  i r r e g u l a r  c y c l e s  o f  economic p r o s p e r i t y  and d e p r e s s i o n
n o t  h a s e d  o n  t h e  d e m o g ra p h ic  f a c t o r  o f  p o p u l a t i o n  e x p a n s io n  in  g e n e r a -  
29t i o n a l  s p u r t s ."
C l e a r l y ,  t h e  sa m p le  V erm ont to w n s  c o r re s p o n d  more c l o s e l y  t o  th e  
r u r a l - a g r a r i a n  t h a n  t o  t h e  u r b a n - m e r c a n t i l e  m ode l.  Yet more p e r c i s i n n  
an d  em ploym en t o f  a  c o n t in u u m  w ould  p l a c e  t h e s e  tow ns somewhere be tw een  
t h e  f o r m e r  a n d  l a t t e r  s t a g e s .  P e r h a p s  th e s e  towns which a t  t h e  b e g in n in g  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w ere  s lo w ly  making a t r a n s i t i o n  from l o c a l  
a e l f - s u f f i c i e n c y  a n d  n e ig h b o rh o o d  b a r t e r  t o  a money economy and i n t r a -  
a n d  i n t e r s t a t e  t r a d e  m ig h t  be d e s i g n a t e d  a g r i c u l t u r a l - p r o t o - c n m m e r c i a l  
c o m m u n i t i e s .  Many o f  them  m ig h t  h av e  become f u l l - f l e d g e d  u rb a n -  
m e r c a n t i l e  an d  ev en  i n d u s t r i a l  c e n t e r s  had i t  n o t  been  f o r  a  s e r i e s  o f  
eco n o m ic  d i s a s t e r s  t h a t  b e s e t  V erm ont in  th e  e a r l y  y e a r s  o f  th e
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n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i n  t h e  f i r s t  decade  o f  t h e  new c e n t u r y  t h e  econom ic 
f u t u r e  o f  t h e  s t a t e  l o o k e d  b r i g h t .  By IB ID  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  h e r  
m a n u fa c tu r e s  e x c e e d e d  f i v e  m i l l i o n  d o l l a r s  an d  n o r t h w e s t e r n  V e r m o n t 's  
p ro d u c e  t r a d e  w i t h  M o n t r e a l  was v a lu e d  a t  w e l l  o v e r  two h u n d r e d  th o u s a n d  
d o l l a r s . 30
Two y e a r s  e a r l i e r ,  h o w e v e r ,  Vermont h a d  begun t o  e x p e r i e n c e  t r o u b l e s .  
F i r s t  came t h e  em bargo o f  1808 a n d  th e  w ar o f  1812 , b o th  d i s r u p t i n g  
l e g i t i m a t e  t r a d e  w i th  C a n a d a ,  an d  th e n  f o l l o w e d  econom ic d e p r e s s i o n  a t  
th e  w a r ’ s end -  To make m a t t e r s  w o rse ,  t h e  Vermont S t a t e  B an k ,  c e n t e r  
o f  t h e  s t a t e ' s  i n f a n t  f i n a n c i a l  sy s tem , c o l l a p s e d  in  1811. T h a t  y e a r  
a l s o  saw s e v e r e  f l o o d s ,  e s p e c i a l l y  in  R u t l a n d  and W indsor c o u n t i e s  
w here  t w o - t h i r d s  o f  t h e  m i l l s  w ere  d e s t r o y e d ,  i n  th e  wake o f  f l o o d s  and 
war came e p i d e m ic s  o f  " s p o t t e d  f e v e r "  ( c e r e b r o - s p i n a l  m e n i n g i t i s )  and 
" c o n su m p tio n "  ( t u b e r c u l o s i s ) .  And in  1816 t h e r e  was no su m n er  s e a s o n .
On t h e  e i g h t h  o f  J u n e
snow f e l l  t o  a  d e p t h  o f  s e v e r a l  i n c h e s ,  i c e  formed on t h e  
p o n d s ,  l e a v e s  f r o z e  t o  t h e  t r e e s ,  an d  t h e  grow ing c r o p s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  w ere  a lm o s t  c o m p l e t e l y  r u i n e d .
P l a n t i n g  h ad  t o  b e  begun  a l l  o v e r  a g a i n ,  and  th e  summer 
was so  c o l d  and  d r y  t h a t  a lm o s t  n o t h i n g  m a tu re d .  T h e re  
was w id e s p r e a d  s u f f e r i n g  t h e  n e x t  w i n t e r ,  w hat c o r n  
t h e r e  w a s ,  was im p o r te d  f ro m  o u t s i d e  t h e  s t a t e  and s o l d  
f o r  t h r e e  d o l l a r s  a  b u s h e l .  One r e a d s  o f  f a m i l i e s  s u b s i s t ­
in g  on h e d g e h o g s ,  b o i l e d  n e t t l e s  and  c l o v e r  h e a d s .
By 1820 V erm ont m a n u f a c t u r e s  had d e c l i n e d  to  l e s s  t h a n  a  m i l l i o n  
d o l l a r s ,  a d e c r e a s e  o f  80 p e r c e n t .  Added t o  t h e  s t a t e ' s  w oes was th e  
f a c t  t h a t  V erm ont l a g g e d  i n  d e v e lo p m e n t  o f  a d e q u a te  t r a n s p o r t a t i o n  
f a c i l i t i e s ,  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  econom ic m o d e r n i z a t i o n .  E a s t e r n  
V e rm o n te rs  w e re  l a r g e l y  u n s u c c e s s f u l  in  t h e i r  e f f o r t s  t o  p e r f e c t  
t r a n s p o r t a t i o n  on th e  u p p e r  C o n n e c t i c u t  R i v e r  and  ro a d s  and t u r n p i k e s
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over much of tha state ware hardly usable until winter. Freight moved
slowly over these roadways, if at all, and the fact that each town was
r e s p o n s i b l e  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  seg m en ts  o f  p u b l i c  r o a d s  i n  i t s
b o u n d a r i e s  e x a c e r b a t e d  t h e  u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  t r a v e l .  By t h e  t im e
adequate transportation was perfected in Vermont, southern Hew England
had  long  s i n c e  r e a c h e d  t h e  i n d u s t r i a l  s t a g e  and l a b o r e r s  and  e n t r e p r e -
32
neurs looked to that region for economic opportunities.
T h is  l a c k  o f  a l t e r n a t i v e  i n d u s t r i a l  o p p o r t u n i t i e s  made even  more 
s e v e r e  V e r m o n t 's  p r im a r y  p ro b le m :  t h e  d e p l e t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d .
Long y e a r s  o f  c ro p p in g  w h e a t  w i th o u t  u s in g  f e r t i l i z e r s  had  worn o u t  t h e  
on ce  r i c h  w oodland  humus f i e l d s ,  By 1820 th e  o l d e r  tow ns  had  begun t o  
f e e l  th e  im p a c t  o f  t h i s  s o i l  e x h a u s t i o n .  As in  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  r u r a l  
to w n s ,  p o p u l a t i o n  was th e  c r u c i a l  e l e m e n t  c o n t r i b u t i n g  to  t h e  s e r i o u s ­
n e s s  o f  t h e  l a n d  s h o r t a g e .  Vermont s e t t l e r s  m a r r ie d  young and p ro d u c e d  
c h i l d r e n  q u i c k l y ,  and  t h e  r e s u l t i n g  h ig h  b i r t h  r a t e  was accom pan ied  by 
a  low d e a t h  r a t e ,  a s  e v id e n c e d  by M o n tp e l i e r  w hich r e g i s t e r e d  an  a v e r a g e  
o f  130 b i r t h s  b u t  o n ly  16 d e a t h s  b e tw e e n  1786 and 1799. Numerous s o n s  
and t h e  f r e q u e n t  p r a c t i c e  o f  p a r t i b l e  i n h e r i t a n c e ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
town a f t e r  tow n a s  e a c h  made th e  g e n e r a t i o n a l  p r o g r e s s i o n  from  f l u i d i t y  
t o  s t a b i l i t y  t o  s t a g n a t i o n ,  m ean t s e v e r e  p o p u la t i o n  p r e s s u r e  on th e  l a n d ,  
E a r l e  Newton p u t s  i t  s im p ly i  "The c h i l d r e n  o f  p i o n e e r  p a r e n t s  w ere 
t o o  many t o  s h a r e  t h e  f a m i ly  f a r m ,"  L ike  t h e i r  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  
a n c e s t o r s ,  young s o n s  moved on i n  s e a r c h  o f  l a n d ,  and  C an to n  and o t h e r  
New York tow ns  r e c e i v e d  t h e  i n f l u x , ^ 3
CHAPTER I I I
THE PROCESS OF MIGRATION
The e c o n o m ic  and s o c i a l  v i c i s s i t u d e s  t h a t  Vermonters w ere  e x p e r i e n c ­
i n g  i n  t h e i r  r u r a l - a g r a r i a n  to w n s — and a  m e asu re  o f  f a t e —h e l p  t o  e x p l a in  
t h e  m o t iv e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m i g r a n t s  t o  c a n to n .  Drawing on t h i s  
b a c k g ro u n d  an d  u t i l i z i n g  s e v e r a l  t h e o r i e s  o f  m ig ra t io n ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  c o n s t r u c t  a  m odel o f  m i g r a t i o n  from Vermont t o  t h i s  S t .  L aw rence  
C o u n ty  to w n .  A c c o r d in g  t o  t h i s  schema, m i g r a t i o n  t o  Canton o c c u r r e d  in  
t h r e e  s t a g e s .  The f i r s t  s t a g e ,  c o v e r i n g  t h e  y e a r s  from IB00 t o  1810 , saw 
t h e  a r r i v a l  o f  t h e  e a r l i e s t  s e t t l e r s .  I n i t i a l l y  men came a l o n e  t o  s t a k e  
o u t  and  b e g i n  c l e a r i n g  t h e i r  l a n d s  h g t  a f t e r  a  y e a r  o r  two t h e y  r e tu r n e d  
f o r  t h e i r  f a m i l i e s .  Such was t h e  c a se  w i t h  S t i l lm a n  Foote and D a n ie l  
C h u rc h  who ( a s  we s h a l l  s e e  i n  C h a p te r  4) a r r i v e d  in  Canton i n  1901 and 
w en t  b ack  t o  V erm o n t f o r  t h e i r  f a m i l i e s  a y e a r  l a t e r .  This h i s t o r i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c  s u b s t a n t i a t e s  W i l l i a m  P e t e r s e n ' s  typology o f  m i g r a t i o n  in  
w h ic h  young m a le  p i o n e e r s  who a r e  i n d i v i d u a l l y  m otiva ted  move on t o  
f r o n t i e r  l a n d s  a n d  in  t u r n  a r e  fo l lo w e d  by  g ro u p s  o f  m ig ra n ts  (T a b le  4 ) ,^
All of these settlers, whether pioneers or followers, faced inter­
vening obstacles. Indeed, in Vermont the obstacle presented by the Green 
Mountains assured that migration tc northern New York would come almost 
entirely frcm western Vermont. Ag Lewis Stillwell puts it, "A man in 
the Connecticut Valley who thought of migrating, had the Green Mountains
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S o u r c e ;  P e t e r s e n ,  P o p u l a t i o n  (Haw Y ork : M acm illan  C o . ,  1969}, p .  300.
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t o  c r o s s  b e f o r e  be  c o u l d  r e a l l y  s t a r t  w e s tw a r d , ” and t h e  r o u t e s  t c
2C an to n  p o se d  o b s t a c l e s  o f  t h e i r  own.
To t h e s e  e a r l y  s e t t l e r s ,  p e r c e i v e d  o p p o r t u n i t i e s  made t h e  o b s t a c l e s  
seem l e s s  s e v e r e .  T h e re  was t h e  c h a n c e  to  a c q u i r e  Land i n  a new f r o n t i e r  
and  to  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  f u t u r e  s e t t l e r s .  F o r  some, t h e r e  was a l s o  t h e  
p ro m is e  o f  s p e c u l a t i o n .  Deed t r a n s a c t i o n s  f o r  a  t e n - p e r c e n t  sam ple  o f  
t h e  1310 C an to n  f a m i l y  h e a d s  a r e  s u g g e s t i v e .  S t i l l m a n  F o o te  b o u g h t  l a n d  
i n  C an ton  and  o t h e r  tow ns  17 t i m e s  d u r in g  t h e  p e r i o d  from  1334 to  1830 
and  s o ld  la n d  69 t i m e s :  a  t o t a l  o f  06 t r a n s a c t i o n s  o v e r  t h e  s p a c e  o f
46 y e a r s .  W i l l i a m  P e r r y  o f  C la r e n d o n ,  Vermont, b o u g h t  l a n d  12 t i m e s  an d  
s o l d  la n d  s i x  t im e s  f o r  a  t o t a l  o f  10 t r a n s a c t i o n s  d u r in g  th e  same 
p e r i o d .  Deeds f o r  t h e  o t h e r  10 i n d i v i d u a l s ,  m ost o f  whom w ere  from 
V erm ont, r e v e a l  t h a t  f i v e  w ere  i n v o l v e d  in  two p r o p e r t y  t r a n s a c t i o n s .
The o t h e r  f i v e ,  who a p p a r e n t l y  r e n t e d  o r  s q u a t t e d  on t h e i r  l a n d ,  r e g i s ­
t e r e d  no t r a n s a c t i o n s  a t  a l l .  W hile  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  
a c h ie v e d  n o th in g  m ore th a n  s im p le  l a n d  o w n e rs h ip ,  a t  l e a s t  a  few w ere  
drawn by t h e  l u r e  o f  s p e c u l a t i v e  p r o f i t .  P e rh a p s  o t h e r s  who f a i l e d  to  
en g ag e  i n  s p e c u l a t i o n  had  e x p e c te d  to  t u r n  a  s p e c u l a t i v e  p r o f i t . 3
D uring  t h i s  f i r s t  s t a g e  o f  m i g r a t i o n  t h e r e  were o p p o r t u n i t i e s  i n  
Vermont i t s e l f .  The d e c a d e  from  1QQQ t o  1810, a s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  was 
one o f  econom ic p r o s p e r i t y  f o r  t h e  s t a t e .  A lth o u g h  a  few tow ns in  
s o u th e r n  Vermont (P o w n a l l ,  S ta m fo rd ,  S t r a t t o n ,  W e s tm in s te r ,  and R u p e r t )  
had a l r e a d y  begun t o  d e c l i n e ,  and  A r l i n g t o n ,  W ardeboro, and G u i l f o r d  had  
become s t a g n a n t ,  t h e  s t a t e  a s  a w ho le  had n o t ;  p l e n t y  o f  good f a rm la n d  
was a v a i l a b l e  i n  t h e  n o r t h .  In  f a c t ,  movement i n t o  C an ton  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  was l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  an  o v e r f lo w  o f  s e t t l e r s  m i g r a t i n g  from  
s o u th w e s te r n  tow ns t o  f r e s h  l a n d s  i n  n o r t h w e s t e r n  V erm ont. By no means
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d i d  a l l  t h e s e  s e t t l e r s  f i n d  moving a  n e c e s s i t y . In  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  seme o f  t h e  s o u t h e r n  to w n s  w ere  " f i l l i n g  up  r a p i d l y  and t a k i n g  on 
a l l  t h e  a s p e c t s  o f  a n  e s t a b l i s h e d ,  New E n g la n d ,  r u r a l  c i v i l i z a t i o n , "  
an d  s u r p l u s  s o n s  w e re  f o r c e d  t o  lo o k  f o r  la n d  in  o t h e r  a r e a s ,  none  o f  
t h e  20 sam p le  to w n s  was d e c r e a s i n g  i n  p o p u l a t i o n  (T ab le  5}. Only t h r e e  
o f  them  (C la r e n d o n ,  D o r s e t ,  and  Tirationth) saw lo w er  r a t e s  o f  i n c r e a s e  
( T a b le  6 ) .  M ost o f  t h e  20  to w n s  had  n o t  ev en  r e a c h e d  t h e i r  s t a b i l i z a t i o n
Ap h a s e .
T h u s ,  s e l e c t i o n  o f  m i g r a n t s  d u r in g  t h i s  p e r io d  te n d e d  tow ard  
b i m o d a l i t y ,  a l t h o u g h  p o s i t i v e  s e l e c t i o n  o f  m ig r a n t s  ou tw eighed  n e g a t i v e  
s e l e c t i o n .  The p r o f i l e  o f  w e a l t h  o f  C a n t o n 's  i n i t i a l  s e t t l e r s  u n d e r ­
s c o r e s  t h e  p o s i t i v e  n a t u r e  o f  t h e s e  m i g r a n t s .  W hile one h i s t o r i a n ' s  
a s s e r t i o n  t h a t  d u r i n g  t h e s e  e a r l y  y e a r s  " a n  e x t r e m e ly  h ig h  c l a s s  o f  
s e t t l e r s "  came t o  C a n to n  may be a n  e x a g g e r a t i o n ,  i t  does  seem t h a t  th e  
t o w n ' s  f i r s t  s e t t l e r s  w e re  p r o s p e r o u s .  The Hew York S t a t e  c e n s u s  f o r  
1 8 oe s u p p o r t s  t h i s  c o n t e n t i o n .  I n  t h a t  y e a r  90 Canton e l e c t o r s  w e re  
l i s t e d  a s  h a v in g  f r e e h o l d s  w o r t h  £100 o r  m ore. However, t h e r e  w ere  no 
e l e c t o r s  i n  t h e  w e a l t h  b r a c k e t  from  £20  t o  £99 and an u n d e te rm in e d  number 
o f  e l e c t o r s  r e n t e d  t e n e m e n t s  a n n u a l l y  v a lu e d  a t  40 s h i l l i n g s  ( t h i s  t h i r d  
c a t e g o r y  was l e f t  b la n k )  . I f  one c o m p ares  t h i s  e l e c t o r a l  c e n s u s  t o  th e  
f e d e r a l  p o p u l a t i o n  c e n s u s  f o r  IBID ( t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  d i s c r e p a n c y  
o f  two y e a r s  an d  t h e  f a c t  t h a t  s i x t e e n -  an d  s e v e n te e n - y e a r  e l d s  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  a d u l t  m a le  p o p u l a t i o n  g r o u p ) , a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  
i s  t h a t  98 w e a l t h o l d e r s  r e p r e s e n t  h a l f  o f  t h e  1B0B a d q l t  m ales  ( t h e  
num ber o f  1810 m a le s  i n  t h e  a g e - r a n g e  from  16 to  45 and over  i s  2 0 3 ) .  
T h e s e  s t a t i s t i c s  s u p p o r t  G eo rge  P i e r s o n ' s  h y p o th e s i s  t h a t  d u r in g  good 
t i m e s  t h e  b u lk  o f  m i g r a t i o n  w i l l  came n e i t h e r  from th e  h ig h e s t  n o r  th e
TABLE 5
POPULATION OF TWENTY VEftMONT TOWNS, 1790-1830
Town 1790 1800 1810 1820 1830
A d d iso n 402 734 1100 1210 1306
A lb u r g h 446 750 1106 1172 1239
C a s t l e t o n 809 1039 1420 1541 1783
C la r e n d o n 1480 1789 1797 1712 1585
C o r n w a l l 025 1163 1270 1120 1264
D o r s e t 957 1286 1294 1359 1507
H in e s b u rg h 454 933 1238 1332 1669
L o n d o n d e r ry 362 330 637 958 1302
M id d le b u ry 395 1253 2138 2535 3468
O r w e l l 778 1376 1849 1730 1598
P i t t s f o r d 850 1413 1936 1916 2005
P o m f r e t 710 1106 14 33 1635 1867
R o y a l to n 748 1501 1753 1816 1893
s h a f t s b u r y 1990 1895 1973 2022 2143
Shoreham 701 1447 2033 1881 2137
S h re w sb u ry 382 748 990 1149 1289
S p r i n g f i e l d 1097 2032 2556 2702 2749
T in m o o th 935 973 1001 1069 1049
W ey b rid g e 174 502 750 714 850
W in d so r 1542 2211 2757 2956 3134
TABLE 6
DECENNIAL RATES OF INCREASE IN POPULATION: 
TWENTY VERMONT TOWNS
17 go-  
1799
1900-
1009
1310-
1919
1820-
1829
A dd ison 1 .3 3 1 .S 0 1 ,10 1 .0 8
A lb u rg h 1 .6 0 1 .4 7 1 .0 5 9 1 .057
C a s t l e t o n 1 .2 3 1 .3 7 1 ,09 1 ,1 6
C la re n d o n 1 ,2 1 1 .0 0 - . 9 5 - . 9 3
C o rn w a ll 1, 41 1 .0 9 - . 3 8 1 .1 3
D o r s e t 1 ,3 4 1 ,0 1 1 .0 5 1 .1 2
H in e s b u rg h 2 ,0 6 1 .3 3 1 .0 8 1 .2 5
L o n d o n d e rry - . 9 1 1 ,9 3 1 .5 0 1 .3 6
M id d le b u ry 3 ,2 0 1 ,6 9 1 ,19 1 .37
O rw e l l 1 .7 7 1 .3 4 - . 9 4 - , 9 2
P i t t s f o r d 1 .6 6 1 .3 7 - . 9 9 1 .0 5
P o m f re t 1 .5 6 1 .3 0 1 .1 4 0 1 .1 4 1
R o y a l to n 2 . 01 1 .1 7 1 .0 3 5 L.G42
s h a f t s b u r y - . 9 5 1 .0 4 1 .02 1 .0 6
Shorefram 2 .0 6 1 .4 0 - .9 3 1 .1 4
S h rew sb u ry 1 ,9 6 1 ,3 2 1 .1 6 1 .1 2
S p r i n g f i e l d 1 ,9 5 1 .2 6 1 .0 6 1 .0 2
T i  runout h 1 ,0 4 1 .0 3 1 .07 - . 9 3
W eybridge 2 .3 9 1 .4 9 - , 9 5 1 .1 9
W indsor 1 .4 3 1 .2 5 1 .07 1 .0 6
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l o w e s t  c l a s s e s ,  b u t  w i l l  c o n e  from  " t h e  r i s i n g  m id d le  c l a s s e s  g e n e r a l l y ,  
an d  e s p e c i a l l y  t h e  m ore e n e r g e t i c  an d  a m b i t i o u s  a n d  h o p e fu l .
W hat p ro m p te d  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e s e  m i g r a n t s  from Vermont, t h e  
m a j o r i t y  o f  whom w e re  n o t  f o r c e d  t o  move? The c a s e  o f  D aniel F o o te  
p r o v i d e s  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  a n s w e r .  F o o te  owned 606 p ro d u c t iv e  a c r e s  
i n  M id d le b u r y ,  V e rm o n t ,  Y e t ,  "He c o u l d  n o t  b e  c o n t e n t e d  w ith  a w e l l  
c u l t i v a t e d  fa rm .  T h e r e  m u s t  be f o r e s t s  to  su b d u e  , and  new d w e l l i n g s  t o  
e r e c t ,  o r  I t  was no  p l a c e  f o r  h im ."  A t t h e  ag e  o f  80 Foote d i s t r i b u t e d  
h i s  l a n d s  among h i s  y o u n g e r  c h i l d r e n  and s e t  o u t  f o r  Canton w i th  h i s  
e l d e s t  s o n ,  S t i l l m a n .  P e r h a p s  i n t e n s i f y i n g  t h i s  r e s t l e s s n e s s  o f  m i g r a n t s  
l i k e  t h e  F o o te s  w e re  r e l i g i o u s  r e v i v a l s  w h ich  w ere  b u rn in g  over  V erm ont 
t o w n s . M id d le b u r y ,  f o r  e x a m p le ,  e x p e r i e n c e d  a  s e r i e s  o f  r e v i v a l s  t t h e  
f i r s t  i n  1 0 0 1 ,  a  s e c o n d  i n  1 8 0 6 -1 0 0 7 ,  and a  t h i r d  in  1809-1810. P i t t s f o r d  
e n d u r e d  a  g e n e r a l  r e v i v a l  i n  1802 an d  1803. Some towns ware a l s o  r a c k e d  
by e p i d e m i c s .  A t O rw e l l  a n  1804 e p id e m ic  o f  d y s e n t e r y  c a r r i e d  o f f  60 
c h i l d r e n  i n  t h e  s p a c e  o f  60 d a y s .  I n  1803 th e  same d i s e a s e  r e s u l t e d  in  
th e  d e a t h  o f  40 P i t t s f o r d  p e o p le  i n  t h e  c o u r s e  o f  f o u r  weeks. M o reo v er ,  
Lew is S t i l l w e l l  may b e  r i g h t  i n  h i a  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  c o n t r o v e r s y — and 
o f t e n  v i o l e n c e — e n g e n d e r e d  by th e  d i s p u t e s  o v e r  l a n d  t i t l H a  in  w e s t e r n  
V erm on t,  a s  w e l l  a s  t h e  p e r v a s i v e  r a d i c a l i s m  o f  t h e  re g io n ,  i n s t i l l e d  a 
r e s t l e s s  n a t u r e  i n t o  i t s  i n h a b i t a n t s . 6
The y e a r s  from  1810  t o  1020 saw th e  se c o n d  s t a g e  o f  m i g r a t i o n  t o  
C a n to n ,  W h ile  m i g r a t i o n  was p r i m a r i l y  o f f e n s i v e  d u r in g  the f i r s t  s t a g e ,  
t h a t  o f  t h e  s e c o n d  was d e f e n s i v e ;  m i g r a n t s  w ere  l a r g e l y  n e g a t iv e l y  
s e l e c t e d .  T h i s  p e r i o d  w as ,  a s  s u g g e s t e d  i n  C h a p t e r  Two, one o f  econom ic  
d e p r e s s i o n  in  V erm on t,  O ver  60 to w n s  were d e c l i n i n g  in  p o p u la t io n  and 
t h e  same num ber had  r e a c h e d  o r  w e re  a p p r o a c h in g  s t a b i l i z a t i o n .  Of
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t h e  20 sa m p le  to w n s ,  o v e r  o n e - f o u r t h  w ere  d e c r e a s i n g  In  p o p u l a t i o n  
(T a b le s  5 an d  6 ) . 7
C o n t r a r y  t o  E v e r e t t  L e e ' s  h y p o t h e s i s  t h a t  m i g r a t i o n  w i l l  d e c r e a s e  
d u r i n g  p e r i o d s  o f  econom ic  d i s l o c a t i o n ,  t h i s  s e c o n d  s t a g e  was c h a r a c t e r ­
i z e d  by a  h i g h e r  volum e o f  m i g r a t i o n  th a n  t h e  f i r s t .  The r e a s o n  f o r  t h i s  
im p o r t a n t  e x c e p t i o n  may w e l l  l i e  i n  t h e  e le m e n t  o f  d i s a s t e r .  Vermont 
s u s t a i n e d  n a t u r a l  d i s a s t e r s  s i a a u l t a n e o u s l y  w i t h  econom ic h a r d s h i p s -  
A lth o u g h  econom ic  d e p r e s s i o n s  may b e  s e v e r e  and become m ore s e v e r e  a s  
t im e  g o e s  o n ,  d i s a s t e r s  a r e  w o r s e .  T h e i r  im p a c t  i s  i n t e n s e l y  p e r s o n a l .  
O f te n  t h e y  b r i n g  d e s t r u c t i o n  a n d  d e a t h — t h e  m o s t  p e r s o n a l  o f  a i l  
v i s i t a t i o n s — t o  o n e ' s  f r i e n d s  a n d  n e i g h b o r s .  S uch  was t h e  c a s e  in  
Vermont to w n s -  in  W oodstock , f o r  e x a m p le ,  t h e  o u tb r e a k  o f  c e r e b r o *  
s p i n a l  m e n i n g i t i s  in  1011 k i l l e d  o v e r  60 p e o p l e  from J a n u a r y  t o  J u n e .
A t y p h o i d  pneum onia  e p id e m ic  s t r u c k  C a s t l e t o n  tw o  y e a r s  l a t e r .  Annual 
m o r t a l i t y  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  tow n  p r o v i d e  t h e  g r im  d e t a i l s :  i n  t h e
p e r i o d  from  1304 t o  1312 t h e r e  had  b e e n  160 d e a t h s  in  t h e  town f o r  an  
a v e r a g e  o f  ifi p e r  y e a r ;  th e  y e a r  1S13 saw 77 d e a t h s ,  n e a r l y  h a l f  a s  many 
a s  t h e  t o t a l  f o r  t h e  p r e v i o u s  n i n e  y e a r s .  The tow ns o f  D o r s e t  and  
H in e s b u rg h  e a c h  l o s t  40  i n h a b i t a n t s  t o  t h i s  e p id e m ic  and c o u n t l e s s  o t h e r  
tow ns s u f f e r e d  s i m i l a r  p l i g h t s -  On t h e  h e e l s  o f  t h e s e  d i s a s t e r s  came 
1 8 1 6 's  c o l d  summer, and  i t  i s  no c o i n c i d e n c e  t h a t  th e  peak  o f  m i g r a t i o n
from V erm ont d u r in g  t h i s  s t a g e  o c c u r r e d  in  1016 and 1817, y e a r s  o f  
□
c a t a s t r o p h e .
W h ile  econom ic d e p r e s s i o n s  a l o n e  u s u a l l y  p r e s e n t  a t  l e a s t  t h e  p r o s ­
p e c t  o f  r e c o v e r y ,  a p p a r e n t l y  t h e  c o m b in a t io n  o f  d e p r e s s i o n  a n d  d i s a s t e r  
i n  t h e  G re e n  M ountain  S t a t e  l e f t  l i t t l e  s u c h  hope f o r  many o f  i t s  
i n h a b i t a n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  t h e  o l d e r ,  d e c l i n i n g  to w n s .  Making th e
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p e r v a s i v e  s t a t e  o f  a n x i e t y  e v e n  w orse  was t h e  f e a r — n o t  u n l i k e  t h a t  
w h ich  h a s  o c c a s i o n a l l y  s e i z e d  p e a s a n t  m e n t a l i t i e s - - t h a t  so m e th in g  had  
p e rm a n e n t ly  gone wrong w i t h  t h e  s e a s o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  r e s i g n a t i o n  i n  
t h e  Tace o f  a d v e r s i t y  d i d  n o t  p r e v a i l  i n  V erm ont, R e fu s in g  t o  a c c e p t  
f a t e  p a s s i v e l y ,  many o f  t h e s e  townsmen moved o n .  Not many o f  them w en t 
b a c k .  No e f f e c t i v e  c o u n t e r s t r e a m  em erg ed ,  s u b s e q u e n t  moves would t a k e  
a  w e s t e r l y  d i r e c t i o n .  Few o p p o r t u n i t i e s  b eckoned  t h e s e  m i g r a n t s  t o
Qr e t u r n  t o  V erm ont,
Not a l l  who moved w ere  a t  t h e  b o t to m  o f  t h e  econom ic s c a l e .  I n d e e d ,  
th e  1914 e l e c t o r a l  c e n s u s  f o r  C an to n  r e v e a l s  112 e l e c t o r s  h a v in g  f r e e ­
h o ld s  w o r th  £100 , 16 h a v in g  f r e e h o l d s  i n  t h e  ra n g e  from  £20  to  COO, and  
14 e l e c t o r s  r e n t i n g  te n e m e n ts  v a l u e d  a t  4 0 s ,  F o r t u n a t e l y ,  t h e  1814 
c e n s u s  a l s o  g i v e s  t h e  number o f  m a le s  e i g h t e e n  y e a r s  o f  ag e  and  o v e r .  
T h e re  w ere  193 i n d i v i d u a l s  i n  t h i s  c a t e g o r y .  H ence, t h o s e  e l e c t o r s  
w o r th  £100 o r  more made up 70 p e r c e n t  o f  t h e  142 e l e c t o r a l  p o p u l a t i o n  
and  58 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m a le  p o p u l a t i o n .  Those r e n t i n g  te n e m e n ts  
r e p r e s e n t e d  10 p e r c e n t  o f  t h e  e l e c t o r a l  p o p u l a t i o n  and  sev en  p e r c e n t  o f  
t h e  a d u l t  m a le s .  Once a g a i n ,  th e o r y  i s  b o rn e  o u t  by th e  s t a t i s t i c s ,  i n  
h a r d  t i m e s ,  G eorge P i e r s o n  a v e r s ,  "a  few o f  t h e  r i c h e r  w i l l  t a k e  o f f ,  and 
p e r h a p s  a  s c a t t e r i n g  o f  t h e  d e s p e r a t e :  t h e  sudden  b a n k r u p t s ,  t h e  h o p e ­
l e s s  d e b t o r s .  Y et t h e  m ain  g ro u p  o f  m overs w i l l  be  m i d d l e - c l a s s  p e o p l e  
w i th  s a v i n g s ,  who a r e  t h r e a t e n e d  by a  r e l a t i v e  l o s s  o f  s t a t u s  o r  
i n c r e a s e  o f  w a n t s ,  and s e e  i t . rr^
The e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  t i m e s  i n  Vermont a f t e r  1016 a r e  r e f l e c t e d  
i n  t h e  1321 C an to n  e l e c t o r a l  c e n s u s .  U sing  d o l l a r s  r a t h e r  th a n  p o u n d s ,  
t h a t  c e n s u s  l i s t e d  47 m a le  i n h a b i t a n t s  who owned f r e e h o l d s  w o r th  $250 
and o v e r ,  and  t h r e e  m a le s  who p o s s e s s e d  f r e e h o l d s  v a lu e d  a t  £50. b u t
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219 m a le s  r e n t e d  t e n e m e n t s  o f  t h e  y e a r l y  v a l u e  o f  5 5 ,  and 50 m a le s  
n e i t h e r  owned la n d  n o r  r e n t e d  te n e m e n t s  b u t  p a i d  t a x e s .  So i n  1821 
w h i l e  15 p e r c e n t  a n d  l e s s  t h a n  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  e l e c t o r a l  p o p u l a t i o n  
h e l d  f r e e h o l d s  w o r th  $250  and $50  r e s p e c t i v e l y ,  69  p e r c e n t  r e n t e d  
t e n e m e n t s  v a l u e d  a t  $5 a n d  16 p e r c e n t  s im p ly  p a i d  t a x e s ,  i f  one u s e s  t h e  
1020  f e d e r a l  c e n s u s  s c h e d u l e  a s  a  b a s e  ( t h e  1B20 c e n s u s  l i s t s  310 a d u l t  
m a le s  i n  C a n to n )  and a d d s  an e s t i m a t e d  30 i n d i v i d u a l s  to  t h e  b a s e  t o t a l ,  
o n e  c a n  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  e a c h  o f  t h e  c a t e g o r i e s  above  in  te r ra s  
o f  t h e  t o t a l  a d u l t  m a le  p o p u l a t i o n .  T h e r e f o r e ,  a p p ro x im a te ly  14 p e r c e n t  
o f  t h e  a d u l t  m a le  p o p u l a t i o n  h e l d  f r e e h o l d s  w o r th  $250, w hereas  .9  
p e r c e n t  h e l d  5 5 0 - f r e e h o l d s ,  64 p e r c e n t  r e n t e d  te n e m e n ts  o f  th e  a n n u a l  
v a l u e  o f  $ 5 ,  an d  15 p e r c e n t  d i d  n o t  own o r  r e n t  l a n d  b u t  p a id  t a x e s .  
C l e a r l y ,  a  p r o c e s s  o f  s t r a t i f i c a t i o n  t h a t  had a l r e a d y  o c c u r re d  in  many 
o f  t h e  o l d e r  V erm ont to w n s  was b e i n g  r e p e a t e d  in  C a n t o n . ^
The t h i r d  s t a g e  o f  m i g r a t i o n  from Vermont t o  c a n to n  spanned th e  
y e a r s  from  1820 t o  1 0 3 0 .  D u r in g  t h i s  p e r i o d  econom ic c o n d i t i o n s  in  
V e rm o n t ,  w h i l e  n o t  g o o d ,  h a d  im p ro v ed  o v e r  t h o s e  o f  th e  p r e v io u s  d i s m a l  
d e c a d e ,  i t  was a  t i m e  when "new t y p e s  o f  f a i l u r e  w ere  more o r  l e s s  
o f f s e t  by  new v a r i e t i e s  o f  o p p o r t u n i t i e s ! 11 On t h e  c r e d i t  s i d e ,  a t t e m p t s  
t o  s t r e n g t h e n  V e r m o n t 's  t r a n s p o r t a t i o n  sy s te m  w ere  wade and a g r a d u a l  
s h i f t  t o  wool a n d  d a i r y  p r o d u c t i o n  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  took  up th e  s l a c k  
i n  t h e  s t a t e ’ s  econom y. E p id e m ic s  d u r in g  t h i s  p e r i o d  more o f t e n  to o k  
t h e  fo rm  o f  r e l i g i o u s  r e v i v a l s  and  b e n e v o l e n t  c r u s a d e s  th a n  d i s e a s e s .  
A lm o s t  a l l  o f  t h e  to w n s  i n  n o r t h e r n  Vermont w ere  g ro w in g ,  and th e  volume 
o f  m i g r a t i o n  f ro m  s o u t h e r n  to w n s ,  w h i le  s t i l l  h i g h ,  was n o t  a s  h ig h  a s  
t h e  p r e v i o u s  d e c a d e .  Of t h e  s a m p le  2D to w n s ,  T inm outh began i t s  p o p u la ­
t i o n  d e c l i n e  an d  C la r e n d o n  and  O rw e l l  c o n t in u e d  t h e i r  d e c l i n e  w h ich  had
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b e g u n  i n  t h e  d e c a d e  from  1810 to  1 8 2 0 . C o r n w a l l ,  P i t t a f o r d ,  and 
S h o re  ham, e a c h  h a v in g  l o s t  p o p u l a t i o n  i n  t h a t  d e c a d e ,  g a i n e d  s l i g h t l y  in  
p o p u l a t i o n  d u r in g  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 8 2 0 'b .  W hile Cornwall ' a  1830 
p o p u l a t i o n  was s i x  s h o r t  o f  what i t  had  b e e n  in  1B40, P i t t s f o r d  an d  
sh o reh am  e x c e e d e d  t h e i r  1810 f i g u r e s  by 6 9  and  l o d  r e s p e c t i v e l y  { T a b le s  
5 an d  6 ) . 12
On t h e  d e b i t  s i d e ,  h o w ev er ,  many V erm ont to w n s  (e s p e c i a l l y  t h e  o l d e r
o n e s  in  t h e  s o u th )  w e re  s u f f e r i n g  from  s o i l  e x h a u s t i o n  and  d e p l e t i o n  of
t i m b e r  r e s o u r c e s ,  M o re o v e r ,  th e  t r a n s i t i o n  t o  s h e e p  r a i s i n g  was a  mixed 
b l e s s i n g  t o  i n h a b i t a n t s  o f  towns l i k e  O r w e l l  and M id d le b u ry .  The s i z e  
o f  fa rm s  b e g an  t o  i n c r e a s e  and many s m a l l  f a rm e r s  c o u l d  n o t  co m p e te  w i th  
l a r g e - s c a l e  sh e e p  p r o d u c t i o n .  W e a l th y  f a r m e r s  b o u g h t  o u t  t h e  p o o r e r  
o n e s  and f o r  many o f  t h e  l a t t e r ,  m i g r a t i o n  was t h e  o n ly  a l t e r n a t i v e .  In  
o t h e r  to w n s  w hich had  n o t  b een  to u c h e d  by  V e rm o n t 's  n a s c e n t  a g r i c u l t u r a l  
r e v o l u t i o n ,  f a rm e r s  e n d u r e d  a r o u t i n e  e x i s t e n c e ,  c o a x in g  from  w orn o u t  
s o i l  a  few  s t a p l e  c r o p s  t h a t  demanded u n c e a s i n g  l a b o r  and m e t i c u l o u s  
econom y. I t  i s  no w onder  t h a t  in  many o f  t h e s e  V erm ont to w n s ,  " t h e  boys 
and g i r l s  w ere  l o s i n g  f a i t h —d e s p i t e  a l l  t h e  plans f o r  wool and  w a te rw ay s  
and  e v e r y t h i n g  e l s e — i n  t h e  f u t u r e  o f  t h e  o l d  h o m e s te a d ."  ^
Thus t h e  s e l e c t i o n  o f  m i g r a n t s  from  Vermont d u r i n g  t h i s  s t a g e
a p p ro a c h e d  b i m o d a l i t y ,  a s  d i d  t h a t  o f  t h e  d e c a d e  from  18o0 t o  1 8 1 0 . There  
w ere  b o th  n e g a t i v e  f a c t o r s  e x p e l l i n g  some townsmen from  t h e  s t a t e  and  
p o s i t i v e  f a c t o r s  t e n d i n g  t o  keep  o t h e r s  a t  home. B u t t h i s  t h i r d  s t a g e  
o f  m i g r a t i o n  was d i f f e r e n t  i n  a  v e r y  i m p o r t a n t  way. In  B p i t e  o f  im p ro v e ­
m e n ts  i n  t r a n s p o r t a t i o n  r o u t e s  l e a d i n g  t o  n o r t h e r n  Hew Y ork w h ich  
r e d u c e d  t h e  o b s t a c l e s  and  h a z a r d s  o f  t r a v e l ,  by t h e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  
1B20 ' b t h e r e  w ere  f a r  f e w e r  o p p o r t u n i t i e s  l u r i n g  V e rm o n te r s  t o  C a n to n
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and o t h e r  tow ns i n  t h e  N o r th  C o u n t r y ,  A lre a d y  much o f  t h e  b e a t  l a n d  i n  
C an ton  h a d  been b o u g h t  u p ,  and  t h e  town was becom ing l e s s  hom ogeneous, 
Lew is  S t i l l w e l l  s u g g e s t s  v e r y  w e l l  how t h e s e  m ig r a n t s  i n c r e a s i n g l y  
p e r c e i v e d  th e  s i t u a t i o n ;  MV e rm o n te rs  w are  no hands  t o  buy up l a n d s  
a l r e a d y  c l e a r e d ,  w hose m a r k e t  v a l u e  had  r i s e n  t o  i t s  a p p ro x im a te  maximum, 
when, a s  e v e ry b o d y  knew, t h e r e  w ere  r i c h e r ,  new er l a n d s  t o  be had 
f u r t h e r  s o u th  and  w e s t . 1' In  t h e  p e r i o d  a f t e r  1&30, t h e  t i d e  o f  Vermont 
m i g r a t i o n  would f lo w  i n t o  c e n t r a l  and w e s te r n  New Y o r k - ^
N i n e t e e n t h - c e n t u r y  m i g r a t i o n  fro m  V erm ont t o  C a n to n ,  t h e r e f o r e ,  was 
i n  some ways n o t  v e r y  d i f f e r e n t  from  t h a t  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New 
E n g la n d .  I n  b o t h  c a s e s  m i g r a n t s  w ere  young , whole f a m i l i e s  moved, a n d ,  
i n i t i a l l y ,  townsmen in  b o t h  s o c i e t i e s  form ed hom ogeneous g ro u p s -  And 
r u r a l - a g r a r i a n  tow ns  o f  V erm ont r e p e a t e d  th e  m orphology  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  s i m i l a r  tow ns i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g lan d .  U nable t o  d e v e l o p  a 
v a r y  e f f e c t i v e  a l t e r n a t i v e  t o  m i g r a t i o n  in  te rra s  o f  d o m e s t ic  m a n u f a c tu r ­
in g ,  t h e  s t a t e  l o s t  many o f  i t s  s o n s  t o  w es tw ard  a r e a s ,  i n  a d d i t i o n ,  
f a m i l i e s  m i g r a t i n g  t o  C a n to n ,  l i k e  t h o s e  moving t o  Windham C oun ty ,  
C o n n e c t i c u t ,  o r  t o  C o n co rd ,  New H am p sh ire ,  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
r e p r e s e n t e d  th e  p o p u l a t i o n  o f  s e v e r a l  e x i s t i n g  c o m m u n it ie s .  Above a l l ,  
i t  was t h e  i n c r e a s i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  f a m i ly  i t s e l f ,  James H e n r e t t a  
re m in d s  u s ,  t h a t  made p o s s i b l e  "a  s t r o n g  e le m e n t  o f  o r g a n ic  g ro w th  and 
r e b i r t h  i n  t h e  s o c i e t y  o f  c o l o n i a l  New E n g la n d ."  A lth o u g h  p a t r i a r c h y  had 
l a r g e l y  d e c l i n e d  to w a rd  t h e  end o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  " t h e  t i e s  o f  
f a m i ly  and  k i n s h i p  re m a in e d  a s  s t a b l e ,  o r g a n i c ,  and  p o s i t i v e  f a c t o r s  i n  
t h e  l i v e s  o f  t h e  c o l o n i s t s ,  sm o o th in g  th e  p a s s a g e  from one g e n e r a t i o n  and  
one com m unity  t o  t h e  n e x t . "  Even i f  b e h a v i o r  o f  m i g r a n t s  t o  f r o n t i e r  
V erm ont o r  t o  f r o n t i e r  C an to n  m ig h t  i n i t i a l l y  d i v e r g e  from t h a t  o f  t h e i r
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f r i e n d s  a n d  n e i g h b o r s  back  home, f a m i ly  and  k i n s h i p  bonds a s s u re d  t h a t  
c u l t u r e  o n  t h e  m oving  f r o n t i e r  w ould  r e m a in  much th e  aam e ,^ &
Y e t ,  b o t h  b e h a v i o r  a n d  c u l t u r e  i n  n o r t h e r n  New England  and o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  r e g i o n  w ere  c h a n g i n g  d u r i n g  t h e  p e r io d  a f t e r  th e  A m erican 
R e v o l u t i o n — c h a n g e s  i n  c u l t u r e  p a r a l l e l i n g  ch a n g e s  i n  b e h a v io r  o n ly  a f t e r
a c o n s i d e r a b l e  t im e  l a g .  T h i s  t r a n s i t i o n ,  a s  t h e  model in  F ig u re  5
d e m o n s t r a t e s ,  g o e s  f a r  to w a r d  e x p l a i n i n g  th e  c h an g in g  c i r c u m s ta n c e s  
s u r r o u n d i n g  m i g r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  s p e c u l a t i o n .  In  t h e  q u a r t e r - c e n t u r y  
b e f o r e  t h e  R e v o l u t i o n ,  s p e c u l a t i o n  i n  much o f  c o l o n i a l  America assumed
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  f e u d a l  r e a c t i o n .  T h i s  f e u d a l  r e v i v a l  a s
e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  s p e c u l a t i o n  n o t  o n ly  p r o f i t e d  from th e  o p e n in g  up 
o f  new l a n d s  t o  s e t t l e m e n t  b u t  a l s o  " im posed  i t s  f i s c a l  demands upon o l d e r  
a r e a s  w i t h o u t  o f f e r i n g  an y  b e n e f i t s  i n  r e t u r n , "  B ecause  o f  th e  communal 
n a t u r e  o f  t h e  New E n g la n d  to w n s ,  t h a t  r e g i o n  f o r  t h e  m ost p a r t  rem a in ed  
immune t o  s u c h  s p e c u l a t i o n .  To seme e x t e n t ,  Vermont was an e x c e p t io n .  
A l th o u g h  V erm ont l a n d  g r a n t s  G o v e rn o r  W entw orth  l a v i s h e d  upon h i s  
f r i e n d s  t o o k  t h e  fo rm  o f  t o w n s h i p  c h a r t e r s ,  t h e  G reen M ountain S t a t e -  
much l i k e  t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r  o f  New York d u r in g  t h e  m id d le  o f  th e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y - - w a s  b e s e t  w i t h  a b s e n t e e i s m ,  c o n fu s e d  land  t i t l e s ,  l a n d  
d i s p u t e s ,  a n d  v i o l e n c e .
A f t e r  t h e  R e v o l u t i o n  a l l  b u t  t h e  l e a s t  o b v io u s  t r a p p i n g s  of 
f e u d a l i s m  v a n i s h e d ,  an d  l a n d  s p e c u l a t o r s  i n c r e a s i n g l y  took  on th e  
c h a r a c t e r  o f  e n t r e p r e n e u r s .  T h e i r  f u n c t i o n  became d e v e lo p m e n ta l ,  and 
t h e y  f e l t  a  s e n s e  o f  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  community. I n d i c a t i v e  
o f  t h i s  i s  t h e  d i s t i n c t i o n  New Y o r k 's  G o v ern o r  C l i n t o n  made in  th e  
1 7 f l0 'e  ( m i d s t  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  s a l e  o f  l a n d s  in  t h e  S t .  Lawrence Ten 
Towns] b e tw e e n  " t h e  s p e c u l a t o r  p u r e  an d  s im p le  who b o ugh t land  w ith  no
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o t h e r  p u r p o s e  th a n  t o  h o ld  i t  f o r  t h e  p r o f i t  t h a t  would a u t o m a t i c a l l y  
a c c r u e ,  a n d  t h e  la n d  p r o m o te r  who s o l d  la n d  q u i c k l y  and  i n v e s t e d  in  
d e v e l o p in g  h i s  a r e a . "  M o reo v e r ,  w i t h  t h e  r i s e  o f  r e p u b l i c a n i s m  and 
d e m o c r a t i c  i n d i v i d u a l i s m ,  t h e  yeoman f r e e h o l d e r  who was e s p e c i a l l y  
t y p i c a l  o f  n o r t h e r n  New E n g la n d  and  o t h e r  f r o n t i e r  a r e a s  was i n c r e a s i n g l y  
c o n s t r u e d  "a s  t h e  a r c h e t y p e "  o f  e v e r y  A m e r ic a n :
i n s t e a d  o f  p e a s a n t  c o m m u n it ie s  t h e  new n a t i o n  p r e f e r r e d  t o
i d e a l i s e  t h e  p e a s a n t  h i m s e l f  o r  r a t h e r  t h e  yeoman o f  E n g l i s h
f o lk  memory: s e l f - r e l i a n t ,  h o n e s t ,  and  in d e p e n d e n t ,  t h e
c l a s s i c  f i g u r e  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  E n g l i s h  " c o u n t ry "
i d e o lo g y  t h a t  t h e  A m erican  r e v o l u t i o n a r i e s  a p p r o p r i a t e d  t o
d e s c r i b e  th e m s e lv e s — and  t h e  b ackbone  o f  J e f f e r s o n i a n17d em o cracy ,  t h e  common man o f  Jacksonian r h e t o r i c .
T h e re  was a n o t h e r  way i n  w hich t h e  p e r i o d  a f t e r  1790 d i f f e r e d  from  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y t New E n g la n d e r s  w ere  more i n c l i n e d  t o  m i g r a t e  
t h a n  th e y  had  e v e r  b een  b e f o r e .  D u r in g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  and f o r  
m o s t  o f  t h e  e i g h t e e n t h ,  New E ng land  townsmen had l a r g e l y  tu r n e d  t h e i r  
b a c k s  on th e  w i l d e r n e s s  o r  a t  m o s t  th e y  moved on to  t h e  f r o n t i e r  v e ry  
s lo w ly .  Two f a c t o r s  may hav e  i n f l u e n c e d  t h i s  p e r v a s i v e  r e l u c t a n c e  to  
movei one  was th e  t r a d i t i o n a l  i n e r t i a  o f  r u r a l  New England s o c i e t y i  th e  
o t h e r  was t h e  hom ogeneous e c c l e s i a s t i c a l  s t r u c t u r e  t h a t  p e rm e a ted  much 
o f  t h e  r e g i o n .  T hese  f a c t o r s  com bined  w i th  a h ig h  b i r t h  r a t e ,  th e  p r a c ­
t i c e  o f  p a r t i b l e  i n h e r i t a n c e ,  t h e  a b s e n c e  o f  s a t i s f a c t o r y  t r a n s p o r t a t i o n  
f a c i l i t i e s ,  and  th e  la c k  o f  a d e q u a te  a l t e r n a t i v e s  i n  te rm s  o f  n o n -fa rm  
o c c u p a t i o n s ,  r e s u l t i n g  in  an  i n t e n s e  o v e rc ro w d in g  o f  New E ng land  towns 
by th e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  B ecause  " m ig r a t i o n  to  new 
a r e a s  was n o t  s u f f i c i e n t  t o  do  more th a n  s low  th e  r i s e  i n  d e n s i t y  and
c o n c o m i ta n t  r i s e  i n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  o l d e r  a r e a s , "  a  h ig h  d e g re e
lflo f  s o c i a l  and econom ic s t r a t i f i c a t i o n  em erged  in  t h e s e  tow ns .
H ot o n l y  d i d  t h i s  s o c i a l  a n d  econom ic p o l a r i z a t i o n  c r e a t e  a k i n d  o f  
" p o p u l a r  p a r a n o i a "  w h ic h  s u f f u s e d  t h e  R e v o l u t i o n ,  h u t  a lg o  th e  momentum 
o f  t h e  R e v o l u t i o n  i t  g o l f  a n d  t h e  e x p a n s iv e  r e p u b l i c a n i s m  id e o lo g y  w hich  
f o l l o w e d  i n  i t B  t r a i n  l e s s e n e d  t h e  i n h i b i t i o n s  tow ard  m i g r a t i o n . As 
R o b e r t  S h a lh o p e  r e m in d s  u s ,  A m eric an s  b eg an  t o  a c c e p t  a  " m o b i l i ty  
i d e o l o g y "  a l o n g  w i t h  t h a t  o f  r e p u b l i c a n i s m .  A f t e r  1790 h o a rd s  o f  V e rm o n te rs  
an d  o t h e r  Hew E n g l a n d e r s  h e a d e d  w e s t .  I n d e e d ,  th e  c r u c i a l  " p o in t  t o  make 
a b o u t  t h e  m a ss  e x o d u s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  may be t h a t  i t  r e s c u e d  
A m eric a  a s  t h e  la n d  o f  m o b i l i t y  and  o p p o r t u n i t y  a t  a  tim e when i t  was 
b e g i n n i n g  t o  l a c k  b o t h  and  w as  b e g in n in g  t o  u n d e rg o  ma^or s o c i a l  c h a n g e s  
a s  a  r e s u l t . "  i n  t e r m s  o f  a t t i t u d e s  to w ard  m i g r a t i o n  and th e  volume o f  
m i g r a t i o n  i t s e l f ,  New E n g la n d  was c e a s i n g  t o  bo t r a d i t i o n a l  and was 
b ecom ing  m o d e rn .  New E n g l a n d e r s  found  n o t h i n g  in c o n g ru o u s  i n  t h e  rem ark  
made by  N a th a n  F o r d , e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  a g e n t  f o r  th e  Ogden l a n d s  
n e a r  C a n t o n ;  " i t  i s  e q u a l l y  n e c e s s a r y  t h a t  Y ankees  swarm as  i t  i s  f o r
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In  1801 S t i l l m a n  F o o t e ,  h i s  f a t h e r  D a n i e l ,  m i l l w r i g h t  D a n ie l  C h u rc h ,  
and a  few  o t h e r s  b eg an  t h e i r  t r e k  from M id d le b u ry ,  V erm on t,  to  Canton* 
P r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  move had  b een  made t h e  p r e v i o u s  y e a r  when t h e  
younger F o o te  p u r c h a s e d  t h e  m i l e - s q u a r e  l o t  w hich w ould  l a t e r  fo rm  t h e  
C anton v i l l a g e  l i m i t s * 1 The F o o te  p a r t y  l e f t  M id d le b u ry  i n  March w i t h  
two team s  lo a d e d  down w i t h  p r o v i s i o n s  and f u r n i t u r e ,  c r o s s e d  t h e  s t i l l  
i c e - l a d e n  Lake C ham pla in  a t  i t s  lo w e r  e n d ,  and  p ro c e e d e d  o v e r  w h a t 
h a rd ly  p a s s e d  f o r  a r o a d  on t h e  New Y ork s i d e  o f  t h e  L a k e . The s p r i n g  
thaw and  t o r r e n t s  o f  mud, h o w ev er ,  f o r c e d  th e  p a r t y  t o  l e a v e  m a s t  o f  
t h e i r  b e l o n g i n g s  a t  W i l l i s b o r o u g h .  T h e r e  t h e  p a r t y  s p l i t  up* F o o te  
c o n t in u e d  on  by  th e  l a n d  r o u t e  w h ich  to o k  him p a s t  C h a te a u g a y ,  n e a r  
Malone, New York, and  o n  t o  S t .  R e g is .  Ho l o n g e r  f i n d i n g  any  r o a d  t o  
t r a v e l ,  he was f o r c e d  t o  c r o s s  t h e  S t .  L aw rence  R iv e r  t h e r e  and move 
a long  t h e  C a n a d ia n  s h o r e  u n t i l  he r e a c h e d  a  p o i n t  o p p o s i t e  L i s b o n ,  New 
York, C r o s s i n g  t h e  r i v e r  o n ce  a g a i n ,  h e  made h i s  way t o  L is b o n  a n d  on 
to  C an ton  (Fig* 6} . M ean w h ile ,  D a n ie l  C h u rc h ,  D a n ie l  F o o t e ,  jo u rn e y m a n  
John  F la rm a g a n ,  a p p r e n t i c e  Thomas M a rv in ,  and  L ib e u s  J o h n s o n  and h i s  
sons  to o k  th e  p a r t y ' s  p r o v i s i o n s  ( a lo n g  w i t h  e q u ip m e n t  f o r  a  m i l l )  from  
W i l l i s b o t o u g h  t o  L isb o n  by  th e  more c i r c u i t o u a  r o u t e  o f  b a k e  C h am p la in
and th e  S t .  Law rence R iv e r*  On A p r i l  1 7 ,  h i a  d i a r y  i n f o r m s  u s .  C h u rch
2reac h ed  C an to n  w i th  " s e v e n t e e e n  b l i s t e r s "  on h i s  h a n d s .
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FIG URE 6
STILLMAN FOOTE'S PATH OF MIGRATION 
FROM MIDDLEBURY TO CANTON
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S o u r c e :  A d a p te d  f ro m  map i n  D ix o n  R. F o x ,  Y an k e e s  a n d  Y o r k e r s  
(W a s h in g to n  S q u a r e ,  New Y o rk :  New Y ork U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 4 0 ) ,  f o l d e d  i n s e r t *
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E a r l y  i n  May t h e  s e t t l o r s  b e g a n  w ork on  a  s a w m il l  in  Canton, b u t  
i n j u r y ,  d i s e a s e ,  a n d  e x h a u s t i o n  to o k  t h e i r  t o l l .  C h u r c h 's  d i a ry  g iv e s  u s  
a n  i n t i m a t e  a c c o u n t  o f  t h e i r  f r o n t i e r  d i f f i c u l t i e s .
May 2 .  M y s e l f  had  t h e  f e v e r  a n d  a g u e .  4 t h .  Had an 
i n t o l e r a b l e  f i t  o f  i t .  Gloomy t i m e s .  5 th .  w o rk ed ,  very  
r a i n y  a t  n i g h t i  camp l e a k s  e v e ry w h e re i  no p l a c e  t o  la y  down 
i n .  S l e e p  n o n e  a t  a l l . Have f r e e  sc o p e  f o r  my th o u g h t s ,  
n o t  h a v in g  a n y t h i n g  t o  i n t e r r u p t  me, b u t  th e  s n o r in g  o f  
t h e  r e s t  o f  t h e  com pany, s o a k i n g  i n  w a t e r .  W ith g r e a t  
d i f f i c u l t y  I  p r e v e n t  t h e  r a i n  d ro p p in g  on o ld  Mr, F o o te .
L e t  a n y  p e r s o n  im a g in e  h i m s e l f  i n  t h e  woods, f i f t e e n  m ile s  
f ro m  an y  h o u s e ,  s i c k  o f  t h e  f e v e r  and  a g u e ,  one o f  t h e  company 
r o t t e n  w i t h  s m a l l  p o x ,  o n e  w i t h  h i s  r i b s  b ro k e ,  o n e  o th e r  
g h o s t 1 f l e d  w i t h  t h e  f e v e r  an d  a g u e ,  t h r e e  i n n o c u la t e d  w ith  
s m a l l  p o x ,  a n d  o n l y  t h r e e  w e l l  o n e s ,  and  l e t  him im agine 
h i m s e l f  e x p o s e d  t o  a l l  t h e  r a i n s ,  w i t h o u t  p h y s i c i a n ,  o r  nu rse ,  
o r  m e d i c i n e s  t t h e n  l e t  him  aw ake  and f i n d  i t  a  d ream , and 
s e e  how g l a d  h e  w i l l  be I 1 0 t h .  More t r o u b l e  i t h e  o ld  g e n t l e ­
man d i e d ,  a n d  I  am g ro w in g  w o r s e  e v e ry  d ay .  The t h r e e  w ell
o n e s  b u r y  t h e  o l d  man a s  w e l l  a s  t h e y  c a n  in  h i e  hammock, and
p u t  some b a r k s  o v e r  h im . H ard  t i m e s  f o r  p o o r  S t i l l m a n ,  who 
had  t o  l a y  h i s  own f a t h e r  i n  h i s  w in d in g  s h e e t .  1 3 th .  Ride 
o u t  t o  L i s b o n  w i t h  e x t r e m e  d i f f i c u l t y ,  I  can n o t  s i t  on a 
h o r s e .  R id e  b a r e - b a c k e d .  G e t  w e t  w i t h  r a i n  t h r o u g h  and 
t h r o u g h .  From C an to n  t o  L i s b o n  s e t t l e m e n t  i s  f i f t e e n  m ile s  
w i t h o u t  t h e  l e a s t  o p e n i n g i v e r y  l i t t l e  r o a d ,  and v e ry  many 
swamps an d  m l r e h c l e s .  1 4 t h .  Go t o  D r. A dam s's  and back on 
f o o t ,  f o u r t e e n  m i l e s .  H a l f  a n  h o u r  b e f o r e  1 s e t  o u t  w h ile  
t h e  f e v e r  was o n ,  I c o u l d  n o t  w a lk  a c r o s s  t h e  h o u s e ,
2 5 t h ,  So f a r  r e c o v e r e d  a s  t o  r i d e  b ack  t o  C an ton .
I n  s p i t e  o f  t h e  h a z a r d s  o f  t h e  w i l d e r n e s s ,  t h e  younger F oo te  and D an ie l  
C h u rc h  p e r s i s t e d .  H av ing  r e t u r n e d  t o  Vermont t o  spend  th e  w in te r ,  th e  
tw o  men b r o u g h t  t h e i r  f a m i l i e s  t o  C an to n  i n  t h e  s p r i n g  o f  1602 and 
t o o k  up p e r m a n e n t  r e s i d e n c e . ^
O th e r s  came t o  C an to n  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  new c e n tu ry .  Some 
cam e from  s o u t h e r n  New E n g lan d  a n d  New York v i a  t h e  Mohawk R iv e r ,  b u t  
m o s t  o f  t h e  s e t t l e r s ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  m i d - 1 8 2 0 's ,  came from Vermont. 
N o t  many o f  t h e s e  m i g r a n t s  w a i t e d  u n t i l  s p r i n g  t o  b e g i n  t h e i r  jo u rn e y .  
The m ore common p r a c t i c e  was t o  move o u t  In  t h e  dead  o f  w in te r  when
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s l e d s  c o u l d  bo d raw n  a c r o s s  t h e  C ham pla in  i c e  a n d  th e n  a lo n g  w o o d p a th s  
tow ard  C a n to n .  T h e re  was good  r e a s o n  f o r  a v o i d i n g  th e  warm w e a t h e r ,  i n  
1300 p a s s a g e  a c r o s s  Lake C h a m p la in  c o a t  $ 2 . 5 0 ,  a n d  a l th o u g h  r e a s o n a b l y  
good  n a v i g a t i o n  e x i s t e d  a lo n g  t h e  S t .  L aw rence  R i v e r ,  t h e  c h e a p e s t  r a t e  
f o r  c a r r y i n g  f r e i g h t  up t h e  r i v e r  was $ 1 .0 0  p e r  h u n d re d w e ig h t .  To many 
p i o n e e r s  who w ere  acc u s to m e d  t o  d e a l i n g  i n  k i n d  r a t h e r  th a n  c u r r e n c y ,  
t r a v e l i n g  by l a n d  seemed m ore p r u d e n t .  F o r  t h o s e  who ch o se  t h e  la n d  
r o u t e  from  P l a t t s b u r g h ,  New Y o rk ,  t r a v e l  was n o t  e a s y .  I n  1802 i t  to o k  
s i x  d a y s  t o  g e t  t h e  50 m i l e s  from  P l a t t s b u r g h  t o  M alone, and  from  t h e r e  
movement was ev en  m ore d i f f i c u l t .  But i n  1817 r e p a i r s  w ere  made on  th e  
M i l i t a r y  Road from  P l a t t s b u r g h  t o  c h a t s a u g a y .  Beyond t h i s  l a t t e r  town 
t h e  ro a d  was u n c o m p le te d . 4
C an to n  was i n  many ways s i m i l a r  t o  t h e  V erm ont tow ns from w h ich  h e r  
s e t t l e r s  had  m i g r a t e d .  F a m i n g  was t h e  m a i n s t a y  o f  t h e  to w n ’ s  economy 
w hich  was i n i t i a l l y  a lm o s t  e n t i r e l y  o n e  o f  s u b s i s t e n c e .  L ike i n h a b i t a n t s  
o f  i n f a n t  V erm ont to w n s .  C a n to n  f a r m e r s  p r o d u c e d  t h e i r  own w o o l ,  from  
w hich  homespun c l o t h i n g  wool w as  m ade, a n d  g re w  t h e i r  own w h ea t  w h ich  
l o c a l  g r i s t  m i l l s  g ro u n d  i n t o  f l o u r .  T h e se  i n d e p e n d e n t  f a r m e r s  had  t o  
expend  a l l  t h e i r  s t r e n g t h  i n  c l e a r i n g  t h e  l a n d ,  p l a n t i n g  c r o p s ,  and  
f e n d in g  o f f  f r e q u e n t  i n t r u s i o n s  o f  w o lv e s -  And C an to n  was p l a g u e d  by 
l a c k  o f  t r a n s p o r t a t i o n  r o u t e s  a n d  a  s h o r t a g e  o f  c u r r e n c y .  T h is  n e c e s ­
s a r i l y  m ean t t h a t  s u r p l u s  a g r i c u l t u r a l  s t u f f s  a n d  goods m a n u fa c tu r e d  by 
t h e  few d o m e s t i c  i n d u s t r i e s  e m e rg in g  i n  t h e  to w n  w ould  be d i s t r i b u t e d  
o v e r  a s m a l l  a r e a  and  u sed  a s  a  m eans o f  b a r t e r  o r  l e g a l i s e d  a s  m oney.^
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  m a jo r  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  
i n  Can t e n  * s  f i r s t  town m e e t in g  i n  1806 and s u b s e q u e n t  m e e t in g s  (a s  w e l l  
a s  m e e t in g s  o f  t h e  c o u n ty  b o a rd  o f  s u p e r v i s o r s )  c o n c e rn e d  th e  b u i l d i n g
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o f  r o a d s .  Soon a  ne tw o rk  o f  r o a d s  began  t o  c o n n e c t  Canton  w i th  o t h e r  
tow ns  in  t h e  c o u n ty  and w i t h  o t h e r  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e  ( F ig .  7) . An 
1908 law  a u t h o r i z e d  t h e  b u i l d i n g  o f  a  r o a d  from  th e  town o f  C h e a te r  i n  
E s s e x  County  t o  C a n to n ,  By 19iB t h e  r o a d  had been  com p le ted  a s  f a r  a s  
t h e  town o f  R u s s e l l ,  and i t  r e a c h e d  C an to n  i n  1834. i n  1813 th e  
P a r i s h v i l l e  T u rn p ik e  Company b u i l t  a r o a d  t h a t  c o n n e c te d  Q gdensburg w i th  
Canton, Potsdam , a n d  P a r i s h v i l l e ,  t h u s  l i n k i n g  t h e s e  towns t o  t h e  r o u t e  
t h a t  e v e n t u a l l y  w ould  m eet t h e  M i l i t a r y  Road a t  th e  town o f  H o p k in to n .
An 1828 a c t  d i r e c t e d  a r o a d  t o  be c o n s t r u c t e d  from Antwerp i n  J e f f e r s o n  
C oun ty  t o  C an ton  v i a  t h e  tow n o f  G o u v e rn e u r .  And i n  th e  l a t e  1 8 4 0 's 
and  e a r l y  lBSO’ s p la n k  r o a d s  w ere  b u i l t  from  C anton to  t h e  towns o f  
De K a lb ,  Hermon, H e u v e l to n ,  M o re iy ,  and M a d r id .  By th e  m id -1 8 3 0 'a  one 
c o u ld  t r a v e l  by s t a g e  from O gdeneburg  th r o u g h  C an to n ,  Po tsdam , P a r i s h v i l l e ,  
H o p k in to n ,  B an g o r ,  M alone, C h a te a u g a y  and on t o  P l a t t s b u r g h  in  two d a y s 1 
t im e -  S ta g e s  l e a v i n g  W a te r to w n ,  New Y ork , a t  dawn t h r e e  t im e s  a  week 
c o u ld  r e a c h  C an to n  by way o f  De K a lb  a t  d u s k .^
As t r a n s p o r t a t i o n  was p e r f e c t e d ,  w id e r  m a rk e ts  became a v a i l a b l e ,  
t r a d e  grew a p a c e ,  and c u r r e n c y  began  t o  f i n d  i t s  way i n t o  C anton and 
o t h e r  S t .  L aw rence County to w n s .  Some o f  C a n t o n 's  i n c r e a s e d  t r a d e  
re m a in e d  l o c a l .  As e a r l y  a s  1010 s a w m i l l s ,  g r i s t m i l l s ,  and  d i s t i l l e r i e s  
w e re  in o p e r a t i o n  in t h e  tow n , s u p p ly in g  lu m b er ,  f l o u r ,  and  w hiskey  t o  
t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s .  By 1821 t h e r e  w ere t h r e e  g r i s t m i l l s ,  f i v e  s a w m i l l s ,  
one linseed o i l  m i l l ,  two f u l l i n g  m i l l s ,  two c a r d in g  m a c h in e s ,  one 
w oo len  f a c t o r y ,  one  i r o n  w o rk s ,  o n e  t r i p  ham mer, one d i s t i l l e r y ,  and one 
a s h e r y  in  C a n to n .  And in  1027 N a t h a n i e l  H odakin  e r e c t e d  an  o p e n - f o r g e  
i r o n  f u r n a c e  on t h e  S r a s s  R iv e r  i n  C a n to n .  Plows and o t h e r  c a s t i n g s  made 
h e r e  w ere  sold i n  b o t h  S t ,  Law rence and J e f f e r s o n  c o u n t i e s . ^
FIGURE 7
d e v e l o p m e n t  o f  r o a d s  i n  n o r t h e r n  new  y o r k
S o u r c e i  A d a p te d  f ro m  map i n  F o x ,  Y a n k e e s  and Y o r k e r s , 
f o l d e d  i n s e r t .
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But l i k e  n o r t h e r n  Vermont to w n s ,  much o f  c a n to n * *  t r a d e  waa w i th  
M o n tre a l  an d  Q uebec. I n  t h i s  r e s p e c t ,  C an to n  was p a r t i c u l a r l y  f o r t u n a t e  
i n  b e in g  o n l y  18 m i l e s  from  O gdensbu rg  w h ich  by t h e  w ar o f  1012 had 
become a  f l o u r i s h i n g  cannier c  l a  1 c e n t e r  and  an  im p o r t a n t  e n t r e p o t  f o r  
p o t a s h  and p e a r l  a s h  d e s t i n e d  f o r  s h ip m e n t  down t h e  S t .  u w r e n c e  R iv e r .  
S t a t i s t i c s  f o r  C an ton  m a n u f a c t o r i e s  i n  1825 s u g g e s t  t h e  grow ing im por­
t a n c e  o f  t h i s  ty p e  o f  i n d u s t r y .  W hile  t h r e e  g r i s t m i l l s ,  f o u r  s a w m i l l s ,  
one l i n s e e d  o i l  m i l l ,  t h r e e  f u l l i n g  m i l l s ,  t h r e e  c a r d i n g  m a c h in e s ,  an d  
two d i s t i l l e r i e s  d o t t e d  th e  tow n in  t h a t  y e a r ,  t h e r e  w ere  12 a s h e r i e s .
The l a r g e  num ber o f  a s h e r i s s  s u g g e s t*  t h a t  t h e i r  p r o d u c t s  were i n t e n d e d  
f o r  t r a d e  w i th  C anada . M e rc h a n ts  i n  O gdensburg  o f t e n  b ough t raw  p o t a s h  
from C an ton  f a r m e r s  and r e f i n e d  i t  i n  h e a t e d  o v en s  t o  make a  b e t t e r  
g ra d e  o f  p e a r l a a h  t h a n  C an to n  f a n n e r s  c o u ld  m a n u fa c tu r e .  A c a r e f u l  
f a rm e r ,  one a g r i c u l t u r a l  h i s t o r i a n  a s s e r t s ,  " c o u ld  u s u a l l y  pay f o r  t h e
Q
c l e a r i n g  o f  h i s  l a n d  from  t h e  s a l e  o f  p o t a s h . "
C an ton  lum ber and  p ro d u c e  and  o t h e r  p r o d u c t s  o f  t h e  farm and  f o r e s t  
w ere  a l s o  s h ip p e d  down th e  S t .  L aw ren ce .  A d v e r t i s e m e n t s  a p p e a r  t h r o u g h ­
o u t  t h e  O gdensburg  S t .  L aw rence  C u r e t t e  c a l l i n g  f o r  lum ber p r o d u c t s ,  b e e f ,  
and  p o rk ,  and  i n  O c to b e r ,  1B27, an  O gdensburg  m e rc h a n t  i n d i c a t e d  h i s  
d e s i r e  t o  p u r c h a s e  "600 B u s h e l s  o f  C o rn ,  i n  t h e  e a r ,  i f  d e l i v e r e d  
im m e d ia te ly ."  t n  November o f  t h a t  y e a r  E. N. F a i r c h i l d ,  m erchan t a t  
O gdensburg , a d v i s e d  t h a t  he had  3 ,0 0 0  p o u n d s  o f  C an ton  ch eese  f o r  s a l e .
And w h i le  Jam es  A v e r i l l  was w i l l i n g  t o  p a y  c a s h  f o r  h id e s  s o ld  t o  h i s  
W ater S t r e e t  s t o r e  i n  O g d en sb u rg ,  a n o t h e r  m e rc h a n t  r e p o r t e d  t h a t  74 
b a r r e l s  o f  w h i t e  f i s h  and  h e r r i n g  had a r r i v e d  on t h e  sch o o n e r  P o o o h o n ta e , 
" a l l  o f  w h ich  w i l l  he  s o l d  f o r  c a s h  o r  e x ch a n g ed  f o r  Rye, Corn, O a t s ,  
and  W hea t."  i". r e t u r n  f o r  t h e  fa rm  a n d  f o r e s t  p r o d u c t s  o f  C an ton  and
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c i th e r  s t .  t^ w re n c e  tow ns, M o n tre a l  e x p o r te d  g l a s s ,  n a i l s ,  and farm
im p le m e n ts  needed  by th e  to w n s '  s e t t l e r s -  Thus, E l l i o t t  and A rch ib a ld ,
m e rc h a n ts  a t  o g d e n sb u rg ,  a d v e r t i s e d  i n  1627 t h a t  t h e y  would s e l l  t h e i r
9
w area f o r  c a s h  or p r o d u ce .
The t r a d e  r o u t e s  f o r  a t  l e a s t  one  ty p e  o f  m a n u fa c tu r in g  in Canton 
l e d  s o u th w a rd .  I n  1812 a  c o p p e ra s  and  alum m a n u fa c to ry  was s e t  up by 
S t i l l m a n  F o o te  and o t h e r s  on la n d  l e a s e d  from Henry Van R ensse lae r .  
Em ploying  a s  many a s  60 w o r k e r s ,  t h e  f a c t o r y  p roduced  more than 1,000 
t o n s  o f  c o p p e ra s  and  300 t o n s  o f  a lu m  b e f o r e  c l o s i n g  in  1636, and m ost 
o f  i t  was s e n t  t o  m a rk e ts  i n  s o u th e r n  Hew Y o r k . ^
L ik e  i t s  t r a d e  and m a n u f a c tu r i n g ,  C a n to n ’ s p o p u la t io n  grew r a p i d l y  
(T a b le  7) - The d e c a d e  from  1810 t o  1820 saw th e  l a r g e s t  in c re a se  i n  t h e  
to w n 's  p o p u l a t i o n ,  j u s t  o v e r  90 p e r c e n t ,  w h i le  n o t  a s  s iz e a b le  as t h e  
p r e v i o u s  d e c a d a l  i n c r e a s e ,  t h e  p e r c e n t  i n c r e a s e  f o r  t h e  y e a rs  frcm 1820 
t o  1630 was s t i l l  h i g h ,  6 2 .4  p e r c e n t .  The in c r e a s e  dropped c o n s id e ra b ly  
f o r  t h e  183 0-1640 d e c a d e ,  t o  4 2 .1  p e r c e n t ,  and  th e  1650 popu la tion  
f i g u r e  i n c r e a s e d  o n l y  3 5 .2  p e r c e n t  o v e r  t h a t  o f  t h e  1640 f i g u r e . ^
C a n t o n 's  s t e a d y  p o p u l a t i o n  g ro w th  s u g g e s t s  t h a t  economic o p p o r tu n i ty  
i n  t h e  town was s u s t a i n e d .  U n lik e  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  20 Vermont towns 
d u r in g  t h e s e  e a r l y  y e a r s  ( s e e  C h a p te r  3 ) ,  c a n to n  e x p e r ie n c e d  no d e c a d a l  
d e c l i n e  i n  p o p u l a t i o n  g ro w th  from 1810 to  1850. Only when the  to w n 's  
p o p u l a t i o n  grow th  i s  t a b u l a t e d  f o r  f i v e - y e a r  i n t e r v a l s  does ev idence o f  
a d e c l i n e  a p p e a r  (T a b le  8 ) ,  H aving in c r e a s e d  by n e a r l y  29 percen t 
from  1625 t o  1330, C a n t o n 's  p o p u l a t i o n  d e c re a s e d  a f r a c t i o n  over one 
p e r c e n t  d u r in g  th e  p e r io d  from  1830 t o  18 35. S i g n i f i c a n t l y ,  a c h o le ra  
e p id e m ic  s t r u c k  th e  S t .  Lawrence r e g i o n  i n  1832, c r e a t i n g  a " s t a te  o f  
a la rm "  t h a t  s e i z e d  Canton  and o t h e r  f r o n t i e r  tow ns. A pparen tly  fe a r  o f
TABLE 7
CANTON'S POPULATION GROWTH TO 1850
1B10 1820 1830 1840 18 80
P o p u l a t i o n 699 1337 2439 3465 468 5
T o t a l  I n c r e a s e ----- 638 1102 1026 1220
P e r c e n t a g e  I n c r e a s e _ _ _ 91* 2 82*4 4 2 .1 3 5 .2
TABLE 9
CANTON’S POPULATION GROWTHi FIVE-YEAR INTERVALS
1820 1825 1B30 1B35 1840 1845 1950
P o p u la t io n
T o ta l  
I n c r e a s e
P e r c e n t  
i n c r e a s e
1337 1898 2439 2412 3465 4035 4685
  561 541 -2 7  1053 570 650
  4 2 , 0  2 8 , 5  - 1 . 1  4 3 , 7  1 6 . 5  1 6 . 1
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d i s e a s e  r a t h e *  t h a n  e co n o m ic  p r o b le m s  p rom pted  t h e  e x o d u s  o f  some o f  
C a n t o n ' s  i n h a b i t a n t s .  By 1B40, h o w e v e r ,  t h e  t o w n 's  p o p u la t io n  had 
i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  o v e r  t h a t  o f  1B 30 .12
O th e r  e v i d e n c e  c o n f i r m s  C a n t o n ' s  f a v o r a b l e  econom ic  g row th .
H i s t o r i a n  U l y s s e s  P .  H e d r i c k  c o n c l u d e s  t h a t  11 f o r  some tim e a f t e r  th e  w ar
o f  1 8 1 2 ,  t h e  s e t t l e r s  i n  n o r t h e r n  New Vork were b e t t e r  o f f  th a n  th o s e
o f  a n y  o t h e r  p a r t  o f  t h e  s t a t e  by  r e a s o n  o f  th e  e a s e  w i th  which th e y  s e n t
t h e i r  p r o d u c e  t o  m a r k e t "  down t h e  S t .  I^iwrence R i v e r .  E s p e c i a l l y
l u c r a t i v e  was t r a d e  i n  p e a r t a s h  w h ic h  d u r in g  t h o s e  y e a r s  so ld  For $200
t o  $100  a  t o n  on t h e  M o n t r e a l  m a r k e t .  E q u a l ly  i m p o r t a n t  was th e  f a c t  t h a t
f o r  t h e  f i r s t  two d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  n o r t h e r n  New York
fa rm  a n d  f o r e s t  p r o d u c t s  w e re  s h i p p e d  t o  M o n tre a l  d u t y  f r e e .  T h is  h ap p y
s i t u a t i o n  was d u e  t o  O n t a r i o ' s  r e t a r d e d  a g r i c u l t u r a l  developm en t r e l a t i v e
t o  t h a t  o f  n o r t h e r n  New Y o rk .  Hence fa rm  p r o d u c t s  o f  t h e  l a t t e r  r e g i o n
1 1f a c e d  l i t t l e  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  M o n t r e a l  m a rk e t .
B u t  t r a d e  w i t h  C anada  was n o t  w i t h o u t  i t s  d i s a d v a n t a g e s .  The S t .  
L a w re n c e  R iv e r  f r o z e  s o l i d  d u r i n g  t h e  lo n g  w in t e r  s e a s o n s ,  and heavy 
A m e r ic a n  d u t i e s  w e re  p l a c e d  o n  i m p o r t s  from  M o n t r e a l . Thus t r a d e  was 
l i m i t e d  a n d  u n i d i r e c t i o n a l .  M o re o v e r ,  p o l i t i c s  made th e  f o r tu n e s  o f  
t r a d e  u n c e r t a i n ,  J e f f e r s o n ' s  em bargo  and  th e  War o f  1812 c u t  o f f  l e g i t i ­
m a te  t r a d e  w i t h  C a n a d a ,  a l t h o u g h  an a c t i v e  c o n t r a b a n d  t r a d e  c o n t in u e d  
b e tw e e n  n o r t h e r n  New Y ork  an d  O n t a r i o .  And in  1B22 t h e  Canada T rad e  A c t  
p l a c e d  d u t i e s  on  A m e r ic a n  fa rm  p r o d u c t s  and  raw m a t e r i a l s  e n t e r i n g  
C a n a d a .  I n  D ecem ber o f  t h a t  y e a r  a p r o t e s t  m e e t in g  was he ld  a t  
O gdens b u r g .  T h e r e  N a th a n  F o rd  s t r e s s e d  th e  im m e d ia te  n e c e s s i t y  o f  
f i n d i n g  a l t e r n a t i v e  m a r k e t s  f o r  t r a d e  o f  n o r t h e r n  Hew York tow ns, w h i l e  
D av id  O gden c a l l e d  f o r  a  r e t u r n  t o  d u t y - f r e e  t r a d e  w i t h  Canada,
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dem anding  t h a t  S t .  L aw rence s e t t l e r s  h a v e  t h e  r i g h t  o f  n a v i g a t i o n  w hich  
was due  them  "by  t h e  Laws o f  N a t i o n s  a n d  N a t u r e .
No d o u b t  Ogden to o k  p r i d e  i n  t h e  f a c t  t h a t  a s  e a r l y  s b  1827 t h e  
C a n a d ia n  g o v e rn m e n t  b eg an  d i s c u s s i o n s  l e a d i n g  to w a rd  r e l a x e d  r e s t r i c t i o n s  
on some A m erican  i m p o r t s ,  i n  May o f  t h a t  y e a r  a n  O gdensburg  m e rc h a n t  
r e c e i v e d  a  l e t t e r  f ro m  a  c o n f i d a n t  in  M o n t r e a l  s t a t i n g  t h a t  " t h e r e  i s  
e v e r y  p r o b a b i l i t y  t h a t  W are h o u ses  w i l l  h e  e s t a b l i s h e d  a t  M o n tr e a l  and 
K in g s to n  f o r  r e c e p t i o n  o f  A m e r ic a n  f l o u r ,  i n  b o n d ,  f o r  e x p o r t a t i o n .  I t  
i s  a l s o  t h o u g h t  t h a t  a  f a c i l i t y  w i l l  b e  g iv e n  t o  t h e  a d m is s io n  o f  
A m erican  p r o d u c e  o f  a l l  k i n d s ,  e x c e p t  s a l t e d  p r o v i s i o n s .  P o rk  w i l l  be 
a d m i t t e d  f r e s h , f r e e  o f  d u t y . "  I n d e e d ,  a l l  t h i s  o c c u r r e d  and m ore . Not 
o n ly  was A m erican  p r o d u c e  a l l o w e d  i n t o  C anada  d u t y  f r e e ,  b u t  a l s o  d u t i e s  
on A m erican  w h e a t ,  f l o u r ,  m e a l ,  and s a l t e d  p r o v i s i o n s  im p ro te d  i n t o  
Canada were r e p e a l e d  i n  1 8 3 1 .^
W ith t h e  o p e n i n g  o f  t h e  E r i e  C a n a l  i n  1825 an d  t h e  1828 c o m p le t i o n  
o f  t h e  Oswego f e e d e r  c a n a l  l i n k i n g  Lake O n t a r i o  t o  Lake O neida  an d  t h e  
E r i e  C an a l  ( F ig .  8 ) ,  F o r d ' s  d re a m  was p a r t i a l l y  r e a l i z e d  a s  a p o r t i o n  o f  
n o r t h e r n  New Y o r k 's  t r a d e  was d raw n  i n t o  t h e  o r b  o f  s o u t h e r n  New York.
The p o s s i b i l i t i e s  w e re  o b v i o u s ,  w h i l e  by  t h i s  t im e  p o t a s h  was s e l l i n g  
f o r  o n ly  $130 t o  $140 a  t o n  i n  M o n t r e a l ,  i t  was w o r th  $230 t o  $240 a  t o n  
a t  A lb an y .  And w h e a t  w h ich  w as  b r i n g i n g  $ 1 .1 7  p e r  b u s h e l  a t  M o n tr e a l  
c o u ld  be s o l d  a t  A lb a n y  f o r  $ 2 .1 7  a  b u s h e l .  Y e t ,  r e a l i t y  had i t s  d a r k  
s i d e .  The E r i e  C a n a l  a l s o  b r o u g h t  w e s t e r n  New Y ork and t h e  O h io  c o u n t r y  
i n t o  t r a d i n g  c o n t a c t s  w i t h  t h e  A lbany  r e g i o n .  T h u s ,  n o r t h e r n  New York 
tow ns fa c e d  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  from  t h a t  s e c t o r ,  Even s o ,  i n  1845, 
c a n t o n  had 11 s a w m i l l s  and  s e v e n  a s h e r i e s  a s  com pared  t o  t h r e e  g r i s t  
m i l l s ,  t h r e e  f u l l i n g  m i l l s ,  f o u r  c a r d i n g  m a c h in e s ,  o n e  i r o n  w o rk s ,  one
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t r i p  hammer, an d  f o u r  t a n n e r i e s .  O b v io u s ly ,  lum ber an d  a s h e s  were a t  i l l  
v a l u a b l e  p r o d u c t s  f o r  t r a d e  b o t h  n o r th w a rd  a n d  southward.*-®
T r a d e  s t a t i s t  Lea i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  o f  econom ic p r o s p e r i t y  o f  t h e  
S t .  l a w r e n c e  C o u n ty  r e g i o n  r e l a t i v e  t o  V erm on t.  V e rm o n t 's  e x p o r t s  from
t h e  L ake  C h a m p la in  r e g i o n  t o  C anada w ere  v a l u e d  a t  E16Q,Q0Q b e fo re  th e
em b arg o  o f  1 0 0 3 , w i t h  i m p o r t s  from  Canada i n t o  B u r l i n g t o n ,  Vermont, 
v a l u e d  a t  £ 9 0 ,0 0 0 .  s i n c e  B u r l i n g t o n  was t h e  o n ly  p o r t  o f  e n t r y  on Lake 
C h a m p la in ,  t h i s  i s  i n  e f f e c t  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  im p o r t  t r a d e  volume f o r  
t h e  e n t i r e  w e s t e r n  s i d e  o f  V e rm o n t .  The v a l u e  o f  V e rm o n t 's  e x p o r t  t r a d e
f o r  1310 was $ 4 3 2 ,6 3 1 .  On t h e  o t h e r  h an d ,  t h e  t r a d e  d i s t r i c t  of
o s w e g a t c h i e ,  New Y ork , w h ich  i n c l u d e d  th e  s h i p p i n g  p o r t s  o f  Ogdens b u rg ,  
K a s s e n a ,  L o u i s v i l l e ,  W a d d in g to n ,  M o r r is to w n ,  and  Hammond, covered  o n ly  
a n  e i g h t y - m i l e  a r e a .  I n  1029  th e  v a l u e  o f  e x p o r t s  t o  Canada from th e  
O s w e g a t c h i e  d i s t r i c t  a l o n e  w as  $ 3 3 1 ,4 4 9 .  By 1332 t h e  v a l u e  o f  
O s w e g a t c h i e 1s  e x p o r t s  t o  C a n a d a  had r i s e n  t o  $ 1 3 0 ,0 7 5 .  Im p o r ts  in to  
O s w e g a t c h i e  f o r  19 29 and 193 2 w e re  v a lu e d  a t  $ 6 ,1 2 9  an d  $10 ,107  r e s p e c ­
t i v e l y .  Kor was t h i s  a l l .  A c c o r d in g  to  Adam S e y b e r t ,  Vermont r e g i s t e r e d  
n o  c o a s t i n g  t r a d e  a t  a l l  d u r i n g  t h e  y e a r s  f ro m  1193 t o  131G, w h ile  th e  
v o lu m e  o f  O s w e g a t c h i e ' s  c o a s t i n g  t r a d e  was v a l u e d  a t  $ 3 ,3  29 ,943  by 1943 , 
By t h a t  sam e y e a r  t h e  v a l u e  o f  O s w e g a t c h ie ' s  e x p o r t s  t o  Canada had 
d e c l i n e d  t o  $ 1 1 ,5 0 0 ,  r e f l e c t i n g  th e  i n c r e a s i n g  im p o r ta n c e  o f  s o u t h e r l y  
t r a d e  r o u t e s .  B u t  t h e  v o lum e o f  C a n a d ia n  p r o d u c t s  im p o r te d  i n t o  
O s w e g a t c h i e  had  r i s e n  t o  $ 4 6 , 4 6 4 . ^
T h e s e  t r a d e  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  c a n t o n ,  w h i l e  rem a in in g  a p r e ­
i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  was e x p o s e d  t o  an e m e rg in g  i n t e r s t a t e  and i n t r a s t a t e  
c o m m e r c ia l  econom y m ore t h a n  w ere  V erm ont to w n s .  The c h a n g in g  occupa­
t i o n a l  p r o f i l e  f o r  t h i s  S t ,  L aw rence  County  town i n d i c a t e s  t h e  i n c r e a s i n g
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num ber o f  o c c u p a t i o n s  d e p e n d e n t  on  a m a r k e t  economy a s  w e l l  a s  a t r e n d  
to w a rd  g r e a t e r  s p e c i a l i s a t i o n  (T a b le  9) . W hile  i n  1820 a l l  b u t  n in e  
p e r c e n t  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l  p o p u l a t i o n  w as  em ployed in  f a r m i n g ,  by 1B40 
IB p e r c e n t  and  a f r a c t i o n  o v e r  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  w o rk in g  p o p u l a t i o n  w ere  
em ployed  in  m a n u f a c t u r i n g / t r a d e s  and  com m erce r e s p e c t i v e l y ,  i n t r o d u c i n g  
a new c a t e g o r y ,  t h e  1 8 4 0  c e n s u s  l i s t e d  tw o  p e r c e n t  o f  th e  w ork f o r c e  a s  
p r o f e s s i o n a l s  and  e n g i n e e r s .  And in  1845 t h o s e  en g ag ed  i n  a g r i c u l t u r e
had  d e c l i n e d  t o  76 p e r c e n t  w h i l e  w o r k e r s  en g ag ed  i n  n o n - fa rm  o c c u p a t io n s
18c o n t i n u e d  t o  r i s e .
A lth o u g h  i n  1850 C a n to n  was s t i l l  o v e rw h e lm in g ly  r u r a l  a n d  a g r a r i a n ,
and t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  i t s  w o rk in g  p o p u l a t i o n  c o n t in u e d  t o  be more
s u b j e c t  to  t h e  d i c t a t e s  o f  c l i m a t e  and  t h e  s e a s o n s  th a n  t o  t h e  rhy thm s
o f  a n  i n c r e a s i n g l y  n a t i o n a l  econom y, t h e  town had a l r e a d y  e x p e r i e n c e d  t h e
r i p p l e  e f f e c t s  o f  e c o n o m ic  m o d e r n i z a t i o n .  A p r o c e s s  w hich had  o c c u r r e d
in  c e r t a i n  r e g i o n s  o f  Mew E n g lan d  by 1770  was b e i n g  r e p e a t e d  i n  t h i s
e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  tow n. I t  may w e l l  b e  t h a t  in  C an to n  th e
c o m b in a t io n  o f  p a r t i b l e  i n h e r i t a n c e  an d  g r e a t e r  econom ic o p p o r t u n i t y  i n
te rm s  o f  s m a l l  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e  a n d  t r a d e  g a v e  t h e  t o w n 's  s u r p l u s
s o n s  m ore a l t e r n a t i v e s  t o  m i g r a t i o n  t h a n  e x i s t e d  i n  V erm ont tow nsi
1 Gm i g r a t i o n  from C an to n  may have b e e n  r e t a r d e d .
C an to n  d i f f e r e d  f ro m  t h e  V erm ont to w n s  i n  s t i l l  a n o t h e r  way. W hile 
m i g r a t i o n  to  Vermont f ro m  o t h e r  p a r t s  o f  New E n g lan d  had a l l  b u t  s to p p e d  
by 1 8 1 0 ,  Canton t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  f ro m  1B30 (when m i g r a t i o n  from 
V erm ont t o  t h e  town s lo w e d  t o  a t r i c k l e )  t o  IB 50 and  beyond was t h e  
d e s t i n a t i o n  f o r  m i g r a n t s  from o t h e r  p a r t s  o f  Hew E n g la n d ,  New York s t a t e ,  
and  C a n a d a ,  a s  t h e  s t a t e  c e n s u s  o f  1B45 r e v e a l s  ( s e e  T a b le  1 0 ) .  In  t h i s
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r e s p e c t ,  t o o ,  C an to n  was f o r t u n a t e .  The g o o d s  an d  s e r v i c e s  w h ich  t h e s e  
m i g r a n t s  n eed e d  e n h a n c e d  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  to w n 's  economy
T h is  ec o n o m ic  t r a n s i t i o n  w h ich  C a n to n  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i s  im p o r t a n t  i n  a n o t h e r  wayi i t  i n f l u e n c e d  th e  
c o n d i t i o n s  o f  com m unity  a n d  i n  p a r t  d e f i n e d  th e  m ean ing  o f  com m unity  f o r  
t h e  to w n 's  i n h a b i t a n t s .  C a n t o n 's  com m unity  la y  w i t h i n  t h e  t e c h n i c a l  
b o u n d s  o f  t h e  h u n d r e d - s q u a r e - m i l e  a r e a  p o l i t i c a l l y  d e f i n e d  a s  t h e  to w n ­
s h i p  by th e  New York s t a t e  l e g i s l a t u r e — i f  one d e f i n e s  community i n  a  
s t r i c t l y  e c o l o g i c a l  s e n s e .  In  t h i s  s e n s e  com m unity  r e f e r s  t o  " a  p h y s i c a l
c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  in  one p l a c e ” and  to  " w h a te v e r  h a p p e n s  t o
2 1e x i s t ” in  t h a t  g iv e n  t e r r i t o r y .
Yet t h e r e  i s  a n o t h e r  m ean ing  t o  com niunity  w hich  r e f e r s  t o  " s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  among a c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s , M S o c i o l o g i s t  R o lan d  
W arren  h a s  c o n s t r u c t e d  p e r h a p s  t h e  m odel w h ich  p r o v i d e s  th e  c l e a r e s t  
e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  b r o a d e r  d e f i n i t i o n  o f  com m unity . For W arren , 
community i s  t h a t  " c o m b in a t io n  o f  s o c i a l  u n i t s  and sy s te m s  w h ich  p e r f o r m  
t h e  m ajor s o c i a l  f u n c t i o n s  h a v in g  l o c a l i t y  r e f e r e n c e .  T h is  i s  a n o t h e r  
way o f  s a y in g  t h a t  by  ' com m unity  * we mean t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  t o  a f f o r d  p e o p l e  d a i l y  a c c e s s  t o  th o s e  b r o a d  a r e a s  o f  
a c t i v i t y  w h ich  a r e  n e c e s s a r y  in  d a y - t o - d a y  l i v i n g , "  W arren c e n t e r s  h i s  
a n a l y s i s  o f  s u c h  a c t i v i t i e s  a ro u n d  f i v e  m a jo r  f u n c t i o n s :  p r o d u c t i o n -
d i a t r i b u t i o n - c o n s u m p t i o n ,  s o c i a l i z a t i o n ,  s o c i a l  c o n t r o l ,  s o c i a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  and  m u tu a l  s u p p o r t .  T h u s ,  h i s  d e f i n i t i o n  i s  c l o s e  t o  t h a t
o f  Conrad A re n s b u rg  and  S o lo n  K im b a l l  who s e e  com m unity  a s  "a  m a in  l i n k
2 2. . . be tw een  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y . "
i n  t h i s  f u n c t i o n a l  s e n s e ,  e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C anton  was n o t  
a n  a l l - e m b r a c i n g  com m unity .  R a t h e r ,  t h e  town c o n t a i n e d  fo u r  l a r g e l y
I n d e p e n d e n t  c o m m u n it ie s  i n  t h e  form  o f  v i l l a g e s .  A s c h e m a t ic  map 
c o n s t r u c t e d  from  l i s t s  o f  t h e  t o w n 's  e a r l y  i n h a b i t a n t s  and  l o c a t i o n s  o f  
t h e i r  p l a c e s  o f  r e s i d e n c e  i n d i c a t e s  g ro w th  o f  s e t t l e m e n t  around  e a c h  o f  
t h e s e  v i l l a g e s  a s  n u c l e i  ( s e e  F i g .  9 ) . ^  Near t h e  c e n t e r  o f  t h e  town 
em erged C an ton  v i l l a g e ,  c o v e r i n g  l o t s  t h r e e  and f o u r  o f  r a n g e s  f i v e  and 
s i x .  i n  t h a t  v i l l a g e  s e t t l e d  S t i l l m a n  F o o te ,  D r. D a n ie l  C am pbell ,
D r. E l i j a h  B a k e r ,  Dr. W i l l i a m  N o b le ,  Medad Moody, S i l a s  W rig h t ,  P l i n y  
W r ig h t ,  D r. J .  S . C onkey, D r. D a r iu s  C l a r k ,  N a t h a n i e l  and B a r z i l l a i  
H odgk in , S i l a s  B a ld w in ,  and  o t h e r s .  By 1612 a  s a w m il l ,  g r i s t m i l l ,  t a n n e r y ,  
and  b loom  f o r g e  w ere  o p e r a t i n g  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  p o t  and p e a r l  
a s h e r l e s .  In  1827 a  s e c o n d  g r i s t m i l l  and an a d d i t i o n a l  saw m ill  d o t t e d  
t h e  v i l l a g e ,  and a  d i s t i l l e r y ,  m a rb le  f a c t o r y ,  and N a th a n i e l  H o d s k in 's  
i r o n  f u r n a c e  had been  s e t  u p .  By t h a t  same y e a r  t h e r e  w ere  t h r e e  s t o r e s  
i n  t h e  v i l l a g e  i n  a d d i t i o n  t o  two t a v e r n s ,  two h o t e l s ,  and  numerous 
c h u r c h e s .  As e a r l y  a s  1828 C an to n  v i l l a g e  was t h e  s i t e  o f  a  
P r e s b y t e r i a n ,  B a p t i s t ,  M e t h o d i s t - E p i s c o p a l , and u n i v e r s a i l s t  c h u r c h .
Seven y e a r s  l a t e r  an  E p i s c o p a l  c h u rc h  was fo u n d e d .
The y e a r  1B07 saw t h e  b e g i n n in g  o f  s e t t l e m e n t  in  t h e  s o u t h e a s t  p a r t  
o f  C a n to n ,  known v a r i o u s l y  on e a r l y  maps a s  C r a r y ’ s M i l l s  and  S o u th  
C a n to n .  In  t h a t  y e a r  J e d u th a n  F a r v e l l  b u i l t  a  s a w m il l  and  g r i s t m i l l  and 
a  d i s t i l l e r y  i n  t h e  v i l l a g e .  Soon a f t e r w a r d  E l i s h a  C la r k  b u i l t  a  second  
s a w m il l  and  g r i s t m i l l  i n  t h e  a r e a .  And a  C o n g r e g a t io n a l  and M e th o d i s t -  
E p i s c o p a l  c h u r c h  w ere  fo u n d e d  i n  t h e  v i l l a g e  d u r i n g  th e  1 6 2 0 's .
The s e t t l e m e n t  o f  M orley  v i l l a g e  i n  t h e  n o r t h e a s t  c o r n e r  o f  t h e  
town and  s i x  m i l e s  from C an ton  v i l l a g e  began  s l i g h t l y  l a t e r .  In  1810 
S t i l l m a n  F o o te  e r e c t e d  t h e  v i l l a g e ’ s f i r s t  s a w m i l l ,  and i n  1315 a 
g r i s t m i l l  was p u t  i n t o  o p e r a t i o n  a lo n g  w i t h  a  w o o l - c a r d i n g  and
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c l o t h - d r e a s i n g  m a c h in e .  By t h a t  t im e  t h e  v i l l a g e  was t h e  s i t e  o f  a  
h o t e l  an d  a  s t o r e ,  a n d  a  W e s le y a n  M e th o d i s t  c h u r c h  was fo rm ed  i n  1 9 4 3 . 
U n l ik e  t h e  o t h e r  v i l l a g e s ,  a comnon s c h o o l  was n o t  e s t a b l i s h e d  in  H e r le y  
u n t i l  i 8 6 0 .
I n  t h e  n o r th w e s t  c o r n e r  o f  C a n to n ,  on  th e  e a s t  bank  o f  t h e  
O s w e g a tc h ie  R iv e r ,  s e t t l e m e n t  was b e g u n  i n  t h e  v i l l a g e  o f  R e n s s e l a e r  
F a l l s  i n  1 8 3 9 .  A f o r g e  and  s a w m il l  w ere  s e t  up  i n  t h a t  y e a r  and  i n  1B42 
th e  f i r s t  g r i s t m i l l  a p p e a r e d  i n  t h e  v i l l a g e .  By t h a t  l a t t e r  y e a r  a s t o r e ,  
a  t a v e r n ,  an d  a  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  d o t t e d  th e  v i l l a g e .
A l th o u g h  t h e r e  was a t  l e a s t  some t r a d e  among C a n t o n 's  v i l l a g e r s *  no 
c e n t r a l  f o c u s  f o r  t r a d e  w i t h i n  t h e  town had y e t  em erg ed .  I n s t e a d ,  e a c h  
v i l l a g e  t r a d e d  w i th  o t h e r  v i l l a g e s  and  tow ns w hich  w e re  m ost a c c e s s i b l e  
in  te rm s  o f  g e o g ra p h y  an d  t r a n s p o r t a t i o n  and s u p p l i e d  goods  t o  th e  
i n h a b i t a n t s  w i t h i n  i t s  b o u n d s  a n d  t o  f a r m e r s  w i t h i n  t h e  im m ed ia te  a r e a .  
T h is  was e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  w i t h  H e n n s s e l a e r  F a l l s  w h ich  e n jo y e d  d i r e c t  
t r a n s p o r t a t i o n  v i a  t h e  O s w e g a tc h ie  R iv e r  w i th  th e  p o r t  o f  O g d en sb u rg  
{see F i g ,  1 0 ) .  Not o n ly  was C an to n  v i l l a g e  c o n n e c te d  t o  th e  O s w e g a tc h ie  
by th e  G r a s s  R iv e r  a n d  t h e  N a t u r a l  C a n a l , b u t  a l s o  a m a jo r  t u r n p i k e  
l i n k e d  C a n to n  v i l l a g e  and  O g d e n sb u rg .  Thus, i n  1816 Medad Moody an d  
H athan W a lk e r  opened  a d r y  g o o d s  s t o r e  in  C an to n  v i l l a g e  and  s e n t  
o x te am s  t o  O gdensburg  f o r  s u p p l i e s  tw ic e  a week. And no d o u b t  v i l l a g e r s  
in  M orley  a n d  South  C an to n  q u i c k l y  c a p i t a l i z e d  on t h e i r  p r o x i m i t y  t o  t h e  
t h r i v i n g  tow n  o f  P o tsd am . ^
O t h e r w i s e ,  C a n t o n 's  v i l l a g e s  w ere  l a r g e l y  s e l f - s u f f i c i e n t  and s e l f -  
r e l i a n t .  E ac h  v i l l a g e ' s  m i l l s  p r o v i d e d  g r a i n  a n d  lu m b e r .  And in  s p i t e  
o f  t h e  o c c a s i o n a l  d e c i s i o n s  o f  t h e  town m e e t in g  w h ic h  to u c h e d  t h e s e  
v i l l a g e r s ,  s o c i a l i z a t i o n  a n d  s o c i a l  c o n t r o l  o p e r a t e d  in  e a c h  v i l l a g e
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s o u r c e  i F r a n k l i n  B. Hough, A H i s t o r y  o f  S t . L aw rence and  F r a n k l in  
C o u n t i e s , Hew Y ork (A lb a n y i  L i t t l e  & C o , ,  1B 53),  fo ld e d  
i n s e r t .
6 0 .
w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  th e  f a m i l y ,  s c h o o l ,  an d  c h u r c h .  T a v e rn s  an d  
g e n e r a l  s t o r e s  p r o v id e d  c o n g e n i a l  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  and s e rv e d  a s  
l o c a t i o n s  f o r  t r a n s a c t i o n s  o f  u n o f f i c i a l  b u s i n e s s  o f  t h e  v i l l a g e .  M utual 
s u p p o r t  to o k  t h e  fo rm  o f  n u m e ro u s  h o u se ,  c h u r c h ,  an d  b a r n  “r a i s i n g s , "  
c o u n t l e s s  " b e e s , "  and t h e  c u s to m  o f  " c h a n g in g  w o r k ,"  w hereby  f a n n e r s
1 c
en g ag e d  in  r e c i p r o c a l  l a b o r  f u n c t i o n s .
Vet i n  some ways C an ton  v i l l a g e  had  e a r l y  b e e n  an im p o r t a n t  c e n t e r  
f o r  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  to w n . The to w n ’ s n e w s p a p e r s  w e re  p u b l i s h e d  
t h e r e  and  m e e t in g s  o f  a l l  c l u b s  an d  o r g a n i z a t i o n s  w ere  h e l d  i n  Canton 
v i l l a g e .  The t o w n 's  o n ly  c l a s s i c a l  academy wag fo u n d e d  i n  Canton v i l l a g e  
i n  1831 and a  y e a r  l a t e r  t h e  C a n to n  S o c i a l  L i b r a r y  was in c o r p o r a t e d  
t h e r e .  M o reo v e r ,  i n  1812 t h e  b o a r d  o f  s u p e r v i s o r s  a b o l i s h e d  th e  d i s t i n c ­
t i o n  be tw een  t h e  town and c o u n t y  p o o r .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  farm  one m i l e  
w e s t  o f  C an ton  v i l l a g e  on t h e  D e k a lb  r o a d ,  w h ich  h a d  p r e v i o u s l y  b een  used  
a s  a f a c i l i t y  s o l e l y  f o r  C a n t o n ’ s p o o r ,  now r e c e i v e d  p a u p e r s  from a l l  t h e  
tow ns in  S t .  L aw rence  C o u n ty .  i n  1863 a t  t h e  e x p e n s e  o f  $ 4 8 ,0 0 0  a  new
c o u n ty  p o o r  h o u s e  was b u i l t  tw o  a n d  o n e - h a l f  m i l e s  from  c a n t o n  v i l l a g e
26o v e r lo o k i n g  t h e  G r a s s  R iv e r .
C an ton  v i l l a g e  a l s o  becam e t h e  c e n t e r  o f  t h e  c o u n t y ’ s  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y .  In  1830 th e  S t .  L aw ren ce  c o u n ty  s e a t  was moved from  th e  town 
o f  O sw e g a tc h ie  t o  C an ton  v i l l a g e  a d m id s t  h e a t e d  p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s y  
t h a t  s p i l l e d  o v e r  i n t o  t h e  s t a t e  e l e c t i o n  o f  1827 . H ence , C an to n ’ s 
i n h a b i t a n t s  no l o n g e r  lo o k e d  b ey o n d  th e  b o u n d s  o f  t h e  town f o r  d e c i s i o n s  
o f  t h e  b o a rd  o f  s u p e r v i s o r s .  R a t h e r ,  th e y  lo o k e d  t o  C an to n  v i l l a g e  a s  
t h e  n u c l e u s  o f  b o t h  town and  c o u n t y  p o l i t i c s . .  R e f l e c t i n g  t h e  p o l i t i c a l  
t r a n s i t i o n  in  t h e  v i l l a g e  was t h e  f a c t  t h a t  i n  1884 t h e  Hod s k i n  House 
[a b r i c k  s t r u c t u r e  f o u r  s t o r i e s  h ig h  and  c o n t a i n i n g  40  room s) was b u i l t
6 1 ,
a t  t h e  e x p en se  o f  £ 2 5 ,0 0 0  t o  a c c o m o d a t e  t h o s e  h a v in g  b u s i n e s s  a t  t h e
co u n ty  s e a t .  The Com m ercia l H o te l  o p e r a t e d  p r i m a r i l y  f o r  11 th o s e
27a t t e n d i n g  t h e  c o u r t s , "
w i th  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  r a i l r o a d  l i n k i n g  C an to n  v i l l a g e  t o  s o u th e r n  
New York, t h e  v i l l a g e  q u i c k l y  assum ed  a new f u n c t i o n  a s  t h e  c e n t r a l  p o i n t  
f o r  t r a d e  o f  t h e  town a l s o .  I n  1857 t h e  ftome, W a te r to w n , and Potsdam  
R a i l ro a d  was c o m p le te d  from Rome, New Y ork , th r o u g h  C an to n  v i l l a g e  t o  
th e  town o f  P o tsdam  where i t  c o n n e c te d  w i t h  t h e  N o r th e r n  R a i l r o a d  
ru n n in g  from O gdensburg  t o  Lake C ham pla in  and  on i n t o  V erm ont. Not o n l y  
was th e  econom ic v i a b i l i t y  o f  b o t h  C an ton  town a n d  v i l l a g e  en h a n c e d ,  b u t  
a l s o  S t .  Lawrence C ounty  a s  w e l l  a s  n o r t h e r n  Hew York in  g e n e r a l  " c e a s e d  
t o  be  an i s o l a t e d  s e c t i o n  and  to o k  h e r  p l a c e  a s  a  v i t a l  p a r t  o f  t h e  e m p ire  
s t a t e .
One y e a r  b e f o r e  th e  com ing o f  t h e  r a i l r o a d  to  C an to n  v i l l a g e ,  a n o t h e r  
e v e n t  o c c u r r e d  w hich i s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  q u i c k e n in g  community s p i r i t  
w i th i n  t h e  tow n . i n  1856 th e  S t .  Law rence U n i v e r s i t y  was e s t a b l i s h e d  
J u s t  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e .  As e a r l y  a^  1852 t h e  s t a t e  c o n v e n t io n  o f  
U n i v e r s a l l e t s  m e e t in g  a t  Hudson, New Y ork , d e c i d e d  t o  b u i l d  a  t h e o l o g i ­
c a l  s em in a ry  somewhere i n  t h e  s t a t e .  Im m e d ia te ly  C an to n  and  11 o t h e r  
towns th r o u g h o u t  New York S t a t e  b e g a n  t o  com pete  f o r  t h e  l o c a t i o n .
C a n to n 's  c i t i z e n s  w ere  e s p e c i a l l y  aw are  o f  w hat t h e  fo u n d in g  o f  th e  
S t ,  Lawrence Academy i n  P o tsdam  had  done f o r  t h a t  n e i g h b o r i n g  town;
Potsdam had g a in e d  l o c a l  fame a s  an  e d u c a t i o n a l  c e n t e r  and h i g h l y
29r e s p e c t e d  r e s i d e n t s  had been  draw n t h e r e .
But C a n t o n 's  c i t i z e n s  w an ted  m ore th a n  s im p ly  a  s e m in a ry .  Having 
p e rs u a d e d  th e  U n i v a r s a l i s t s  t o  l o c a t e  t h e i r  t h e o l o g i c a l  s c h o o l  in  
C an ton— l a r g e l y  th ro u g h  th e  e f f o r t s  o f  t h r e e  o f  c a n t o n ' s  l e a d i n g
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b u s in e s s m e n , T heodore  C a l d w e l l ,  L ev i B, S t o r r s ,  and B a r z i l l a i  Hodgkin— 
t h e  townsmen worked e q u a l l y  h a r d  t o  have t h e  sem inary  combined with a 
c o l l e g e  o f  l e t t e r s  and s c i e n c e  t o  form a u n i v e r s i t y .  T h e i r  e f f o r t s  were 
s u c c e s s f u l  i n  1856 when t h e  New York l e g i s l a t u r e  g ra n te d  a  c h a r t e r  " fo r  
t h e  p u rp o s e  o f  e s t a b l i s h i n g ,  m a in t a i n in g ,  a n d  cojd u c t i n g  a c o l l e g e  in  the 
town o f  C an to n  . . . f o r  t h e  p ro m o tio n  o f  g e n e r a l  e d u c a t io n ,  and to  
c u l t i v a t e  and  advance  l i t e r a t u r e ,  s c i e n c e ,  and th e  a r t s ;  and a l s o  t o  
e s t a b l i s h  and  m a in ta in  a t h e o l o g i c a l  s c h o o l  and departm en t i n  Canton 
a f o r e s a i d . " 30
i t  was a  joyous  day on J u n e  10, 1856, when th e  c o r n e r s to n e  of th e  
U n i v e r s i t y ' s  main b u i l d i n g  was l a i d  a m id s t  much ceremony. The peop le  
o f  C an ton  and  v i c i n i t y  tu r n e d  o u t  f o r  t h e  ceremony " a s  i f  i t  were a 
f i e l d  d a y , "  Not o n ly  w ere  p ro m in e n t  U n i v e r s a l i s t  m i n i s t e r s  and laymen 
fro m  a l l  o v e r  New York S t a t e  and New E ng land  t h e r e ,  b u t  a l s o  "farm ers 
o f  a t .  i ^ w re n c e  co u n ty  f l o c k e d  i n t o  t h e  v i l l a g e  by t h e  hund reds"  and 
g a t h e r e d  on th e  r o l l i n g  p a s t u r e  t h a t  was t h e  campus o f  t h e  new schoo l.  
A l th o u g h  t h e  numerous o d e s  and  a d d r e s s e s  g i v e n  t h a t  day may n o t  have 
e x p r e s s e d  i t  v e r b a l l y ,  t h e r e  m ust have been  an  i n t u i t i v e  consensus  among 
t h e  a u d ie n c e  t h a t  t h e  town o f  C anton had e x p e r ie n c e d  e v e r  t h e  y ea rs  a 
v e r y  r e a l  t r a n s i t i o n  from v i l l a g e s  t o  c o o m u n i ty .
CHAPTER V
FROM COMMUNITY TO SOCIETY
By th e  m id d le  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  C an to n  had  e x p e r i e n c e d  a 
g r e a t  d e a l  Df c h a n g e .  Not o n ly  had  i t s  i n h a b i t a n t s  w i t n e s s e d  t h e  b u i l d i n g  
o f  r o a d s  and th e  com ing  o f  t h e  r a i l r o a d ,  L in k in g  t h e  town t o  a  w id en in g  
t r a d e  n e tw o rk ,  b u t  a l s o  an  a w a r e n e s s  o f  com m unity  had e m e rg e d .  C a n t o n 's  
a s c e n d a n c y  as  th e  c o u n t y  s e a t  and  t h e  f o u n d in g  o f  S t .  L aw rence  U n i v e r s i t y  
s t r e n g t h e n e d  t h a t  s e n s e  o f  c o m m u n ity . 1
Y e t t h e  p r o c e s s  o f  com m unity  d i d  n o t  e v o l v e  u n c h a l l e n g e d .  Soon 
a f t e r  t h e  fo u n d in g  o f  t h e  town, a n o t h e r  p r o c e s s  b eg an  to  com pete  f o r  t h e  
a t t e n t i o n  and a s p i r a t i o n s  o f  C a n t o n ' s  p e o p l e .  As h ig h w ay s  c o n n e c te d  
C a n to n  w ith  o t h e r  to w n s  i n  t h e  c o u n ty  a n d  w i t h  o t h e r  c o u n t i e s  in  th e  
s t a t e ,  and  a s  t r a d e  i n c r e a s e d ,  t h e  to w n ’ s  i n h a b i t a n t s  e x p e r i e n c e d  more 
f r e q u e n t  c o n t a c t s  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  The c o m m u n ic a t io n  w i t h  th e  
l a r g e r  s o c i e t y ,  made p o s s i b l e  by t h e  Rome, W a te r to w n ,  and  P o tsdam  R a i l r o a d ,  
was e n h a n c e d  by t h e  1862 c o m p le t i o n  o f  a  b r a n c h  l i n e  r u n n i n g  from  
D e k a lb  J u n c t i o n  t h r o u g h  R e n s s e l a e r  F a l l s  t o  o g d e n s b u rg  ( s e e  F i g .  1 1 ) .  In 
a d d i t i o n ,  th e  V erm ont a n d  B o s to n  L i n e  e x t e n d e d  t e l e g r a p h i c  s e r v i c e  t o  t h e  
town i n  th e  summer o f  1851 , and  s u b s e q u e n t l y  t h e  M o n tr e a l  T e l e g r a p h  
Company r a n  l i n e s  t h r o u g h  C an to n  v i l l a g e .  On th e  ev e  o f  t h e  C i v i l  War t h e  
t e l e g r a p h  a lm o s t  i n s t a n t l y  " b r o u g h t  news o f  t h e  f a l l  o f  F o r t  Sum ter t o  
t h e  N o r th  C o u n t ry ,"  a n d  in  I860  m a i l  was c a r r i e d  by t r a i n  from W atertow n
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t o  C an to n  s i x  t i m e s  a  w e e k .  I n d e e d ,  by 1877 t h e  c a n t o n  v i l l a g e  p o s t  
o f f i c e  h a n d le d  1 ,0 0 0  p o u n d s  o f  m a i l  p e r  week (1 6  b a g s  d a i l y )  a n d  
d i s t r i b u t e d  a l a r g e  number o f  w e e k ly  n e w s p a p e r s .
P a r t i c i p a t i o n  o f  C a n t o n 's  i n h a b i t a n t s  i n  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  
v o l u n t a r y  s o c i e t i e s  a l a o  r e f l e c t e d  an i n c r e a s i n g  c h a l l e n g e  t o  t h e  to w n 's  
l o c a l i s m  and  i n s u l a r i t y .  As e a r l y  a s  1807 t h e  S t .  Law rence M e d ic a l  
S o c ie ty  was fo rm e d ,  and among i t s  p r o m in e n t  members w ere  C a n t o n 's  E l i j a h  
Baker, D a r iu s  C l a r k ,  and  J o n a s  S .  Conkey, S ix  y e a r s  l a t e r  t h e  
S t .  Law rence B a p t i s t  A s s o c i a t i o n  was fo u n d e d  i n  t h e  town o f  S to c k h o lm ,  an d  
by m i d - c e n tu r y  t h e r e  w e re  131 C a n to n  members on i t s  r u l l s .  I n  1819  a 
Mi so n ic  Lodge w as  o r g a n i z e d  in  c a n t o n ,  and t h e  S t ,  Law rence  C o u n ty  
s o c i e t y  f o r  P ro m o tin g  A g r i c u l t u r e  began  m e e t in g  in  O gdenaburg .  L a s t i n g  
o n ly  s i x  y e a r s ,  t h e  l a t t e r  o r g a n i z a t i o n  was s u c c e e d e d  by  th e  S t .  Lawrence 
County A g r i c u l t u r e  S o c i e t y  w i t h  C a n t o n 's  S i l a s  W r ig h t  a s  i t s  v i c e -  
p r e s i d e n t .  D u r in g  th e  l B l Q 'a  t h e  S t .  L aw rence  C oun ty  M utual I n s u r a n c e  
Company x ? . ; i n c o r p o r a t e d ,  and  Z en as  C la rk  a n d  Jo h n  L. R u s s e l l ,  b o t h  
p ro m in e n t  C a n t o n i a n s ,  w e re  among i t s  f i r s t  d i r e c t o r s .  S u b s e q u e n t l y ,  a 
coun ty  t e a c h e r s ’ a s s o c i a t i o n  was e s t a b l i s h e d  a t  C a n to n ,  and  i n  187 5 a  
group o f  young men in  C an to n  v i l l a g e  o r g a n i z e d  t h e  C l i p p e r  D ra m a t ic  C lu b .  
R e v e a l in g  a  c o s m o p o l i t a n  b e n t  a s  w e l l  a s  a  r e f o r m  o r i e n t a t i o n ,  t h e  i n f a n t  
d u b  p e r fo rm e d  t h e  drama S t r e e t s  o f  Hew Y ork t h r e e  c o n s e c u t i v e  n i g h t s  
and p la y e d  Ten N ig h t s  i n  a_ Bar Room " t o  l a r g e  and  e n t h u s i a s t i c  a u d i e n c e s . 1,3
S e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  a p p e a r i n g  in  t h e  1 8 2 0 's  and  1 8 3 0 's  w e re  a l s o  
c h a r a c t e r i z e d  by  re fo rm  m o t i v a t i o n s ,  and t h e y  o p e r a t e d  i n  an e m e rg in g  
reform  n e tw o rk  t h a t  l i n k e d  C a n to n  t o  b o th  S t .  Law rence  County  a n d  New 
York S t a t e .  J u s t  t h r e e  m o n th s  a f t e r  I t s  f o r m a t i o n  in  1820 , t h e  
S t .  Law rence B i b l e  S o c i e t y  a f f i l i a t e d  i t s e l f  w i t h  t h e  A m erican  B i b l e
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S o c ie ty  and  began  d i s t r i b u t i n g  b i b l e s  and t e s t a m e n t s  th r o u g h o u t  th e  
c o u n ty .  Mine y e a r s  l a t e r  t h e  S t ,  Law rence Tem perance s o c i e t y  was 
o r g a n iz e d  a s  an  arm o f  t h e  s t a t e  te m p e ra n c e  movement, and  t h a t  same 
y e a r  a  l o c a l  b ra n c h  was s e t  up i n  c a n t o n .  A few y e a r s  l a t e r  two o t h e r  
te m p e ra n c e  s o c i e t i e s  began  o p e r a t i o n s  i n  C an to n  and i n  1333 a  co u n ty  
Lyceum was founded  i n  t h e  town a s  an  a u x i l i a r y  t o  t h e  s t a t e  Lyceum.**
D u rin g  th e  1640 ' s  a n d  1 0 5 0 's  t h e  M asons ,  odd F elL ow s, and  K n ig h ts  
T em plars  e s t a b l i s h e d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  town and b o th  t h e  r e fo rm  
and s e r v i c e  s o c i e t i e s  c o n t i n u e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  w i th  z e a l  i n  t h e  1360"s
and 1 3 7 0 's .  In  1365, w i t h  te m p e ra n c e  i n  m in d ,  C an ton  c i t i z e n s  formed a
lo d g e  a f f i l i a t e d  w i th  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r d e r  o f  Good T e m p la rs ,  and a 
few y e a r s  l a t e r  t h e  C an ton  Tem perance S o c i e t y  r e p l a c e d  t h a t  o r g a n i z a t i o n .  
U l t i m a t e l y ,  t h i s  l a t t e r  s o c i e t y  jo i n e d  f o r c e s  w i t h  t h e  Reform C lub o f  
C a n to n ,  and  i n  1376 th e  C a n to n  Women's T em perance  S o c i e t y  grew o u t  o f  
t h e  same movement. An 1B80 e d i t o r i a l  i n  t h e  C an ton  C om m ercia l A d v e r t i s e r  
showed t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  s e r v i c e  t o  f e l l o w  men c o u ld  e x t e n d  t o  i n t e r ­
n a t i o n a l  p r o p o r t i o n a l
The D i s t r e s s  i n  I r e l a n d :
Seme m easu re s  s h o u ld  be ta k e n  by  o u r  c i t i z e n s  t o  
e n s u r e  c o n t r i b u t i o n s  from  a l l  c l a s s e s  o f  s o c i e t y .
We s u g g e s t  t h e  f o r m a t io n  o f  a  l o c a l  fund  t o  w hich
t h e  p u b l i c  g e n e r a l l y  may be a s k e d  t o  s u b s c r i b e .
The American p e o p l e  a r e  n e v e r  b e h in d  i n  c h a r i t y  t o  
t h e  n eed y ,  and l e t  u s  n o t  now show o u r s e l v e s  l a c k i n g  
i n  t h i s  moat p r a i s w e r t h y  o f  n a t i o n a l  v i r t u e s .
A lth o u g h  C an ton  rem ained  r u r a l  and  n e v e r  q u i t e  l o s t  i t s  p r o v i n c i a l i t y ,  
t h e  e t h o s  o f  l o c a l i s m  was a t  l e a s t  te m p e re d  by i n t e r a c t i o n  w i th  th e  
l a r g e r  w o r ld .^
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C an to n  c o n t in u e d  t o  become more modern i n  o th e r  r e s p e c t s  i n  th e  
p e r i o d  from  1850 to  1880. One s e n s e s  t h i s  i n  t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g  of 
t h e  tow n. By m i d - c e n tu r y  r o a d s  and s t r e e t s  c r i s s c r o s s e d  th e  town and 
i t s  v i l l a g e s  i n  an  i n c r e a s i n g l y  i n t r i c a t e  p a t t e r n  {see F i g .  1 2 ) .  More­
o v e r ,  C an ton  v i l l a g e  had become th e  huh  o f  t h e  to w n 's  m a jo r  economic and 
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  and  Main S t r e e t  had  a c h ie v e d  prom inence a s  shops 
a n d  s t o r e s  s p ra n g  up  a lo n g  i t  and  a d j o i n i n g  s t r e e t s  {Fig . 13).  By 1877 
th e  v i l l a g e  was t h e  s i t e  o f  107 e n t e r p r i s e s  o f  v a r io u s  s o r t s ,  w h i le  the 
v i l l a g e s  o f  M o tle y  and  R e n s s e l a e r  F a l l s  c o n t a in e d  on ly  10 and 18 e n t e r ­
p r i s e s  r e s p e c t i v e l y  (T ab le  1 1 ) .  C l e a r l y ,  C an ton  v i l l a g e  n o t  o n ly  
s u s t a i n e d  i t s  d o m in a n t  econom ic p o s i t i o n  th ro u g h o u t  t h i s  p e r io d ,  bu t i t  
a l s o  c o n t in u e d  t o  b e  t h e  c e n t e r  f o r  a l l  t h e  to w n 's  l e g a l ,  m e d ic a l , and 
caftnAuni c a t  i o n s  f a c i l i t i e s . ^
P r i v a t e  d w e l l i n g s  th r o u g h o u t  t h e  town w ere  becoming more numerous 
and  s o p h i s t i c a t e d .  In  s t r o n g  c o n t r a s t  t o  t h e  l o g  s h a n t i e s  and c a b in s  
s e r v i n g  a s  homes f o r  many o f  t h e  e a r l y  s e t t l e r s ,  by 1055 n e a r l y  t h r e e -  
f o u r t h s  o f  C a n t o n 's  d w e l l i n g s  w ere  c o n s t r u c t e d  o f  wood fram e {see Table 
1 2 } .  And th e  p e r c e n t a g e s  o f  b o th  wood and  b r i c k  s t r u c t u r e s  c o n t in u e d  to  
i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  two s u b s e q u e n t  d e c a d e s .  In  a d d i t i o n ,  t h e  1855 s t a t e  
c e n s u s  l i s t e d  n i n e  c h u r c h e s  i n  C a n to n ,  and hy 1B77 tw e n ty -n in e  schoo ls  
b l a n k e t e d  t h e  to w n .7
The c h a n g in g  p r o f i l e  o f  d w e l l i n g s  s u g g e s t s  t h a t  C anton ex p er ien ced  
i n c r e a s i n g  p r o s p e r i t y  i n  t h e  y e a r s  a f t e r  1650, T h is  im p re s s io n  i s  
s u b s t a n t i a t e d  by u t i l i z i n g  a  method f i r s t  employed in  Lee B en so n 's  
The C o n c e p t  o f  J a c k s o n ia n  D em ocracy. U sing  th e  average  v a lu e  o f  dw ell ing  
p e r  f a m i l y ,  Benson a s s i g n e d  h i s  r u r a l  New York towns to  f i v e  c a t e g o r i e s i  
u n u s u a l l y  p r o s p e r o u s  ($80(H-)i v e r y  p r o s p e r o u s  (5600-799) }
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TABLE 11
MANUFACTORIES, BUSINESSES, AND PROFESSIONS, 1877
M orley  R e n s s e l a e r  F a l l s  C an to n  v i l l a g e
m echan ic  shops an d
m a n u f a c to r i e s 5 8 21
s t o r e s 4 9 50
h o t e l s 1 1 3
r e s t a u r a n t s - - 4
b an k s - - 1
la w y e rs - - 14
p h y s i c i a n s - 6
d e n t i s t s - - 6
n e w s p a p e rs — — 2
T o t a l s i 10 18 107
TABLE 12 
TYPES OP CANTON DUELLINGS
1B55
C a te g o r y
a t o n e
b r i c k
wood fram e
Logs
o t h e r
T o t a l i
No. _o_f_
10
12
623
197
24
866
\  o f  T o t a l
1-15
1-39
71 ,94
2 2 .7 5
2 .77
100 .0 0
V alue o f
$ 16 ,500 
7,900
338,270 
5,764 
7 ,555
375,999
1065
s t o n e  
b r i c k  
wood fram e 
lo g s  
o t h e r
T o t a l t
29
29
865
166
47
1136
2 .55  
2. 56 
7 6 .1 4  
14 .61  
4 .1 4
100.00
27,400
47,650
516,675
2,430
11,475
605,630
1975
s t o n e  
b r i c k  
wood fram e 
l o g s
9
49
1030
88
.76
4 .1 7
3 7 .5 9
7 ,4 8
16,600
280,225
1 ,3 6 1 ,2 7 0
6,230
T o t a l : 1176 1 0 0 . 0 0 1 ,6 6 4 ,3 2 5
69.
p r o s p e r o u s  ( $ 4 0 0 - 5 9 9 ) r m a rg in a l  ( $ 3 0 0 - 3 9 9 ) ;  and  p o o r  ( $ 1 0 0 - 2 9 9 ) .  As 
T a b le  13 i n d i c a t e s  t  t h e  a v e ra g e  v a l u e  o f  d w e l l i n g  p e r  f a m i l y  i n  c a n to n  
f o r  t h e  t h r e e  s t a t e  d e c a d a l  c e n s u s e s  p l a c e s  t h e  tow n  In  t h e  r a n g e  from
g
p r o s p e r o u s  t o  u n u s u a l l y  p r o s p e r o u s .
W hile  B e n s o n 's  m e thod  i s  u s e f u l ,  d e t e r m i n i n g  econom ic s t a t u s  s o l e l y  
on t h e  b a s i s  o f  a v e r a g e  v a l u e  o f  d w e l l i n g s  i s  somewhat m i s l e a d i n g  in  t h a t
Q
econom ic  f l u c t u a t i o n s  te n d  t o  bo o b s c u r e d .  An in d e x  t o  C a n t o n ' s  
econom ic  s t a n d i n g  w h ic h  a v o id s  t h i s  p i t f a l l  may b e  fo u n d  I n  t h e  to w n 's  
a s s e s s m e n t  v a l u a t i o n s .  T ab le  14 p r o v i d e s  t h e  t o t a l  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  
o f  r e a l  and  p e r s o n a l  p r o p e r t y  f o r  s e l e c t e d  y e a r s  from  1852 t o  1880 . The 
t o t a l  v a l u a t i o n  c o n t i n u e d  to  r i s e  f ro m  1852 t o  1 8 6 0 ,  a l t h o u g h  a t  a 
d e c l i n i n g  r a t e  o f  i n c r e a s e -  B ut t h e  1 8 6 0 's  saw a  s m a l l  d e c r e a s e  i n  
v a l u a t i o n s .  No d o u b t  t h e  o n e - p e r c e n t  d e c l i n e  i n  1864 r e p r e s e n t s  th e  
a s s e s s o r s ' r e a c t i o n  t o  t h e  u n c e r t a i n t i e s  and d i s l o c a t i o n s  o c c a s i o n e d  by 
th e  C i v i l  War. S i g n i f i c a n t l y ,  a s  w i l l  be e x p l a i n e d  in  m ore d e t a i l  
b e lo w , t h e  h a l f - d e c a d e  from 1860 t o  1865 was a  t i m e  when t h e  town A lso 
e x p e r i e n c e d  a  d e c l i n e  i n  p o p u l a t i o n .  The s e v e n - p e r c e n t  v a l u a t i o n  d e c r e a s e  
i n  1870 c e r t a i n l y  r e f l e c t s  in  p a r t  t h e  im p a c t  o f  two d i s a s t e r o u s  f i r e s  
w h ich  h e a v i l y  dam aged C an to n  v i l l a g e  i n  1869 a n d  1870 , t h e  f i r s t  
d a s t r a y i n g  " a b o u t  h a l f  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  v i l l a g e , "  and  t h e  second  
d e v a s t a t i n g  t h e  n o r t h  s i d e  o f  Main S t r e e t .  The r e a l l y  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  
in  v a l u a t i o n s  o c c u r r e d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 7 0 ' s ,  e m p h a s iz in g  th e  
i n c r e a s i n g  d ep en d en cy  o f  c a n t o n ' a  m o d e rn i z in g  econom y on t h a t  o f  th e  
n a t i o n ,  f o r  1873 l a u n c h e d  th e  w h o le  c o u n t r y  i n t o  a  p r o lo n g e d  d e p r e s s i o n . * ^  
Y e t  c a n to n  w e a t h e r e d  b o th  n a t u r a l  and  e co n o m ic  a d v e r s i t y .  "W ith  
t h e  e x c e p t i o n  o f  a  s i n g l e  l o t ,  o r  p e r h a p s  tw o ,"  C an to n  v i l l a g e ' s  e n t i r e  
b u r n e d - o v e r  a r e a  "was r e b u i l t  by  . . . tw o- a n d  t h r e e - s t o r i e d  b r i c k
70.
TABLE 13
AVERAGE VALUE OF DWELLING PER FAMILV
T o t a l  V alue 
C ensus  Year o f  D w e ll in g s
1B55
1865
1B75
$ 3 7 5 ,989
6 0 5 ,6 3 0  
1 ,6 6 4 ,3 2 5
No. o f  
F jm J.lj .es
eao
*1170
*1106
A v erag e  V alue
o f  D w e l l in g
$ 427 
510 
1 ,4 0 3
* A d ju a te d .
7 1 .
TABLE 14
ASSESSMENT VALUATIONS s REAL AND PERSONAL PROPERTY
Y e a r V a l u a t i o n
T o t a l
I n c r e a s e
P e r c e n t
I n c r e a s e T a x p a y e r s
W e a lth  pi 
Taxpaye:
1952 5 1 , 1 6 6 ,7 5 0 835 $ 1 ,3 9 7
1955 1 , 4 2 4 , 3 2 0 2 5 7 ,7 5 0 2 2 .1
1860 1 , 5 1 0 , 9 5 0 9 4 ,5 3 0 6 .6 900 1 ,6 8 7
1864 1 ,5 0 7 ,9 0 0 - 1 0 ,9 5 0 - 1 . 0
1870 1 , 4 0 0 , 0 4 0 - 1 0 7 ,9 6 0 - 7 . 2 1107 1 ,2 6 4
1874 1 ,0 1 1 ,7 1 0 - 4 9 6 ,1 9 0 - 3 5 .4
1S80 2 ,1 7 7 ,2 4 9 1 ,1 6 5 ,5 3 9 8 7 .0 1240 1 ,7  56
7 2 .
s t r u c t u r e s , w hich  p r e s e n t e d ?  & s o l i d  an d  b u s i n e s s - l i k e  a p p e a r a n c e  much
t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  v i l l a g e . 1' i n  1377 a l o n e  o v e r  50 b u i l d i n g s  w ere
c o n s t r u c t e d  in  t h e  v i l l a g e  l i m i t s #  "many o f  them  o f  somewhat e x t e n s i v e
p r o p o r t i o n s . "  Indeed#  by  1890 t h e  t o w n 's  t o t a l  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  r o s e
t o  an  a l l - t i m e  h i g h .  T h ro u g h o u t  t h e  y e a r s  from  1B52 t o  1880# t h e r e f o r e #
t h e  town m a i n t a i n e d  a s u b s t a n t i a l  th o u g h  f l u c t u a t i n g  p r o s p e r i t y . 11
The g ro w th  o f  e m a i l  i n d u s t r i e s  in  C a n to n  a l s o  s u g g e s t s  i n c r e a s i n g
p r o s p e r i t y  i n  t h a t  s e c t o r  o f  t h e  t o w n 's  econom y (T ab le  1 5 ) .  The s p e c i a l
cen su s  s c h e d u l e  f o r  1350 l i s t e d  o n ly  38 I n d u s t r i e s  b u t  a d e c a d e  l a t e r  t h e
number had r i s e n  t o  50 a n d  by 1380 t h e  num ber had  more t h a n  d o u b le d .
T hese  i n d u s t r i e s  o f f e r e d  s i g n i f i c a n t  n u m b e rs  o f  men a l t e r n a t i v e s  t o
a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s .  They p r o v i d e d  129 a n d  198 men w i t h  j o b s  in  1650
and 1880 r e s p e c t i v e l y ,  A d e c a d e  l a t e r  t h e  number o f  men w o rk in g  i n
i n d u s t r i e s  d e c l i n e d  s l i g h t l y  ( 1 0 9 ) ,  b u t  by 1330 a work force of 239 men
12la b o re d  i n  t h e s e  sh o p s  a n d  f a c t o r i e s .
D u r in g  t h e  y e f lrs  a f t e r  1850 , h o w e v e r .  C an to n  re m a in e d  p r i m a r i l y  a
farm ing c o m n u n i ty ,  and a g r i c u l t u r a l  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a v e r a g e  
amount o f  fa rm  l a n d  owned o r  r e n t e d  i n c r e a s e d  a s  t h e  town m a tu re d  (see  
T ab le  1 6 ) .  A c c o rd in g  to  a n  1833 c a d a s t r a l  map c o v e r i n g  t h r e e  o f  C a n to n ’ s 
t e n  r a n g e s ,  t h e  a v e r a g e  am ount o f  l a n d  o c c u p i e d  was a  f r a c t i o n  o v e r  63 
a c r e s .  By m i d - c e n tu r y  t h e  a v e r a g e  had  i n c r e a s e d  t o  106 a c r e s  and t h i r t y  
y e a r s  l a t e r  t h e  a v e ra g e  wae o n l y  s l i g h t l y  l e s s ,  104 a c r e s .
s t a t i s t i c s  on  im proved  a c r e a g e  y i e l d  a  m ore s p e c i f i c  in d e x  o f  how 
w e l l  C an to n  f a r m e r s  w ere  d o in g  ( s e e  T a b le  17) . W hile i n  1825 t h e  a v e r a g e  
im proved a c r e a g e  p e r  o c c u p a n t  f e l l  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  27 t o  31 a c r e s ,  by
1850 t h e  a v e r a g e  p e r  o c c u p a n t  was j u s t  o v e r  69 a c r e s .  By 1890 farm
o c c u p a n ts  e n j o y e d  a n  a v e r a g e  o f  85  im p ro v e d  a c r e s .  C l e a r l y ,  i n  te rm s  o f
7 3 .
TABLE 15
PROFILE OF INDUSTRIES
I n d u s t r y  1850 I860  1070
G r i s t m i l l  3 6 5
S a w m i l l  6  8  5
L a th  M a n u fa c to ry  1
S ta v e  M a n u fa c to ry  1
S h in g le  M an u fac to ry  4 4 6
Wood T u rn in g  Shop -
B u t t e r  Tub M a n u fa c to ry  1 2
C h eese  Box M a n u fa c to ry  1
S a s h  and Door
M a n u fa c to ry  -  1 1
F u r n i t u r e  M a n u fa c to ry  -  1 2
Wagon and S l e i g h
M a n u fa c to ry  -  -  3
c a r r i a g e  Maker 1 - 2
W h ee lw righ t 1 -
C ooper  2
B oat F a c to ry  _
A sh e ry  3 1 1
M arb le  C u t t e r  1
B r ic k  Yard -  1 1
Lime F a c to ry  -  1 -
I r o n  Works 2 1 1
B la c k s m ith  7 - 7
T in  an d  S tove
M a n u fa c to ry  1 2  1
T in  Shop -
Axe F a c t o r y  1 1 -
Plow F a c to ry  1 -  -
M achine Shop -  1 2
w ash ing  M achine
M a n u fa c to ry  1
T an n e ry  1 3  2
c u r r i e r  -  -  1
Shoe Shop 1
B oot and Shoe
M a n u fa c to ry  4 1
H a rn e s s  and T runk
M a n u fa c to ry  3 1 2
C a rd in g  M achine -
1BB0
5
7
1
2
2
3
3
2
1
1
1
2
9
1
4
2
1
3
2
2
1
7 4 .
TABLE 15 ( C o n t 'd . )
I n d u a t r y  1S50 1S60 1B70 1S0O
C o t t o n  a n d  Wool
M a n u f a c to r y  1 -  1 I
M e rc h a n t  T a i l o r  1 2  2 2
B a t t e r y  1
M i l l i n e r  Shop -  1 -  1
B u t t e r  a n d  C h eese
F a c t o r y  12
C h eese  F a c t o r y  -  -  4 1
S l a u g h t e r i n g  and
Meat P a c k i n g  4
B u tc h e r  1
B ak e ry  1 -  1
V in e g a r  F a c t o r y  -  -  -  1
P h o to g r a p h y  Shop -  -  -  1
P r i n t i n g  Shop 2
T o t a l :  Tb 50 53 79
TABLE 1 6
MEAN ACRES OF LAND PER OCCUPANT
Y ear
•N o .  o f  
o c c u p a n t s
4No. o f  
A c re s
A c r e s  
P e r  O c c u p a n t
1833 181 1 1 ,4 2 3 6 3 . 1
1850 376 3 9 ,9 4 0 1 0 6 ,2
I860 281 2 6 ,6 0 1 9 4 . 7
1870 279 3 2 ,2 1 4 1 1 5 ,5
1880 301 3 1 ,4 1 7 1 0 4 ,4
• I n c l u d e s  b o th  ow ners  a n d  r e n t e r s  o f  f a r m s .
+I n c l u d e s  b o th  im p ro v ed  an d  u n im p ro v ed  a c r e a g e .
TABLE 1 7
MEAN ACRES OF IMPROVED LAND PER OCCUPANT
•No. o f  No, o f  Im proved  A cres
Y ear O c c u p a n ts  Im proved A cres  P e r  O ccu p an t
1825 30 0 -3 4 9  9 ,3 4 5  2 6 . 8 - 3 1 , 1
1850 376 2 6 ,0 4 1  6 9 .3
1860 201 2 0 ,3 2 3  7 2 ,3
1870 279 2 2 ,9 6 7  8 2 ,3
1880 301 2 5 ,7 0 1  8 5 .4
• I n c l u d e s  b o th  ow ners  and r e n t e r s  o f  f a r m s .
77,
b o t h  Im p ro v ed  an d  t o t a l  a c r e a g e ,  C a n to n  f a r m e r s  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  a  Land
s h o r t a g e  l i k e  t h a t  common to  many How E n g la n d  to w n s  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
14century*
N o t o n ly  w as  t h e  a v e r a g e  f a r m  a t  r a i d - c e n t u r y  l a r g o  enough t o  p ro v id e
m o re  t h a n  a s u b s i s t e n c e  l i v i n g ,  b u t  p r o d u c t i v e  l a n d  was a l s o  i n c r e a s i n g l y
15u t i l i z e d  f o r  s p e c i a l i z e d  p u rp o s e s *  A p r o f i l e  o f  im proved  l a n d  i n d i c a t e s  
t h a t  from  1855 t o  1875 t h e  p r o p o r t i o n s  o f  b o th  f a l l o w  and meadow la n d s  
d i m i n i s h e d  a s  i n c r e a s i n g  a c r e a g e  w as  p u t  i n t o  p a s t u r e  {see  T a b le  18)*
T he  p o r p o r t i o n  o f  p a s t u r e  l a n d  i n c r e a s e d  from  45 p e r c e n t  i n  1655 t o  52 
p e r c e n t  tw e n ty  y e a r s  l a t e r .  Y e t t h e  p r o p o r t i o n  o f  meadow land  d e c r e a s e d  
f ro m  4 0  p e r c e n t  t o  33 p e r c e n t  o v e r  t h e  same p e r i o d *  By 1675 no la n d  
r e m i n e d  f a 1low  * * 6
What t h e s e  s t a t i s t i c s  r e v e a l  i a  t h a t  by t h e  1 8 5 0 's  Canton fa rm e rs*  
l i k e  t h o s e  t h r o u g h o u t  St* L aw rence  C o u n ty ,  w e re  m a k in g  a  t r a n s i t i o n  to  
c o m m e r ic a l  d a i r y  f a rm in g *  In  t h e  1 9 4 0 ' s  t h e  t o w n 's  a g r i c u l t u r a l  economy 
h ad  c e n t e r e d  a r o u n d  p r o d u c t i o n  o f  c e r e a l  g r a i n s ,  p o t a t o e s ,  and sh e e p  
r a i s i n g ,  b u t  by  m i d - c e n t u r y  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  co m m o d it ie s  ( o a t s  and 
b a r l e y  e x c e p t e d )  h a d  d e c l i n e d  { s e e  T a b l e  1 9 ) .  H ow ever, t h e  y i e l d s  o f  
d a i r y  an d  o r c h a r d  p r o d u c t s  and m a p le  s u g a r  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  (see  
T a b l e  2 0 ) .  C a n to n  f a r m e r s  o f  1055  r e p o r t e d  o v e r  2 5 0 ,0 0 0  pounds o f  ch ee se  
an d  a l m o s t  1 1 ,0 0 0  p o u n d s  o f  b u t t e r .  And a l t h o u g h  o n ly  8 ,9 0 0  pounds  o f  
c h e e s e  w ere  p r o d u c e d  i n  1875 , b u t t e r  p r o d u c t i o n  e x c e e d e d  a h a l f - m i l l i o n  
p o u n d s ,  i n d i c a t i n g  a  s w i t c h  from  c h e e s e  t o  b u t t e r  a s  t h e  m ajor c a s h  
c o m m o d ity .  By 1890  t h e s e  two p r o d u c t s  w ere  m a n u f a c tu r e d  b o th  i n  t h e  
f a c t o r y  and  o n  t h e  fa rm -  i n  t h a t  y e a r  12 b u t t e r / c h e e s e  f a c t o r i e s  and a 
c h e e s e  f a c t o r y  o p e r a t e d  in  C an to n  [ s e e  T a b le  15)*  S i m i l a r l y ,  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  m a p le  s u g a r  i n c r e a s e d  from  an e x c e s s  o f  4 9 ,0 9 0  pounds
TABLE 16
Year
1855
1865
1375
PROFILE OF CANTON IMPROVED LAND
C a te g o ry
plow ed
f a l lo w
p a s t u r e
meadow
T o t a l :
plow ed
f a l lo w
p a stu r e
meadow
T o t a l ;
plow ed
f a l lo w
p a s t u r e
meadow
No. _of A c re s
5 ,0 2 6
230
1 5 ,1 1 2
1 3 ,3 4 5
3 3 ,7 1 3
7 ,3 6 7
20
1 9 ,0 9 3  
1 3 ,5 2 6
4 0 ,0 0 8
7 , 2 1 9
2 5 ,6 4 1
1 6 ,3 5 9
% o f  
T o t a l  A creag e
14*91 
*  68 
44*03 
3 9 .5 8
1 0 0 ,0 0
1 6 .4 1
.05
4 7 .7 2
3 3 .0 2
100.00
1 4 .6 7
00.00
5 2 .1 0
3 3 .2 3
Totalt 4 9 ,2 1 9 100  00
TABLE 19
CANTON AGRICULTURAL PRODUCTIONS, 1B45-1975
C a te g o ry 1845 1955 1865 107 5
' \
1*742 2 ,4 6 9 1 6 ,700 1 2 ,9 9 0
Buckwheat 2 ,701 365 767 1 ,2 2 9
Wheat 1 7 ,8 2 0 1 5 ,655 1 3 ,7 0 0 1 3 ,6B4
Corn 20 ,142 1 1 ,0 7 9 1 0 ,916 1 4 ,1 5 2
Rye 1 ,3 5 5 339 402 545
O ats (bu .) 4 1 ,0 8 2 2 9 ,6 9 9 5 6 ,689 1 3 7 ,6 4 5
P o t a t o e s 1 1 4 ,9 1 9 3 0 ,454 4 8 ,3 9 3 9 1 ,9 5 9
T u rn ip s 2 ,5 5 0 929 2 ,5 2 0
P eas 5 ,1 8 0 4 ,4 3 7 2 ,2 0 7 2 ,193
Beans J 334 340 329 324
Hops — —— 9 ,5 1 4 7 4 ,2 0 0
H orses ( n o . ) 797 1 ,9 0 6 1 ,1 4 5 1 ,2 9 9
M ilk Cows ( n o . ) 2 ,3 0 2 3 ,9 2 7 5 ,0 0 8 7 ,0 4 9
Sheep ( n o . ) 1 3 ,6 0 6 6 ,1 6 5 4 ,6 3 6 1 ,6 8 6
Wool ( l b . ) 28 ,321 20 ,2 9 0 2 4 ,261 7 ,697
SO.
TABLE 20
CANTON AGRICULTURAL
C a t e g o r y
A p p le s  {bu- )
C i d e r  { b a r . )
M aple  S u g a r  (L b .)
Honey {l b .)
Bee 1s  Wax ( Lb.)
B u t t e r  { l b . )
C h e e s e  { l b . }
M aple  M o la s s e s  ( g a l . ) 
Wine ( g a l . )
V a l u e / M i l k  S o ld  (5) 
V a lu e /E g g s  S o ld  (5) 
V a lu e / M a r k e t  G a rd e n s  (5) 
V a l u e / P o u l t r y  S o ld  {$} 
Hay ( t o n )
PRODUCTIONS,
1855
18 5 5 -1 8 7 5
1B65 1875
3 ,5 4 6 4 ,3 3 7 13,431
3 4G 170
4 0 ,3 3 6 6 8 ,7  56 105,321
3 ,9 0 4 9 ,8 2 0 1 ,8 2 5
192 231 ------
3 0 ,8 4 0 3 2 3 ,3 6 0 563,197
2 5 2 ,9 8 8 3 0 0 ,0 7 1 8 ,9 0 0
142 285 1,193
17 ------- 6
------- 2 ,2 8 1 950
1 ,0 4 5 1 ,2 5 0 5,445
-------- 50 -------
494 1 ,2 9 3 2 ,1 9 4
1 1 ,1 9 2 1 0 ,9 4 6 22 ,953
0 1 ,
in  1355 t o  o v e r  1 0 5 ,0 0 0  p o u n d s  t w n t y  y e a r s  l a t e r ,  an d  t h e  v a l u e  o f  
p o u l t r y  a n d  e g g s  s o l d  r o s e  m a r k e d l y . ^
S p e c i a l  f e d e r a l  a g r i c u l t u r a l  s c h e d u l e s ,  w h ich  l i s t  p r o d u c t i o n  
c a t e g o r i e s  an d  c o r r e s p o n d in g  d o l l a r  o r  q u a n t i t y  v a l u e s  f o r  e v e r y  fa rm  i n  
th e  town, show more s p e c i f i c a l l y  t h i a  t r e n d  tow ard  c o m m e r c i a l i z a t i o n  
(see  T ab le  2 1 ) ,  I n  1050 none  o f  t h e  77 sa m p le  f a r m e r s  r e p o r t e d  s a l e s  o f  
m i lk ,  p o u l t r y ,  and eggs* b u t  by 1000 n e a r l y  a l l  o f  t h e  119  sam ple  f a r m e r s  
r e p o r te d  s a l e s  o f  p o u l t r y  a n d  eggs and  o v e r  h a l f  c f  them  r e p o r t e d  i m p r e s ­
s iv e  s a l e s  o f  m i lk .  E q u a l l y  im p r e s s i v e  was t h e  i n c r e a s i n g  volume o f
1 ftb u t t e r ,  o a t s ,  r y e ,  and  m a p le  s u g a r  s o l d  by 1800 .
Comparing t o t a l  p r o d u c t i o n  w i th  e s t i m a t e d  h o u s e h o ld  c o n su m p t io n
e n a b le s  o n e  t o  a p p ro x im a te  t h e  amount o f  s u r p l u s e s  C a n to n  f a rm e r s  w ere
a b le  to  s e l l  o r  t r a d e .  T h i s  t a s k  i s  made somewhat e a s i e r  by a  g e o g r a p h e r ' s
a n a l y s i s  o f  h o u s e h o ld  c o n s u m p t io n  in  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  s o u t h e a s t e r n
P e n n s y lv a n ia ,  an  a r e a  w h ich  in  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a l s o  became an
im p o r ta n t  d a i r y i n g  c e n t e r .  Using w i l l s  a n d  i n v e n t o r i e s  o f  e s t a t e ,  Jam es
Lemon h as  c a l c u l a t e d  t h e  q u a n t i t i e s  o f  g r a i n s  and c o r r e s p o n d i n g  a c r e a g e s
needed a n n u a l l y  t o  m a i n t a i n  a  s u b s i s t e n c e  l e v e l  f o r  a  f a m i l y  o f  f i v e
p e r s o n s .  S in c e  t h e  mean s i z e  o f  C an ton  f a m i l i e s  was 5 . 7  p e r s o n s .  L em on 's
f in d in g s  c a n  s e r v e  as  a r o u g h  g u id e .  As T a b l e  22 i n d i c a t e s ,  60 b u s h e l s
o f  g r a in  ( u s u a l l y  wheat a n d  ry e )  w ere  u t i l i z e d  f o r  b r e a d ,  and  240
b u s h e ls  o f  a s s o r t e d  g r a i n s  p l u s  30 t a n s  o f  hay were r e q u i r e d  to  s u p p o r t
19an av e ra g e  o f  2 2 .5  a n im a ls  on P e n n s y lv a n i a  f a r m s .
I t  seem s c e r t a i n  t h a t  i r i d - e e h t u r y  C a n to n  f a r m e r s ,  who a v e ra g e d  a  
t o t a l  o f  j u a t  o v e r  33 a n i m a l s  b u t  p ro d u c e d  s m a l l  am o u n ts  o f  g r a i n  an d  
hay (135 b u s h e l s  and 28 t o n s  r e s p e c t i v e l y ) , w ere  u n a b l e  t o  p r o v i d e  f o r  
t h e i r  a n im a ls  d u r in g  th e  l o n g  S t .  L aw rence  w i n t e r  m o n th s .  They fo u n d
TABLE 21
AGRICULTURAL PRODUCTION BY FARM UNIT, 185Q and  1880
1950 1880
% Farm ers Mean % F a rm ers Mean
C a te g o ry R espond ing v a l u e R espond ing V alue
V a lu e / f a rm  ($) 1 0 0 ,0 1 7 5 1 .0 1 0 0 .0 4 2 2 7 .8
V a lu e /e q u ip m e n t  (S) 9 6 .1 7 9 .4 9 2 .4 17Q.6
V a l u e / l i v e s t o c k  [$) 1 0 0 ,0 342 .7 9 9 .2 62S . 2
H o rse s  ( n o . ) 6 7 .5 2 .8 9 0 .8 2 .8
M ilk cows (n o ,) 1 0 0 .0 5 .7 97. 5 1 3 .6
Oxen (n o .) 6 1 .0 2 ,0 2 .5 1 .7
O th e r  c a t t l e  (n o .) 8 4 .4 7 ,1 7 9 .8 7 .6
Sheep ( n o .) 6 8 .8 35 ,1 40. 3 9 .0
Swine ( n o .)  
V a lu e / a n im a ls
93-5 2 .6 7 8 .2 3 .7
s l a u g h t e r e d  ($) 
c a t t l e
9 4 .8 6 1 .1 — — — — —
s l a u g h t e r e d  (n o .)  
Sheep
™ — — ------ 56. 3 6 .6
s l a u g h t e r e d  (no .) ------ 7 .6 2 .4
Millc s o l d  ( g a l . ) ------ 5 4 .6 5865 .2
P o u l t r y  (n o .) ----- 9 7 .5 21 .3
Eggs ( d o a . ) ------ ------- 9 5 .0 1 2 5 .0
B u t t e r  ( l b . ) 9 4 . e 393. 2 9 1 .6 7 0 5 .5
Cheese ( l b . ) 23 ,4 1 2 6 1 ,1 0 0 .0 0 0 0 .0
Wool ( l b . ) 8 3 .1 8 4 ,4 4 0 .0 3 7 .9
Hay ( to n ) 92 .2 28. 3 98. 3 4 2 .4
B a r le y  (b u .) 6 . 5 1 5 3 .4 4 5 .4 50 .7
Buckwheat (b u ,) 6 . 5 2 1 .0 1 0 ,1 2 5 .1
Corn ( b u . ) 8 3 .1 4 3 .8 7 3 .9 4 0 .4
O ats  ( b u , ) 8 5 .7 6 3 .8 8 5 .7 180 .7
Rye (b u .) 7 .8 14. 5 1 0 .9 4 4 .5
Wheat (b u .) 8 7 ,0 4 3 .9 6 4 .7 2 8 .6
P o t a t o e s  (b u .) 9 6 .1 9 0 .1 9 4 .1 8 1 .5
P eas ,  b e a n s  (b u .) 4 9 .4 1 1 .6 -------
Maple s u g a r  ( l b .)  
V a lu e / o r c h a r d
7 1 .4 354 .4 3 3 .6 540 .3
p r o d u c t s  (5) 
v a l u e / m a r k e t
22 .1 2 2 .3 6 1 .3 2 3 .1
g a r d e n s  ($) 0 0 .0 0 0 .0
f"■H 3 0 .0
Honey, wax ( l b . ) 2 .6 1 5 0 .0 6 .7 1 6 0 .5
TABLE 22
ACREAGES NEEDED FOR THE SUBSISTENCE OF A FAMILY OF FIVE PERSONS
60 b u ,  o f  w h e a t  an d  r y e  f o r  b r e a d ,  e t c . ,  a t  10 b u .  p e r  a c r e  6
Flax, orchard, garden 2
S u p p o r t  f o r  l i v e s t o c k i 5 p i g a  a t  100  l b s . ,  % s t e e r  a t  
500 l b s . ,  5 c o w s ,  8 s h e e p ,  4 h o r s e s ;
40 b u .  o f  c o r n  a t  20  b u s h e l s  p e r  a c r e  2
200  b u .  o f  o a t s ,  r y e ,  s p e l t ,  b u c k w h e a t  a t  15 13
(so r t ie t im es  w h e a t )
30 t o n s  o f  h ay  a t  I S  t o n s  p e r  a c r e  20
P a s t u r e  ( p e r m a n e n t ,  meadow, some f a l l o w )  15
W ood land  p a s t u r e  15 -2 0
T o t a l  73 -79
S o u r c e :  A d a p te d  f ro m  Lemon, " H o u s e h o ld  C o n s u m p t io n ,"  69 .
8 4 ,
i t  n e c e s s a ry  t o  buy  l i v e s t o c k  f e e d s  from  m e rc h a n ts  i n  c a n t o n  o r  from  
o u t s i d e  t h e  to w n . C e r t a i n l y  many o f  them  p u r c h a s e d  t h e i r  f e e d s  from  
o n e  o f  th e  to w n 1 b two g r i s t m i l l s  w h ich  m a n u fa c tu r e d  p r o v e n d e r  w o r th  
$ 5 ,5 0 0  in  1050- A l th o u g h  t h i r t y  y e a r s  l a t e r  t h e  t y p i c a l  f a n n e r  p ro d u c e d  
250 b u s h e ls  o f  g r a i n  and  42 t o n s  o f  h a y ,  t h i s  was i n s u f f i c i e n t  b o t h  t o  
s u p p ly  fa m i ly  n e e d s  an d  to  fe e d  an a v e r a g e  o f  2 8 .4  l i v e s t o c k  p l u s  2 1 .3
p o u l t r y .  Hence in  1880 th e  t o w n 's  f i v e  g r i s t m i l l s  m a n u fa c tu r e d  a  t o t a l
20o f  815,040 p o u n d s  o f  a n im a l  f e e d .
I f  C an ton  F a rm ers  o f  1B50 d i d  n o t  p r o v i d e  e n o u g h  g r a i n s  t o  s a t i s f y
t h e i r  n e e d s ,  t h e  s t o r y  i s  f a r  d i f f e r e n t  w i th  r e s p e c t  t o  d a i r y  p r o d u c t s ,
p o t a t o e s ,  w o o l ,  and  m a p le  s u g a r .  T a b le  23 co m p ares  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f
t h e s e  i tem s w i t h  e s t i m a t e d  c o n s u m p t io n ,  w h i l e  95 p e r c e n t  o f  t h e  sam p le
fa rm e rs  p ro d u c e d  393 pounds  o f  b u t t e r ,  t h e  t y p i c a l  f a rm  f a m i ly  consumed
a  f r a c t i o n  o v e r  91 p o u n d s ,  l e a v i n g  a s u r p l u s  o f  302 p o u n d s ,  o r  77 p e r c e n t
o f  th e  t o t a l  p r o d u c t i o n .  Only 23 p e r c e n t  o f  t h e  sa m p le  f a r m e r s  p ro d u c e d
c h e e s e ,  h u t  t h e i r  s u r p l u s  was an i m p r e s s i v e  1 ,2 3 8  p o u n d s ,  more t h a n  50
t i m e s  t h e  a m o u n t  consum ed p e r  f a m i l y .  As i n d i c a t e d  a b o v e ,  a lm o s t  a l l
f a n n e r s  r a i s e d  p o t a t o e s ,  and t h o s e  who d i d  saw a  s u r p l u s  o f  68 b u s h e l s ,
n e a r l y  t w o * t h i r d s  o f  t h e  a v e ra g e  y i e l d .  F a rm e rs  r e p o r t i n g  wool
(33 p e rc e n t  o f  t h e  sam p le)  were a b l e  t o  s e l l  s l i g h t l y  e v e r  h a l f  o f  i t ,
a l th o u g h  many o f  them  may have  p r e f e r r e d  t o  s e l l  m o s t  o r  a l l  o f  t h e i r  wool
t o  th e  s i n g l e  wool m a n u fa c to ry  i n  t h e  town and  buy t h e i r  c l o t h e s  r e a d y
made from t h e  m e rc h a n t  t a i l o r . The l a r g e  g ro u p  o f  f a r m e r s  who p ro d u c e d
m aple sugar r e a l i z e d ,  on  th e  a v e r a g e ,  a  s u r p l u s  o f  135 p o u n d s ,  38 p e r c e n t
o f  th e  a v e ra g e  p r o d u c t i o n .  O b v io u s ly ,  by 1B50 t h e  o v erw h e lm in g  m a j o r i t y
21o f  Canton f a r m e r s  w e re  e x p e r i e n c i n g  econom ic  m o d e r n i z a t i o n -
TABLE 23
ESTIMATED CONSUMPTION PER FAMILY OF 5 .7  PERSONS, 1850
C a te g o ry Produced ConBurned S u r p l u s
B u t t e r  [ l b . ) 393 .2 9 1 .1 3 0 2 .1
c h e e s e  [ l b . ) 1 ,2 6 1 .1 23 .4 1 ,2 3 7 .7
P o t a t o e s  (bu .) 9 0 ,1 2 1 .9 6 6 .2
wool ( l b . ) 8 4 .4 34 .2 5 0 .2
Maple S u g a r  ( l b . ) 354 ,4 2 1 6 .9 1 3 5 .5
86.
The s p e c i a l  s c h e d u le s  f o r  1BB0 d e m o n s t r a te  g r a p h i c a l l y  C a n to n 1s 
b u r g e o n in g  a g r i c u l t u r a l  c o m m e r c i a l i z a t i o n  (see  T a b le  21).  None o f  th e  
119 sam p le  f a n n e r s  p ro d u c e d  enough c h e e s e  t o  be  r e p o r t e d  t o  t h e  c e n s u s  
m a r s h a l  , and  t h e  a v e r a g e  y i e l d  and  s u r p l u s  o f  w ool d e c l in e d  s h a r p l y .  But 
b u t t e r  p r o d u c t i o n  in c r e a s e d  200 p e r c e n t ,  and t h e  s u r p l u s  o f  b u t t e r  p e r  
f a m i ly  a v e r a g in g  5 . 1  p a r s o n s  was 706  pounds ,  o v e r  two t im es  w h a t i t  had 
b e e n  i n  1850 ( s e e  T a b le  2 4 ) .  A lth o u g h  th e  p o t a t o  y i e l d  and s u r p l u s  was 
down s l i g h t l y ,  m aple s u g a r  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  152 p e r c e n t  and  th e  
s u r p l u s  o f  m aple  s u g a r  in c r e a s e d  233 p e r c e n t .  In  a d d i t i o n ,  55 p e r c e n t  
o f  t h e  sam ple  s o l d  a n  a v e ra g e  o f  5 ,3 6 5  g a l l o n s  o f  m i ld  in  IBBo. And a
s m a l l  number o f  f a r m e r s  [ n e a r ly  two p e r c e n t )  w ere  b e g in n in g  to  grow
22g a r d e n s  s p e c i f i c a l l y  f o r  m a rk e t in g .
T h i s  a g r i c u l t u r a l  c o m m e r c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e d  by Canton and  o th e r  
S t .  r ^ w re n c e  tow ns n o t  o n ly  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s i n g  t r a d e ,  b u t  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t r a d e  m a rk e ts  a l s o  changed .  As we have s e e n ,  i n  C an to n ’ s e a r l y  per io d  
th e  b u lk  o f  t r a d e  was w i th  M o n tr e a l .  C o n s t r u c t i o n  o f  th e  Oswego C ana l 
and o t h e r  w a te rw ay s  in  n o r th e r n  New York d i v e r t e d  much o f  th e  t r a d e  to  
s o u t h e r n  New York v i a  t h e  E r ie  C a n a l  and  th e  Hudson R iv e r .  By 1B50 a 
seco n d  s t a g e  i n  t r a d e  d ev e lo p m en t began  w ith  t h e  c o m p le t io n  o f  t h e  
N o r th e r n  R a i l r o a d  c o n n e c t in g  O gdensbu rg  w ith  Lake Cham plain and  New 
E n g la n d ,  Lumber and  d a i r y  p r o d u c t s  w ent t o  B o s to n ?  M on trea l no lo n g e r  
s e r v e d  a s  a  m a rk e t  f o r  n o r th e r n  New York, C o m p le t io n  o f  th e  Rome, 
W a te r to w n , and  Po tsdam  R a i l r o a d  i n  13 57 marked y e t  a  t h i r d  s t a g e  i n  th e  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  N o r th  C o u n t ry ’ s t r a d i n g  s y s te m .  While B oston  
c o n t in u e d  t o  r e c e i v e  much o f  t h e  s u r p l u s  o f  n o r t h e r n  New York f a rm s ,  i t  
no l o n g e r  d o m in a te d  t h e  t r a d e  o f  t h a t  r e g io n .  P r o d u c ts  o f  th e  fa rm  and 
f o r e s t  w ere  a l s o  s h ip p e d  s o u th w a rd .  Thus, by t h e  1 0 6 0 's  W atertow n,
B7.
TABLE 24
ESTIMATED CONSUMPTION PER FARM FAMILY OF 5 ,1  PERSONS, 18B0
C a te g o ry  P ro d u c e d  Consumed S u r p lu s
B u t t e r  ( l b . )  785 . 5 7 9 ,1  7 0 6 ,4
P o t a t o e s  (b u .)  8 1 .5  1 5 .9  6 5 .6
Wool ( l b . )  1 7 .9  3 0 .6  7 .3
Maple s u g a r  ( l b . )  5 4 0 .1  2 1 7 .8  3 2 2 .5
New Y ork , o b t a in e d  a l m o s t  a l l  o f  i t s  d a i r y  p r o d u c t s  from  S t ,  Lawrence 
and J e f f e r s o n  c o u n t i e s  i n  exchange  f o r  a  w id e  a s s o r t m e n t  o f  m a n u fa c tu re d  
g o o d s ,  B o th  New E ng land  and  s o u t h e r n  New York w ere  d e s t i n a t i o n s  f o r  t h e  
597 ,920  p o u n d s  o f  b u t t e r  and 1 ,2 1 2 ,6 0 4  p o u n d s  o f  c h e e s e  s h ip p e d  i n  91 
c a r s  from  t h e  C an ton  r a i l r o a d  s t a t i o n  i n  1877, F iv e  y e a r s  e a r l i e r  
4,OQQ,QO0 f e e t  o f  s p r u c e  lum ber was m a n u fa c tu r e d  i n  C a n to n ,  m o s t  o f  i t  
d e s t i n e d  f o r  A lb a n y .23
E d i t o r i a l s  i n  t h e  Com m ercial A d v e r t i s e r  s u g g e s t  t h e  im p a c t  o f  t h i s  
p r o f i t a b l e  t r a d e  on t h e  b u s t l i n g  v i l l a g e  o f  C a n to n .  In  March 1876 th e  
e d i t o r  a s s e r t e d :
T h e r e  i s  no d o u b t  b u t  t h a t  o u r  s m a r t  and  t h r i v i n g  
v i l l a g e  w i l l ,  d u r in g  t h e  com ing  summer, make some 
v e r y  m arked  im p ro v em en ts .  T o  g i v e  you seme i d e a  o f  
t h e  b u s i n e s s  d o n e ,  i t  w i l l  o n l y  be  n e c e s s a r y  t o  
s t a t e  t h a t  i n  one day  t h e r e  w ere  one h u n d re d  and 
f i f t y  l o a d s  o f  wood draw n i n t o  o u r  v i l l a g e ,  a l l  
coming from  t h e  r o a d  l e a d i n g  from  C a n to n  t o  R u s s e l l .
On t h i s  d a y  t h e r e  m ust h a v e  been  a t  l e a s t  f i v e
hundred  l e a d s  o f  wood, l o g s ,  and b a r k  d raw n i n t o
t h e  town.
on May 18 o f  t h a t  y e a r  t h e  n ew sp ap e r  r e p o r t e d  t h a t  " a b o u t  247 team s  w ere 
se e n  on  Main S t r e e t , "  t h e  p r e v io u s  S a t u r d a y .  By 1880 t h e  volum e o f  
f r e i g h t  was so  l a r g e  t h a t  " t h i r t y - f i v e  c a r s "  w ere  " n e e d e d  a t  t h e  C anton  
d e p o t  t o  m ee t t h e  e x i s t i n g  demand f o r  t r a n s p o r t a t i o n . "  D u r in g  th e  f i n a l  
week o f  December "7 c a r s  o f  p o p l a r ,  7 c a r s  o f  b a r k ,  8 c a r s  o f  b a r l e y ,  1
c a r  o f  c a t t l e ,  and 50 tu b e  o f  h u t t e r "  w ere  among t h e  s h ip m e n ts  l e a v in g
C an ton .
M id s t  t h i s  g e n e r a l  econom ic p r o s p e r i t y ,  t h e  to w n ’ s p o p u l a t i o n  
c o n t in u e d  t o  i n c r e a s e ,  w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  d e c a d e  from  i8 6 0  to  
1870, i n  t h e  y e a r s  a f t e r  1850 ( s e e  T a b le  2 5 ) .  F o l lo w in g  a  h e a l t h y  
3 6 - p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  1 8 5 0 's ,  t h e  town saw n e a r l y  a  s i x - p e r c e n t
69.
TABLE 25
CAHTON* S POPULATION GROWTH, 1650*1860
1050 I860 1870 la a o
P o p u l a t i o n  4605 6379 6014 6240
T o t a l  I n c r e a s e  ------ 1649 -365 226
P e r c e n t  i n c r e a s e  ------ 2 6 . 2 - 5 . 7 3 .76
d e c l i n e  i n  p o p u l a t i o n  d u r i n g  th e  d e c a d e  o f  t h e  s i x t i e s *  a t i n e  o f  
p r o s p e r i t y  in  n o r t h e r n  New York— w h e re  th e  r a i l r o a d  b o o n  g a in e d  
momentum— and th r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  n a t i o n .  D i s l o c a t i o n  and d e a t h  
r e s u l t i n g  from t h e  c i v i l  War was t h e  m a jo r  c a u s e  o f  t h e  to w n 's  p o p u l a t i o n  
l o s s  i n  t h e  1 8 6 0 ' s .  C a l c u l a t i n g  p o p u l a t i o n  g ro w th  b y  f i v e - y e a r  i n t e r v a l s  
r e v e a l s  t h e  y e a r s  from 1860  to  1B65 a s  t h e  p r e c i s e  p e r i o d  when C a n to n  
d e c l i n e d  in  p o p u l a t i o n  ( s e e  T ab le  26} ■ D u r in g  t h a t  h a l f - d e c a d e  t h e  tow n  
l o s t  415 i n d i v i d u a l s *  W h ile  t h i s  f i g u r e  i n c l u d e s  f a m i l y  h e a d s ,  w iv e s ,  
a n d  s i b l i n g s ,  e t h e r  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  278 C a n to n  man s e r v e d  i n  th e  
C i v i l  w a r .  H av ing  been k i l l e d  i n  b a t t l e ,  7 5 (27 p e r c e n t !  o f  them  n e v e r  
r e t u r n e d .  P e rh a p s  t h e  p a r t i c u l a r l y  u n f a i r  d r a f t  l a w  o f  1064 p ro m p te d  
some p r o s p e c t i v e  s o l d i e r s  t o  f l e e  C a n to n ,  j o i n i n g  o t h e r  N o rth  C o u n t r y  
" s k e d a d d le r s "  w ho, h a v in g  " n e i t h e r  money n o r  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e "  h ad
e i t h e r  Mt o  s e r v e  o r  jump t o  C a n a d a .  F o r t u n a t e l y  f o r  them  C anada  was
25n e a r  a t  hand, an d  many t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y . "
By t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 0 7 0 + g c a n t o n  o n ce  a g a i n  e x p e r i e n c e d  an i n c r e a s e  
i n  p o p u l a t i o n .  V e t  th e  a l m o s t  f o u r - p e r c e n t  i n c r e a s e  p a l e s  when com pared  
t o  t h a t  o f  th e  1 8 5 0 's .  C e r t a i n l y  t h e  to w n 's  p o p u l a t i o n  would hav e  g row n  
much f a s t e r  d u r i n g  th e  s e v e n t i e s  h a d  i t  n o t  b een  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  
d e p r e s s i o n  w hich g r ip p e d  New York S t a t e  and  t h e  w h o le  c o u n t r y .  But 
C a n t o n ' s  p o p u l a t i o n  would no d o u b t  h av e  d e c l i n e d  e x c e p t  fo r  t h e  s t r o n g  
econom ic  base  t h e  town h a d  a c h i e v e d  in  te rm s  o f  a g r i c u l t u r a l  c o m m e r c i a l i -  
z a t i o n  an d  a l t e r n a t i v e s  t o  f a rm in g  p ro v id e d  by s m a l l  i n d u s t r i e s .
A ugmenting t h e  to w n 's  n a t i v e  p o p u l a t i o n  was a m ore  num erous and  
b r o a d e r  a r r a y  o f  f o r e i g n - b o r n  im m ig ra n ts  ( s e e  T a b l e  2 7 ) ,  Ae i n d i c a t e d  
i n  C h a p t e r  F ou r ,  t h e  f o r e i g n  b o rn  c o n s t i t u t e d  n e a r l y  n in e  p e r c e n t  o f  
c a n t o n ' s  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  1845 b u t  t h i r t y  y e a r s  l a t e r  im m ig ra n ts
TABLE 26
CANTON'S POPULATION GROWTH: FIVE-YEAR INTERVALS
1055 I860 1865 1070 1875
P o p u la t io n 4995 6379 5964 6014 6018
T o ta l  I n c r e a s e ------- 1384 -4 1 5 50 4
P e r c e n t  I n c r e a s e _ _ _ _ 27 .7 - 6 . 5 .04 .001
1BB0
6240
222
3 .7
TABLE 27
ORIGINS OF BIRTH OF CANTON'S POPULATION
O ther
New York New Eng. O th e r  G r- Hr. and G r. European 
s t a t e  S t a t e s  S t a t e s  P o s s e s s i o n s  C o u n tr ie s
1955
Number
Born i n  3 ,4 6 2  1 ,061  23 359 46 43
P e r c e n t
Born i n  6 9 .3  2 1 .3  .5  7 .2  .9  .9
1&65
Number
Born i n  4 ,1 0 5  732 37 1 ,0 1 0  17 7
P e r c e n t
Born i n  6 9 , 5  1 2 .4  .6  17 .1  ,3  1.2
1875
Number
Born i n  4 ,5 5 6  501 59 969 20 IS
P e r c e n t
Born i n  7 4 .4  8 .2  1 ,0  1 5 .8  .3  ,3
r e p r e s e n t e d  a l m o s t  17 p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i n  1855 C a n a d ia n s  
form ed th e  l a r g e s t  f o r e i g n - b o r n  g r o u p ,  w i t h  t h e  E n g l i s h  and  I r i s h  compos­
in g  t h e  second a n d  t h i r d  l a r g e s t  g r o u p s  { see  T a b le  28) . A d e c a d e  l a t e r  
t h e  p r o f i l e  o f  im m ig ra n ts  had  c h a n g e d  m a rk e d ly .  T he  I r i s h  em erged  a s  th e  
l a r g e s t  g ro u p ,  e m b ra c in g  n e a r l y  n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  and 
J u s t  over  48 p e r c e n t  o f  t h e  i m m ig r a n t s .  C a n a d i a n s  r a n k e d  se c o n d  w i t h  
s e v e n  and 40 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  a n d  f o r e i g n - b o r n  p o p u l a t i o n  r e s p e c t i v e l y .  
The E n g l ish  r e p r e s e n t e d  t h e  t h i r d  l a r g e s t  g r o u p .  I n  187 5 t h o s e  b o r n  in
t h e  Emerald I s l e  s t i l l  h e ld  t h e  l e a d ,  and C a n a d ia n s  and t h e  E n g l i s h
27c o n t in u e d  to  r a n k  second  and  t h i r d .
The i n f l u x  o f  m ig r a n ts  from  o t h e r  s t a t e s  a l s o  g r e w  m ore d i v e r s e  
d u r i n g  th e s e  y e a r s  (see  T a b le  2 9 ) .  As t h e  p r o p o r t i o n s  o f  C a n t o n 's  
i n h a b i t a n t s  b o rn  in  hew York S t a t e  and  in  New E n g l a n d  r o s e  and  d e c l i n e d  
r e s p e c t i v e l y ,  t h o s e  b o rn  i n  o t h e r  s t a t e s  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  t h r o u g h o u t  
t h e  p e r io d .  W h ile  sev en  s t a t e s  w e re  i n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  i n  1855 , 
t e n  y e a r s  l a t e r  11 s t a t e s  w ere  i n c l u d e d .  By 1875 f i f t y - n i n e  C a n t o n ia n s ,  
o r  j u s t  over one  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  n a t i v e  p o p u l a t i o n ,  h ad  b een  b o r n
Jfl
o u t s i d e  New York s t a t e  and New E n g la n d .
During t h e  y e a r s  from 1850 t o  1880 t h e  more o b s e r v a n t  o f  C a n t o n 's
lo n g - te rm  r e s i d e n t s  m ust have  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  new f a c e s  and  s t r a n g e  
d i a l e c t s  th e y  e n c o u n te r e d  r e p r e s e n t e d  o n l y  p a r t  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
t h e  town was u n d e rg o in g .  C an ton  a l s o  had e x p e r i e n c e d  b r o a d e n i n g  c o n t a c t s  
w i th  th e  l a r g e r  w o r ld  in  te rm s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n ic a t io n s ,  an d  
th e  emergence o f  re fo rm  n e tw o rk s  l i n k e d  t o  b o t h  S t ,  Law rence  C oun ty  and
New York S t a t e .  W hile d a i l y  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  s o c i a l  web o f
l o c a l i t y  c o n t in u e d  t o  command t h e  a t t e n t i o n  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  C a n t e n 'a  
i n h a b i t a n t s ,  t h e  town saw g ro w in g  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic ,  a n d  s o c i a l  l i n k s
TABLE 29
NATIVITY OF FOREIGN-BORN POPULATION
C o u n try  P e r c e n t  o f  P e r c e n t  o f
Born i n  Number T o t a l  Pop. F o r e i g n - b o r n  Pop
1955
Canada 233 4 . 7  5 2 .0
E ng land  71 1 .4  1 5 ,9
I r e l a n d  41 .9  9 .2
S c o t l a n d  14 .3  3 .1
Germany 46 .9  10-3
F ra n c e  43 .9  9 -6
186 5
I r e l a n d  499 8 . 5  4 8 .3
C anada 412 7 . 0  3 9 .9
England  97 1 .5  8 .4
S c o t l a n d  11 .2  1 ,1
Nova S c o t i a  1 ,0 2  .1
Germany 17 .3  1 .6
F ra n c e  4 .1  .4
Sweden 2 .0 3  .2
S p a in  1 ,02 .1
1875
I r e l a n d  471 7 ,7  4 6 .8
Canada 405 6 . 6  4 0 .2
E n g lan d  78 1 .3  7 ,8
S c o t l a n d  15 .2  1 -5
Germany 20 .3  2 , 0
O th e r
E u ro p ea n  19 .3 1 .8
9 5 .
TABLE 29
NATIVITY OF NATIVE-BORN POPULATION
1055 1965 1075
S t a t e S t a t e S t a t e
o f t  N a t . o f % N at. o f h Nat
B i r t h No. Pop. B i r t h NO. Pop. B i r t h No. Pop.
NYS 1462 7 6 .2 NTS 4D15 8 2 .4 NYS 4556 B9.1
vt. 665 1 4 .6 V t. 509 1 0 .4 V t. 373 7 .3
NH 169 3 .7 M ass. 110 2 .3 M aas . 67 1.3
Mass. 154 3 .4 NH 66 1 .4 NH 20 .6
Conn. 63 1 .4 C onn . 35 .7 conn . 22 .4
RI 9 . 2 HI 1 .1 Me. 9 .2
Me. 2 .04 Me. 5 .1 RI 2 .04
H is . 7 .2 Penn. 6 .1 P e n n . 11 . 2
NJ 6 ,1 A rk . 5 . 1 NJ 4 . 1
O hio 5 . 1 i n . 4 .1 O th e r
Penn. 2 .04 NJ 4 .1 S t a t e s  44 .9
Mich. 1 .02 O hio 4 . I
Md. 1 .02 H is . 3 . 1
A la . 1 .02 Mich. 3 . 1
M ich. 3 . 1
Iowa 3 . 1
La. 2 .04
C a l i f . 2 .04
M iss . I .02
9 6 .
w i t h  a  much l a r g e r  web o f  ccHODUJiitles. Even m ore  e v i d e n t  was t h e  f a c t  
t h a t  t r a d e  had  q u ic k e n e d  a s  a g r i c u l t u r e  becam e i n c r e a s i n g l y  c o m m e rc ia l -  
i z e d .  D oro thy  C l e a v e l a n d 'a  d e s c r i p t i o n  o f  c h a n g e  in  n o r t h e r n  New York 
a p p l i e d  e q u a l l y  w e l l  t o  C a n to n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d i
The N o r th  C o u n try  had  fo u n d  h e r  p l a c e -  Ho l o n g e r  
was sh e  a  r e g io n  c u t  o f f  from  h e r  own c o u n t r y  by t h e  
m o u n ta in s  and  w i t h  h e r  o p e n  d o o r  t o  a  f o r e i g n  p o r t ,  
r e a c h e d  from  t h e  c e n t r a l  and  s o u t h e r n  p a r t s  o f  t h e  
s t a t e  o n l y  by a  l o n g  an d  d a n g e r o u s  j o u r n e y  o f  w eeks .
She had f a c e d  a b o u t j  o n l y  a  few h o u r s  s e p a r a t e d  h e r  
now from  th e  c a p i t a l  and t h e  m e t r o p o l i s  o f  t h e  s t a t e  
and sh e  was bound t o  them  by b o n d s  o f  m u tu a l  
d e p e n d e n c e .^9
CHAPTER VI
MOBILITY AND STABILITY
The economic c h a n g e s  accom panying  C a n t o n 's  t r a n s f o r m a t i o n  from  
s u b s i s t e n c e  a g r ' c u l t u r e  t o  com m erc ia l  d a i r y  f a n n in g  have  so f a r  b e e n  
d e l i n e a t e d  on ly  i n  b ro a d  d e s c r i p t i v e  t e rm s -  i t  h a s  b e e n  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  t h e s e  c h a n g e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  a f t e r  m i d - c e n t u r y ,  r e s u l t e d  i n  a t  
l e a s t  a  c o m fo r ta b le  m easu re  o f  p r o s p e r i t y ,  v iew ed  in  t h e  a g g r e g a t e .
N o th in g  h a s  been s a i d  a b o u t  how th e  i n d i v i d u a l  eco n o m ic  c i r c u m s t a n c e s  
o f  h u n d re d s  o f  p e o p l e  who s p e n t  p a r t  o r  a l l  o f  t h e i r  l i v e s  i n  t h e  town 
w ere  a f f e c t e d .  How many s t a y e d  from  d e c a d e  t o  d e c a d e ?  w hat c h a r a c t e r ­
i s t i c s  d i s t i n g u i s h e d  t h o s e  who r e m a in e d  from t h o s e  who moved on? And, 
i n  t e rm s  o f  w e a l th  and  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  how d i d  t h o s e  townsmen who 
p e r s i s t e d  fare? How many g a in e d  and  how many l o s t ?  How s u c c e s s f u l  were 
f a t h e r s  i n  p a s s in g  on t h e i r  econom ic a c h ie v e m e n ts  t o  t h e i r  s o n s ?  And 
how d id  e t h n i c  b ack g ro u n d  a f f e c t  o n e ' s  c h a n c e s  f o r  s u c c e s s ?  In  s h o r t ,  
w h a t w ere  th e  p a t t e r n s  Of p h y s i c a l ,  e c o n o m ic ,  and o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  
e x p e r i e n c e d  by t h e s e  townsmen?
In  o r d e r  to  a n sw er  t h e s e  q u e s t i o n s ,  a  s am p le  o f  m a le s  i n  e v e r y  f i f t h  
h o u s e h o ld  a p p e a r in g  on  t h e  f e d e r a l  m a n u s c r i p t  c e n s u s  s c h e d u l e s  f o r  
1050, 1360 , 1070, and 1883 was t a k e n -  A l l  a v a i l a b l e  d a t a  from  th e  c e n s u s  
s c h e d u l e s  and th e  town a s s e s s m e n t  r o l l s  and s e l e c t e d  d a t a  from th e  s p e c i a l  
f e d e r a l  a g r i c u l t u r a l  s c h e d u le s  w ere  g a t h e r e d  f o r  t h e s e  i n d i v i d u a l s .  The 
1050 r i l e  c o n t a i n s  a c o r e  g ro u p  c o n s i s t i n g  o f  t h e  sa m p le  i n d i v i d u a l s  who
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a p p e a r  on  th e  1850 c e n s u s ,  and t h r e e  s u b - g r o u p s  c o n t a i n i n g  p e r s i s t e r a  
f o r  t h e  t h r e e  s u b s e q u e n t  c e n s u s  y e a r s .  In  t h e  I860  F i l e  a r e  a  c o re  
a n d  two s u b - g r o u p s  a n d  i n  t h e  1670 F i l e  a  c o r e  and su b -g ro u p .  I t  was 
p o s s i b l e  b o t h  t o  l i n k  d a t a  o v e r  t i n e  f o r  t h e  p e r s i s t i n g  f a t h e r s  a s  w e l l  
a a  t o  com pare  s o n s '  d a t a  w i t h  t h a t  o f  t h e i r  f a t h e r s , *
D raw ing on t h e s e  d a t a  f i l e s ,  and  u t i l i s i n g  l i m i t e d  c e n s u s  d a t a  
from  t h e  1810-18  50 p e r i o d ,  t h i s  c h a p t e r  w i l l  f i r s t  examine p a t t e r n s  o f  
g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  f o r  C an to n  m a le s .  The r e l a t i o n s h i p  betw een p e r s i s t e n c e  
and  v a r i a b l e s  su c h  a s  f a m i ly  and m a r i t a l  s t a t u s ,  n a t i v i t y ,  a g e ,  
o c c u p a t i o n ,  and  am ount o f  w e a l th  w i l l  be a n a l y z e d ,  and h i n t s  o f  th e  
d e s t i n a t i o n s  o f  t h o s e  f a t h e r s  and  so n s  who moved o n  w i l l  be g iv e n .  Then, 
u s i n g  w e a l t h  and o c c u p a t i o n  a s  i n d i c e s ,  i n t r a - g e n e r a t i o n a l  m o b i l i t y  o f  
C an to n  h o u s e h o ld  h e a d s  w i l l  be  s t u d i e d  and  c o m p ar in g  w e a l th  and 
o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  o f  s o n s  w i th  t h e i r  f a t h e r s  w i l l  s e r v e  t o  e l u c i d a t e  
i n t e r - g e n e r a t i o n a l  m o b i l i t y .
D u r in g  th e  y e a r s  from  1810 t o  1850 a  maximum o f  60 p e r c e n t  and a 
minimum o f  42 p e r c e n t  o f  C a n t o n 's  h o u s e h o ld  h e a d s  who were p r e s e n t  a t  
t h e  b e g i n n in g  o f  a  c e n s u s  d e c a d e  w ere  s t i l l  t h e r e  a t  d e c a d e 's  end (see  
T a b le  30) . Over h a l f  o f  t h e  s e t t l e r s  rem a in ed  in  t h e  town d u r in g  th e  
f i r s t  two d e c a d e s  and  n e a r l y  h a l f  d i d  so  i n  t h e  d e c a d e  o f  th e  1840’ s .
Why p e r s i s t e n c e  r a t e s  w ere m a rk e d ly  h ig h e r  d u r in g  th e  f i r s t  two d e c a d e s  
i s  n o t  c e r t a i n ,  b u t  one  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e r e  was a  s t r o n g  c o r r e l a t i o n  
be tw een  w e a l t h  and t h e  te n d e n c y  t o  p e r s i s t .  As s u g g e s te d  i n  C h a p te r  
T h re e ,  C a n t o n 's  e a r i y  i n h a b i t a n t s  a p p e a r  t o  h av e  b e e n  u n u s u a l ly  w e a l th y .  
P e rh a p s  t h i s  f a c t o r ,  a lo n g  w i t h  i n i t i a l  d i f f i c u l t y  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  
w orked  t o  r e t a r d  movement o u t  o f  t h e  tow n. C e r t a i n l y  a  d e f i n i t e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw een  l e v e l s  o f  w e a l th  and perm anency  can  he o b se rv e d  in  
C an to n  a f t e r  m i d - c e n t u r y ,  a s  we B h a l l  s e e  b e lo w .
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TABLE 30
PERSISTENCE; CANTON HOUSEHOLD HEADS, 1810-195Q
Decade P e r c e n t
1010-1820  56
1020-1830  60
1S30-1840 42
1040-1050  47
1 0 0 .
The lo w er  p e r s i s t e n c e  r a t e  o f  C an ton  h o u s e h o ld  h e a d s  d u r i n g  t h e  
d e c a d e  o f  t h e  1930*a no d o u b t  m i r r o r s  t h e  im p a c t  o f  t h e  1832 c h o l e r a  
ep id em ic  and  s u b s e q u e n t  m i l i t a r y  d a n g e r s .  F i r s t  a p p e a r i n g  i n  Q uebec , 
th e  d r e a d  A s i a t i c  c h o l e r a  q u i c k l y  s p r e a d  t o  M o n t r e a l  a n d  t h e n  t o  
O gdensburg and  th e  whole S t .  Lawrence V a l l e y  a r e a ,  i n  O gdensburg  a l o n e  
t h e r e  were 160  c a s e s  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  49 d e a t h s  i n  t h e  s p a c e  o f  a  few 
d a y s ,  r e s u l t i n g  i n  " s t a r k  t e r r o r  ^ f r h i c ^  r e i g n e d  a l l  th r o u g h  t h e  N o r th - "  
F iv e  y e a r s  l a t e r  th e  C an ad ian  r e b e l l i o n  t h r e a t e n e d  N o r th  C o u n t r y  to w n s­
men a lo n g  t h e  b o r d e r ,  and f o r  th o s e  who w ere  p e r s u a d e d  t o  move away, 
m i g r a t i o n  was made e a s i e r  by  th e  im p ro v em en ts  i n  t r a n s p o r t a t i o n  d u r in g  
t h a t  d e c a d e . ^
A n a ly s i s  o f  g ro u p  p e r s i s t e n c e  r e v e a l s  m ore  c l e a r l y  t h e  c o n s i s t e n t l y  
h ig h  r a t e s  o f  p e r s i s t e n c e ,  a l t e r e d  o n ly  by d i s e a s e  and war { see  T a b le  1 1 ) .  
E x c lu d in g  t h e  c h o l e r a  m o r t a l i t y  f a c t o r  w h ich  o b v i o u s l y  w ould  hav e  a f f e c t e d  
a l l  o f  t h e  c e n s u s  g ro u p s  a l i k e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h o s e  who h a d  been  in  th e  
town th e  l o n g e s t  w ere  l e s s  l i k e l y  t o  be  a f f e c t e d  by t h e  d i s r u p t i v e  e v e n t s  
o f  th e  1 0 3 0 ' s .  In  t h e  1810 and  1820 c e n s u s  g r o u p s ,  n e a r l y  60 p e r c e n t  o f  
t h e  h o u s e h o ld  h ead s  p e r s i s t e d  o v e r  t h e  c r i t i c a l  d e c a d e  o f  t h e  1 8 3 0 's .
F o r  t h e  1Q30 g r o u p ,  how ever,  t h e  r a t e  o f  p e r s i s t e n c e  was much lo w er  
(42 p e r c e n t )  , s u g g e s t in g  t h a t  th o s e  who had h a d  Less t im e  to  a c c u m u la te  
econom ic r e s o u r c e s  w ere  p r o b a b ly  more p ro n e  t o  Leave i n  t h e  f a c e  o f  
a d v e r s i t y .  ^
D uring  t h e  y e a r s  from 1850 to  1880, c o i n c i d i n g  w i th  C a n t o n 's  
t r a n s i t i o n  t o  a  com m ercia l  d a i r y  economy, h o u s e h o ld  h e a d s  w ere  f o r  t h e  
m ost p a r t  becom ing  more s t a b l e  ( see  T a b le  32} . E x c e p t  f o r  t h e  C i v i l  War 
d e c a d e ,  r a t e s  o f  p e r s i s t e n c e  w ere  j u s t  o v e r  50 p e r c e n t .  Ag s u g g e s t e d  
in  C h a p te r  5 , t h e  War i t s e l f  and  m i g r a t i o n  n o r th w a rd  t o  e s c a p e  th e  d r a f t
TABLE 31
PERSISTENCE OF DECADAL CROUPS 
CAKTOw Household heads , 1910-1850
Y ear P e r c e n t
1810 C ensus  g ro u p
1820 56
1830 78
1840 59
1850 67
1820 C ensus  g ro u p
1830 60
1840 57
1850 70
18 30 C en su s  g ro u p
1840 42
1850 66
PERSISTENCE:
102 .
TABLE 32
CANTON HOUSEHOLD HEADS, I B 50-1980  
Decade P e r c e n t
1850-1B60
1860-1870
1870-1800
54
41
52
1 0 3 .
a c c o u n t s  f o r  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  to w n 's  t o t a l  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  I 8 6 0 1 a .  
And c e r t a i n l y  t h e  y o u n g e r  o f  C a n t o n 's  h o u s e h o ld  h e a d s  w ere  a f f e c t e d  by 
t h e  War, an  im p r e s s io n  b o rn e  o u t  by a n a l y s i s  o f  d e c a d a l  g ro u p  p e r s i s t e n c e  
( s e e  T a b le  3 3 ) .  N e a r ly  t w o - t h i r d s  o f  t h e  1650 g ro u p  who w ere  p r e s e n t  as  
o f  1860 w ere  s t i l l  t h e r e  a  d e c a d e  l a t e r .  L e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  i8 6 0  
g ro u p ,  w h ich  c o n t a i n e d  many young men who had  r e c e n t l y  become h o u s e h o ld  
h e a d s ,  p e r s i s t e d  t o  1870. I n t e r e s t i n g l y ,  i n  s p i t e  o f  t h e  1873 d e p r e s s i o n ,  
a t  l e a s t  60 p e r c e n t  o f  t h e  h o u s e h o ld  h e a d s  i n  b o t h  c e n s u s  g ro u p s  
p e r s i s t e d  o v e r  t h e  187 0 ' s , ^
S in c e  th e  p r e - 1 8 5 0  c e n s u s  s c h e d u l e s  l i e t  o n ly  h o u s e h o ld  h e a d s  by 
name, i t  I s  i m p o s s ib l e  t o  c a l c u l a t e  p e r s i s t e n c e  r a t e s  f o r  o t h e r  members 
o f  h o u s e h o ld  u n i t s ,  such  a s  s o n s ,  i n - l a w s ,  and  b o a r d e r s .  F o r  t h e  p e r i o d  
a f t e r  1850, how ever ,  t h e  c e n s u s  l i s t s  a l l  h o u s e h o ld  members by name and 
p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  v i t a l  i n f o r m a t i o n  i n c l u d i n g  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  
p l a c e  c f  b i r t h ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  and am oun ts  o f  r e a l  and p e r s o n a l  
p r o p e r t y  r e p o r t e d .  Thus, i t  i s  p o s s i b l e  t o  exam ine  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw een  t h e s e  v a r i a b l e s  and  p a t t e r n s  o f  p e r s i s t e n c e -
F am ily  s t a t u s  i t s e l f  p l a y e d  an  im p o r t a n t  r o l e  i n  d e t e r m in i n g  
p e r s i s t e n c e  r a t e s  ( s e e  T ab le  3 4 ) .  As one w ou ld  e x p e c t ,  h o u s e h o ld  h e a d s ,  
who u s u a l l y  h e ld  m o s t  o r  a l l  w e a l t h  r e p o r t e d  f o r  t h e  f a m i l y ,  w ere  more 
p ro n e  to  p e r s i s t  from  one d e c a d e  t o  t h e  n e x t .  In  a l l  t h r e e  c e n s u s  
d e c a d e s  p e r s i s t e n c e  r a t e s  f o r  h o u s e h o ld  h e a d s  w ere  s t r i k i n g l y  h i g h e r  
th a n  th o s e  f o r  s o n s ,  and ,  l i k e  t h e i r  f a t h e r s ,  s o n s '  r a t e s  d ro p p ed  d u r in g  
t h e  C i v i l  war d e c a d e .  I n f r e q u e n t l y ,  i n - l a w s  i n c l u d i n g  b r o t h e r s  and  aged 
p a r e n t s  l i v e d  i n  t h e  h o u s e h o ld  u n i t  ( a t t e s t i n g  t o  t h e  n u c l e a r  f a m i l y ’ s 
p r im acy ]  and m i g r a t i o n  o r  d e a t h  i n c r e a s i n g l y  to o k  them from  t h e  c e n s u s  
r o l l s  a f t e r  th e  1 8 5 0 ' s .  Most v o l a t i l e  by  f a r  w ere  t h e  b o a r d e r s .  U s u a l ly
TABLE 33
PERSISTENCE OF DECADAL GROUPS 
CANTON HOUSEHOLD HEADS, 1850-1880
Y ear  P e r c e n t
1B5Q C ensus  g ro u p
I8 6 0  54
1870 65
1880 68
I8 6 0  C en su s  g ro u p
1070
1880
47
60
TABLE 34
PERSISTENCE BY HOUSEHOLD STATUS, 10 50-1080  
MALES AGED 16 AND OVER
Decade S t a t u s Number P e r c e n t
1050-1060 H ouseho ld  H eads
Sons
I n - l a w s
B o a rd e r s
155
55
e
51
54
30
50
10
I8 6 0 -1 8 7 0 H ouseho ld  H ead s
Sons
I n - l a w s
Boarders
207
06
6
68
47
34
30
12
187 0-lSBO H ousehold  H eads
Sons
In - la w , '
B o a rd e r s
211
87
9
54
52
43
30
11
1 0 6 .
young, w i t h o u t  w e a l t h ,  an d  r e p o r t i n g  l o w e r - s c a l e  o r  no  o c c u p a t i o n s ,  t h e y  
moved on w i t h  a s t o n i s h i n g  f r e q u e n c y .  From 1850 t o  1960 j u s t  u n d e r  a 
f i f t h  o f  them re m a in e d  i n  t h e  town and  b y  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 0 7 0 's  
s l i g h t l y  o v e r  a  t e n t h  o f  them p e r s i s t e d .  I f ,  a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d ,  
A m erican  a g r i c u l t u r a l  com m unit ie s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w ere  " l i k e  
b usy  r a i l r o a d  s t a t i o n s ,  i n t o  w hich  many t r a v e l e r s  p o u re d  b u t  i n  w h ich  
few s to p p e d  f o r  l o n g , ” i t  was s u r e l y  t h e  b o a r d e r s  who c o u ld  be s e e n  
m ost o f t e n  a t  t h e  v i l l a g e  s t a t i o n ,  w a i t i n g  f o r  t h e  a p p r o a c h in g  t r a i n . ^
M a r i t a l  s t a t u s  was a l s o  an  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m in i n g  who w ould  
s t a y  in  C an ton  from d eca d e  t o  decade  and  who w ould  l e a v e  {see T a b le  3 5 ) .  
i n  a l l  t h r e e  c e n s u s  d e c a d e s  p e r s i s t e n c e  r a t e s  f o r  m a r r i e d  men w ere  a b o u t  
d o u b le  t h a t  o f  s i n g l e  m a le s .  As m ig h t  be  e x p e c t e d ,  t h e r e  was a  s t r o n g  
c o r r e l a t i o n  be tw een  m a r r i a g e  and h o u s e h o ld  head  s t a t u s .  In  t h e  1850 
c e n s u s  g ro u p  1 4 8 , o r  91 p e r c e n t ,  o f  o f  t h e  162 men l i s t e d  a s  m a r r i e d  w ere  
h o u se h o ld  h e a d s .  And t h e  p r o p o r t i o n s  o f  m a r r i e d  men who w ere  a l s o  
h o u se h o ld  h ead s  w are  n e a r l y  th e  same d u r i n g  t h e  two s u b s e q u e n t  d e c a d e s ,
08 and 91 p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  Hence t h e s e  s t a t i s t i c s  a r e  i n  l a r g e  
m easu re  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  im p o r ta n c e  o f  h o u s e h o ld  h ead  s t a t u s  in  
p ro m p tin g  g r e a t e r  s t a b i l i t y - 7
As t h e  p r o f i l e  o f  C a n t o n 's  b o a r d e r s  s u g g e s t s ,  a g e  had  much t o  d o  w i th  
th e  te n d e n c y  t o  m i g r a t e .  T a b le  36 p r o v i d e s  an a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw een  age and  p e r s i s t e n c e ,  c l e a r l y ,  p e r s i s t e n c e  r a t e s  w ere  much 
lo w e r  among young members o f  C a n t o n 's  p o p u l a t i o n .  The r a t e s  r i s e  
s t e a d i l y  w i th  t h e  h ig h e r  a g e  c o h o r t s  and  form  a  p l a t e a u  a t  ag e  50.
A f t e r  age  50, w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  t h e  l a s t  c e n s u s  d e c a d e ,  t h e  r a t e s
D
d r o p ,  p r o b a b ly  r e f l e c t i n g  a  h ig h e r  d e a t h  r a t e  i n  t h a t  c o h o r t*
107.
TABLE 35
PERSISTENCE BY MARITAL STATUS, 1650-1990  
HALES AGED 16 AND OVER
Decade S t a t u s NumtH
1350-1860 H a r r i e d 162
S i n g l e 106
widowed 5
u n c e r t a i n 8
1B60-1S70 M a r r ie d 231
S i n g l e 127
Widowed 2
U n c e r t a in 10
1870-1890 M a r r ie d 227
S i n g l e 124
Widowed e
U n c e r t a i n 2
Percent
52
27
40
36
46
22
100
20
52
29
13
50
1 0 8 .
TABLE 36
PERSISTENCE BY AGE GROUPS, 1650-1880 
MALES AGED 18 AND OVER
Age as o f  1850
Decade
A ll 
Aqe Groups 16-20 2 1 -2 5 26-30  3 1 -4 0 41 -5 0
1850-1860 42% 24%
Age a s
31%
o f  1860
44% 56% 53%
1B60-1870 38 21 
Age a s
23
o f  1070
24 54 56
1870-1030 43 26 39 57 47 48
51+
46%
47
4 9
R o b e r t  D o h e r ty  h a s  d i s c o v e r e d  a  s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  ag e  
and  p e r s i s t e n c e  i n  t h r e e  t y p e s  o f  M a s s a c h u s e t t s  tow ns  i n  t h e  1350ra 
(aee  T a b le  3 7 ) .  I n  Ware and  Pelham { s u b s i s t e n c e  h i l l t o w n s )  , Northampton 
a n d  W o r c e s te r  (m ark e t  and  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t e r s ) ,  and  th e  i n t e r n a t i o n a l  
s e a p o r t  o f  S a lem , p e r s i s t e n c e  r a t e s  c o n s i s t e n t l y  r i s e  w i th  t h e  o ld e r  age 
c o h o r t s ,  u s u a l l y  up  t o  ag e  50 , and  e x p e r i e n c e  a r e v e r s a l  t h e r e a f t e r .
What i s  s t r i k i n g ,  how ever ,  i s  t h a t  o v e r  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1050 ps a l l  age 
g ro u p s  i n  C an to n  w ere  m ore s t a b l e  th a n  t h o s e  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  tow ns, 
e s p e c i a l l y  t h e  y o u n g e r  a g e  c o h o r t s .  In  t h e  16 -20  a g e  g roup  C a n to n 's  
p e r s i s t e n c e  r a t e  r a n g e s  two t o  t h r e e  t im e s  h ig h e r  th a n  f o r  t h e  c o r r e ­
s p o n d in g  a g e  g ro u p  i n  t h e  New E ngland  to w n s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  p e rh a p s  
young men i n  t h e s e  M a s s a c h u s e t t s  towns had  l e s s  econom ic i n c e n t i v e s  to  
k eep  them a t  home. T h i s  h e l p s  e x p l a i n  why th e  s t a g n a n t  h i  11 towns o f  
Ware and  Pelham  l o s t  o v e r  90 p e r c e n t  o f  t h e i r  young men b e tw een  age 16 
and 20 i n  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 8 50*s ,  N ortham pton ,  w hich  was s l i p p i n g  
from  a  s e c o n d a r y  t o  a  t e r t i a r y  p l a c e  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  l o s t  95 p e r c e n t .  
More young men w ere  p e r s i s t i n g  i n  W o rc e s te r  b e c a u s e  t h a t  expan d in g  urban  
c e n t e r  p r o b a b ly  o f f e r e d  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s .  And th e  s i m i l a r i t y  o f  
p e r s i s t e n c e  r a t e s  i n  Salem and C an ton  s u g g e s t s  a n a lo g o u s  l e v e l s  o f
o p p o r t u n i t y  f o r  young men in  b o th  tow ns. Even s o ,  S a le m 's  p e r s i s t e n c e
g
r a t e s  w e re  lo w er  i n  a l l  b u t  t h e  f i r s t  c o h o r t .
C om parison  o f  p e r s i s t e n c e  f r e q u e n c i e s  w i th  o c c u p a t io n  a l s o  r e v e a l s  
a  s u r p r i s i n g  am ount o f  s t a b i l i t y  among a l l  C a n t o n 's  o c c u p a t i o n a l  g roups  
{see T a b le  3 8 ) ,  E x c e p t  f o r  t h e  C i v i l  War d e c a d e ,  f a rm e r s  w e re  t h e  most 
s t a b l e  o f  a l l ,  show ing  r a t e s  c l o s e  t o  50 p e r c e n t .  Those en g ag ed  in  
b u s i n e s s  w ere  o n l y  s l i g h t l y  more s t a b l e  th a n  t h e  l a b o r e r s  i n  th e  1 8 5 0 's ,  
b u t  t h e i r  p e r s i s t e n c e  r a t e s  r a s e  s h a r p l y  i n  t h e  two s u b s e q u e n t  d e c a d e s ,
TABLE 37
PERSISTENCE BY MALE AGE GROUPS, 1B50-1BGO 
FIVE MASSACHUSETTS TOWNS*
Age a s  o f  J-650
Town 1 6 -2 0 2 1 -2 5 2 6 -3 0 31 -40 4 1 -5 0 51+
N ortham pton 7* 9% 23% 31* 36* 44%
W o rc e s te r 12 20 30 IS 56 51
Ware 5 15 21 31 51 37
Pelham 8 23 35 30 53 38
Salem 24 25 36 39 49 58
♦A dapted  from D o h e r ty ,  S o c i e t y  and  Pow er; F i v e  Hew E ng land  
Towns, 1BP0-IB6Q (Amhersts The U n i v e r s i t y  o f  
M a s s a c h u s e t t s  P r e s s ,  1 9 7 7 1 r P* 35.
TABLE 39
PERSISTENCE BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
CANTON EMPLOYED MALES
1350- 1860 I860* 1B70 1870- 1080
c a t e g o r y # % # % £ A
A g r i c u l t u r e 149 47 200 39 137 48
P r o f / S e m i - P r o f . 9 11 14 43 17 35
B u s in e s s 28 36 37 49 35 43
A r t i s a n 44 43 50 40 34 47
L a b o re r 29 31 52 21 45 33
e s p e c i a l l y  t h e  lS f iO 's ,  r e f l e c t i n g  t h e  i n c r e a s i n g  im p o r ta n c e  o f  t h a t  s e c t o r  
o f  C a n t o n 's  economy. The a r t i s a n s  m a in ta in e d  a  s o l i d  p e r s i s t e n c e  r a t e  
i n  t h e  4 0 - p e r c e n t  r a n g e  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  w h i le  t h o s e  in  t h e  
p r o f e s s i o n a l  an d  s e m i - p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  d i s p l a y e d  marked f l u c t u a ­
t i o n s !  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  u n c e r t a i n  econom ic o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h a t  
10g r o u p .
A g a in ,  c o m p a r i s o n s  t o  D o h e r t y ' s  Hew E n g lan d  tow ns a r e  i n s t r u c t i v e .  
A l th o u g h  C an to n  l a b o r e r s  w ere  g e n e r a l l y  t h e  m o s t  m o b i l e , t h e i r  r a t e s  o f  
p e r s i s t e n c e  w ere  much h ig h e r  th a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  f i v e  
M a s s a c h u s e t t s  tow ns ( s e e  T a b le  391 - W o r c e s te r  was t h e  o n ly  town in  
w hich  n e a r l y  a  f i f t h  o f  t h e  l a b o r e r s  managed t o  s t a y  on  d u r in g  th e  lB S Q 's,  
In  t h e  o t h e r  to w n s ,  r a t e s  w ere  from  two t o  t h r e e  t im e s  low er th a n  
C a n t o n 'a .  And o n ly  i n  W o r c e s te r  and  Salem d i d  p e r s i s t e n c e  r a t e s  f o r  
a r t i s a n s  m a tch  t h o s e  o f  C a n t o n . ^
Though ag e  and o c c u p a t io n  o f  C an ton  m a le s  w ere  im p o r ta n t  v a r i a b l e s  
i n f l u e n c i n g  p e r s i s t e n c e ,  c l o s e r  i n s p e c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  w e a l t h —o r  i t s  
a b s e n c e '—was ev en  more c r u c i a l  i n  a f f e c t i n g  p a t t e r n s  o f  m i g r a t i o n .  As 
s u g g e s t e d  a b o v e ,  C a n t o n 's  young men w ere  more l i k e l y  t o  move away 
b e c a u s e  th e y  p o s s e s s e d  fe w e r  econom ic r e s o u r c e s  e n c o u ra g in g  them to  
s t a y .  T a b le  4D r e v e a l s  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  b e tw een  a g e  and  ra n k e d  
w e a l t h  among C an to n  m a le s .  In  a l l  f o u r  c e n s u s  d e c a d e s  a s i m i l a r  p a t t e r n  
e m e rg e s i  m a le s  i n  t h e  y o u n g e s t  a g e  g ro u p  r e g i s t e r e d  v e r y  h ig h  
p r o p o r t i o n s  i n  t h e  b o t to m  f e r t i l e ,  r e p r e s e n t i n g  th o s e  w i th  t i t t l e  o r  no 
w e a l t h .  In d e e d ,  d u r i n g  th e  f i r s t  two d e c a d e s  96 p e r c e n t  o f  C anton men 
ag ed  16 t o  20 w ere  i n  t h e  lo w e s t  t h i r d  o f  t h e  w e a l th  s t r u c t u r e  and  by 
1880 a l l  o f  them  f e l l  i n t o  t h i s  b r a c k e t .  On th e  o t h e r  hand ,  t h e  
p r o p o r t i o n s  o f  men in  t h e  t o p  t h i r d  c o n s i s t e n t l y  i n c r e a s e d  w i th  o l d e r  age
TABLE 39
pe r s is t e n c e  by occupational  category , i b s o - i b s o
EMPLOYED MALES IN FIVE MASSACHUSETTS TOWNS*
P r o f e s -
Town Farm s i o n a l
N ortham pton 64* 41*
W o rc e s te r 59 62
Ware 48 25
Pelham 37 50
Salem — 54
C a t e g o r l e s
B u s in e s s  A r t i s a n  L abo r
33* 25* 5*
49 41 18
25 30 14
33 30 15
55 47 11
*Adapted from D o h e r ty ,  S o c i e t y  a n d  Pow er, p p .  3 6 -3 7 .
1 1 4 .
TABLE 40
PROPORTIONS OF AGE GROUPS IN WEALTH RANKS,* 1B50-1B80 
MALES AGED 16 AND OVER
1050 Ranks 16-20 21-25 2 6 -3 0 3 1 -4 0 4* f- 1 U1 o 51+
Lower 96* 84% 46% 44* 31% 53%
M iddle 2 6 12 10 11 00
Upper 2 10 41 46 56 47
I860  Ranks
Lower 96* 92% 66* 47% 31% 33%
M iddle 2 3 10 5 2 6
Upper 2 5 24 43 67 61
1370 Ranks
Lower 98* 93% 57% 51% 36* 27%
M iddle 2 00 13 12 7 6
Upper 00 7 30 37 57 64
10GO Ranks
Lower 100% 90% 71% 49% 42% 24%
M iddle 00 2 13 16 16 13
Upper 00 3 16 35 42 63
*Based o n  t o r t i l e  r a n k s  o f  a s s e s s m e n t  r o l l  r e a l  p r o p e r t y .
1 1 5 .
g r o u p s .  Gena r a l l y ,  o v e r  h a l f  o f  t h e  oven o v e r  40 a p p e a r e d  In t h e  to p
ra n k  o f  w e a l t h .  C l e a r l y ,  t h e  econom ic s e c u r i t y  t h a t  accom pan ied
12I n c r e a s i n g  a g e  was a  b a s i c  f a c t o r  i n  p ro m p tin g  s t a b i l i t y .
H e a l t h  a l s o  h e l p s  t o  c l a r i f y  p e r s i s t e n c e  p a t t e r n s  among o c c u p a t i o n a l
g ro u p s  {see T a b le  4 1 ) ,  As one  m igh t e x p e c t ,  t h e  l a b o r e r s ,  who w ere
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  t h e  l e a s t  p e r s i s t e n t ,  s h o u ld  show u n u s u a l l y  h ig h
p r o p o r t i o n s  i n  t h e  lo w e s t  w e a l t h  r a n k ,  and t h i s  was in d e e d  t r u e .  In
1S50 j u s t  o v e r  00  p e r c e n t  o f  t h e  l a b o r e r s  c o u ld  be  found  in  t h e  bottom
f e r t i l e  and  a d e c a d e  l a t e r  t h e  d i s t r i b u t i o n  had r i s e n  t o  90 p e r c e n t .
Not s u r p r i s i n g l y ,  o v e r  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1S6G*b p e r s i s t e n c e  r a t e s  f o r
11l a b o r e r s  f e l l  t o  an  a l l - t i m e  low.
R an k in g s  o f  a s s e s s m e n t  r o l l  r e a l  p r o p e r t y  among c a n t o n ' s  h o u s e h o ld
h ead s  d e m o n s t r a t e s  even  more g r a p h i c a l l y  t h e  im p a c t  o f  w e a l th  on
p e r s i s t e n c e  ( s e e  T a b le  4 2 ) ,  O nly  a t h i r d  o f  t h o s e  men in  th e  bo ttom  ra n k
s t a y e d  on  from  d e c a d e  t o  d e c a d e .  In  s t r o n g  c o n t r a s t ,  th o s e  men i n  th e
lo w e r -  and  u p p e r  m id d le  r a n k s  w ere  tw ic e  a s  l i k e l y  t o  p e r s i s t ,  and  th e
t o p  t e n t h  o f  t h e  w e a l t h h o l d e r s  w ere  even more s t a b l e ,  o v e r  70 p e r c e n t  o f
14them p e r s i s t e d  th r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  from 1050 t o  1880.
S in c e  w e a l t h  and o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  w ere  c r u c i a l  v a r i a b l e s  
a f f e c t i n g  p e r s i s t e n c e ,  one m ig h t  w e l l  assume t h a t  C a n to n ’ s f o r e i g n - b o r n  
men, who h e ld  l e s s  w e a l th  and  lo w er  o c c u p a t i o n s  th a n  e i t h e r  t h o s e  bo rn  
in  New York and  New E n g la n d ,  would be  much m ore l i k e l y  t o  l e a v e  th e  town 
from  one d e c a d e  t o  t h e  n e x t .  An e x a m in a t io n  o f  ra n k e d  w e a l th  among 
h o u s e h o ld  h e a d s  o f  men b o rn  in  New York, New E n g la n d ,  and f o r e i g n - b o r n  
men r e v e a l s  t h a t  i n  a l l  d e c a d e s  g r e a t e r  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r e i g n - b o r n  
w ere  i n  t h e  b o t to m  ra n k  o f  w e a l t h  ( s e e  T ab le  4 3 ) .  And w h i le  f o r e i g n e r s  
showed s t r o n g  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  lo w e r -m id d le  w e a l t h  s t r a t a , t h e i r
TABLE 4 1
PROPORTIONS OF OCCUPATIONAL GROUPS IN WEALTH RANKS, 1850-1800
CANTON EMPLOYED MALES
1050 Ranks
A g r i ­
c u l t u r e
P r o f / S i m i -  
P r o f . B u s in e s s  A r t i s a n Labor
Lower
M id d le
Upper
56%
6
38
56%
00
44
39%
00
61
55%
18
27
83%
7
10
I8 6 0  Ranks
Lower
M iddle
Upper
56%
3
41
71%
00
29
35%
3
62
6 8%
14
18
90%
0
2
1870 Ranks
Lower
M iddle
Upper
47%
6
47
53%
00
47
40%
9
51
59%
24
17
97%
9
4
1080 Ranks
Lower
M id d le
Upper
47%
8
45
60%
10
30
33%
10
57
63%
15
22
7 4%
20
6
TABU! 42
RANKED HEALTH BY PERSISTENCE, 1 8 5 0 -1 8 0 0
CANTON HOUSEHOLD HEADS
1050 Ranks
Bottom 30 
Low-Hid 30 
U pper-H id  30 
Top 10
1060 Ranks
Bottom 30 
Low-Hid 30 
U pper-H id  30 
Top 10
1970 Ranka
Bottom 30 
Low-Hid 30 
U pper-M id 3 0 
Top 10
P e r s i s t i n g  t o  1660
34%
65%
61%
74%
P e r s i a t i n q  t o 1870
24%
61%
56%
75%
P e r s i s t i n g  to 1880
34%
59%
60%
71%
ue.
TABLE 43
PROPORTIONS OF NATIVITY GROUPS IN WEALTH RANKS, 1050-1870
CANTON HOUSEHOLD HEAPS
New New Fore  ign
1850  Ranks Y o rk e rs  E n g la n d e r s  Born
B ottom  30 20% 30% 48%
Low-Hid 30 40 23 32
U pper-H id  30 21 27 16
Top 10 11 11 4
I8 6 0  Ranks
B ottom  30 36% 33% 43%
Low-Mid 30 25 23 42
U pper-H id  30 27 29 10
Top 10 12 15 00
1B70 Ranks
B ottom  30 27% 22% 49%
Low-Mid 30 30 35 36
Upper-Mid 30 30 24 13
Top 10 12 19 3
1 1 9 .
p r o p o r t i o n a t e  num bers i n  t h e  u p p e r - m i d d le  and  t o p  t e n t h  ra n k  a w e re  much 
lo w e r  th a n  t h e  n a t i v e  m a l e s .  The f o r a  i g n - b o r n  w e re  a l s o  g e n e r a l l y  
somewhat l e s s  l i k e l y  to  b e  c o u n te d  among t h e  t o w n ' s  f a r m e r s ,  a n d  w i t h o u t  
e x c e p t io n  t h e i r  p r o p o r t i o n s  w o rk in g  a s  l a b o r e r s  w e re  f a r  h i g h e r  t h a n  t h e  
n a t i v e  b o rn  ( s e e  T ab le  4 4 ) .
Yet c o m p a ra t iv e  p e r s i s t e n c e  r a t e s  i n d i c a t e  t h a t  e x c e p t  f o r  t h e  d e c a d e  
o f  t h e  l S 6 0 ' s r t h e  f o r e i g n - b o r n  w ere  s l i g h t l y  m ore  l i k e l y  t o  p e r s i s t  t h a n
%
t h e i r  A m eric an -b o rn  neighbors {see T a b le  4 5 ) .  And a n a l y s i s  o f  w e a l t h  
r a n k s  by p e r s i s t e n c e  e x p l a i n s  why t h i s  was t h e  c a s e  ( s e e  T a b le  46) . O ver 
t h e  d e c a d e s  o f  t h e  1 8 5 0 's  a n d  t h e  1 B 7 0 'e ,  t h o s e  o f  f o r e i g n  b i r t h  i n  t h e  
b o tto m  w e a l th  s t r a t a  w ere  s t r i k i n g l y  m ore s t a b l e  t h a n  t h e  n a t i v e  b o r n .
D u rin g  th e  1&501 b  h a l f  o f  them  s t a y e d  o n , c o n t r a s t e d  t o  a  q u a r t e r  an d  a  
t h i r d  o f  th e  New Y orkers  a n d  New E n g l a n d e r s  r e s p e c t i v e l y .  I n  1880 n e a r l y  
40 p e r c e n t  o f  t h e  f o r e i g n e r s  who a p p e a r e d  i n  t h e  b o t to m  w e a l t h  r a n k  a  
d e c a d e  e a r l i e r  w ere  s t i l l  t h e r e ,  w h i l e  o n l y  33 a n d  13 p e r c e n t  o f  th e  
n a t i v e  g ro u p s  p e r s i s t e d .  And o v e r  t h e  1G50 d e c a d e  t h o s e  f o r e i g n e r s  i n  
t h e  lo w e r -m id d le  b r a c k e t  w e re  a l s o  u n u s u a l l y  s t a b l e *  n e a r l y  90 p e r c e n t  
o f  them r e m a in in g .  P e rh a p s  h a v in g  lo w e r  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  l e s s  w e a l t h y  
among th e  f o r e i g n - b o r n  may have  b een  m ore c o n t e n t  t o  s t a y  o n ,  a t  l e a s t  
i n  a u s p i c i o u s  t i m e s .  B u t t h e i r  s h a r p l y  h i g h e r  r a t e s  o f  t u r n o v e r  i n  
b o th  th e  b o tto m  and lo w e r - m id d le  s t r a t a  d u r i n g  t h e  1 8 6 0 's  s u g g e s t s  t h e y  
may have  been  e s p e c i a l l y  v u l n e r a b l e  t o  t h e  u n f a i r  C i v i l  War d r a f t .  L ik e  
some o f  t h e i r  A m erican - b o r n  n e i g h b o r s ,  p e r h a p s  many o f  them  f l e d  
n o r th w a rd  t o  C a n a d a . ^
w hat t h e s e  f a c t s  s u g g e s t ,  t h e n ,  i s  t h a t  i n  c a n t o n  a f t e r  m i d - c e n t u r y  
t h e  o l d e r ,  w e a l t h i e r  e l e m e n t s  o f  t h e  m a le  p o p u l a t i o n  who h e ld  o c c u p a ­
t i o n a l  p o s i t i o n s  above t h e  r a n k s  o f  l a b o r e r s  w e re  g e n e r a l l y  t h e  m o s t
TABLE 44
PROPORTIONS OF NATIVITY GROUPS IN OCCUPATIONAL CATEGORIES 
CANTON HOUSEHOLD HEADS
N a t i v i t y  
G roups: 1B50
A g r i­
c u l t u r e
P r o f / S e n i -  
P r o f  -
B u s i ­
n e s s
A r t i ­
san L ab o r
Un
em plo
New Y o rk e rs 54* 3% 21% 16% 2% 4%
New E n g la n d e rs 61 4 6 22 6 0
F o re ig n  b o rn 52 0 4 16 24 4
N a t i v i t y  
Groups s I860
New Y o rk e rs 53* 4% 17% 16% 6% 2%
New E n g la n d e rs 73 e 12 4 2 2
F o re ig n  born 56 0 e 6 10 0
N a t i v i t y  
G roups: 1S70
New Y o rk e rs 59% 7% 16% 11% 7% 0%
New E n g la n d e rs 60 11 11 b e 3
F o re ig n  b o rn 54 1 a 10 24 3
TASLE 4 5
PERSISTENCE BY NATIVITY * 105O-19GQ
CANTON HOUSEHOLD HEADS
Decade New Y o rk e rs  New E n g la n d e ra  F o r e ig n
1850-1360  54% 491 64%
I 8 6 0 - 1Q70 52 52 34
1870-1090  52 51 53
TABLE 46
PERSISTENCE BY HANKED WEALTH OF NATIVITY GHOUPS
CANTON HOUSEHOLD HEADS
1350 Ranks P e r s i s t i n g  t o  1860
New Y o rk e r s New E n g l a n d e r s F o r e ig n
Bottom 30 2 5% 32% 50%
Low-Mid 30 65 53 08
U pper-M id 30 67 60 50
Top 10 67 75 100*
i8 6 0  Ranks P e r s i s t i n g  t o  1070
Bottom 3 0 32% 24% 13%
Low-Mid 30 60 67 52
up p er-M id  30 54 60 60
Top 10 75 75 __
1B70 Ranks P e r s i s t i n g  t o  1080
Bottom  30 33% 13% 37%
Low-Mid 30 53 69 62
u p p e r-M id  30 57 44 89
Top 10 75 71 5 0 A
• o n ly  one f o r e i g n - b o r n  i n d i v i d u a l  i n  1B5Q t o p  r a n k ,  
**no f o r e i g n - b o r n  in  1060 to p  r a n k ,
’' o n l y  two f o r e i g n - b o r n  i n d i v i d u a l s  i n  1B70 t o p  r a n k .
123 ,
s t a b l e .  In  te rm s  o f  f a m i ly  s t r u c t u r e ,  h o u s e h o ld  h e a d s  { in  e v e r y  d e c a d e  
o v e r  h a l f  o f  whom w ere  f a rm e rs )  w ere  f a r  more l i k e l y  t o  b e  found  on 
th e  c e n s u s  l i s t s  from  o n e  decade  t o  t h e  n e x t  b e c a u s e  o f  t h e i r  o l d e r  a g e ,  
f a m i ly  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  and econom ic a s s e t s .  C an to n  e o n s  w ere  s u b s t a n ­
t i a l l y  l e s s  s t a b l e ,  b u t  th e y  showed s u r p r i s i n g l y  h i g h  p e r s i s t e n c e  r a t e s  
com pared  t o  M a s s a c h u s e t t s  tow ns.
P e r s i s t e n c e  r a t e s  f o r  C an ton  eons a r e  a l l  t h e  more i m p r e s s i v e ,  
g iv e n  t h e  f a c t  t h a t  d u r i n g  th e s e  y e a r s  t h e  p r a c t i c e  o f  p a r t i b l e  
i n h e r i t a n c e  d e c l i n e d  a t  a  t im e  when im proved  a g r i c u l t u r a l  t e c h n o lo g y  
l e s s e n e d  th e  need f o r  farm  l a b o r e r s .  W hereas i n  t h e  to w n 's  e a r l i e r  
p e r i o d  a l l  so n s  c o u ld  u s u a l l y  e x p e c t  t o  r e c e i v e  a t  l e a s t  a  s m a l l  p l o t  o f  
la n d  a f t e r  p r o b a t e  p r o c e e d in g s  {see C h a p te r  4 ) ,  i n c r e a s i n g l y  a f t e r  1850 
num erous younger so n s  w ere  g iv e n  money o r  o t h e r  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i n  
l i e u  o f  l a n d .  J o s e p h  B e n to n 7a c a s e  i s  t y p i c a l ,  e x c e p t  t h a t  i n  t h i s  
i n s t a n c e  th e  y o u n g e s t  son r e c e iv e d  th e  b u lk  o f  t h e  e s t a t e .  H aving 
p r o v id e d  h i s  w ife  w i th  o n e - t h i r d  o f  h i s  r e a l  e s t a t e  " t o  be  u s e d  d u r in g  
h e r  n a t u r a l  l i f e , "  a l l  h i s  h o u se h o ld  f u r n i t u r e ,  and a  cow, B en ton  d i r e c t e d  
t h a t  h i s  so n ,  H a r la n ,  sh o u ld  i n h e r i t  t h e  re m a in in g  r e a l  and  p e r s o n a l  
p r o p e r t y .  The o t h e r  f i v e  s o n s ,  o n ly  one  o f  whocn s t i l l  l i v e d  in  C a n to n ,  
were g iv e n  c a s h .  S i m i l a r l y ,  Moses Thompson s t i p u l a t e d  i n  h i s  w i l l  t h a t  
a f t e r  h i s  w ife  had b e e n  p r o v id e d  w i th  a  cow, o n e - t h i r d  o f  a l l  t h e  s u g a r  
and f r u i t  p roduced  on  th e  farm , and  am ple f i r e w o o d  and  g a r d e n  p r o d u c e ,  
h i s  o l d e s t  son would i n h e r i t  a l l  h i s  l a n d  in  C a n to n ,  t h e  o t h e r  s o n s  
r e c e i v i n g  $25 e a c h .  I n  a t  l e a s t  one i n s t a n c e ,  two s o n s  found  th e m s e lv e s  
p o t e n t i a l l y  c o m p e tin g  f o r  t h e i r  f a t h e r ' s  r e a l  p r o p e r t y .  E l i a s  P a g e ' s  
1868 w i l l  s t i p u l a t e d  t h a t  " a f t e r  paym ent o f  my d e b t s  e i t h e r  o f  my 2 
^ l d e s ^  so n s  may hav e  t h e  o ld  hom eplace  f o r  $ 2 ,0 0 0 .  I f  b o t h  s o n s
1 2 4 .
w ant i t ,  t h e  o n e  who g i v e s  t h e  m o a t  f o r  i t  w i l l  g e t  i t . "  Page a l s o  
d i r e c t e d  t h a t  c a s h  be  g iv e n  t o  h i s  o t h e r  eons  and  d a u g h t e r s .  I r o n i c a l l y ,  
t h e  t r a n s i t i o n  to w ard  a  form  o f  p r i m o g e n i t u r e ,  w h ic h  d id  much to  I n s u r e  
t h a t  C an to n  w ould  n o t  s u f f e r  l a n d  s h o r t a g e ,  f o r c e d  some young so n s  from 
t h e  tow n . B ut f a r  more so n s  w ould  hav e  l e f t  C an to n  had i t  n o t  b een  f o r  
t h e  s t r o n g  econom ic  b a s e  t h e  town had  a c h ie v e d  i n  te rm s  o f  a g r i c u l t u r a l  
c o r o n e r c i a l i z a t i o n  a n d  a l t e r n a t i v e s  t o  f a rm in g  p r o v i d e d  by o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e  s e c o n d a r y  and t e r t i a r y  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y .^
I t  would be  i n t r i g u i n g  t o  f o l l o w  t h e  p a t h s  o f  t h o s e  so n s  and 
f a t h e r s  who d i d  l e a v e  C an ton  and  t o  l e a r n  w here  t h e y  went and how t h a t  
movement a f f e c t e d  t h e i r  s u b s e q u e n t  econom ic and  o c c u p a t i o n a l  c a r e e r s - 
Even one knew w h ere  m ost o f  c a n t o n ' s  men w e n t ,  t h e  t a s k  o f  s i f t i n g  
th ro u g h  c e n s u s  d a t a  f o r  c o u n t l e s s  co m m u n it ie s  would be  v i r t u a l l y  impos­
s i b l e .  And, i n d e e d ,  t h e r e  i s  good r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  endeavo r  
i s  n o t  a s  n e c e s s a r y  a s  we on ce  t h o u g h t .  At l e a s t  i n  r e s p e c t  t o  n i n e ­
t e e n t h - c e n t u r y  u rb a n  a r e a s ,  t h e r e  i s  a  g row ing  c o n s e n s u s  among s o c i a l  
h i s t o r i a n s  t h a t  i n  any  g iv e n  d e c a d e  th e  e x p e r i e n c e s  o f  r e c e n t  i n - m ig r a n t s  
was v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  who had  j u s t  moved o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  th e  
im age o f  a  p e rm a n e n t  f l o a t i n g  p r o l e t a r i a t  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  America 
no l o n g e r  h as  any  b a s i s .  As Howard G ite lm a n  re m in d s  us in  h i s  s tu d y  
o f  a M a s s a c h u s e t t s  c i t y ,  Waltham "was s im p ly  one o f  a  l a r g e  number o f  
p o s s i b l e  s t o p p in g  p o i n t s  a lo n g  a  s t r e a m  o f  m i g r a t i o n ,  Some men found 
t h e i r  n i c h e  h e r e  and  s e t t l e d  i n ,  w h i le  o t h e r s  moved on i n  p u r s u i t  o f  
t h e i r  a m b i t i o n s .  F o r  some men t im e  u n d o u b te d ly  r a n  o u t  o r  hope was l o s t .  
B u t many r e a l i z e d  t h e i r  g o a l s  and becam e, l i k e  t h e  p e r s i s t e r s  o f  Waltham, 
t h e  s u c c e s s f u l  a n d  r e s p e c t a b l e  p e rm a n e n t  c i t i z e n s  o f  o t h e r  towns and 
c i t i e s , "  One s u s p e c t s  t h e  same was t r u e  f o r  C a n to n . ^
125 .
I t  I s  p o s s i b l e ,  h o w ev er ,  t o  d i s c o v e r  t h e  d e s t i n a t i o n s  o f  some o f
t h o s e  men l e a v in g  C a n to n ,  A g a in ,  w i l l s  t e l l  t h e  s t o r y .  I n  1061 J o s e p h
B en to n  b e q u e a th e d  sums o f  money to  s o n s  l i v i n g  i n  F i e r r e p o n t ,  New York*
I l l i n o i s ;  P i k e ' s  P e a k ,  C o lo ra d o ;  a n d  C a l i f o r n i a .  T h r e e  y e a r s  l a t e r  t h e
w i l l  o f  Ransom T u t t l e  s t i p u l a t e d  t h a t  sums o f  money be l e f t  t o  h i s  f i v e
s o n s ,  f o u r  o f  whom had  moved to  M ic h ig a n ,  C o n n e c t i c u t ,  a n d  I l l i n o i s .
A d e c a d e  l a t e r  W il l ia m  N oble  l e f t  $500 t o  h i s  so n ,  J o h n ,  " r e s i d i n g  i n
I n d i a n a , "  Asher Conger b e q u e a th e d  $ 1 ,0 0 0  t o  a  s o n  who l i v e d  i n  Io w a ,
and from  Q ren Van W a t e r ' s  w i l l  we l e a r n  t h a t  h i s  so n  had moved t o  G a w l ia ,
18O h io .  C l e a r l y ,  a t  l e a s t  p a r t  o f  m i g r a t i o n  from  C a n to n  was l o n g - r a n g e .
W hile we would l i k e  t o  know m ore a b o u t  C a n t o n 's  o u t - m i g r a n t s ,  i t  
was a f t e r a l l  t h e  p e r s i s t e r a  who fo rm ed  th e  b a c k b o n e  o f  t h e  to w n ,  who 
e x p e r i e n c e d  and r e s p o n d e d  t o  C a n t o n 's  l o n g - t e r m  e co n o m ic  a n d  s o c i a l  
c h a n g e s .  How w e l l  w ere  t h e s e  men who s t a y e d  d o in g ?  What was t h e  e x t e n t  
o f  i n t r a g e n e r a t i o n a l  m o b i l i t y  among t h o s e  h o u s e h o ld  h e a d s  who p e r s i s t e d  
from  d e c a d e  to  d e c a d e ?  And i n  i n t e r g e n e r a t i o n a l  t e r m s ,  how w e l l  w ere  
s o n s  d o in g  r e l a t i v e  t o  t h e i r  f a t h e r s ?
One c r i t i c a l  in d e x  i s  t h e  l e v e l  o f  w e a l t h  i n e q u a l i t y  a s  e x p r e s s e d  
by  t h e  L orenz  c u rv e .  I f  p e r f e c t  e q u a l i t y  e x i s t e d ,  e a c h  c u m u l a t i v e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  would own t h e  same c u m u l a t i v e  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  w e a l t h ,  r e s u l t i n g  i n  a s t r a i g h t  d i a g o n a l  l i n e  on  t h e  g r a p h .  The 
m ore u n e q u a l  a d i s t r i b u t i o n  b ecom es ,  t h e  m ore d i s t a n t  i t s  c u r v e  w i l l  be 
b e n e a t h  t h e  d ia g o n a l  l i n e .  As F ig u r e  14 i n d i c a t e s ,  t h e  l e v e l  o f  
i n e q u a l i t y  was m a rk e d ly  s t a b l e  e v e r  t h e  y e a r s  from 1850 t o  1 8 8 0 . B ased  
on h o l d i n g s  oE a s s e s s m e n t  r o l l  r e a l  p r o p e r t y  among C an to n  h o u s e h o ld  
h e a d s ,  b o th  th e  S c h u tz  and  G in i  c o e f f i c i e n t s  r e m a in e d  n e a r l y  c o n s t a n t  
from  1850 t o  I8 6 0 ,  The c o e f f i c i e n t s  o f  i n e q u a l i t y  a c t u a l l y  d e c l i n e d
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v e r y  s l i g h t l y  In  1B70 b u t  e x p e r i e n c e d  a  m o d e ra te  r i s e  by 1BBQ (s e e  
T a b le  4 7 ) . 19
TABLE 47
COEFFICIENTS OF INEQUALITY, 1950-1880
1850 I8 6 0  1B70 1BB0
G in i  .67  3 .674 .654 .712
S c h u tz  .503 .610  .4 9 6  .557
In  t e r m s  o f  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  r e a l  p r o p e r t y  h e l d  by e a c h  w e a l th  
r a n k ,  a  s i m i l a r  p a t t e r n  em erg es  (see  T a b le  4 8 ) .  In  1B5Q and I8 6 0  th e  
lo w e s t  s t r a t u m  o f  t h e  sam p le  p o p u l a t i o n  w ere  l a n d l e s s ,  w h i le  t h e  to p  
t e n t h  h e l d  45 and 43 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  w e a l t h ,  r e s p e c t i v e l y .  In  
1870, f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  t h o s e  i n  t h e  b o tto m  c a t e g o r y  owneo a t  l e a s t  a 
f r a c t i o n  o f  t h e  t o t a l  w e a l t h  [ l e s s  t h a n  one p e r c e n t )  and t h o s e  i n  th e  
u p p e r - t h i r d  a n d  to p  g ro u p s  r e g i s t e r e d  s l i g h t l y  lo w er  p r o p o r t i o n s  o f  
t h e  t o t a l  w e a l t h ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  s c a n t  d e c l i n e  i n  i n e q u a l i t y  
d u r in g  t h a t  d e c a d e .  By 1880 , how ever,  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  w e a l t h  h e ld  
among th e  tw o  lo w e s t  b r a c k e t s  d e c r e a s e d  w h i le  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
to p  t e n t h  r o s e  t o  an  a l l - t i m e  h ig h ,  n e a r l y  50 p e r c e n t .  Among C a n to n ’s 
h o u s e h o ld  h e a d s  t h e  g u l f  be tw een  la n d o w n e rs  and  t h e  l a n d l e s s  h a d  c l e a r l y  
w idened  by 1880, a l t h o u g h  t h e  gap  was n o t  d r a m a t i c . 20
In  l i g h t  o f  t h e s e  d i a t r i b u t i o n  m e a su re m e n ts ,  i t  m igh t be  supposed  
t h a t  d u r i n g  t h e  y e a r s  a f t e r  m i d - c e n tu r y  v e r t i c a l  m o b i l i t y  i n  C an to n  
c o e x i s t e d  w i t h  a l a r g e  m e a su re  o f  s t a b i l i t y .  A new and p ro m is in g  
m e th o d o lo g y ,  w h ich  em ploys  a d j u s t e d  ra n k e d  w e a l t h  t o  m easure  p r o p e r t y  
and o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  o f  C an ton  h o u s e h o ld  h e a d s  who p e r s i s t e d  from
TABLE 48
DISTRIBUTION OF RANKED HEALTH* IN CANTON, 1B5Q-1SB0
Health
Hanks P e r c e n t a g e s o f  H e a l t h H eld
1850 1B60 1970 19B0
Bottom 30 0 0 ,0 0 0 .0 .3 0 0 .0
Low-Mid 30 1 7 ,2 1 6 .6 1 7 .1 1 2 .9
Upper-Mid 30 3 7 , B 4 0 .2 3 9 .5 3 9 .3
Top 10 4 5 .0 4 3 .2 4 3 ,1 47. a
T o t a l 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
*Based on a s s e s s m e n t r o l l  r e a l p r o p e r t y .
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one d e c a d e  bo t h e  n e x t ,  s u b s t a n t i a t e s  t h i s  h y p o t h e s i s .  E x c e p t  f o r  th e  
C i v i l  w ar d e c a d e  o v e r  h a l f  o f  t h e  h o u se h o ld  h e a d s  re m a in e d  i n  t h e  same 
q u i n t i l e  r a n k  th e y  had o c c u p ie d  t h e  p r e v io u s  d e c a d e  ( s e e  T a b le  4 9 ) ,
Among t h o s e  who w ere  m o b i l e ,  more moved down th a n  u p  d u r i n g  t h e  f i r s t  
two d e c a d e s ,  w i t h  h o u s e h o ld  h ead s  e x p e r i e n c in g  i n c r e a s i n g l y  g r e a t e r  
downward movement o v e r  t h e  1 0 6 0 ' s . By 1980, ho w ev er ,  t h e  townsmen 
w ere  b e g in n in g  t o  come t o  f a v o r a b l e  te rm s  w i th  C a n t o n 's  econom ic 
t r a n s i t i o n .  F o r  t h e  f i r s t  t im e ,  movement upward e x c e e d e d  t h a t  downward, 
a l b e i t  s l i g h t l y .  T h rou g h o u t t h i s  p e r io d  m o b i l i t y  was g e n e r a l l y  s h o r t -  
r a n g e ,  w i th  movement o c c u r r i n g  no more t h a n  one q u l n t l l e  upw ard  o r  
downward,
A n a ly s i s  o f  o c c u p a t i o n a l  v e r t i c a l  r a n k s  p r o v i d e s  a somewhat m ore
f a v o r a b l e  i n d i c a t i o n  o f  m o b i l i t y  {see T a b le  5 0 ) .  I n  a l l  t h r e e  d e c a d a l
p e r i o d s  movement upward ex ce ed ed  t h a t  downward by s l i m  m a r g i n s ,  w i th
h o u seh o ld  h ead s  e x p e r i e n c i n g  th e  g r e a t e s t  o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  d u r in g
th e  1 8 7 0 'a .  But f a r  more s t r i k i n g  i e  t h e  d e g r e e  o f  o c c u p a t i o n a l
s t a b i l i t y  c h a r a c t e r i s i n g  t h e s e  d e c a d e s .  A bout t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e
h o u seh o ld  h ead s  o c c u p ie d  t h e  same ra n k  t h e y  had r e p o r t e d  t e n  y e a r s  
22e a r l i e r .
In  te rm s  o f  p r o p e r t y  m o b i l i t y ,  i t  seem s t h a t  i n i t i a l l y  C a n t o n 's  
f o r e i g n - b o r n  f a m i ly  h ead s  w ere  d ig a d v a m ^ g e d , r e l a t i v e  t o  New Y o rk e rs  
and New E n g la n d e r s  (see  T a b le  5 1 ) .  Over t h e  1 8 6 0 's  f o r e i g n e r s  w ere  
a g r e a t  d e a l  more l i k e l y  t o  S ta y  i n  th e  same w e a l t h  q u i n t i l e ,  and  o f  
th o s e  who w ere  m o b i le  o n ly  s i x  p e r c e n t  moved upw ard , com pared  t o  24 
p e r c e n t  who p lu n g e d  i n t o  lo w er  r a n k s .  But i n  t h e  s u b s e q u e n t  d e c a d e  
th e s e  man w ere  b e g in n in g  t o  c a t c h  up t o  t h e i r  n a t i v e - b o r n  p e e r s .  F a r  
l e s s  s t a b l e  by t h i s  t im e ,  th e y  e n jo y ed  r a t e s  o f  m o b i l i t y  q u i t e  s i m i l a r
1 3 0 ,
TABLE 4 9
INTRAGENERATIONAL MOBILITY*
1850-1B90
A d ju s te d  q u i n t l l e s
1B50-1860 1860-1670  1070-1980
1 .  P e r  c e n t  s t a b l e  52% 42% 60%
2 . P e r  c e n t  m o b i le  48 50 40
a-  S h o r t - r a n g e  up 10 17 15
b .  S h o r t - r a n g e  down 13 27 11
c .  T o t a l  s h o r t - r a n g e  2 3 44 26
(a+b)
d .  L o n g - ra n g e  up 13 0 6
e .  L o n g - ra n g e  down 12 6 8
f .  T o ta l  l o n g - r a n g e  2 5 14 15
(d+e)
g .  T o t a l  u p  <a+d) 23 2G 21
h .  T o t a l  down (b+e) 25 33 19
"B a s e d  on a s s e s s m e n t  r o l l  r e a l  p r o p e r t y .
‘ " A d ju s t e d  q u i n t i l e s  r e p r e s e n t  a m a n 's  p o s i t i o n  i n  any 
g i v e n  d e c a d e  r e l a t i v e  t o  h i s  p o s i t i o n  in  t h e  s u b s e q u e n t  
d e c a d e .
1 3 1 *
TABLE 50
INTRAGENERATIGNAL MOBILITY 
1050*1680
O c c u p a t i o n a l  v e r t i c a l  r a n k s
1650-1060  1660-1070 1 0 7 0 -1 8 6 0
1. P e r  c e n t  s t a b l e
2.  P e r  c e n t  m o b i le
a .  S h o r t - r a n g e  up
b ,  s h o r t - r a n g e  down
□- T o t a l  s h o r t - r a n g e  
(a+b)
d . L o n g -ra n g e  up
e .  L o n g -ra n g e  down
f .  T o t a l  lo n g - r a n g e
(d+e)
g .  T o t a l  up  (a+d)
h .  T o t a l  down (b+e)
71%
29
10
5
15
6 
S
14
16 
13
79%
21
7
4
11
4
6
10
11
10
74%
26
7
6
13
7
6
13
14 
12
TABLE 51
INTRAGENE RATZONAL MOBILITY BY NATIVITY* 
1B5Q-10BO
A d ju s te d  q u i n t i l e g
1850-1860 1360-167Q 1870-1080
NY NE F-B»* NY HE F-B NY HE F-B
1. * s t a b l e 48 53 — 43 33 71 51 42 55
2. % m o b ile 52 47 — 57 67 29 49 58 45
a . S-RU 13 11 — 17 22 00 17 16 16
fcu S-RD 19 22 — 24 19 10 16 26 16
c . T o t a l  SR 
(a+b)
32 33 — 41 41 IB 33 42 32
d . L-fUJ 10 3 — 9 11 6 8 11 8
e . L-RD 10 6 7 15 5 0 5 5
f . T o t a l  LR 
(d+e)
20 14 — 16 26 11 16 16 13
g . T o t a l  up 
U +d)
23 19 — 26 33 6 25 27 24
h . T o t a l  down 29 20 _ 31 33 23 24 31 21
(b+e)
*Based on assessment roll real property,
**Quintile rankings could not be obtained.
1 3 3 ,
t o  t h o s e  o f  t h e  n a t i v e  g r o u p s .  And much t h e  same p a t t e r n  a p p e a r s  i n  
r e s p e c t  t o  o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  ( s e e  T a b le  5 2 ) . 23
I f  C an to n  f a t h e r s  c o u ld  t a k e  p r i d e  i n  t h e i r  econom ic  and o c c u p a t i o n a l  
a c h i e v e m e n ts ,  how s u c c e s s f u l  w ere  t h e y  i n  l e a v in g  t h e i r  sons  p o s i t i o n s  
e q u i v a l e n t  t o  t h e i r  own a s  young men? Comparing r a n k e d  w e a l th  o v e r  tim e 
f o r  two g ro u p s  o f  f a t h e r s  and  s o n s  p r o v i d e s  t h e  a n s w e r ,  i n  t h e  f i r s t  
g ro u p  w e a l th  was r a n k e d  f o r  t h o s e  so n s  who p e r s i s t e d  u n t i l  1670 an d  
was m e a su re d  a g a i n s t  t h e i r  f a t h e r s *  ra n k  p o s i t i o n s  a s  o f  1950, I n  t h e  
seco n d  g ro u p  w e a l t h  r a n k s  o f  so n s  a f t e r  tw e n ty  y e a r s  w ere  com pared  t o  
t h a t  o f  t h e i r  f a t h e r s  i n  1860. T hus ,  f o r  b o th  g r o u p s  I t  was p o s s i b l e
24t o  gauge  i n t e r g e n e r a t i o n a l  m o b i l i t y  o f  so n s  o v e r  e q u a l  segm ents  o f  t im e .
As T a b le  53 i n d i c a t e s ,  o v e r  90  p e r c e n t  o f  t h e  s o n s  i n  t h e  f i r s t  
g ro u p  w ere m o b i le ,  r e l a t i v e  t o  t h e i r  f a t h e r s -  And o f  th o s e  so n s  who 
d i d  e x p e r i e n c e  movement, many more moved up  th a n  down. A f t e r  tw e n ty  
y e a r s  o v e r  h a l f  o f  them h e l d  h i g h e r  l e v e l s  o f  w e a l th  th a n  d id  t h e i r  
f a t h e r s .  J u s t  u n d e r  a  t h i r d  w ere  dow nwardly m o b i le .  D uring th e  y e a r s  
from  1950 t o  1070 t h e  to w n 's  e x p a n d in g  economy was a b l e  t o  p r o v i d e  a 
m a j o r i t y  o f  t h e  s o n s  w i t h  econom ic  r e s o u r c e s  g r e a t e r  th a n  t h e i r  f a t h e r s  
had p o s s e s s e d  two d e c a d e s  b e f o r e .
But I n  t h e  s e c o n d  p e r i o d  f a t h e r s  found  i t  h a r d e r  t o  p a s s  on  t h e i r  
econom ic p o s i t i o n s  t o  t h e i r  s o n s .  Downward m o b i l i t y  exceeded  upw ard 
movement by  some 12 p e r c e n t .  P r o b a b ly  t h i s  was d u e  t o  th e  P a n ic  o f  1073, 
Many e o n s  i n  t h i s  g e n e r a t i o n  who by t h e  l S 7 0 ' s  w ere  r e a c h in g  t h e i r  p rim e 
may hav e  been  c a u g h t  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  d e p r e s s i o n .  Y et i t  i g  a l g o  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  s t a b i l i t y  was g r e a t e r  d u r in g  t h e s e  y e a r s .  Even 
th o u g h  upward m o b i l i t y  was more d i f f i c u l t ,  a t  l e a s t  a  t h i r d  o f  C a n t o n 's  
so n s  h e l d  t h e  same r a n k  p o s i t i o n s  t h e i r  f a t h e r s  had  a c h ie v e d  tw e n ty
TABLE 52
INTRAGENERATIONAL MOBILITY BY NATIVITY 
1850-1880
 _____Occupational vertical ranks________
1850-1860  106O-1B7O 1 8 7 0 -1 0 8 0
NY ME F-B NY NE F-B NY NE F -B
1 . % s t a b l e 74 69 69 76 85 77 69 74 B2
2 . % m o b i le 26 31 31 24 15 23 31 26 i s
a .  S-RU 7 14 6 11 4 00 12 5 3
b .  S-RD 3 6 6 4 4 6 8 5 3
c .  T o t a l  SR 
(a+b)
10 20 12 15 e 6 20 10 6
d .  L-RU 0 3 6 4 00 12 4 11 5
e ,  L-RP 7 B 13 5 7 5 7 5 7
f .  T o t a l  LR 
(d+ej
16 11 19 9 7 17 11 16 12
g .  T o t a l  up 
(a+d)
16 17 12 15 4 12 16 16 8
h* T o t a l  down 10 14 19 9 11 11 15 10 10
(b+e)
TABLE 53
INTERGENERATIONAL MOBILITY* 
105O-1BBO
A d ju s te d  t a r t l l a g
1850-1870 186Q-10BO
1 .  Per c e n t  s t a b l e  18%
2. P e r  c e n t  m o b i le  82
a .  S h o r t - r a n g e  up 35
b, Short-range down 24
Ci T o ta l  s h o r t - r a n g e  59
(a+b)
d .  L o n g -ran g e  up 17
e .  L o n g -ran g e  down 6
t , T o t a l  lo n g - r a n g e  23
(d+e>
g .  T o t a l  up (a+d) 53
h. T o t a l  down (b te )  30
33%
67
17
20
37
10
20
30
27
40
* Baaed on a s s e s s m e n t  r o l l  r e a l  p r o p e r t y .
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y e a r s  e a r l i e r , a  s o l i d  a c c o m p lish m e n t  I n  I t s  own r i g h t .  And a l t h o u g h
upward o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  o f  s o n s  d e c l i n e d  in  t h e  se c o n d  p e r i o d f a t
l e a s t  h a l f  o f  t h e  so n s  I n  b o th  g r o u p s  a t t a i n e d  o c c u p a t i o n a l  r a n k s  e q u a l
2 5t o  t h e i r  f a t h e r s  ( s e e  T a b le  5 4 ) .
What p i c t u r e  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s m a l l - to w n  New York s o c i e t y  do 
t h e s e  s t a t i s t i c s  g i v e  u s?  As C an to n  und erw en t econom ic m o d e r n i s a t io n  in  
t h e  form o f  a g r i c u l t u r a l  c o m m e r c i a l i z a t i o n ,  t h e  to w n 's  f a t h e r s  had  t o  
work h a r d  i f  t h e y  w ere  t o  a c h i e v e  i n c r e a s i n g  s u c c e s s  from  d eca d e  t o  
d e c a d e .  And by 1880  d i l i g e n c e  and  t h e  to w n 's  ex p a n d in g  economy w ere  
p a y in g  o f f .  A l th o u g h  so n s  w ere  f i n d i n g  i t  more d i f f i c u l t  t o  s u r p a s s  
t h e i r  f a t h e r ' s  econom ic  and  o c c u p a t i o n a l  g a i n e ,  th e y  c o u ld  t a k e  c o m fo r t  
i n  t h e  f a c t  t h a t  i n c r e a s i n g  num bers o f  them were a t  l e a s t  a b l e  t o  m atch 
t h e i r  f a t h e r s '  l e v e l s  o f  s u c c e s s — a f a c t o r  o f  no mean im p o r ta n c e  i n  a 
s o c i e t y  w here  r e l a t i o n s h i p s  w ere  s t i l l  l a r g e l y  f a c e - t o - f a c e  and w h ere ,  
i n e v i t a b l y ,  c a r e e r s  came u n d e r  c l o s e  community s c r u t i n y -  M o h i l i t y  
m ig h t  be  i l l u s i v e ,  b u t  s t a b i l i t y  c o u ld  be  c o u n te d  upon.
P a r a l l e l i n g  t h i s  econom ic ch an g e  was a  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  w h ich  
had  begun ev en  w h i l e  t h e  town was i n  i t s  f r o n t i e r  s t a g e ,  and t h i s  
transition i s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  i n  t h e  p o l i t i c a l  b e h a v io r  c h a r a c t e r i s i n g  
t h e  town m e e t in g .  T h is  t r a n s f o r m a t i o n  w i l l  be exam ined  i n  t h e  f o l lo w in g  
c h a p t e r ,  a s  w e l l  a s  t h e  em erg ing  l e g a l  r a t i o n a l i z a t i o n  b e tw een  t h e  
to w n ’ s  g o v e rn m e n t  and t h a t  o f  S t .  Law rence C ounty  and th e  state-- b a t h  
p a t t e r n s  o c c u r r i n g  a s  C an ton  g rew  from v i l l a g e s  t o  community and ,  i n  
t u r n ,  merged w i t h  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .
TABLE 54
INTERGENE RATIONAL MOBILITY 
1850-1080
O c c u p a t io n a l  v e r t i c a l  r a n k s
_____________________________________ 1 8 5 0 -1 0 7 0 _______1 8 6 0 -1 8 0 0
1 .  P e r  c e n t  s t a b l e  59% 50
2 .  P e r  c e n t  m o b ile  41 50
a .  s h o r t - r a n g e  up  i s  17
b .  S h o r t - r a n g e  down 6 7
c .  T o t a l  s h o r t - r a n g e  24  23
(a+b)
d .  Long-range u p  00 00
e .  L ong-range down 18 27
f .  T o ta l  l o n g - r a n g e  lfi 27
(d+e)
g . T o ta l  up (a+d) 18 17
h .  T o ta l  down (b+e) 24 33
CHAPTER V II
THE FOUNDATIONS AND LIMITATIONS OF CONSENSUS
In  1759 t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  e a e t  wing o f  R u t l a n d ,  M a s s a c h u s e t t s ,  
h a v in g  a p p l i e d  f o r  in d e p e n d e n t  i n c o r p o r a t i o n  a s  a  tow n , s e n t  a  m e m o r ia l  
t o  t h e  assem bly  o p p o s in g  t h e  a t t e m p t  o f  t h e  p r o p r i e t o r s  o f  a d j a c e n t  fa rm s  
11 l y i n g  betw een L a n c a s t e r  an d  N a r r a g a n s e t t  No. 2" t o  i n c l u d e  th e m s e lv e s  
i n  t h e  a p p l i c a t i o n .  The m em oria l  made i t  c l e a r  why t h e  e a s t - w i n g  p o p u l a ­
t i o n  w ished  t o  a v o id  common i n c o r p o r a t i o n  w i th  t h e s e  fa rm s :  " I f  t h e  fa rm s
s h o u ld  be annexed t o  s a i d  w ing  I t  would c a r r y  t h e  c e n t e r  o f  t h e  w ing  and 
fa rm s  t o  t h e  v e r y  n o r t h e r l y  s i d e  o f  s a i d  w ing ,  w h ic h  w ould  o b l i g e  t h e  tw o- 
t h i r d s  o f  th e  i n h a b i t a n t s  a lw a y s  t o  t r a v e l  t h r e e  o r  f o u r  m i l e s  t o  
m e e t in g , "  and would " b r in g  t h e  re m a in in g  p a r t  o f  s a i d  town i n t o  a  d i v i s i o n  
and so  i n t o  a c o n t e n t i o n  a s  t o  t h e  p l a c e  w here t h e  m e e t in g h o u s e  s h a l l  
s t a n d .
The town o f  U p ton , M a s s a c h u s e t t s ,  was a l s o  p la g u e d  by a  1766 d i s p u t e  
o v e r  t h e  l o c a t i o n  o f  a  new m e e t in g  h o u se .  T h a t  t o w n 's  p e t i t i o n  e x p l a i n e d  
t h a t  " a l l  a r e  a g re e d  t h a t  i t  s h o u ld  be  removed o r  a  new one b u i l t ,  b u t  
c a n n o t  a g r e e  upon t h e  p l a c e . "  A l th o u g h  "much t im e  and money, by 
c o m m it te e s ,  by town m e e t i n g s ,  and o t h e r  ways ^wag7 expended  i n  o r d e r  t o  
u n i t e  t h e  p e o p le  and b r i n g  t h e  unhappy d i s p u t e s  t o  an  e n d ,"  by 1774 th e  
s u s t a i n e d  im passe  o v e r  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  m e e t in g  h o u se  had  n e a r l y  
d e s t r o y e d  th e  town- Upton c o u ld  no l o n g e r  a f f o r d  t o  send  r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  t h e  a ssem b ly ,  and  many o f  i t s  i n h a b i t a n t s  had  d i f f i c u l t y  i n  p a y i n g
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t h e i r  t a x e s .  Upon t h e  c o n t i n u e d  d i s c o r d  t h e  townsmen s q u a r e l y  p la c e d
2
t h e  blame f o r  U p t o n 's  m i s e r a b l e  p l i g h t .
A h a l f - c e n t u r y  l a t e r  t r a n s p l a n t e d  New E n g la n d e r s  i n  C a n to n ,  New 
Y ork ,  f a c e d  a  s i m i l a r  d i s p u t e  i n v o l v i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  S t ,  Lawrence 
c o u n ty  s e a t .  C an to n  em erged v i c t o r i o u s  i n  1930 when th e  c o u n ty  c o u r th o u s e  
was moved t o  C an to n  v i l l a g e ,  b u t  w hat i s  r e a l l y  s i g n i f i c a n t  i s  th e  
d i f f e r e n t  way t h e  d i s p u t e  was r e s o l v e d .  F a r  from w re a k in g  havoc  on th e  
tow n , t h e  c o n t r o v e r s y  was s e t t l e d  e x p e d i t i o u s l y  i n  t h e  s t a t e  e l e c t i o n  o f  
1827 w i th  t h e  c o n t e s t a n t s  t a k i n g  t h e i r  s t a n d s  on d i v i s i o n  v e r s u s  c e n t r a l  
l o c a t i o n  p l a t f o r m s .  As we s h a l l  s e e  b e lo w , t h e r e  was a l s o  f a r  l e s s  
t r e p i d a t i o n  to w a rd  en g a g in g  in  c o n f l i c t .  At l e a s t  t h i s  was t h e  c a s e  w i th  
new spaper  e d i t o r s  i n  C an ton  and  o t h e r  tow ns who appear t o  h a v e  found t h e  
d i s c o r d  s c i n t i l l a t i n g .
T h i s  c o n t r a s t  i n  h a n d l in g  c o n t e n t i o u s n e s s  r e f l e c t s  how p o l i t i c s  in  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C an ton  d i f f e r e d  from  t h a t  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  tow ns  
l i k e  R u t la n d  and  U p to n .  Y e t t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  o n ly  
t h e  m o s t  o b v io u s  i n d i c a t i o n  o f  C a n to n ’ s p o l i t i c a l  m o d e r n i z a t i o n .  S tudy  
o f  C an ton  town m i n u te s  r e v e a l s  o t h e r  ways i n  w hich  p o l i t i c a l  t i e s  
b in d i n g  t h e  townsmen t o  b o th  S t .  Lawrence C oun ty  and  New York S t a t e  greiw 
s t r o n g e r  d u r in g  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a s  t h e  town e x p e r i e n c e d  i t s  
t r a n s i t i o n  from a  f r o n t i e r  t o  a  c o u n ty  tow n. T h is  i n c r e a s i n g  r a t i o n a l i z a ­
t i o n  e n a b le d  th e  town to  co p e  e f f e c t i v e l y  w i th  c o n t r o v e r s y  a s  w e l l  a s  th e  
m ore mundane, d a i l y  p o l i t i c a l  b u s i n e s s .
At f i r s t  g l a n c e ,  how ever ,  C a n t o n 's  e a r l y  town m in u te s  i n d i c a t e  
p o l i t i c a l  p r a c t i c e s  t h a t  seem a lm o s t  a s  p r i m i t i v e  a s  t h e  w i l d e r n e s s  w hich 
s u r ro u n d e d  th e  f r o n t i e r  tow n. The f i r s t  tow n m e e tin g  was h e l d  i n  t h e  
s p r i n g  o f  1006. In  March o f  t h a t  y e a r  t h e  townsman g a t h e r e d  a t  S t i l l m a n
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F o o t e ' s  h o u se  and  p ro c e e d e d  to  v o t e  a s e r i e s  o f  b y la w s  d e c r e e i n g t
T h a t  t h e  b a r n  y a r d s  o f  S t i l l m a n  F o o te  a n d  P e t e r  R* L e o n a rd  
s h a l l  be deemed pounds f o r  t h e  e n s u in g  y e a r .
T h a t  f e n c e s  made o f  l o g s ,  p o l l s ,  r a i l s ,  o r  p l a n k s  f o u r  f e e t  
and  an  h a l f  h ig h  s h a l l  b e  deemed l a w f u l !  f e n c e s*
T h a t  f e n c e  v ie w e r s  s h a l l  b e  a l lo w e d  o n e  D o l l a r  a  d a y  f o r  
a c t u a 1 s  e r v i c e .
T h a t  hogs and s h e e p  s h a l l  n o t  b e  a l l o w e d  t o  ru n  a t  l a r g e  
an y  s e a s o n  in  t h e  year*
T h a t  n e a t  c a t t l e  and h o r s e s  may r u n  on  th e  commons.
T h a t  t h e  town r a i s e  a b o u n ty  o f  f i v e  D o l l a r s  on  e a c h  
w o lf  t h a t  s h a l l  b e  c a u g h t  and t i l l e d  i n  t h e  town o f  
C an ton  t h i s  year*
T h a t  each  man s h a l l  h av e  a  s e p a r a t e  a n d  d e f i n i t e  m ark  f o r  
h i s  c a t t l e ,  s h e e p ,  and  h o g s  t o  b e  r e c o r d e d  in  t h e  Town 
C l e r k ' s  o f f i c e *
T h a t  Solomon H. S q u i r e s  may have t h e  p r i v i l e g e  o f  m a k in g  
h i s  own road*
T h a t  t h e  n e x t  m e e t in g  be h e ld  a t  t h e  h o u s e  o f  S t i l l m a n  
Foote*
As i t s  l a s t  b i t  o f  b u s i n e s s ,  th e  m e e t in g  t o o k  n o t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
c o n m is s i o n e r s  o f  h ighw ays  had d i v i d e d  C an to n  i n t o  s e v e r a l  r o a d  d i s t r i c t s , ^  
S u b s e q u e n t  m e e t in g s  e i t h e r  r e a f f i r m e d  p r e v i o u s  b y la w s  o r  v o t e d  
somewhat d i f f e r e n t l y  worded b y la w s  d e s ig n e d  t o  a c h i e v e  t h e  same r e s u l t *
B u t  a s  C an to n  g rew , a d d i t i o n a l  by law s  w ere  v o t e d ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  
town was a t t e m p t i n g  to  cope  w i th  new and m ore com plex p ro b le m s  a n d  n e e d s  * 
Thus a t  t h e  1011 m e e t in g  th e  town v o te d  t o  r a i s e  $250 f o r  s u p p o r t  o f  t h e  
p o o r ,  and  i t  i n s t r u c t e d  t h e  town c l e r k  " t o  p r o v i d e  a book  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  r e c o r d i n g  D e a th s ,  B i r t h s ,  and  M a r r i a g e s . " i n  1S25 t h e  town m e e t in g  
v o t e d  t o  r a i s e  $ 2 5 0  " f o r  s u p p o r t  o f  Roads a n d  B r id g e s  i n  s a i d  Town," an d  
t o  l e v y  $ 5 0 0  on t h e  town f o r  t h e  b e n e f i t  o f  C a n to n  Academy. A t t h e  
1054  m e e t in g  t h e  town v o te d  t o  r a i s e  $B0o t o  b u i l d  a b r i d g e  a c r o s s  t h e
G r a s s  R iv e r .  In  1846 th e  m e e t in g  v o t e d  " t h a t  One T housand  D o l l a r s  be
r a i s e d  by t a x  upon t h e  Town o f  C an to n  i n  t h r e e  e q u a l  sums by  th e  n e x t
a n n u a l  t a x  r o l l s  f o r  t h e  p u rp o se  o f  e r e c t i n g  a  Town House f o r  t h e  u s e  o f
t h e  v o t e r s  o f  t h e  Town f o r  t h e i r  p u b l i c  m e e t i n g s . "  A t t h e  1862 m e e t in g
t h e  townsmen v o te d  t o  r a i s e  $100 f o r  im pro v in g  t h e  town h o u se  and  f o r
c o n s t r u c t i n g  a  s id e w a lk  a c r o s s  t h e  town house  l o t .  And two y e a r s  l a t e r
t h e  m e e t in g  v o te d  t o  o f f e r  $100 b o u n t i e s  f o r  t h e  r e e n l i s t m e n t  o f  U n ion
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s o l d i e r s  " c r e d i t e d  upon th e  q u o ta  o f  t h e  Town o f  C a n t o n . ”
O c c a s i o n a l l y ,  t h e  town m e e t in g  fo u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  l e g i s l a t e  
a g a i n s t  i n f r a c t i o n s  o f  t h e  law . F o r  exam ple ,  i n  1810 t h e  m e e t in g  v o t e d  
t o  " im pose  a  f i n e  o f  tw e lv e  d o l l a r s  o n  a l l  J u g g l e r s ,  Mounty b a n k s ,  and 
H i r e  d a n c e r s . ” Seven y e a r s  l a t e r  t h e  townsmen v o te d  t h a t  " t h e  C o m m iss io n e rs  
o f  Highways c a u s e  e v e r y  O v e rse e r  o f  Highways to  be  f i n e d  t h a t  n e g l e c t s  
h i s  d u t y  a s  t h e  law  r e q u i r e s - ” And i n  1322 th e  m e e t in g  im posed  a  f i n e  o f  
a  d o l l a r  p e r  head  f o r  c a t t l e ,  h o r s e s ,  sh e e p ,  and  p i g s  r u n n in g  " w i t h i n
f o r t y  ro d s  o f  a n y  m i l l  o r  t a v e r n  i n  t h e  Town o f  C a n to n  a f t e r  t h e  f i r s t
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day  o f  December u n t i l  t h e  f i r s t  day  o f  A p r i l . "
Sometimes town m e e t in g s  a p p o i n t e d  co m m it tee s  w h ic h  w ere  i n s t r u c t e d  
t o  h a n d l e  s p e c i f i c  m a t t e r s .  Hence i n  1612 S t i l l m a n  F o o te ,  J e d u t h a n  
F a r w e l l ,  and W i l l i a m  P e r ry  w ere  a p p o i n t e d  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  t o w n 's  
s c h o o l  fu n d s ,  i n  1915 C h r i s t o p h e r  W i ls o n ,  F e s tu s  T r a c y ,  and W i l l i a m  
R ic h a rd s o n  were c h a rg e d  w i th  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  " t o  make t h e  G ra s s  R iv e r  
n a v i g a b l e  f o r  f i s h  o f  a l l  k in d s  t o  come up and  down a t  t h e i r  p l e a s u r e . "
T h re e  y e a r s  a f t e r w a r d ,  a p p a r e n t l y  n e e d in g  a d v i c e  o r  a s s i s t a n c e  from  
S te p h e n  Van R e n s s e l a e r  and  R ic h a rd  H a r i s o n ,  t h e  tow n m e e t in g  a p p o i n t e d  
a  c o m m it te e  t o  w r i t e  t o  t h e  two C an to n  l a n d h o l d e r s .  I n  1936 a  c o m n i t t e e  
o f  10  men was a p p o i n t e d  t o  s u p e r i n t e n d  t h e  C an ton  Academy. Ten y e a r s
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l a t e r  t h e  m e e t in g  a p p o i n t e d  B enjam in S q u i r e  and C yrus  A b e rn e th y  t o  
d i r e c t  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  town h o u s e .  In  1065 t h r e e  men were c h o s e n  
t o  s u p e r v i s e  t h e  paym ent o f  i n t e r e s t  b e a r i n g  bonds t o  C i v i l  War v e t e r a n s  
c r e d i t e d  to  t h e  tow n. And in  1876 a  co m m ittee  was a p p o i n t e d  " t o  a s c e r t a i n  
w here  and  a t  w hat p r i c e  a  s u i t a b l e  s i t e  c an  be o b t a i n e d  f o r  a  new Town 
H a l l . " 6
When e m e rg e n c ie s  a r o s e  o r  i tu n e d la te  l e g i s l a t i o n  was n e e d e d ,  t h e  town 
c a l l e d  s p e c i a l  m e e t i n g s .  Thus In  A p r i l  1907, t h e  townsmen v o te d  t h a t  i t  
was i l l e g a l  " t o  d raw  t i m b e r ,  b e a r d s ,  o r  p la n k s  a c r o s s  t h e  B r id g e  o v e r  t h e  
G ra s s  R iv e r "  i n  any  way t h a t  would damage th e  b r i d g e .  I n  Sep tem ber  1B14 
a  m e e t in g  was c a l l e d  t o  e l e c t  a te m p o ra ry  c o n s t a b l e  a n d  c o l l e c t o r .  A 
s p e c i a l  m e e t in g  i n  December 1021 r e l u c t a n t l y  a c c e p te d  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  
S i l a s  W r ig h t  a s  town c l e r k  and  p ro c e e d e d  to  e l e c t  a  new c l e r k  " f o r  t h e
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r e s i d u e  o f  t h e  y e a r . "  A t s p e c i a l  m e e t in g s  i n  1946 a n d  1947 th e  town 
v o te d  a g a i n s t  l i c e n s i n g  r e t a i l e r s  o f  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r s .  T hree  y e a r s  
l a t e r  t h e  townsmen w ere  c a l l e d  t o  c o n s i d e r  r a i s i n g  t a x e s  " f o r  r e b u i l d i n g  
o r  r e p a i r i n g  t h e  B r id g e  o v e r  th e  e a s t  b r a n c h  o f  t h e  G r a s s  R iv e r  i n  C an to n  
V i l l a g e , "  As m igh t be  e x p e c t e d ,  t h e  C i v i l  War o c c a s io n e d  s e v e r a l  s p e c i a l  
m e e t in g s ,  and  i n  1072 and  1077 th e  townsmen met t o  c o n s i d e r  b u i l d i n g  a
g
r e s e r v o i r  and a  new town h a l l .
What i a  s t r i k i n g  i n  t h e  e a r l y  p r o c e e d in g s  o f  b o t h  t h e  r e g u l a r  and
s p e c i a l  m e e t in g s  i s  t h e  a l m o s t  co m p le te  a b se n c e  o f  d e c i s i o n s  i n v o l v i n g  
c o n f l i c t .  From 1006 t o  1 8 3 0 - - t h e  y e a r  Canton  became t h e  new c o u n ty  s e a t — 
t h e r e  was o n ly  one i n s t a n c e  o f  d i s c o r d ,  and  t h a t  c o n c e r n e d  p o t e n t i a l  
r a t h e r  t h a n  a c t u a l  c o n f l i c t .  D uring  t h e  1025 town m e e t in g ,  M inot J e n i s o n  
and  Thomas 0 1 in  w ere  a p p o i n t e d  to  i n s p e c t  th e  l o c a t i o n  a n d  c o n d i t i o n  o f
dams on t h e  G rass  R iv e r  and  to  make s u r e  t h a t  th e y  a i l  c o m p lie d  w i t h  t h e
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1324 town Law w hich p r o h i b i t e d  im ped ing  th e  p a s s a g e  o f  f i s h .  H av in g  
g iv e n  th e  com mitteem en power t o  p r o s e c u t e  v i o l a t o r s ,  t h e  m e e t in g  a l m o s t  
n o n c h a l a n t l y  v o te d  t h a t  " t h e  town in d e m n ify  t h e  a f o r e s a i d  c o m m it te e *  f o r  
l o s s e s  t h e y  m ig h t  s u s t a i n  i n  l a w s u i t s .
I n  t h e  p e r io d  a f t e r  13*0 , t h e  amount o f  town m e e t in g  b u s i n e s s  
i n v o l v i n g  c o n t e n t i o u s n e s s  I n c r e a s e d .  Even s o ,  a  m arked  t r a n q u i l i t y  
c o n t in u e d  t o  p r e v a i l .  D uring  t h e  y e a r s  from 1331 t o  1380 t h e r e  w e re  o n l y  
12 d e c i s i o n s  in v o lv in g  c o n f l i c t  o r  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  i t .  F o r  e x am p le ,  
a t  t h e  1836 town m e e t in g ,  t h e  C an to n  f e n c e  v i e w e r s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
had  s e t t l e d  a  d i s p u t e  be tw een  W a l te r  Brown a n d  E l i a s  Page  o v e r  d i v i s i o n  
" o f  a  p l a i n  f e n c e  be tw een  s a i d  Brown and , , . P ag e .  " I n  1841 t h e  tow n 
m e e t in g  v o te d  "unan im ously  t h a t  t h e  town r e m o n s t r a t e  a g a i n s t  an y  d i v i s i o n  
o f  s a i d  town o f  C a n t o n . " At t h e  1844 m e e t in g  t h e  c o m m is s io n e r s  o f  
h ighw ays  r e p o r t e d  t h a t  "an i n d i c t m e n t  has  b e e r  fo u n d  a g a i n s t  t h e  Dam a t  
t h e  V i l l a g e  o f  Morley f o r  t h e  i n j u r y  i t  d o e s  t o  t h e  Road and  F l a t s . "
The townsmen v o te d  t o  d i r e c t  t h e  c o m m is s io n e rs  t o  f u r n i s h  t h e  d i s t r i c t  
a t t o r n e y  w i t h  w i t n e s s e s  and t o  s o l i c i t  t h e  s e r v i c e s  o f  S e n a t o r  S i l a s  
W r ig h t  t o  a s s i s t  in  t h e  p r o s e c u t i o n .  S ix  y e a r s  l a t e r  t h e  m e e t in g  e x p r e s s e d  
i t s  o p p o s i t i o n  " t o  r e v i v i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  Towh an d  C ounty  
P o o r . ” At t h e  town m e e t in g  o f  1868 i t  was r e s o l v e d  t h a t  t h e  C a n to n  
s u p e r v i s o r  "em ploy c o u n c i l  t o  d e f e n d  th e  Town a g a i n s t  t h e  c l a i m s  f o r  
dam ages i n  c o n seq u en c e  o f  t h e  T r u s t e e s  . . .  o f  t h e  V i l l a g e  o f  C a n to n  
l a y i n g  o u t  a  P u b l i c  Highway i n  t h e  V i l l a g e . "  I n  1870 th e  m e e t in g  to o k  
n o te  t h a t  a n  Ogdensburg c i t i z e n  had b ro u g h t  s u i t  a g a i n s t  t h e  town f o r  
r e c o v e r y  o f  a  war b o u n ty  and d i r e c t e d  th e  s u p e r v i s o r  t o  d e fe n d  t h e  tow n- 
And t h r e e  y e a r s  l a t e r  th e  town m e e t in g  i n s t r u c t e d  t h e  f e n c e  v i e w e r s  t o  
s e t t l e  a d i s p u t e  "betw een Jo h n  T ie r n e y  and W i l l i a m  W r ig h t ,  o w n ers  o f
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a d j o i n i n g  l a n d s  i n  s a i d  town c o n c e rn in g  t h e  p r o p o r t i o n  o r  p a r t i c u l a r  
p a r t  o f  t h e  d i v i s i o n  f e n c e  r u n n in g  on  t h e i r  l i n e  b e tw e e n  t h e i r  l o t s . " ^
T hat m ore e v id e n c e  o f  c o n f l i c t  d id  n o t  a p p e a r  i n  t h e  town m i n u t e s  
s u g g e s t s  t h e r e  w ere  c h a n n e l s  o th e r  th a n  t h e  town m e e t in g  f o r  r e s o l v i n g  o r  
o b v i a t i n g  c o n t e n t i o n ,  o n e  in ^ to r t a n t  c h a n n e l  was l i t i g a t i o n .  C o u r t  
d o c k e t s  and  m in u te s  o f  c i v i l  p ro c e d u re  abound  w i th  s u i t s , many o f  them  
i n v o l v in g  la n d  t i t l e s  and  r e n t  paym ent.  So l i t i g i o u s  w ere  C a n t o n 's  
c i t i z e n s  t h a t  S i l a s  t f r i g h t  d e s p a i r e d  a t  t h e  ‘'h u n d re d s  o f  men who w a n te d  
t o  commence s u i t s  a g a i n s t  t h e i r  n e i g h b o r s  f o r  some p e t t y  t r e s p a s s "  and  
‘'a d v i s e d  them t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r  i n  d i s p u t e ,  and  n o t  d i s t u r b  t h e  
n e ig h b o rh o o d  w i t h  a t r i f l i n g  q u a r r e l . "  Even th o u g h  p ro m p t a c t i o n  o f  t h e  
town m e e t in g  c o u ld  som etim es  p r e v e n t  t h e  need o f  l i t i g a t i o n ,  t h e  m e e t in g ,  
a s  noted  b e lo w , was q u i t e  w i l l i n g  t o  I n i t i a t e  s u i t s  o f  i t s  own when 
n e c e s s a r y .
The i n c r e a s i n g l y  s o p h i s t i c a t e d  l e g a l  r a t i o n a l i z a t i o n  b e tw een  C a n to n  
and  S t .  h aw ren ce  County p r o v id e d  a n o t h e r  means o f  h a n d l i n g  c o n f l i c t .  
T h rou g h o u t t h e  town m in u te s  one f i n d s  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  r e l a t i o n s  w i th  
t h e  c o u n ty  l e v e l  o f  g o v e rn m e n t .  Hence i n  1812 th e  town m e e tin g  v o t e d  to  
a p p o in t  a  th re e -m a n  c o m m it te e  " to  s e t t l e  w i t h  t h e  Town C le r k  and  l a y  
t h e i r  a c t  b e f o r e  th e  ^ ^ o a rd  o£7 S u p e r v i s o r s  f o r  t h e  sum found Due t h e  
Town c l e r k  f o r  s e r v i c e s  f o r  3 y e a r s . "  A t th e  1817 m e e t in g  t h e  tow n 
a p p o in te d  " a  Com m ittee t o  S u p e r in te n d  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e  Town &
C o u n ty ."  In  1825 th e  m e e t in g  I n s t r u c t e d  t h e  C an ton  s u p e r v i s o r  " t o  u s e  
h i s  i n f l u e n c e  a t  th e  n e x t  m e e t in g  o f  t h e  Board o f  S u p e r v i s o r s  t o  b u i l d  
a  coun ty  P o o r  H ouse ."  Ten y e a r s  l a t e r  t h e  town d i r e c t e d  i t s  s u p e r v i s o r  
t o  p r e s e n t  a  r e c e i p t  f o r  5141 .04  t o  t h e  b o a rd ,  " a n d  c l a i m  pay  from  t h e  
County f o r  t h e  Town & i n  c a s e  o f  r e f u s a l  o f  paym ent a n d  I n t e r e s t  c a u s e
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t h e  Same t o  be p u t  i n  S u i t  f o r  C o l l e c t i o n . *  At t h e  1040 m e e t in g
r e s o l u t i o n s  w ere  p a s s e d  r e q u e s t i n g  fu n d s  from  t h e  c o u n ty  f o r  f e e s  and
crow  b o u n t i e s ,  and t h e  b o a rd  was p e t i t i o n e d  t o  l e v y  a t a x  o f  $ 5 .0 0  on th e
tow n. In  an  e f f o r t  t o  head  o f f  l i t i g a t i o n  u n f a v o r a b l e  t o  C a n to n ,  t h e
m e e t in g  v o te d  i n  1847 t o  i n s t r u c t  i t s  s u p e r v i s o r  " t o  u se  h i s  i n f l u e n c e
w i t h  t h e  B oard o f  S u p e r v i s o r s  n o t  t o  a l lo w  any c h a r g e s  w h ich  may be
b r o u g h t  i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  n e g l e c t  o f  p u b l i c  o f f i c e s . "  And i n  1876,
a m id s t  a  d i s p u t e  o v e r  t h e  l o c a t i o n  o f  a  b r i d g e  i n  C an ton  and  " w h e th e r
i t  s h o u ld  be wood o r  i r o n , "  t h e  m e e t in g  a d v i s e d  t h e  C an ton  c o m m is s io n e rs
o f  h ighw ay t o  r e f r a i n  from  e r e c t i n g  t h e  ^ E r id g § 7  u n t i l  a f t e r  t h e  n e x t
12m e e t in g  o f  t h e  B oard  o f  S u p e r v i s o r s ,  i f  p r a c t i c a b l e . "
P r o c e e d in g s  o f  t h e  S t .  Law rence County  B oard  o f  S u p e r v i s o r s  show 
ev en  more c l e a r l y  t h e  i n t r i c a t e  l e g a l  r e l a t i o n s h i p  be tw een  C an to n  and 
th e  c o u n ty .  I n  O c to b e r  1817 , t h e  b o a r d ,  "on m o t io n  o f  t h e  S u p e r v i s o r  o f  
t h e  Town o f  C an ton  s e c o n d e d , "  r e s o l v e d  t h a t  " t h e r e  be a s s e s s e d  on t h a t  
Town a  sura e q u a l  t o  t h r e e  t im e s  t h e  amount o f  t h e i r  s t a t e  a p p o r t io n m e n t  
o f  common s c h o o l  money p r o v id e d  th e  c l e r k  p r e v i o u s l y  t o  t h e  m aking  up 
th e  Tax R o l l  o f  t h a t  Town r e c e i v e  a  c e r t i f i c a t e  copy o f  t h e  v o t e  o f  t h e  
Town d i r e c t i n g  s u c h  sum t o  b e  r a i s e d . "  A month l a t e r  t h e  s u p e r v i s o r s  
v o te d  t o  a l l o c a t e  money f o r  b u i l d i n g  a  b r id g e  i n  C a n to n ,  i f  " a  sum 
s u f f i c i e n t  t o  s u p p ly  t h e  d e f i c i e n c y  o f  B u i ld in g  s a i d  B r id g e  be s u b s c r i b e d  
by  th e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  Town and  a c t u a l l y  commence b u i l d i n g  t h e  same 
b e f o r e  t h e  n e x t  m e e t in g  o f  t h i s  b o a r d . "  In  182 5 t h e  b o a rd  c o n s e n te d  to  
a c q u i s i t i o n  o f  l a n d  a s  a  s i t e  f o r  b u i l d i n g  t h e  c o u n ty  p o o r  h o u s e ,  a n  
outcom a w h ich  no d o u b t  c o n v in c e d  C a n to n ia n s  t h a t  t h e i r  s u p e r v i s o r ' s  
i n f l u e n c e  was w e l l  p l a c e d .  M oreover ,  i n  1835 t h e  b o a rd  d i r e c t e d  t h e  
c o u n ty  t r e a s u r e r  t o  p a y  C an to n  th e  $ 1 4 3 .0 4  r e q u e s t e d  by th e  t o w n 's
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s u p e r v i s o r  e a r l i e r  t h a t  y e a r .  A y e a r  l a t e r  t h e  s u p e r v i s o r s  h e a r d  an  
a p p e a l  by  D av id  C. Ju d so n  from an  a s s e s s m e n t  o f  dam ages f o r  l a y i n g  a 
r o a d  a c r o s s  h i s  la n d  i n  C a n to n ."  R av ing  l i s t e n e d  t o  t h e  t e s t i m o n y , t h e  
b o a rd  c o n f i r m e d  t h e  dam ages w hich  had  b e e n  a s s e s s e d  by t h e  g r a n d  j u r y . 13
The e x t e n s i v e  pow ers  o f  t h e  b o a rd  o f  s u p e r v i s o r s  w e re  au g m en ted
in  1949 when i t  was g r a n t e d  a u t h o r i t y  t o  a l t e r  town b o u n d a r i e s  o r  t o
form new to w n s ,  and i n  th e  y e a r s  a f t e r  j n i d - c e n tu r y  t h e  b o a r d  c o n t i n u e d
t o  e x e r c i s e  o t h e r  p o w e rs ,  r e s u l t i n g  i n  d e c i s i o n s  n o t  a lw a y s  f a v o r a b l e
t c  C a n to n ,  A t i t s  November 1850 m e e t in g  th e  s u p e r v i s o r s  r e j e c t e d  a
p e t i t i o n  by t h e  t r u s t e e s  o f  C an ton  v i l l a g e  “ to  l e v y  on  t h e  town o f  C a n to n
th e  dam ages  f o r  th e  l a y i n g  o u t  o f  a s t r e e t "  in  t h e  v i l l a g e . As g ro u n d s
f o r  r e f u s i n g ,  t h e  b o a rd  s t a t e d  t h a t  i t  had  "no j u r i s d i c t i o n  t o  l e v y  a
t a x  a s  p r e d i c a t e d  on th e  a c t i o n  o f  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  v i l l a g e . "  In
1869 t h e  b o a rd  v o te d  " t h a t  $100 and  o n e  y e a r ' s  i n t e r e s t  t h e r e o n  b e
a s s e s s e d  on  t h e  town o f  C an to n ,  t o  pay r o a d  dam ages t o  H. □. K ip ,  f o r  ^ 7
s t r e e t  i n  v i l l a g e  o f  C a n to n ."  But a t  i t s  187 5 s e s s i o n  t h e  b o a r d ,
a f t e r  a c k n o w le d g in g  t h a t  " th e  p r o p e r  town o f f i c i a l s  , , , J i a j i 7  g iv e n
t h e i r  c o n s e n t  t h e r e t o , " p ro c e e d e d  t o  a u t h o r i z e  C an to n  t o  b o r ru w  fu n d s
f o r  im provem en t and c o n s t r u c t i o n  o f  h ig h w a y s .  And i n  1877 t h e  s u p e r v i s o r s
r e c e i v e d  a  p e t i t i o n  from  C anton t o  l e g a l i z e  t h e  s p e c i a l  town m e e t i n g
c a l l e d  i n  May o f  t h a t  y e a r  to  d i s c u s s  b u i l d i n g  a  town h a l l . The p e t i t i o n
a l s o  r e q u e s t e d  a u t h o r i t y  to  b o r ro w  money so  t h e  town c o u l d  p u r c h a s e
p r o p e r t y  f o r  t h e  new town h a l l .  H av ing  r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  t o  t h e
C om m ittee  on  i n t e r n a l  A f f a i r s  o f  Towns, C i t i e s ,  a n d  V i l l a g e s ,  t h e
14s u p e r v i s o r s  g r a n t e d  th e  r e q u e s t  i n  November.
L e s s  f r e q u e n t l y .  C an ton  town m e e t in g s  v o t e d  d e c i s i o n s  i n v o l v i n g  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  H ence ,  a t  a s p e c i a l  m e e t in g  c a l l e d
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i n  J a n u a r y  1916, t h e  townsmen p e t i t i o n e d  t h e  New York l e g i s l a t u r e  t o  p a s s  
a  law  a u t h o r i z i n g  t h e  town t o  s e l l  " S c h o o l  C le rg y  L o ta "  and  t o  u se  t h e  
p r o f i t s  f o r  s u p p o r t i n g  common s c h o o l s .  F iv e  y e a r s  l a t e r  t h e  a n n u a l  
m e e t in g  v o te d  " t h a t  S a r t e l  P r e n t i s s ' s  name be  fo rw a rd e d  t o  t h e  C o u n c i l  
o f  A p p o in tm en t  o f  t h e  S t a t e  o f  New York by t h e  Town C l e r k  o f  C an ton  f o r  
t h e  o f f i c e  o f  J u s t i c e  o f  t h e  P e a c e ."  On t h r e e  o t h e r  o c c a s i o n s  t h e  m e e t in g  
r e q u e s t e d  th e  l e g i s l a t u r e  t o  a u t h o r i z e  t a x  l e v y a  on t h e  town f o r  s p e c i a l
p u r p o s e s .  And in  1857 th e  townsmen p e t i t i o n e d  th e  l e g i s l a t u r e  t o
15a p p r o p r i a t e  $ 5 0 ,0 0 0  f o r  S t .  Law rence U n i v e r s i t y .
T h is  t e n d e n c y  t o  lo o k  beyond t h e  town bounds f o r  r e s o l u t i o n  o f  
c o n f l i c t  i s  e s p e c i a l l y  a p p a r e n t  i n  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  em erged  b e tw ee n  
C an ton  and  O sw eg a tch ie  o v e r  t h e  p ro p o s e d  r e l o c a t i o n  o f  t h e  S t .  Law rence 
c o u n ty  s e a t .  But w hat r e s u l t e d  i n  c o n t r o v e r s y  had  begun in  c o n c o rd .  In  
1902 r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  t h e  S t .  Law rence Ten Towns w orked  t o g e t h e r  
t o  draw  up a  p e t i t i o n  to  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  r e q u e s t i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  S t .  L aw rence C oun ty :
The p e t i t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s ,  r e s i d i n g  w i t h i n  
t h e  t e n  to w n s h ip s ,  upon t h e  r i v e r  S t .  Law rence , beg  
le a v e  humbly t o  r e p r e s e n t  t h e  g r e a t  in c o n v e n ie n c e  
and h a r d s h i p s  t h e y  l a b o r  u n d e r ,  by th e  t e n  to w n s h ip s  
b e in g  form ed i n t o  one tow n, and a n n e x in g  t h e  same t o  
t h e  c o u n ty  o f  C l i n t o n .  The p r i n c i p a l  i n c o n v e n ie n c e  
y o u r  p e t i t i o n e r s  l a b o r  u n d e r  i s  t h e  v e r y  re m o te  
d i s t a n c e  th e y  a r e  p la c e d  from  P l a t t s b u r g h ,  w h ich  i s  
th e  c o u n ty  town o f  t h e  c o u n ty  o f  C l i n t o n .  N o t any 
o f  y o u r  p e t i t i o n e r s  a r e  l e s s  t h a n  one  h u n d re d  and 
tw e n ty  mi l e a  from P l a t t s b u r g h ,  a n d  a  g r e a t  m a j o r i t y  
o f  them a r e  from one h u n d re d  and  t h i r t y  t o  f o r t y  
m i l e s .
Between th e  t e n  to w n s h ip s  and  P l a t t s b u r g h ,  much 
o f  th e  way t h e r e  i s  no r o a d ,  and  th e  r e m a in d e r  o f  
th e  way i a  a v e r y  bad  o n e j  t h i s ,  t o g e t h e r  w i th  
th e  g r e a t  in c o n v e n ie n c e  and e x p e n s e  w h ich  n e c e s ­
s a r i l y  m u s t  a r i s e  t o  t h o s e  whose p r i v a t e  b u s i n e s s ,
(as  p l a i n t i f f s  and d e f e n d a n t s , )  Lead them i n t o  
t h e  c o u n ty  c o u r t s ,  i s  s u c h ,  a s  t o  a lm o s t  p l a c e  y o u r  
p e t i t i o n e r s  w i th o u t  t h e  r e a c h  o f  t h a t  j u s t i c e ,
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w h ich  th e  la w s  o f  o u r  c o u n t r y  b o  h a p p i ly  p r o v id e  
f o r ,  T h i s  i s  a  m e la n c h o ly  f a c t ,  w hich  s e v e r a l  o f  
you r  p e t i t i o n e r a  have a l r e a d y  e x p e r i e n c e d ,  and  
t o  w h ich  a l l  a r e  e q u a l l y  o p p o s e d ,  and when we add 
t o  t h i s ,  t h e  e x t re m e  d i f f i c u l t y ,  t r o u b l e s ,  and  
e x p e n s e s  j u r o r s  and  w i t n e s s e s  m u s t  be  s u b j e c t e d  
t o ,  i n  a t t e n d i n g  a t  such  a  d i s t a n c e ,  t o g e t h e r  w i th  
th e  a t t e n d a n c e  a t  P l a t t s b u r g h ,  f o r  a r r a n g i n g  and 
r e t u r n i n g  t h e  town b u s i n e s s ,  i n c r e a s e s  t h e  b u r th e n  
and  e x p e n s e  beyond  th e  a b i l i t y  o f  y o u r  p e t i t i o n e r s  
t o  b e a r .  Your p e t i t i o n e r s  f o r b e a r  t o  m e n t io n  many 
o t h e r  i n c o n v e n i e n c e s ,  t h o 1 s e n s i b l y  f e l t ,  y o u r  
p e t i t i o n e r s  p re s u m e  th e y  w i l l  n a t u r a l l y  o c c u r  t o  
t h e  m inds o f  e v e r y  i n d i v i d u a l  member o f  your 
h o n o ra b le  b o d y .
Your p e t i t i o n e r s  t h e r e f o r e  beg  le a v e  humbly to  
s t a t e ,  t h a t  much l e s s  h a r d s h i p  and  e x p en se  would 
a r i s e  t o  th e m , by  h a v in g  a  c o u n ty  s e a t  s e t t  o f f ,  
upon th e  r i v e r  S t .  L aw rence ,  a n d  your p e t i t i o n e r s  
humbly p r a y ,  t h a t  a  c o u n ty  may be s e t  o f f  upon th e  
a f o r e s a i d  r i v e r ,  i n  such  m anner  a s  y o u r  h o n o r a b le  
body s h a l l  deem m o s t  p r o p e r j  a n d  your p e t i t i o n e r s  
w ould  beg l e a v e  f u r t h e r  t o  shew , t h a t  one  o f  t h e  
o l d  s to n e  b u i l d i n g s  a t  t h e  O ld  O sw e g a tc h ie  F o r t , 
(w hich t h e  p r o p r i e t o r s  a r e  w i l l i n g  to  a p p r o p r i a t e  
u n t i l  t h e  c o u n t y  i s  a b l e  t o  b u i l d  a  c o u r t  h o u s e , )  
may a t  a  s m a l l  e x p e n s e  be r e p a i r e d ,  and  w hich  
when s o  r e p a i r e d  w i l l  make good acc o m m o d a tio n s , 
n o t  o n l y  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  h o ld i n g  c o u r t s ,  b u t  
a l s o  f o r  a  g a o l ,  and  y o u r  p e t i t i o n e r s  p r a y ,  t h a t  
p l a c e  may be a s s i g n e d  f o r  t h e  above  p u r p o s e ,
The p e t i t i o n e r s  w e re  s u c c e s s f u l  i n  M arch, 1802, when th e  New York 
s t a t e  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  an  a c t  p r o v i d i n g  f o r  t h e  f o r m a t io n  o f  
S t .  L aw ren ce  County  and d e c l a r i n g  t h a t  t h e  o ld  b a r r a c k s  i n  t h e  town o f  
o s w e g a tc h i e  " s h a l l  be  deem ed in  law , t h e  c o u r t  h o u se  and j a i l  o f  t h e  
s a i d  c o u n t y . "  The law  a l s o  a u t h o r i z e d  t h e  s u p e r v i s o r s  o f  S t .  Law rence 
C ounty  t o  r e c e i v e  fu n d s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  new c o u r th o u s e  an d  
j a i l  i n  O s w e g a tc h ie ,  s u b j e c t  t o  t h e i r  c o n s e n t  t o  t h a t  l o c a t i o n . 17
H a rd ly  had th e  Law p a s s e d  b e f o r e  s i g n s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  th e  
l o c a t i o n  o f  t h e  c o u r t h o u s e  a p p e a r e d .  N a th an  F o rd ,  s u p e r v i s o r  f o r  
O s w e g a tc h ie ,  s u s p e c te d  t h a t  a  scheme was b e in g  h a t c h e d  to  have t h e  c o u n ty  
s e a t  moved i n l a n d .  F a c t i o n a l  i n t r i g u e  a t  t h e  f i r s t  m e e t in g  o f  t h e
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S t .  L aw rence  County g r a n d  j u r y  i n  Ju n e  1 8 0 2 ,  c o n f i r m e d  F o r d ' a  w o r s t
f e a r s .  A t t h a t  m e e t in g  A lex an d e r  T u r n e r ,  s u p e r v i s o r  o f  t h e  town o f
L is b o n ,  and  S t i l l m a n  F o o te  o p p o sed  F o r d ' a  p r o p o s a l  t o  b e g i n  im m e d ia te
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c o u r th o u s e .  I n  a l e t t e r  t o  Sam uel O gden c o n c e r n i n g
t h a t  f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  c o u n ty  c o u r t ,  F o rd  bemoaned t h e  e f f o r t s  o f
v a r i o u s  i n t e r e s t s  to  s e c u r e  t h e  c o u n ty  s e a t ,  and  a s s e r t e d  t h a t  " i f
we c a n  p r e s e r v e  harmony in  th e  c o u n ty ,  i t  w i l l  b e  t h e  b e t t e r  way, b u t
i f  i t  i s  r e d u c e d  to  a  c e r t a i n t y  t h a t  we a r e  t o  b e  o p p o s e d ,  I am
d e t e r m in e d  t o  ta k e  th e  f i e l d ,  and  we w i l l  t r y  o u r  s t r e n g t h . "  D e s p i t e
c o n s t a n t  o p p o s i t i o n ,  Ford  was in d e e d  s u c c e s s f u l  i n  h a v in g  t h e  c o u r t h o u s e
c o m p le te d  in  November 1804, H is  l e t t e r  t o  Ogden on t h e  1 7 th  o f  t h a t
month e x p r e s s e d  op tim ism  t h a t  i t s  c o m p le t io n  w ould  " p u t  a n  end  t o  a n y
18c o u r t  h o u s e  d i s p u t e  i n  t h e  c o u n t y . "
F o r d ' s  hope  wag n o t  he be r e a l i z e d .  F a i l i n g  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  
b lo c k  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  new c o u r th o u s e  a t  O s w e g a tc h ie ,  t h e  i n l a n d  
tow ns t u r n e d  t o  s u b t e r f u g e .  A g en ts  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n t e r i o r  tow ns 
t r a v e l l e d  i n t o  Vermont and in fo rm ed  p r o s p e c t i v e  m i g r a n t s  t h a t  s a l e  o f  
l a n d s  h a d  b een  s to p p ed  in  O sw e g a tc h ie ,  C o n v in c ed  t h a t  t h e  c o u r t h o u s e  
i s s u e  was b e h in d  th e s e  m a c h in a t io n s  on t h e  p a r t  o f  t h e  i n l a n d  la n d  
a g e n t s ,  F o rd  w ro te  Ogden t h a t i
t h e r e  a r e  a number c f  p e o p l e ,  who have b e e n  on t h e i r  way 
t o  me (as h as  come to  my k n o w le d g e ) , who h av e  b e e n  tu r n e d  
a s i d e  by th e s e  f e l l o w s .  T h e i r  w i s h  was t o  s e t t l e  upon th e  
l a n d s  n e a r  t h e  c o u r t  h o u s e .  When th e y  h a v e  m e n t io n e d  
t h i s ,  th e y  have  been  c o n f i d e n t i a l l y  t o l d  t h e r e  i s  no 
c o u r t  house  i n  t h e  c o u n ty  e s t a b l i s h e d  by  a u t h o r i t y ,  and 
t h a t  t h e r e  i s  no l i k l i h o o d  o f  t h e  t h i n g  b e i n g  s u b s t a n t i a l l y  
f i x e d  h e r e ;  b u t  t h a t  t h e i r  l a n d s  a r e  in  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
c o u n t y ,  and t h a t  t h e r e  i s  no d o u b t  b u t  i t  w i l l  b e  t h e r e .
They have c a u g h t  many by t h i s  s t r a t e g e m .
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So e f f e c t i v e  was t h e  p ro p ag an d a  o f  t h e  i n l a n d  towns t h a t  i n  t h e  w i n t e r
o f  1005, F o rd  s e n t  h i s  own men i n t o  V erm ont a n d  Hew H am pshire  t o
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c o u n t e r a c t  t h e  f a l s e  rum ors  s p r e a d  by  t h e  t r a v e l l i n g  a g e n t s ,
i n  181B th e  p r o p r i e t o r s  and  s e t t l e r s  o f  Potsdam  a n d  o t h e r  c e n t r a l
to w n s ,  a s  w e l l  a s  s o u t h e r n  tow ns i n  t h e  c o u n t y ,  began a  d i r e c t  e f f o r t
t o  have  t h e  c o u n ty  s e a t  removed from O sw e g a tc h ie .  I n  s u p p o r t  o f  t h e i r
p r o p o s a l  t h e s e  townsmen c i t e d  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  O sw e g a tc h ie  t o  a t t a c k
i n  t im e  o f  w a r .  In  p a r t i c u l a r  th e y  rem inded  th e  b o a rd  o f  s u p e r v i s o r s
t h a t  th e  c o u r th o u s e  had  been  p a r t i a l l y  damaged by a  B r i t i s h  r a i d i n g
p a r t y  d u r in g  th e  War o f  1812. M oreover ,  th e y  s t r e s s e d  th e  d i s r e p a i r  o f
th e  p u b l i c  b u i l d i n g s  and t h e  i n s e c u r i t y  o f  t h e  j a i l .  B u t  t h e i r  m os t
im p o r ta n t  a rgum en t was t h a t  t h e  O sw eg a tch ie  s e a t  was t o o  f a r  f ro m  th e
r e s t  o f  t h e  tow ns , e s p e c i a l l y  t h e  s o u t h e r n  s e t t l e m e n t s .  A more c e n t r a l
2 0l o c a t i o n  was needed-
D e s p i te  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c i t i z e n s  o f  O sw eg a tch ie  w ere  a b l e  t o  
d e f e a t  t h e  p r o p o s a l  f o r  r e l o c a t i o n — due l a r g e l y  t o  t h e  s u s t a i n e d  e f f o r t s  
o f  N athan  F o r d ~ - th e  c o u r th o u s e  i s s u e  w ould  n o t  down. Even th o u g h  th e  
Hew York l e g i s l a t u r e  i n  1813 had  a u t h o r i z e d  th e  b o a rd  o f  s u p e r v i s o r s  t o  
l e v y  a  ta x  f o r  c o n s t r u c t i n g  a  f i r e p r o o f  c l e r k ' s  o f f i c e  i n  G g denaburg ,  
c o n t in u e d  w ra n g l in g  among th e  s u p e r v i s o r s  d e l a y e d  f o r  e i g h t  y e a r s  p a s s a g e  
o f  a  r e s o l u t i o n  to  t h a t  e f f e c t .  And b e c a u s e  o f  p e r s i s t e n t  i n l a n d  town 
p e t i t i o n s , a b i l l  f o r  t h e  rem ova l o f  t h e  c o u r th o u s e  was p u t  b e f o r e  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e  d u r in g  th e  1827 s e s s i o n .  S e n s in g  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  
t h e  i s s u e  and th e  i n t e n s e  c o n t r o v e r s y  i t  had e n g e n d e re d  among t h e  
S t .  Lawrence County to w n s ,  t h e  l e g i s l a t u r e  a v o id e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  b i l l .  S t a t e  e l e c t i o n s  w ere  coming up  i n  November, and  th e  a s s e m b ly  
hoped t h a t  t h e  v o te  o f  t h e  co u n ty  tow ns  would s e r v e  a s  a  r e f e r e n d u m  
o n  t h e  i s s u e . ^
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Though t h e  a s s e m b l y 's  d e c i s i o n  was e x p e d i e n t ,  i t  a n t a g o n iz e d  t h o s e  
tow ns  f a v o r i n g  rem ova l o f  t h e  c o u n ty  s e a t .  The e d i t o r  o f  t h e  Potsdam 
A m erican  r e s p o n d e d  t o  t h e  l e g i s l a t u r e ' s  c i r c u m s p e c t io n  w i t h  la n g u a g e  
t h a t  n o t  o n l y  r e f l e c t e d  t h i s  h o s t i l i t y  b u t  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
November e l e c t i o n s  would in d e e d  fo c u s  on  t h e  rem ova l I s s u e ;
As we a n t i c i p a t e d ,  t h e  b i l l  f o r  t h e  rem o v a l o f  th e  
p u b l i c  b u i l d i n g s  i n  t h i s  c o u n ty  h a s  b e e n ,  f o r  w ant o f  
s u p p o r t  by  o u r  members o f  A ssem bly ,  th ro w n  by a s  
u n f i n i s h e d  b u s i n e s s . We hope th e  good p e o p le  o f  t h i s  
p a r t  o f  t h e  c o u n ty ,  a f t e r  t h e y  h a v e  been  duped o u t  o f  
t h e i r  j u s t  and e q u i t a b l e  r i g h t s ,  a  few y e a r s  l o n g e r ,  
w i l l  open t h e i r  e y e s  t o  a  s e n s e  o f  t h e i r  d u ty r  a t  l e a s t  
a s  f a r  a s  r e g a r d s  t h e i r  own i n t e r e s t .  We do n o t  
h e s i t a t e  t o  s a y ,  t h a t  i f  t h e r e  had b e e n  s u i t a b l e  
members e l e c t e d  t o  t h e  Assem bly l a s t  y e a r ,  t h e  b i l l  
w ould  hav e  p a s s e d  t h i s  s e s s i o n .  But how can  i t  b e  
e x p e c te d  t h a t  we s h a l l  r e c e i v e  a n y  l e g i s l a t i v e  g r a n t  
s o  lo n g  a s  we s e n d  men t o  t h e  A ssem bly  who a r e  o pposed  
t o  o u r  i n t e r e s t .  Not o n e  f e e b l e  e x e r t i o n  h as  b e e n  made 
by e i t h e r  o f  o u r  members t o  g e t  t h i s  b i l l  th r o u g h  th e  
Houser b u t  on  t h e  c o n t r a r y  th e y  h a v e  a c t u a l l y  o pposed  
i t  i n  s e v e r a l  i n s t a n c e s ,  and  m a n i f e s t e d  by t h e i r  
c o n d u c t  a  t o t a l  d i s r e g a r d  o f  t h e  r i g h t s  o f  a  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s .
I t  i s  a  f a c t  w h ich  c a n n o t  be d e n i e d ,  t h a t  t h e  p e o p le  
o f  a  c e r t a i n  v i l l a g e  (o r  c i t y , )  s i t u a t e d  n e a r  t h e  
b o r d e r s  o f  t h e  S t .  L aw rence ,  hav e  a t t e m p te d  t o  r u l e  
t h e  w hole county, and b e  i t  spoken  t o  t h e  shame and 
d i s g r a c e  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  e a s t e r n  p a r t .
Rem inding  h i s  r e a d e r s  t h a t  t h e  i n l a n d  tow ns had  " s u b m i t t e d  to  , . ,
a g r e s s i o n  lo n g  en o u g h ,"  t h e  e d i t o r  d e c l a r e d  t h a t  " th e  o n l y  remedy , , ,
i s  f o r  t h e  p e o p le  t o  s e t  a s i d e  a l l  p a r t y  and  l o c a l  p r e j u d i c e s ,  and
send men t o  t h e  A ssem bly  who w i l l  a c t  f o r  t h e  good o f  the c o u n ty ,
22i n s t e a d  o f  one v i l l a g e  I "
The P o tsdam  A m erican  e d i t o r i a l  evoked  an  im m ed ia te  and  somewhat 
i n d i g n a n t  r e s p o n s e  from  th e  O g d e n s b u r j  S t . L aw rence G a z e t t e .  The 
O gdensburg  e d i t o r  e x p r e s s e d  r e g r e t  and a s to n i s h m e n t  a t  t h e  rem arks
o f  t h e  Potsdam  new spaper  and  a s s e r t e d  t h a t
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t h e  s n e e r  a t  a " c e r t a i n  v i l l a g e  (n r  c i t y )  on  t h e  b o r d e r s  
o f  t h e  S t .  L aw rence,*  i s  w h o l ly  i r r e l e v a n t  t o  t h e  s u b j e c t  
i n t e n d e d  t o  be d i s c u s s e d  i n  t h e  a r t i c l e  in  q u e s t i o n ,  an d  
u n w o rth y  o f  s e r i o u s  c o n t e n t  h e r e — s u p p o r t e d  a s  i t  i s  
o n l y  by b ro a d  and u n q u a l i f i e d  a s s e r t i o n .  I t  h a s  y e t  
t o  b e  p ro v e d  t h a t  a  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p le  o f  t h i s  
c o u n t y ,  a t  t h i s  t i m e ,  a r e  a n x io u s  f o r  a n y  o t h e r  t h a n  t h e  
p r e s e n t  l o c a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  b u i l d i n g s .  I t  i s  w e l l  
known t o  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  A m erican t h a t  i f  t h e  p u b l i c  
b u i l d i n g s  w ere  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e i r  ( " o u r " )  
i n t e r e s t ,  t h e  " r i g h t s "  an d  c o n v e n ie n c e  o f  o t h e r  i m p o r t a n t  
s e c t i o n s  o f  t h e  e a s t e r n  " i n t e r e s t s "  w o u ld  be m a t e r i a l l y  
a f f e c t e d ,  and e x c e p t  P o tsd a m  and 3 o r  4 o t h e r  re m o te  
to w n s ,  b e  g e n e r a l l y  u n s a t i s f a c t o r y . ^
The i n h a b i t a n t s  o f  C anton w ere  a l 9 o  w ork ing  t o  h av e  th e  c o u n t y  s e a t  
rem oved  t o  t h e i r  tow n , and an anonymous w r i t e r  t o  t h e  S t .  L aw rence  
G a z e t t e  u sed  an in g e n io u s  p r e t e x t  t o  e x p r e s s  h i s  i r r i t a t i o n  a t  t h a t  
t o w n 's  i n v i d i o u s  schem ing  i
M e s s r s -  E d i t o r s  -
when one i s  v ex ed ,  you  know i t  i s  v e r y  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  p e a c e  t o  h i s  m ind , t o  s c o l d  som ebody. 
Now I  do n o t  mean t o  s c o l d  y o u ,  b u t  t h e  p e o p le  o f  C a n to n .  
T r a v e l l i n g  th e  o t h e r  d a y  th ro u g h  t h e i r  v i l l a g e ,  and 
s u p p o s in g  I  was p u r s u i n g  th e  T u rn p ik e  t o  o g d e n s b u rg h ,  
e r e  I was aw are  I  fo u n d  m y s e l f  i n  t h e  m i d s t  o f  a  b r o k e n -  
down causew ay  w i th  my h o r s e  up t o  h i s  k n e e s  i n  mud, n e a r  
t h e  v i l l a g e  o f  D ekalb-  when 1 l e a r n e d  my m i s t a k e ,  I 
found  t h a t  many o t h e r s ,  f o r  want o f  a  G u id e -B o a rd  w h e re  
t h e  r o a d  p a r t s  j u s t  t h i s  s i d e  o f  C a n t o n ,  had  s h a r e d  t h e  
same m i s f o r t u n e -  R e a l ly  - , - one d o e s  w e l l  to  b e  
a n g ry  when he f i n d s  h i m s e l f  th u s  b o l t e d  s e v e n  o r  e i g h t  
m i l e s  o u t  o f  h i s  way th r o u g h  th e  n e g l i g e n c e  o f  town 
o f f i c e r s .  I cou ld  n o t  b u t  t h i n k  t h a t  a  G u id e -B o a rd  
w ould  b e  v a s t l y  more u s e f u l  t h e r e  t h a n  a  C o u r t -H o u s e ;  
th o u g h  I  c o n f e s s  1 s a i d  i n  my h a s t e ,  t h a t  p e o p le  so  
n e g l i g e n t  o u g h t  t o  h av e  a  c o u r t - h o u s e  b r o u g h t  t o  
them— o r  t h e y  b rough t t o  a  c o u r t - h o u s e . ^
A m idst t h i s  g row ing  c o n t e n t i o u s n e s s ,  tow n  d e l e g a t e s  g a t h e r e d  a t  
c o n v e n t i o n s  i n  O c to b e r  to  n o m in a te  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  New Y ork A sse m b ly .  
Two r i v a l  s e t s  o f  c a n d i d a t e s  em erg ed ,  and  e a c h  la u n c h e d  a  v i g o r o u s  
cam p a ig n  t o  sway t h e  e l e c t o r a t e  tow ard  i t s  r e s p e c t i v e  p l a t f o r m .  By
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t h i s  t im e C an to n  had  t a k e n  th e  l e a d  among th e  i n l a n d  tow ns  c o n te n d in g
f o r  th e  c o u n ty  s e a t ,  and t h e  c a n d i d a t e s  a g a i n s t  r e m o v a l ,  J a s o n  F e n to n
and  P h in e a s  A t t w a t e r ,  a r g u e d  t h a t  c o n s t r u c t i n g  new f a c i l i t i e s  i n
C an ton  would be i n e x p e d i e n t  b e c a u s e  o f  t h e  " g r e a t  e x p e n d i t u r e s  and
h eavy  t a x e s  c o n s e q u e n t  upon  t h a t  m e a su re ."  A l th o u g h  some o f  t h e
i n t e r i o r  tow ns w ere  n e a r e r  C an to n  th a n  D g densbu rg ,  F e n to n  and A t t w a t e r
i n s i s t e d  t h a t  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  s e v e r a l  o f  t h e s e  tow ns had much r a t h e r
go t o  O gdensburg th a n  C a n to n ,  b e c a u s e  t h e i r  b u s i n e s s  and  m e r c a n t i l e
c o n c e rn s  r e q u i r e  them o c c a s i o n a l l y  t o  v i s i t  t h a t  p l a c e . *  N o n e th e l e s s ,
t h e  m ajo r p la n k  o f f e r e d  by t h e s e  c a n d i d a t e s  c a l l e d  f o r  t h e  f o r m a t io n  o f
a  new c o u n ty  from S t ,  L aw ren ce .  Was s o  much d i s c o r d  n e c e s s a r y ,  t h e y
wondered7 E m phasiz ing  t h e  " c o n s t a n t  c o n f l i c t "  t h a t  e x i s t e d  b e tw e e n  th e
" E a s te r n  and  W es te rn  p a r t s  o f  t h e  c o u n ty  in  r e l a t i o n  t o  t h e i r  r o a d s
and  o th e r  l o c a l  i n t e r e s t s , "  th e y  c o n c lu d e d  t h a t  " a l l  t h i s  c o l l i s i o n
and  u n f r i e n d l y  i n t e r e s t  w o u ld  be  a v o id e d  by a  d i v i s i o n . "  L e t  e a c h
25p a r t  have i t s  own co u n ty  s e a t .
D e s p i t e  t h e  s t r o n g  cam paign  mounted by F e n to n  a n d  A t t w a t e r , t h e
c a n d i d a t e s  f o r  re m o v a l ,  M oses Rawley and J a b e z  W i l l i s ,  emerged
v i c t o r i o u s  from  th e  November e l e c t i o n  by a m a rg in  o f  785 v o t e s .  As
t h e  e l e c t i o n  r e t u r n s  i n  T a b le  55 s u g g e s t ,  sev en  o f  t h e  22 tow ns v o te d  
o v e rw h e lm in g ly  a g a i n s t  r e m o v a l  o f  t h e  c o u n ty  s e a t  ( d i v i s i o n  t i c k e t )  , 
N ine towns v o te d  s o l i d l y  f o r  rem o v a l ( c e n t r a l  l o c a t i o n  t i c k e t ) . And
in  s ix  o f  t h e  tow ns t h e  e l e c t o r a t e  v o te d  n a r ro w ly  i n  f a v o r  o f  t h e
c e n t r a l  l o c a t i o n  t i c k e t ,  1 ,0 0 0  t o  860 v o t e s . ^
G e o g r a p h ic a l ly ,  t h e  v o t e s  o f  t h e  towna i n d i c a t e  more th a n  s im p ly
an  e a s t - w e s t  d i v i s i o n .  F i g u r e  15 d i s c l o s e s  t h a t  t h e  s e v e n  tow ns
s o l i d l y  a g a i n s t  rem oval fo rm ed  a t i e r  t h a t  f o l lo w e d  th e  S t .  L aw rence
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1827 ELECTION RETURNS FOR ASSEMBLYMEN
Towns D i v i s i o n T i c k e t C e n t r a l  L o c a t io n
F e n to n  A t tw a t e r Rowley W ill ;
Hammond 115 111 ----- -----
M o rr is to w n LSI 183 1 -----
O sw eg a tch ie 370 360 34 42
L isb o n 166 165 33 35
N o r fo lk 201 199 ----- 1
L o u i s v i l l e 105 102 3 -----
Massema 200 200 ----- -----
D e p e y a te r 42 37 05 02
De K alb 2 ----- 110 122
C anton ----- ----- 390 390
Potsdam 45 40 531 515
Edwards 44 72 31
R u s s e l l — ----- 99 89
P i e r r e p o n t ----- ----- 121 121
P a r i s h v i l l e ----- ----- 152 152
H opk in ton ----- ----- 162 162
M adrid 123 101 136 159
B r a s h e r 54 54 66 66
S tockho lm 112 114 114 115
GouVernetir 104 10 118 27
F ow le r 121 1 98 58
R o s s ie 56 a 41 10
FIGURE 15
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R iv e r  a lo n g  th e  c o u n t y ' s  n o r t h e r n  b o r d e r -  The n i n e  tow ns v o t i n g  s u b s t a n ­
t i a l l y  f o r  re m o v a l  o f  t h e  c o u n ty  s e a t  made up a n  i n t e r i o r  b l o c k  s o u th  
and  s o u t h e a s t  o f  O sw eg a tch ie ,  Df t h e  towns w h ic h  v o te d  n a r r o w ly  f o r  
rem ova l ( see  T a b le  5 6 ) ,  B ra s h e r  an d  S tockholm  a d j o i n e d  th e  s o u t h e r n  
b o r d e r s  o f  H assen a  and N o r fo lk  r e s p e c t i v e l y ,  G o u v e rn e u r  was im m ediately  
sough  o f  M o rr is to w n ,  and F ow ler  was s o u th  o f  G o u v e rn e u r .  M adrid  was 
t h e  o n ly  town i n  t h i s  c a t e g o r y  w h ich  b o rd e re d  on  t h e  S t .  L aw rence  R iv e r .  
And R e s a le ,  w h ich  gave a  c l o s e  m a rg in  a g a i n s t  r e m o v a l ,  l a y  s o u th  o f  
Hammond and w e s t  o f  G ouverneur-
P e r c e i v in g  t h e  e l e c t i o n  o f  1B27 a s  t h e  m a n d a ts  i t  was w a i t i n g  f o r  , 
t h e  assem bly  a c t e d  q u i c k ly  i n  December on a  p e t i t i o n  drawn up by 
t h o s e  who w anted  t h e  co u n ty  s e a t  removed, The p e t i t i o n  was s e n t  t o  
t h e  S e n a te  on J a n u a r y  IB , 1620, an d  even  though  s t r o n g  o p p o s i t i o n  to  
rem ova l c o n t in u e d ,  t e n  days  l a t e r  t h e  assem bly  p a s s e d  An A c t , e s t a b l i s h ­
in g  t h e  l o c a t i o n  o f  C o u r t  House an d  o th e r  P u b l i c  B u i l d i n g s  i n  S t .  Lawrence
C o u n ty , The law  p r o v id e d  f o r  t h e  a p p o in tm en t  o f  t h r e e  d i s i n t e r e s t e d
c o m m iss io n e rs  " t o  exam ine ,  d e t e r m i n e ,  and f i x  u p o n ,  t h e  p r o p e r  s i t e  
f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  a  new c o u r t  h o u s e ,  g a o l ,  a n d  c l e r k 1s o f f i c e ,  i n
and  f o r  th e  c o u n ty  o f  S t .  L a w re n c e ,"  Leas t h a n  a  month l a t e r  t h e  e d i t o r
o f  t h e  Canton A d v e r t i s e r  and S t .  Lawrence R e p u b l i c a n  h a p p i l y  a s s e r t e d  
t h a t  i
i t  must be  a  m a t te r  o f  h i g h  f e l i c i t a t i o n  t o  t h e  f r i e n d s  
o f  c e n t e r  l o c a t i o n ,  and g e n e r a l l y  t o  the  c i t i z e n s  o f  
t h i s  c o u n ty ,  t h a t  ou r  d e l e g a t i o n  in  t h e  l e g i s l a t u r e  h a v e  
a c te d  upon  Z£h^7 s u b j e c t  £ p f  r e m o v a l  f u l l y  up t o  t h e  
m easures  w h ich  th e y  had  g iv e n  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  a  
r i g h t  t o  e x p e c t  o f  them . They have b e e n  p a r t i a l  t o  no 
p a r t i c u l a r  p l a c e  f o r  a  new s i t e ,  b u t  h a v e  e n d e a v o re d  t o  
have th e  law  s o  fram ed an  t o  do eq u a l j u s t i c e  t o  e v e r y  
p a r t  o f  t h e  c o u n ty .  I t  o n l y  rem a in s  now f o r  t h e  
c o m m is s io n e r s ,  whom th e  a c t  a p p o i n t s ,  t o  come i n t o  t h e  
coun ty  a n d  f i x  t h e  s i t e  w h e re ,  ta k in g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
i t s  r o a d s ,  i t s  p o p u l a t i o n ,  and  th e  p r o s p e c t  o f  im m e d ia te
157.
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PERCENT 1627 RETURNS FOR ASSEMBLYMEN
D i v i s i o n
Towns T i c k e t
Hammond 1 0 0 .0
M o rris tow n 9 9 ,7
O sw e g a tc h ie 9 0 .6
L isbon 8 3 . 0
N o r fo lk 9 9 .8
L o u i s v i l l e 9 8 ,6
M assena 1 0 0 ,0
□ e p e y s te r 3 2 ,1
De K alb .8
c a n to n -----
Potsdam 7 . 5
Edwards 3 0 .0
R u s s e l l -----
P i e r r e p o n t V- -H
P a r i s h v i l l e
H opk in ton
M adrid 4 3 .2
B ra s h e r 4 5 . 0
S tockholm 4 9 ,4
G ouverneur 4 4 . 0
Fowler 4 3 ,9
R o sa ie 5 6 .4
C e n t r a l  
L o c a t io n  T i c k e t  M arg in
,1  9 9 .4
9 . 4  3 9 .7
1 7 .0  6 6 . 0
. 2 9 9 .6
1 .4  9 7 .2-■r m — — — —
6 7 .9  3 5 .3
9 9 .2  9 8 .4
1 0 0 ,0  -------
9 2 .5  B 5.0
7 0 .0  4 0 .0
1 0 0 .0  -------
1 0 0 . 0  -------
1 0 0 . 0  -------
1 0 0 , 0  -------
5 6 .9  1 3 .6
5 5 .0  1 0 .0
5 0 .6  1 .2
5 6 .0  1 2 .0
5 6 .1  1 2 .2
4 3 .6  1 2 .3
1 5 8 .
s e t t l e m e n t  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  t e r r i t o r y ,  i t  s h a l l  b e s t  
co n v en e  t h e  co u n ty  a t  l a r g e .
I n  A ugust 1829 t h e  c o m m iss io n e rs  c h o se  C an to n  a s  t h e  new l o c a t i o n  f o r
t h e  c o u n ty  s e a t ,  and  on J a n u a ry  8 ,  1830 , t h e  f i r s t  r e c o r d  was e n t e r e d
27a t  t h e  c l e r k ' s  o f f i c e  in  C a n t o n 's  u n f i n i s h e d  c o u r t h o u s e .
The way i n  w h ic h  t h e  c o u r t h o u s e  d i s p u t e  was r e s o l v e d  i s  i n d i c a t i v e  
o f  t h e  p o l i t i c a l  m o d e rn i z a t io n  w h ic h  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
o c c u r r e d  i n  C a n to n  and o t h e r  New York to w n s .  N ot o n l y  d i d  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  p r o v id e  c h a n n e l s  f o r  accom m oda ting  c o n f l i c t ,  
b u t  a l s o  a n  i n c r e a s i n g  l e g a l  r a t i o n a l i s a t i o n  b e tw e e n  t h e  town a n d  th e  
c o u n ty  e n a b le d  C a n t o n 's  townsmen t o  co p e  w i t h  i n s t a n c e s  o f  c o n t r o v e r s y  
a s  w e l l  a s  r o u t i n e  p o l i t i c a l  o p e r a t i o n s .  And t h e  g ro w th  o f  an  
i n t r i c a t e  c o u r t s  sy s tem  drew o f f  much c o n f l i c t  w h ich  o t h e r w i s e  would 
h av e  been  f o u g h t  o u t  in  t h e  town m e e t in g .  Hence t h e  r a t h e r  p l a c i d  
n a t u r e  o f  town m e e t in g  p o l i t i c s .
M oreover ,  p o l i t i c a l  v a l u e s  had  ch an g ed  a l o n g  w i th  b e h a v i o r ,
C a n t o n 's  i n h a b i t a n t s  had l e a r n e d  t o  p e r c e i v e  p o l i t i c s  in  a  new 
c o n t e x t  o f  c o n t e n t i o u s n e s s .  L i t i g i o u s n e s s  was a c c e p t e d  a s  t h e  norm 
an d  townsmen s e n s e d  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e m s e lv e s  a s  
c o n s t i t u e n t s  and  t h e i r  e l e c t e d  o f f i c i a l s - - a  r e l a t i o n s h i p  b a s e d  on t h e  
p r e m i s e  o f  m a jo r  i  t a r  i  an ism and t h e  e f f i c a c y  o f  i n f l u e n c e .  Even th e  
d i s c l a i m e r s  a g a i n s t  c o l l i s i o n  and  u n f r i e n d l y  i n t e r e s t  p u t  f o r t h  by 
c a n d i d a t e s  F e n to n  and  A t tw a te r  w ere  no d o u b t  m o t iv a t e d  more by p o l i t i c a l  
a m b i t i o n  th a n  s i n c e r e  c o n v i c t i o n .
At f i r s t  g l a n c e ,  a l l  t h i s  seem s i n  s t r o n g  c o n t r a s t  t o  p o l i t i c s  i n  
M ic h a e l  Z uckerm an’ s  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  M a s s a c h u s e t t s  tow ns l i k e  R u t l a n d  
a n d  U pton. F o r  e a s t - w i n g  R u t l a n d e r s  t h e  l o c a t i o n  o f  a m e e t in g h o u s e  had 
n o t  been  "a  m a t t e r  t o  be d e te rm in e d  by  m a j o r i t y  v o t e . "  And i n  U pton
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t h e r e  h a d  been no " th o u g h t  o f  c o n s t r u c t i n g  a  c o a l i t i o n  w i t h i n  t h e
town" t o  r e s o l v e  th e  p ro b lem  o f  r e l o c a t i n g  t h e  m e e t in g h o u s e .
C o n sen su s  governed  t h e s e  c o m m u n it ie s ,  and  "harmony and  h o m o g e n e i ty
w ere  t h e  r e g u l a r — and r e q u i r e d — r e a l i t i e s  o f  l o c a l  l i f e , "  A iming a t
u n a n im i ty ,  th e  town m e e t in g  s o u g h t  t o  a v o id  t h e  p ro b le m  o f  c o e r c i o n  by
h ead in g  o f f  c o n f l i c t .  The p r im e  p u rp o s e  c f  t h e  m e e t in g  was d i s t i n c t l y
n o t  t o  p r o v id e  "a  n e u t r a l  b a t t l e g r o u n d  f o r  th e  c l a s h  o f  c o n te n d in g
23p a r t i e s  o r  i n t e r e s t  g r o u p s ."
I n  f a c t ,  d u r in g  th e  second  h a l f  o f  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  
was much more c o n t e n t i o u s n e s s  i n  M a s s a c h u s e t t s  and  o t h e r  New E n g lan d  
towns th a n  Zuckerman s u s p e c t s .  E v id e n c e  s u g g e s t s  t h a t  many New E ng land  
towns w ere  b e g in n in g  t o  e x p e r i e n c e  a  p r o c e s s  o f  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  
m o d e rn i z a t io n  much l i k e  t h a t  o f  c a n to n  i n  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y — th e  
l e v e l  o f  i n t e n s i t y  d e te r m in e d  by  t y p e ,  a g e ,  and s i z e  o f  t h o s e  to w n s .  
W hile some towns w ere  by th e  1 7 7 0 's  u n d e rg o in g  o v e r c r o w d in g ,  i n c r e a s e d  
s t r a t i f i c a t i o n ,  l i m i t e d  co m m erc ia l  dependency ,  and  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  
o f  p e t i t i o n i n g  t h e i r  c o u n ty  c o u r t s  o r  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l i e s ,  o t h e r  
s m a l l e r  and  more i s o l a t e d  tow ns had s u s t a i n e d  fe w e r  o f  t h e s e  c h a n g e s .
Y e t ,  i f  zuckerm an u n d e r e s t i m a t e s  th e  am ount o f  c o n f l i c t  i n  h i s  
towns, i t  i s  b e c a u se  he  p l a c e s  p r im a ry  em phasis  on  g o a l s  and v a l u e s  
r a t h e r  th a n  b e h a v io r .  Even th o u g h  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  g rew  more 
c o n t e n t i o u s  in  s m a l l  a g r a r i a n  New E n g lan d  towns t h a n  Zuckerm an t h i n k s ,  
v a l u e s  o f  harm ony, c o n f o r m i ty ,  and c o n s e n s u s  had n o t  changed  a s  
r a p i d l y .  The f o r m u l a t io n  o f  a  new e t h i c  Lagged b e h in d  c h a n g in g  
p o l i t i c a l  b e h a v i o r .  P ro b a b ly  i n  many s e l f - c o n t a i n e d  tow ns i d e o l o g y  
had ch an g ed  l i t t l e  by th e  1770*s .  In d e e d ,  t h e  z e a l  w i t h  w h ich  townsmen 
i n  R u t l a n d  and Upton c lu n g  t o  c o n s e n s u a l  v a l u e s  may hav e  been  a  r e a c t i o n
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t o  t h e  v e r y  r e a l  e s c a l a t i o n  o f  p o l i t i c a l l y  c o n t e n t i o u s  b e h a v i o r .  I n  
New E ngland  c o u n ty  tow ns  and c i t i e s ,  how ever ,  b o th  a  new s e t  o f  p o l i t i c a l  
p r a c t i c e s  and a  new e t h i c  e s p o u s in g  p l u r a l i s m ,  t o l e r a t i o n ,  and 
m a j o r i t a r i a n i s m  had  em erged by  t h e  e v e  o f  t h e  R e v o l u t io n .  F o r  t h e  
I n h a b i t a n t s  o f  t h e s e  tow ns t h e  R e v o l u t io n  and i t s  a t t e n d a n t  r e p u b l i c a n  
id e o l o g y  a c t e d  a s  a  c a t a l y s t .  In  tow ns w h ich  had s e e n  l i t t l e  c h a n g e ,  
t h a  R e v o lu t io n  s e r v e d  a  much m ore c r e a t i v e  f u n c t i o n . 30
The A m erican  R e v o lu t io n  a l s o  d i d  much to  m o d e rn iz e  p o l i t i c s  i n  
New Y ork S t a t e .  Of c o u r s e ,  from  t h e  b e g in n in g  t h e r e  had been  a c l o s e r  
l e g a l  r e l a t i o n s h i p  be tw een  tow ns and c o u n t i e s  i n  t h e  M iddle C o lo n i e s  
th a n  i n  New E n g la n d .  I n  t h i s  s e n s e  l o c a l  p o l i t i c s  i n  New York had 
a lw a y s  been m ore m odern . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  p o l i t i c s  in  
C an to n  owed a  d e b t  t o  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g la n d .  From C o n n e c t i c u t  
and M a s s a c h u s e t t s  a  g e n e r a t i o n  o f  s e t t l e r s  moved on t o  V erm ont. And 
from  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  Vermont a n o t h e r  g e n e r a t i o n  o f  p i o n e e r s  p o u re d  
i n t o  N o r th e rn  New York tow ns, t r a n s p o r t i n g  t h e i r  i d e o l o g i c a l  b a g g ag e  
w i t h  them . S u r e l y  t h e  townsmen who g a t h e r e d  a t  C a n t o n 's  f i r s t  tow n 
m e e t in g  in  1806 u n d e r s to o d — a s  had N a th an  F o rd  i n  a  p h i l o s o p h i c a l  
moment a y e a r  e a r H e r - - t h a t  d i s s e n s i o n  " i s  a  f a t a l i t y  t o  human n a t u r e ,  
and  we m ust n o t  e x p e c t  t o  be  exem pt from  i t . 11"5*
CHAPTER V I I I  
SOCIAL STRUCTURE AND POLITICAL POWER
I f  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  b e tw ee n  
C an ton  a n d  b o t h  S t ,  Lawrence County and New York S t a t e  c h a n g e d  a a th e  
town m a tu r e d ,  so  to o  d id  t h e  c i r c u m s ta n c e s  in v o lv in g  l e a d e r s h i p  i n  th e  
to w n 's  e l e c t i v e  o f f i c e s  a s  w e l l  as  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h o s e  men 
c h o sen  t o  t h e s e  p o s i t i o n s .  An a n a l y s i s  o f  p a t t e r n s  o f  o f f i c e h o l d i n g  
d u r in g  t h r e e  s u c c e s s i v e  p e r i o d s  o f  C a n t o n 1s  h i s t o r y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
t h e  e l e c t o r a l  s t r u c t u r e  m i r r o r e d  t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic ,  a n d  s o c i a l  
m o d e r n i z a t i o n  t h a t  t h e  to w n 's  i n h a b i t a n t s  w ere  e x p e r i e n c i n g .
The f i r s t  s t a g e  b e g i n s  w i th  t h e  i n i t i a l  town m e e t in g  i n  1806 and 
ends  w i th  t h e  em ergence o f  Canton a s  t h e  S t .  Lawrence c o u n t y  s e a t  in  
1830. D u r in g  t h i s  p e r io d  t h e  to w n 's  p o p u l a t i o n  was a l m o s t  c o m p le te ly  
hom ogeneous, and  i t s  s u b s i s t e n c e  economy was g r a d u a l l y  t r a n s f o r m e d  a s  
t r a d i n g  c o n t a c t s  began  w i t h  o t h e r  tow ns i n  t h e  c o u n ty  a n d  w i t h  o t h e r  
p a r t s  o f  New York S t a t e .  The second s t a g e  c o v e r s  t h e  y e a r  a from 1831 
t o  1855. A l th o u g h  th e  town rem ained  p r i m a r i l y  r u r a l - a g r a r i a n ,  a  more 
h e t e r o g e n e o u s  p o p u l a t i o n  a s  w e l l  a s  a n  I n c r e a s i n g  d i v e r s i t y  o f  
o c c u p a t i o n s  and a  g r e a t e r  aw aren ess  o f  com m unity  c h a r a c t e r i z e d  t h e s e  
y e a r s .  The t h i r d  s t a g e  s p a n s  th e  y e a r s  from  1856 to  1 0 6 0 .  D u rin g  
t h i s  p e r i o d  t h e  dev e lo p m en t o f  c m n m u n ic a t io n a  and th e  a r r i v a l  o f  th e  
r a i l r o a d  m e an t  t h a t  an  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  th e  l a r g e r  w o r ld  
p a r a l l e l e d  t h e  g ro w th  o f  community. And C an to n  began t o  e x p e r i e n c e  an
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economic t r a n s f o r m a t i o n  to w a rd  com m erc ia l  d a i r y  f a rm in g  a s  t r a d e  
c o n t a c t s  w id en ed .  M oreover ,  t h i s  t h i r d  p e r i o d  saw t h e  e m erg en ce  o f  a 
d i s t i n c t  th o u g h  n o t  i n t e n s e  s t r a t i f i c a t i o n  i n  t e r n s  o f  w e a l t h .  I t  i s  
p o s s i b l e ,  u t i l i z i n g  t h e s e  t h r e e  segm en ts  o f  t i m e ,  t o  com pare  p r e c i s e l y  
t h e  p a t t e r n s  o f  o f f i c e - h o l d i n g  d u r i n g  eac h  q u a r t e r - c e n t u r y  a s  t h e  town 
w i tn e s s e d  p o l i t i c a l ,  econom ic , and s o c i a l  c h a n g e .
F i r s t ,  how ever ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  d e s c r i b e  th e  s t r u c t u r e  o f  
C an ton  town g o v ern m e n t and t h e  pow ers  and d u t i e s  o f  t h e  l e a d e r s  who 
h e ld  t h e s e  o f f i c e s .  At t h e  i n i t i a l  town m e e t in g  o f  1806 , w i t h  S t i l l m a n  
F o o te  a c t i n g  a s  m o d e ra to r ,  t h e  f r e e - h o l d e r a  and  i n h a b i t a n t s  e l e c t e d  
C a n to n ’s f i r s t  g ro u p  o f  o f f i c e r s ,  S t i l lm a n  F o o te  and Jam es  P a r k i l l  
w ere  e l e c t e d  s u p e r v i s o r  and  town c l e r k  r e s p e c t i v e l y .  W i l l i a m  P e r r y ,  
Thomas O l in ,  and  G eorge F o o te  w ere  e l e c t e d  a s s e s s o r s .  Mason F o o te  
was chosen to  s e r v e  a s  c o n s t a b l e  and  c o l l e c t o r .  D a n ie l  W alker  a n d  John  
Farw e11 w ere  e l e c t e d  o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r .  Next th e  m e e t in g  d e s i g n a t e d  
t h r e e  c o m m is s io n e rs  o f  h ighw ays  and 10 o v e r s e e r s  o f  h ig h w a y s .  F i n a l l y ,  
P e t e r  Brown, W i l l i a m  Lemon, and  J o n a th a n  Day w ere  c h o s e n  a s  f e n c e  
v ie w e r s ,  and S t i l l m a n  F o o te  a n d  P e t e r  R. Leonard  were e l e c t e d  pound 
m a s t e r s . 1
In  s u b s e q u e n t  y e a r s  t h e  New York l e g i s l a t u r e  c r e a t e d  new o f f i c e s  
w hich r e s u l t e d  in  a n  i n c r e a s i n g  s p e c i a l i z a t i o n  o f  f u n c t i o n  among 
C a n to n ’s o f f i c e r s .  Hence i n  1813 t h e  townsmen v o te d  f o r  common s c h o o l  
co m m iss ioners  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  A y e a r  l a t e r  th e y  e l e c t e d  t h e  to w n 's  
f i r s t  i n s p e c t o r s  o f  common s c h o o l s . In  1820 t h e  m e e t in g  began  t o  e l e c t  
townsmen t o  two new o f f i c e s ;  c o m m is s io n e rs  o f  p u b l i c  l a n d s  a n d  s e a l e r  
o f  w e ig h ts  and  m e a su re s ,  i n  1830 t h e  C anton town m e e tin g  e x e r c i s e d  
f o r  the  f i r s t  t im e  i t s  l e g a l  r i g h t  t o  ch o o se  j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e ,  and
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i n  1643 t h e  townsmen b e g a n  t o  e x p r e s s  t h e i r  p r e f e r e n c e s  f o r  i n s p e c t o r s  
o f  e l e c t i o n .  At t h e  1B50 m e e t in g  t h e  v o t e r s  e l e c t e d  a  p la n k  r o a d s  
c o m m is s io n e r .  And i n  1875 and 1876 t h e  town began  t o  e l e c t  e x c i s e  
c o m n ia s lo n e r s  and  town a u d i t o r s  r e s p e c t i v e l y .
The f a c t  t h a t  t h e  New York l e g i s l a t u r e  a b o l i s h e d  some o f  t h e s e  
o f f i c e s  i n d i c a t e s  i t s  a n a r c h  f o r  a  m ore r a t i o n a l  sy s te m  o f  town 
g o v e rn m e n t .  In  1844 t h e  o f f i c e  o f  c o m m is s io n e r s  o f  ccmsnon s c h o o l s  
w as t e r m i n a t e d  and  r e p l a c e d  b y  a  s u p e r i n t e n d e n t  o f  cannon s c h o o l s .
The s u p e r i n t e n d e n t  p r o b a b ly  assum ed t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  i n s p e c t o r s  
o f  common s c h o o l s  a s  w e l l ,  f o r  t h e  l e g i s l a t u r e  a l s o  t e r m i n a t e d  t h a t  
o f f i c e  i n  1844. A p p a r e n t ly  h a v in g  become u s e l e s s  o r  o b s o l e t e ,  t h e  
o f f i c e  o f  t r u s t e e s  o f  p u b l i c  l a n d s  was e n d e d  i n  1846, and  i n  1656 
and 1662 t h e  o f f i c e s  o f  s u p e r i n t e n d e n t  o f  congnon s c h o o l s  and  p la n k  
r o a d s  c o m m is s io n e r  r e s p e c t i v e l y  w ere  a b o l i s h e d . 3
The p r o f i l e  o f  o f f i c e r s  e l e c t e d  by  C a n t o n 's  townsmen and t h e  pow ers  
a n d  d u t i e s  o f  t h o s e  o f f i c e r s  d i f f e r e d  i n  some ways from t h a t  o f  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g la n d  to w n s ,  and t h e  d i f f e r e n c e s  o f t e n  r e f l e c t e d  
t h e  c l o s e r  l e g a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  town and  c o u n ty  t h a t  e x i s t e d  
i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  New York S t a t e ,  U n l ik e  many New E ng land  to w n s .  
C an ton  v o t e r s  d i d  n o t  e l e c t  a  m o d e ra to r  a n n u a l l y .  A l th o u g h  S t i l l m a n  
F o o te  w as e l e c t e d  m o d e r a to r  a t  t h e  f i r s t  town m e e t in g ,  t h e r e a f t e r  no 
m e n tio n  o f  t h i s  o f f i c e  a p p e a r s  i n  t h e  town m in u te s .  I n s t e a d ,  j u s t i c e s  
o f  t h e  p e a c e  a c t e d  a s  p r e s i d i n g  o f f i c e r s  a t  t h e  to w n 's  s u b s e q u e n t  m e e t­
i n g s ,  I n  t h a t  c a p a c i t y  t h e  j u s t i c e s  m a in t a i n e d  o r d e r  a t  t h e  m e e t in g s ,  
e n f o r c e d  a l l  town m e e t in g  r u l e s ,  and  s u p e r v i s e d  t h e  e l e c t i o n  
o f  town o f f i c e r s .  The j u s t i c e s  a l s o  a d m i n i s t e r e d  o a t h s  o f  o f f i c e  t o  
town o f f i c i a l s  and r e c e i v e d  n o t i f i c a t i o n  from  d u ly  a p p o i n t e d  o r  e l e c t e d
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o f f i c e r s  who r e f u s e d  t o  s e r v e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  j u s t i c e s ,  a l o n g  w i t h  
t h e  s u p e r v i s o r  a n d  t h e  town c l e r k ,  met a n n u a l l y  a n  t h e  T u e s d a y  b e f o r e  
t h e  r e g u l a r  town m e e tin g  and form ed a  b o a rd  o f  a u d i t o r s  f o r  e x a m in in g  
th e  a c c o u n t s  o f  t h e  o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r ,  t h e  coun ties  l o n e r s  o f  common 
s c h o o l s ,  and  corani as  l o n e r s  o f  h ig h w ay s .  On t h a t  same day  t h e  j u s t i c e s  
and  t h e  town c l e r k  a u d i t e d  th e  a c c o u n t s  o f  t h e  C an to n  s u p e r v i s o r .  
C a n t o n 's  j u s t i c e s  a l s o  h e ld  r e g u l a r  c o u r t s  in  th e  tow n, h a v in g  j u r i s d i c ­
t i o n  in  a c t i o n s  o f  d e b t ,  c o v e n a n t ,  a s s u m p s i t ,  and  t r e s p a s s  i n  sums n o t  
4
e x c e e d in g  550.
But t h e  j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  w ere a s  much c o u n ty  o f f i c i a l s  a s  
t h e y  w ere  town o f f i c i a l s .  And a l th o u g h  t h e y  w ere  e l e c t e d  by th e  
tow ns a f t e r  1846, th e y  c o n t in u e d  t o  e x e r c i s e  j u r i s d i c t i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t y .  H ence, j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  s a t  w i th  c o u n ty  j u d g e s  an d  
a s s i s t a n t  j u s t i c e s  o f  t h e  supreme c o u r t  t o  h o ld  c o u r t s  o f  common p l e a s  
and  g e n e r a l  s e s s i o n s .  And in  1S46 j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  w e re  empowered 
t o  s i t  w i t h  t h e  co u n ty  ju d g e  in  c o u r t s  o f  s e s s i o n  h a v in g  c r i m i n a l  
j u r i s d i c t i o n .  ’*
A ls o  u n l i k e  New E ng land  to w n s ,  t h e r e  i s  no m e n t io n  o f  s e l e c tm e n  
i n  C a n t o n ’ s  town m in u te s .  N e i t h e r  i s  t h e r e  any  r e f e r e n c e  t o  a  town 
a g e n t  o r  t r e a s u r e r .  R a th e r ,  i n  C an ton  and  o t h e r  New York to w n s ,  
th e  s u p e r v i s o r  c a r r i e d  o u t  d u t i e s  s i m i l a r  t o  e a c h  o f  t h e s e  New E ng land  
town o f f i c i a l s .  The s u p e r v i s o r  r e c e i v e d  town f u n d s ,  p a i d  d e b t s  c h a r g e d  
a g a i n s t  t h e  town, and was r e s p o n s i b l e  f a r  d e f e n d in g  t h e  tow n  a g a i n s t  a l l  
l i t i g a t i o n .  The s u p e r v i s o r  was a l s o  g u a r d i a n  o f  o r p h a n s  t o  b e  bound 
o u t ,  an d  made s u r e  t h a t  d e a f  and  dumb c h i l d r e n  w ere  s e n t  t o  p r o p e r  
i n s t i t u t i o n s .  O th e r  d u t i e s  i n c lu d e d  s e r v i n g  as  a  member o f  t h e  t o w n 's  
b o a rd  o f  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  and b o a rd  o f  a s s e s s m e n t ,  s u r v e y i n g  t h e
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b o u n d a r ie s  o f  t h e  town w henever t h e  s u r v e y o r  g e n e r a l  so d i r e c t e d  him , 
a p p ro v in g  o f f i c i a l  bonds o f  j u s t i c e s  and  c o m m is s io n e r s  o f  h ig h w a y s ,  
o r d e r i n g  o u t  i n h a b i t a n t s  t o  a s s i s t  i n  c o m b a tin g  f o r e s t  f i r e s ,  and 
a i d i n g  t h e  town c l e r k  i n  p r e p a r i n g  m i l i t a r y  r e c o r d s . 6
The most im p o r ta n t  d u ty  o f  t h e  s u p e r v i s o r ,  how ever,  was s e r v i n g  
a s  t h e  to w n 's  r e p r e s e n t a t i v e  on  t h e  c o u n ty  b o a rd  o f  s u p e r v i s o r s .  When 
t h e  Canton s u p e r v i s o r  a t t e n d e d  t h e  an n u a l  m e e t in g  o f  t h e  b o a r d ,  he 
c a r r i e d  a  l i s t  o f  t h e  to w n 's  t a x a b l e  p r o p e r t y  f u r n i s h e d  by t h e  town 
b o a rd  o f  a s s e s s m e n t .  On th e  b a s i s  o f  t h a t  l i s t  t h e  s u p e r v i s o r s  
d e te rm in e d  th e  am ount o f  t a x  t o  b e  l e v i e d  an th e  tow n. The s u p e r ­
v i s o r  a l s o  p r e s e n t e d  t o  t h e  b o a r d  o f  s u p e r v i s o r s  a l l  a c c o u n t s  a g a i n s t  
t h e  town a s  w e l l  a s  c o p ie s  o f  tow n m e e tin g  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  fu n d s  
t o  be r a i s e d  i n  C an to n .  And t h e  C an ton  town m e e t in g  r e q u e s t e d  th e  
s u p e r v i s o r  to  u s e  h i s  i n f l u e n c e  w i th  th e  b o a rd  c o n c e r n in g  o t h e r  m a t t e r s . ^  
Because o f  t h e  im p o r ta n t  p o w e rs  o f  t h e  C an ton  j u s t i c e s  o f  t h e  
p e a c e  and th e  s u p e r v i s o r ,  th e y  c a n  be c l a s s i f i e d  among th e  t o w n 's  
h i g h e s t  l e v e l  o f f i c e r s ,  o t h e r  t o p - l e v e l  o f f i c e r s  i n c lu d e  t h e  town 
c l e r k ,  ccm nnissiDners o f  h ig h w a y s ,  co m m iss io n e rs  o f  common s c h o o l s ,  and  
t r u s t e e s  o f  p u b l i c  l a n d s .  L ike  t h o s e  e l e c t e d  i n  New E n g lan d  to w n a , 
t h e  c l e r k  k e p t  a l l  r e c o r d s  o f  t h e  town i n c l u d i n g  s t a t i s t i c s  o f  b i r t h s ,  
m a r r ia g e s , and d e a t h s .  As s e c r e t a r y  a t  t h e  town m e e t in g ,  h e  e n t e r e d  a l l  
p r o c e e d in g s ,  r u l e s ,  and r e g u l a t i o n s  o f  th e  m e e t in g  in  t h e  town m in u te  
b o o k . The town c l e r k  was a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  n o t i f y i n g  t h e  c o u n ty  
c l e r k  o f  a l l  c o n s t a b l e s  e l e c t e d  by t h e  tow n, and  he  s e rv e d  a s  s e c r e t a r y  
a t  m e e t in g s  o f  t h e  c o m m iss io n e rs  o f  common s c h o o l s .
W hile th e  c o m m is s io n e rs  o f  h ig h w a y s ,  c o m m is s io n e rs  o f  common 
s c h o o l s ,  and t r u s t e e s  o f  p u b l i c  l a n d s  had no c o u n t e r p a r t s  in
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e i g h t e e n t h - c e n t u r y  Hew E n g la n d  to w n s ,  t h e s e  o f f l e e r a  e x e r c i s e d  b ro a d
p o w e rs .  The c o n s u ls a lo n e r s  o f  h ighw ays  w ere  a u t h o r i z e d  t o  d i v i d e  t h e
town i n t o  r o a d  d i s t r i c t s ,  t o  r e g u l a t e  t h e  b u i l d i n g  o f  ro a d s  and  b r i d g e s
i n  each  d i s t r i c t ,  t o  a s s i g n  such  d i s t r i c t s  t o  i n h a b i t a n t s  l i a b l e  t o
do ro a d  w ork ,  and t o  a p p o i n t  o v e r s e e r s  o f  h ighw ays t o  r e p l a c e  t h o s e
r e f u s i n g  t o  s e r v e .  In  a d d i t i o n ,  t h e  c o m m is s io n e r s  gav e  a  w r i t t e n
r e p o r t  on road  f in a n c e s  t o  t h e  a n n u a l m e e t in g  o f  th e  town a u d ito r s .
and d e l i v e r e d  a  s t a t e m e n t  t o  t h e  town s u p e r v i s o r  r e q u e s t i n g  fu n d s
n eed ed  f o r  im p ro v in g  o r  C o n s t r u c t in g  new r o a d s  a n d  b r id g e s .  In  a
s i m i l a r  f a s h i o n ,  t h e  c o m m is s io n e r s  o f  common s c h o o l s  d iv i d e d  th e  town
i n t o  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  r e c e i v e d  fu n d s  from  t h e  c o u n ty  t r e a s u r e r ,
a p p o r t i o n e d  such  fu nds  among th e  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  and made a n n u a l
r e p o r t s  t o  t h e  c o u n ty  c l e r k  c o n c e r n in g  s c h o o l  a f f a i r s .  The t r u s t e e s  o f
g
p u b l i c  l a n d s ,  a s  t h e i r  t i t l e  s u g g e s t s ,  managed la n d  owned by th e  tow n.
The m id d le  l e v e l  o f  C a n t o n 's  o f f i c e h o l d e r s  c o n s i s t s  o f  a s s e s s o r s ,  
c o l l e c t o r ,  c o n s t a b l e s ,  i n s p e c t o r s  o f  common s c h o o l s ,  i n s p e c t o r s  o f  
e l e c t i o n ,  and  o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r .  The a s s e s s o r s ,  l i k e  l i s t e r s  in  
some New E ng land  to w n s ,  a s s e s s e d  b o t h  r e a l  and  p e r s o n a l  p r o p e r t y  f o r  
p u r p o s e s  o f  town t a x a t i o n  and  e n t e r e d  a l l  v a l u a t i o n s  i n  t h e  a s s e s s m e n t  
r o l l s .  A lth o u g h  th e  c o u n ty  b o a rd  o f  s u p e r v i s o r s  d e te rm in e d  th e  f i n a l  
e q u a l i z a t i o n  o f  l o c a l  t a x e s ,  t h e  a s s e s s o r s  w ere  r e q u i r e d  t o  m ee t 
a n n u a l l y  w i t h  th e  town s u p e r v i s o r  t o  form  a  b o a rd  o f  a s s e s s m e n t  f o r  
c h e c k in g  t h e  t a x  r o l l s  and  making any c o r r e c t i o n s .  A f t e r  c o r r e c t  
a s s e s s m e n t s  had  b e a n  made, i t  was t h e  c o l l e c t o r ' s  jo b  t o  make s u r e  t h a t  
a l l  t a x e s  w ere  p a i d .  Up t o  101B th e  C an to n  c o n s t a b l e s  a l s o  s e rv e d  a s  
c o l l e c t o r s .  A f t e r  t h a t  d a t e ,  how ever ,  c o n s t a b l e s  s e r v e d  p r i m a r i l y  a s  
m i n i s t e r i a l  a g e n t s  o f  t h e  j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e .  As s u c h ,  t h e y  c o u ld  
make a r r e s t s ,  subpoena  w i t n e s s e s ,  and c a r r y  o u t  jud g m en ts  o f  t h e  c o u r t .
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The constables were also responsible for posting all election notices. 
Inspectors of common schools visited the town'a common schools annually 
and reported on conditions there. The inspectors also examined 
prospective teachers and determined whether they were qualified to 
teach in the schools. Similarly, the inspectors of election made 
sure that all election procedures in the town were carried out legally. 
The overseers of the poor looked after paupers needing temporary 
relief and decided which of their charges should be aent to the county 
poorhouse.10
Fence  v i e w e r s ,  pound m a s t e r s ,  s e a l e r  o f  w e ig h t s  and m e a s u r e s ,  a n d  
o v e r s e e r s  o f  h ighw ays  make up th e  lo w e s t  l e v e l  o f  C a n t o n 's  o f f i c e h o l d e r s .  
A lth o u g h  t h e  d u t i e s  o f  most o f  t h e s e  o f f i c e r s  a r e  d e s c r i b e d  by t h e i r  
t i t l e s ,  a  few comments a r e  n e c e s s a r y .  W orking u n d e r  t h e  c l o s e  c o n t r o l  
o f  t h e  c o n n i s a l o n e r s  o f  h ighw ay, t h e  o v e r s e e r s  s u p e r v i s e d  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  and r e p a i r  o f  ro ad s  and b r i d g e s  in  t h e i r  d i s t r i c t s  an d  w arned a l l  
p e r s o n s  l i a b l e  f o r  road  w ork. In  1915, when t h e  o f f i c e  o f  f e n c e  v i e w e r  
was a b o l i s h e d ,  th e  o v e r s e e r s  o f  h ighw ays a l s o  assum ed  th e  d u t i e s  o f  f e n c e  
v i e w e r s .  i n  t h a t  c a p a c i t y  th e y  enforced r e g u l a t i o n s  c o n c e r n in g  h e i g h t  
and r e p a i r  o f  f e n c e s  and a r b i t r a t e d  d i s p u t e s  o v e r  t h e  l o c a t i o n  o f  
f e n c e s .  As m e n tio n e d  above, t h e  o f f i c e  o f  s e a l e r  o f  w e ig h t s  and  m e a s u r e s  
d id  n o t  b e g i n  u n t i l  1 & 2 0 ,^
Against t h i s  background o f  t h e  n a t u r e  o f  C a n to n  town g o v e rn m e n t  
and  the p o w ers  and d u t i e s  o f  i t s  e l e c t e d  o f f i c i a l s ,  what was t h e  
p a t t e r n  o f  o f f i c e h o l d i n g  f o r  a l l  t h r e e  l e v e l s  o f  o f f i c e r s ?  How w id e  
was a c c e s s  t o  t h e s e  o f f i c e s ?  w ere  a l l  o f f i c e s  e q u a l l y  a c c e s s i b l e ?
What was the rate of turnover in each office? What were the social 
and economic characteristics of those men who hald them? How
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im p o r t a n t  w ere  f a m i ly  c o n n e c t i o n s  i n  i n f l u e n c i n g  o r  p e r h a p s  a s s u r i n g  
e l e c t i o n  t o  o f f i c e ?
As T ab le  67 i n d i c a t e s ,  a  s m a l l  g ro u p  o f  men h e l d  t h e  h i g h e s t  l e v e l
o f f i c e s  d u r in g  t h e  y e a r s  from 1606 t o  1830, t o t a l i n g  77 o f f i c e h o l d e r s .
But s i n c e  18 i n d i v i d u a l s  h e ld  more th a n  one t o p - l e v e l  o f f i c e ,  t h e  t o t a l
o f  77 i s  m i s l e a d i n g .  A c t u a l l y ,  o n ly  56 d i f f e r e n t  names a p p e a r  among th e
h i g h e s t  l e v e l  o f f i c e r s ,  r e p r e s e n t i n g  10 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m a le
12p o p u l a t i o n  b ased  on  th e  1830 c e n s u s .  In  t h e  m i d d l e - l e v e l  t h e r e  w ere  a 
t o t a l  o f  95 o f f i c e h o l d e r s .  I n  t h i s  l e v e l  a l s o  16 men o c c u p ie d  m ore  t h a n  
one p o s i t i o n .  H ence, o n ly  66 men h e ld  m i d d l e - l e v e l  o f f i c e s ,  and  th e y  
r e p r e s e n t  12 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m a le s .  However, a  much l a r g e r  g ro u p  
o f  men s e r v e d  in  t h e  l o w s r - l e v e l  o f f i c e s .  T ak in g  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  
t h a t  31 o f  t h e  320 t o t a l  o f f i c e h o l d e r s  o c c u p ie d  more th a n  one  l o w e r - l e v e l  
o f f i c e ,  t h e r e  w ere  283 d i f f e r e n t  names, making up  49 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  
male p o p u l a t i o n . 13
R a te s  o f  t u r n o v e r  r e v e a l  s i m i l a r i t i e s  be tw een  th e  t o p  and  m i d d le -  
l e v e l  o f f i c e s .  I n  b o th  s t r a t a  t h e r e  w ere  s low  and r a p i d  r a t e s  o f  t u r n ­
o v e r .  F o r  exam ple , w h i le  t h e  a v e ra g e  number o f  te rm s  o f  t h e  s u p e r v i s o r  
and town c l e r k  was 4 .17  and 2 .7 6  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  a v e ra g e  number h e ld  
by th e  common s c h o o l  c o m m is s io n e rs  was o n ly  1 .7 4 .  The r a t e  o f  t u r n o v e r  
o f  t h e  c o m m is s io n e r s  o f  h ighw ays (2 .4 2  te rm s )  f e l l  in  b e tw e e n .  The mean 
tu r n o v e r  f o r  a l l  f o u r  t o p - l e v e l  o f f i c e r s  waa 2 .7 9  t e r n s .
Somewhat s i m i l a r  r a t e s  o f  t u r n o v e r  c h a r a c t e r i z e d  two o f  t h e  m i d d le -  
l e v e l  o f f i c e r s .  The a v e ra g e  number o f  t e r n s  f o r  t h e  c o l l e c t o r  and th e  
o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r  was 4 .3 3  and 3 .57 r e s p e c t i v e l y .  The f a s t e s t  r a t e  
o f  t u r n o v e r  o c c u r r e d  among t h e  i n s p e c t o r s  o f  common s c h o o l s ,  t h o s e  
o f f i c e r s  s e r v in g  an a v e ra g e  o f  o n l y  1 ,69  te rm s .  The a s s e s s o r s  and
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con s t a b l e  a h e l d  te rm s  a v e ra g in g  a L i t t l e  o v e r  two and  a h a l f  y e a r s .  And 
t h e  mean r a t e  f o r  a l l  f i v e  m i d d l e - l e v e l  o f f i c e r s  was 2 .9 6  t e r m s .  Hence 
t h e s e  o f f i c e r s  d i s p l a y e d  a s l i g h t l y  s lo w e r  r a t e  o f  t u r n o v e r  t h a n  d i d  
t h o s e  a t  t h e  t o p  l e v e l .
R a t e s  o f  t u r n o v e r  f o r  th e  l o w e r - l e v e l  o f f i c e r s  w ere  h i g h e r ,  a l t h o u g h  
no t e x t r e m e l y  s o .  The o v e r s e e r s  o f  h ighw ays  an d  t h e  pound m a s t e r s  
showed t h e  s l o w e s t  t u r n o v e r  w i th  an  a v e r a g e  o f  o n l y  2 .2 1  t e r m s  e a c h .
The s e a l e r  o f  w e ig h t s  and m e a su re s  e x h i b i t e d  n e a r l y  t h e  same t u r n o v e r  
w i th  2 .2 0  t e r m s .  Fence v ie w e rs  s e r v e d  an a v e r a g e  o f  2 .0 6  t e r m s .  And 
th e  mean r a t e  o f  tu r n o v e r  f o r  a l l  f o u r  l o w e r - l e v e l  o f f i c e r s  was 2 .1 7  
t e r m s ,
D ata  on  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d i n g  a c r o s s  l e v e l s  i n d i c a t e s  t h a t  a  s m a l l
g ro u p  o f  o f f i c e h o l d e r s  were e l e c t e d  t o  a b ro ad  a r r a y  o f  i n t e r - l e v e l
p o s i t i o n s .  Of t h e  312 i n d i v i d u a l s  h o l d i n g  o f f i c e  d u r i n g  S t a g e  I ,  t h e r e
were 66 s u c h  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s ,  o r  j u s t  o v e r  21 p e r c e n t  o f  a l l  
14o f f i c e r s .  T a b le  SS p r o v id e s  th e  p r o f i l e  o f  o f f i c e h o l d i n g  among t h e  
66 men. F i v e  t o p - l e v e l  o f f i c e r s ,  o r  7 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  g r o u p ,  a l s o  
h e ld  p o s i t i o n s  a t  t h e  m id d le  l e v e l .  F o r  ex am p le ,  t h e  town m e e t i n g  c h o se  
S i l a s  B a ld w in ,  J r .  t o  s e rv e  a s  c o m m iss io n e r  o f  common s c h o o l s  and  a s  
i n s p e c t o r  o f  common s c h o o l s .  And Z q r i e l  Waterman was e l e c t e d  tow n 
c l e r k ,  c o m m is s io n e r  o f  common s c h o o l s ,  and a s s e s s o r .  S e v e n te e n  t o p -  
l e v e l  o f f i c e r s ,  o r  25 .  B p e r c e n t ,  h e ld  a d d i t i o n a l  p o s i t i o n s  a t  t h e  low er  
l e v e l .  H e n c e ,  W il l ia m  R ic h a rd so n  s e r v e d  a s  c o g fn is s io n e r  o f  h ig h w a y s ,  
f e n c e  v i e w e r ,  and  o v e r s e e r  o f  h ighw ays . And D a n ie l  C am pbell c a r r i e d  o u t  
h i s  d u t i e s  a s  s u p e r v i s o r ,  town c l e r k ,  pound m a s t e r ,  and  s e a l e r  o f  w e ig h t s  
and m e a s u r e s .  N e a r ly  th e  same number o f  men, o r  2 2 .7  p e r c e n t  o f  t h e  
g ro u p ,  w ere  e l e c t e d  t o  b o th  m id d le  a n d  l o w e r - l e v e l  o f f i c e s .  I n c l u d e d
TABLE 58
INTER—LEVEL OFFICEHOLDERS, 1HQ6-1B30
o f f i c e r s  H o ld ing  
Top and Middle 
P o s i t i o n s
O f f i c e r s  H o ld ing  
Top and  Lower 
P o s i t i o n s
O f f i c e r s  H o ld ing  
M iddle and  Lower 
P o s i t i o n s
O f f i c e r s  H o ld ing  
P o s i t i o n s  in  A l l  
T h re e  L e v e ls
T o t a l ;
% o f  A l l  
I n t e r - l e v e l
■ . o f  o f f i c e r s .
5 7 .6
17 2 5 .8
15 2 2 .7
29 4 3 .9
66 l a a . o
% o f  A l l  
Terms I n t e r - l e v e l  
Held Terms
20 3 .4
101 1 7 .2
92 15 .7
374 63 .7
557 i o o . o
1 7 2 .
i n  t h i s  c a t e g o r y  was T im othy  Bacon who s e r v e d  a s  a s s e s s o r r pound m a s t e r ,  
and o v e r s e e r  o f  h ig h w a y s .  The l a r g e s t  number o f  o f f i c e r s ,  how ever, 
w e re  t h o s e  who h e l d  p o s i t i o n s  i n  a l l  t h r e e  l e v e l s .  T w en ty -n in e  men, 
o r  4 3 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  i n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s ,  w ere  i n c lu d e d  in  t h i s  
c a t e g o r y .  For e x am p le ,  E l i j a h  B aker  was e l e c t e d  co m m iss io n er  o f  common 
s c h o o l s ,  a s s e s s o r ,  and o v e r s e e r  o f  h ig h w ay s .  And even  more s t r i k i n g  i s  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  was n o t  a  s i n g l e  m i d d l e - l e v e l  o f f i c e r  who d i d  
n o t  a l s o  h o ld  p o s i t i o n s  i n  one o r  b o th  o f  t h e  o t h e r  L e v e ls .
When a l l  80 m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  a r e  com pared to  t h e  232 men 
h o ld i n g  one o f f i c e  o n ly  ( s e e  T a b le  5 9 ) ,  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  fo rm er 
becom es even  more a p p a r e n t ,  w h i le  t h o s e  men h o ld in g  o n ly  one p o s i t i o n  
made up n e a r l y  t h r e e - f o u r t h s  o f  a l l  o f f i c e r s ,  t h e y  h e ld  o n ly  3 9 .4  p e r c e n t  
o f  a l l  t e r r a s .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  r a t i o  o f  .5 3 .  But t h e  m u l t i p l e  o f f i c e ­
h o l d e r s ,  a l t h o u g h  r e p r e s e n t i n g  o n ly  2 5 .7  p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e r s ,  h e ld
6 0 .4  p e r c e n t  o f  a l l  f o r  a  r a t i o  o f  2 .3 5 .  C l e a r l y ,  a  s m a l l
g ro u p  o f  men h e ld  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  p o l i t i c a l  power i n  C an ton  d u r in g  
i t s  f r o n t i e r  p e r i o d ,  M o reo v e r ,  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  h e l d  p o s i t i o n s  
o v e rw h e lm in g ly  a t  t h e  lo w er  l e v e l  ( s e e  T a b le  6 0 ) .  In d e e d ,  9 0 .9  p e r c e n t  
o f  them d i d  s o .  And o f  t h e  s i x  l e a d e r s  who a l s o  s e rv e d  in  p o s i t i o n s  a t  
t h e  c o u n ty  and s t a t e  l e v e l s ,  a l l  w ere  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s . ^ 6
A n a l y s i s  o f  f a m i ly  r e l a t i o n s h i p s  among m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  
s u b s t a n t i a t e s  t h e  more i n t e n s e  c o n c e n t r a t i o n  o f  o f f i c e h o l d i n g  w i t h i n  
t h a t  g ro u p ,  r e l a t i v e  t o  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s ,  a l th o u g h  w i t h i n  n e i t h e r  
g ro u p  w ere  f a m i ly  c o n n e c t i o n s  v e r y  im p o r t a n t  i n  i n f l u e n c i n g  e l e c t i o n  t o  
o f f i c e -  W hile  o n ly  15 f a m i ly  su rnam es  a p p e a re d  among th e  m u l t i p l e  
o f f i c e h o l d e r s ,  t h e  38 men r e p r e s e n t i n g  t h e s e  f a m i l i e s  h e ld  2 0 .4  p e r c e n t  
o f  t h e  490 t o t a l  o f f i c e s  and  31 .2  p e r c e n t  o f  a l l  1129 te rm s .  And th e y
TABLE 59
OFFICERS HOLDING SINGLE AND MULTIPLE POSITIONS,
% o f  A l l  Term s
No. Of O f f i c e r s  H e ld
O f f i c e r s  H o ld in g
S i n g l e  P o s i t i o n  232 7 4 . 4  445
O f f i c e r s  H o ld in g  
M u l t i p l e  P o s i t i o n s
W i th in  One L ev e l  14 4 . 5  97
O f f i c e r s  H o ld in g  
P o s i t i o n s  A c ro ss
L e v e l s  66 2 1 .  2 507
T o t a l ;  212 1 0 0 . 0  1129
18 0 6 -1 8 3 0
% a t  A l l  
Terms
3 9 ,4
0.6
52-0
1 0 0 - 0
TABLE 6 0
OFFICERS HOLDING SINGLE POSITIONS,
No. o f  S in g le
O f f i c e r s  H o ld ing  
T o p - l e v e l  P o s i t i o n  4
O f f i c e r s  H o ld ing  
M i d d l e - l e v e l
P o s i t i o n  17
O f f i c e r s  H old ing  
L o w e r - le v e l
P o s i t i o n  211
1806-1830
i o f  A l l  
O ff  i c e h o l d e r s
1 ,7
7 ,3
9 0 .9
T o t a l : 232 1 0 0 . 0
175.
f u r n i s h e d  l e a d e r s h i p  I n  a l l  t h r e e  l e v e l s  o f  town g o v e rn m e n t .  The 133 
men r e p r e s e n t i n g  t h e  45 f a m i l y  su rnam es  a p p e a r i n g  among t h e  s i n g l e  
o f f i c e h o l d e r s  h e l d  o n l y  2 7 .1  p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e s  and 2 3 .0  p e r c e n t  
o f  a l l  t e r m s .  However, e i g h t  f a m i l i e s  c o n t a i n e d  members among b o th  
t h e  s i n g l e  an d  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s .  T h e r e f o r e ,  when b o th  g r o u p s  a r e  
com bined  a  t o t a l  o f  52 f a m i l i e s  h e l d  5 5 .5  p e r c e n t  o f  t h e  o f f i c e s  an d
5 4 .2  p e r c e n t  o f  t h e  t e r m s .  And th e  t o p  n i n e  (17 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l )
f a m i l i e s  s e r v e d  29 p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e s  and  te rm s  r e s p e c t i v e l y  ( s e e  
T a b le  6 1 ) . 17
In  t h e  a b s e n c e  o f  C a n to n  a s s e s s m e n t  r o l l s  f o r  t h e  y e a r s  b e f o r e  
1950, i t  i s  d i f f i c u l t  t o  com pare  p r e c i s e l y  s i n g l e  and  m u l t i p l e  o f f i c e ­
h o l d e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  w e a l t h .  F o r t u n a t e l y ,  a  c a d a s t r a l  map o f  t h e  
H a r i s o n  T r a c t  e n co m p ass in g  o n e - t h i r d  o f  t h e  town h a s  s u r v i v e d .  On t h e  
1933 map a r e  i n c lu d e d  t h e  names o f  i n h a b i t a n t s  l i v i n g  in  t h a t  s e c t o r ,  
t h e  number o f  a c r e s  o c c u p i e d ,  and w h e th e r  l a n d s  w ere  owned o r  r e n t e d .
By c h e c k in g  t h e  l i s t  o f  o f f i c e h o l d e r s  i n  b o t h  g ro u p s  w i th  t h e  names on 
th e  t a x  m ap, 33 names (4 1 .2  p e r c e n t )  o f  t h e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  w ere 
fo u n d .  The names o f  53 ( 2 2 .9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  w ere 
l o c a t e d .  W h ile  t h e  33 m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  e n jo y e d  an  a v e ra g e  o f
1 3 0 .6  a c r e s ,  t h e  53 s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  o c c u p ie d  a  mean o f  o n ly  6 4 .5
a c r e s .  M o re o v e r ,  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  w ere  much more l i k e l y  t o  own 
t h e i r  l a n d .  I n d e e d ,  70 p e r c e n t  o f  t h e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  owned a l l  
o r  p a r t  o f  t h e i r  l a n d ,  b u t  o n l y  19 p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  
d i d  s o .  T h u s ,  t h e  s t r o n g  im p r e s s i o n  i s  t h a t  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  were
w e a l t h i e r  i n  te rm s  o f  r e a l  p r o p e r t y  t h a n  w ere  t h o s e  i n d i v i d u a l s  h o ld in g
1.8o n e  o f f i c e — a t  l e a s t  i n  o n e  a r e a  o f  t h e  t o w n .
TABLE 61
FAMILY RELATIONSHIPS IN OFF ICEHOLDING
No* o f No* o f No. o f F am ily  % F a m i ly
O f f i c e s Terms O f f i c e ­ o f  A l l o f  A1
H eld H eld h o l d e r s O f f i c e s Term a
W alker 24 79 6 4 . 9 7 .0
O l ln 18 34 8 3 .7 3 .0
C la r k 18 29 12 3 .7 2 ,6
F o o te 17 31 6 3. 5 2 .7
Sm ith 1G 49 9 3. 3 4 .3
Conkey 13 37 7 2 .7 3 .3
Balter 12 29 5 2 .4 2 .6
Ames 10 15 G 2 .0 1 ,3
R ic h a rd s o n 8 13 3 1 .6 1 ,2
T o t a l : 13G T lg 62 27. B 2 8 . 0
177 .
The two g ro u p s  o f  o f f i c e h o l d e r s  d i f f e r e d  l i t t l e  w i t h  r e g a r d  t o  a g e  
and  n a t i v i t y ,  w h i l e  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  a 41 - p e r c e n t  sam p le  o f  t h e  m u l t i p l e  
o f f i c e h o l d e r s  a t  t h e  t im e  th e y  h e l d  f i r s t  o f f i c e  was 2 9 .0  y e a r s *  t h e  mean 
age o f  a  2 1 - p e r c e n t  sam ple  o f  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  a t  t h e  moment 
th e y  h e ld  t h e i r  f i r s t  te rm  was 2 8 .9  y e a r s .  And n a t i v i t y  p r o f i l e s  f o r  
b o th  g ro u p s  were s i m i l a r  ( s e e  T a b le  62} , R e f l e c t i n g  th e  homogeneous 
p o p u l a t i o n  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  C an ton  d u r i n g  S ta g e  I , o v e r  4 0  p e r c e n t  o f  
t h e  o f f i c e h o l d e r s  i n  b o th  g ro u p s  w ere  b o rn  in  V erm ont, and  a l l  b u t  one
o f  them w ere  n a t i v e  b o rn .  The e x c e p t i o n  was I r i s h - b o r n  W il l iam  H a tch  who
1 9s e rv e d  a s  C an ton  o v e r s e e r  o f  h ighw ays in  1922,
P a t t e r n s  o f  o f f i c e h o l d i n g  d u r in g  t h e  y e a r s  from  1 0 3 1  t o  1 0 5 5  
c o n t r a s t e d  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h o s e  o f  S ta g e  I .  W ith two a d d i t i o n a l  
o f f i c e s  i n c lu d e d ,  t h e  g ro u p  o f  men o c cu p y in g  th e  h i g h e s t  l e v e l  o f f i c e s ,  
t o t a l i n g  103 o f f i c e h o l d e r s ,  was l a r g e r  th a n  t h a t  o f  t h e  f i r a t  s t a g e  
( see  T a b le  6 3 ] . ^  Yet b e c a u s e  20 i n d i v i d u a l s  h e l d  m ore th a n  o n e  t o p -  
l e v e l  o f f i c e ,  o n ly  79 d i f f e r e n t  names a p p e a r  among th e  h i g h e s t  l e v e l  
o f f i c e s .  And th e s e  79 l e a d e r s  r e p r e s e n t  s i x  p e r c e n t  o f  t h e  a d u i t  m a le  
p o p u l a t i o n ,  c o n t r a s t e d  t o  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m a le s  d u r in g  S ta g e  1 . ^
The m i d d l e - l e v e l  c a t e g o r y  c o n t a i n s  one a d d i t i o n a l  o f f i c e ,  t h a t  o f
i n s p e c t o r  o f  e l e c t i o n .  In  t h i s  c a t e g o r y  t h e r e  w ere  a t o t a l  o f  172 
o f f i c e h o l d e r s .  S in c e  30 men h e l d  m ore th a n  one  m i d d l e - l e v e l  p o s i t i o n ,
135 i n d i v i d u a l s  o c c u p ie d  m i d d l e - l e v e l  o f f i c e s ,  r e p r e s e n t i n g  11 p e r c e n tn h
22o f  th e  a d u l t  male p o p u l a t i o n  a s  com pared to  1 2  p e r c e n t  i n  S ta g e  I ,
In  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  t h e  S ta g e  I I  c a t e g o r y  o f  l o w e r - l e v e l
o f f i c e s  c o n t a i n s  one l e s s  o f f i c e  th a n  S ta g e  I ,  th e  number o f  o f f i c e h o l d e r s
in c re a s e d  d r a m a t i c a l l y .  In  t h e  t o t a l  o f  640 o f f i c e h o l d e r s  632 
d i f f e r e n t  names a p p e a r ,  making up 50 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m a le s  a s
TABLE 62
NATIVITY OF MULTIPLE AMD SINGLE OFFICEHOLDERS
Mo. b o rn  in  P e r c e n t  b o m  in
Multiple Officeholders (40 p e r c e n t  aample}
Vermont 14 4 3 .8
M a s s a c h u s e t t s 9 2 8 .1
New York 5 1 5 ,6
C o n n e c t i c u t 3 9 ,4
Mew H am pshire 1 3 ,1
T o t a l i 32 100. 0
S i n g l e  O f f i c e h o l d e r s (20 p e r c e n t  sample}
Vermont 20 4 2 .6
M a s s a c h u s e t t s 14 29.G
New York 1 2 .1
C o n n e c t i c u t 0 1 7 ,0
New H am pshire 3 6 .4
I r e l a n d 1 2 ,1
T o t a l i 47 100 .0
T a b l e  63
CANTON TOWN OFFICES, 
1031-IB 55
T o U l  t o .  * ( X  o f  T o l o l
■H . * ( J v a r i g i  t o .  i f T o n *  f o r  ) T t m  H f N
m i t i K X l i m  (or tO B JO B t I f  )  L o n j a o t
l a .  i t  T i n  N d i a i u U i t i O l f t c i t n l J i T i ( f r i n l o l i l i T i
Top L e v o l
S u p e r v i s o r 26 10 2 .5 0 12 48
Town C le r k 26 7 3 .5 7 16 64
C o m m iss io n ers  o f
Highways El 32 2 ,5 3 19 24
S u p e r i n t e n d e n t  Of
Common S c h o o ls 51 26 1 .9 6 17 33
T r u s t e e s  o f  P u b l i c
Lands 46 11 4 ,  IS 25 54
J u s t i c e s  o f  t h e
Peace 100
M iddle
17
L e v e l
6 .3 5 32 30
A s s e s s o r 02 31 2 .6 5 20 24
C o l l e c t o r 25 0 3 .1 3 20 80
C o n s t a b l e s 110 42 2 .6 2 30 27
I n s p e c t o r s  o f
common S c h o o ls 37 17 2 ,1 8 14 38
O v e r s e e r s  o f  t h e
Poor 40 15 3 .2 7 29 59
I n s p e c t o r s  o f
E l e c t i o n 117
Lower
59
L e v e l
1, 96 24 21
Pound H a s t e r s 0 6 1. 33 5 63
s e a l e r  o f  W e ig h ts
and M easu res 25 0 3 .13 16 64
o v e r s e e r s  o f
Highways 1334 626 2 .13 32 2
i so ,
2 3
com pared t o  49 p e r c e n t  i n  S t a g e  1 . c l e a r l y ,  i f  o p p o r t u n i t i e s  t o  h o l d  
t o p  and m i d d l e - l e v e l  o f f i c e s  w e re  d e c l i n i n g ,  o n e ' s  c h a n c e  o f  s e r v i n g  i n  
a  l o w e r - l e v e l  o f f i c e  w ere  g r e a t e r ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  r a p i d  e x p a n s i o n  
o f  ro a d s  i n  C a n to n  r e q u i r e d  t h e  e l e c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  o v e r s e e r s  o f  
h ig h w a y s .
As in  S t a g e  I  t h e  l o w e r - l e v e l  o f f i c e r s  showed t h e  f a s t e s t  r a t e  o f  
tu r n o v e r  1 2 . 2 0  t e r m s ) ,  h u t  t h e r e  w ere  a l s o  d i f f e r e n c e s .  W h i le  i n  S t a g e  
1 th e  m i d d l e - l e v e l  o f f i c e r s  d i s p l a y e d  t h e  s l o w e s t  a v e r a g e  r a t e  o f  
t u r n o v e r ,  i n  s t a g e  I I  i t  w as  t h e  t o p - l e v e l  o f f i c e r s  who e x p e r i e n c e d  t h e  
s lo w e s t  r a t e  o f  t u r n o v e r ,  a v e r a g i n g  j u s t  o v e r  t h r e e  and  o n e - h a l f  t e r m s  
p e r  o f f i c e h o l d e r .  Thus t o p - l e v e l  o f f i c e r s  w e re  n o t  o n l y  b e c o m in g  m ore  
e x c l u s i v e  d u r i n g  t h i s  s e c o n d  p e r i o d , b u t  a l s o  t h o s e  men e l e c t e d  t o  t o p -  
l e v e l  p o s i t i o n s  c o u l d  e x p e c t  t o  s e r v e  l o n g e r  t h a n  i n  a n y  o t h e r  l e v e l .
I n  c o n t r a s t ,  l o w e r - l e v e l  p o s i t i o n s  were f a r  m ore  n um erous  t h a n  t h o s e  
a t  th e  t o p ,  h u t  o f f i c e r s  s e r v i n g  i n  t h i s  l e v e l  h e l d  t h e  s h o r t e s t  t e r m s .
Data on  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d i n g  a c r o s s  l e v e l s  i n d i c a t e s  t h a t  a  
p a t t e r n  o f  e x c l u s i v e n e s s  was a l s o  e m e rg in g  among t h e  r a n k s  o f  t h o s e  
o f f i c e r s  e l e c t e d  t o  i n t e r - l e v e l  p o s i t i o n s .  O f  t h e  712 i n d i v i d u a l s  
h o ld i n g  o f f i c e  d u r i n g  S t a g e  I I ,  t h e r e  w ere  107  s u c h  i n t e r - l e v e l  o f f i c e ­
h o l d e r s ,  o r  15 p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e r s .  As we have  s e e n ,  i n  s t a g e  I 
t h e r e  were 66 i n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s ,  a n d  t h e y  com posed  21 p e r c e n t  
o f  a l l  o f f i c e r s .  Hence i n  t h i s  second  s t a g e  i n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s
w ere  p r o p o r t i o n a l l y  few er  i n  nu m b er,  y e t  t h e y  h e l d  a g r e a t e r  p r o p o r t i o n
24o f  te rm s th a n  d i d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  in  S t a g e  1 , T a b l e  64 p r o v i d e s  
t h e  p r o f i l e  o f  o f f i c e h o l d i n g  among th e  107 m en. T h i r t e e n  t o p - l e v e l  
o f f i c e r s ,  o r  1 2 .1  p e r c e n t  o f  t h e  g ro u p ,  a l 3 0  h e l d  p o s i t i o n s  a t  t h e  
m id d le  l e v e l .  T w e n t y - f i v e  t o p - l e v e l  O f f i c e r s ,  o r  2 3 . 4  p e r c e n t ,  h e l d
TABLE 64
INTER-LEVEL OFFICEHOLDERS, 1B31-1855
A o f  A l l  
I n t e r - l e v e l  Terma 
Ho. o f  o f f i c e r s  Held
O f f i c e r s  H o ld in g  
Top and M iddle
P o s i t l o n g  11 1 2 ,1  97
O f f i c e r s  H o ld in g  
Top and  Lower
P o s i t i o n s  25 2 3 .4  161
O f f i c e r s  H o ld in g  
M idd le  and  Lower
P o s i t i o n s  40 37 .4  239
O f f i c e r s  H o ld ing  
P o s i t i o n s  in  A l l
T h ree  L e v e ls  29 2 7 .1  386
T o t a l i  107 1 0 0 .1  883
% o f  A l l  
I n t a r - l e v e l  
Terms ___
11.0
1 0 , 2
2 7 .1
4 3 .7
1 0 0 .0
182 .
a d d i t i o n a l  p o s i t i o n *  a t  t h e  low er l e v e l .  However, 4 0  o f f i c e r s ,  o r
37 ,4  p e r c e n t  o f  t h e  g r o u p ,  h e ld  o f f i c e s  i n  b o th  t h e  m id d le  an d  Lower 
l e v e l s .  And o n l y  29 o f f i c e r s ,  o r  2 7 .1  p e r c e n t  o f  t h e  i n t e r - l e v e l  
o f f i c e h o l d e r s ,  w ere  e l e c t e d  to  p o s i t i o n s  i n  a l l  t h r e e  l e v e l s .  V et 
t h e s e  29 men h e l d  p r o p o r t i o n a l l y  m ore  te rm s  th a n  d i d  t h e i r  70 co n tem p o ­
r a r i e s  h o ld in g  th e  o t h e r  c o m b in a t io n s  o f  o f f i c e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y
25h e ld  p r o p o r t i o n a l l y  more te rm s  t h a n  d i d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  Ln S ta g e  1 .
A c o m p a r is o n  o f  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  t o  t h e  593 men h o l d i n g  o n e
o f f i c e  o n ly  r e v e a l s  m ore c l e a r l y  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o l i t i c a l  pow er
among t h e  fo rm e r  {see  T a b l e  65 ) .  S in g le  o f f i c e h o l d e r s  made up 8 3 ,3
p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e r s  and they  h e l d  5 4 .9  p e r c e n t  o f  a l l  t e r m s .  T h i s
r e p r e s e n t s  a  s l i g h t  i n c r e a s e  in  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t e r m s  h e l d  by s i n g l e
o f f i c e h o l d e r s ,  w h i le  t h e  r a t i o  o f  p e r c e n t  o f  s i n g l e  o f f i c e r s  t o  t h e
p e r c e n t  o f  te rm s  th e y  h e l d  was d u r i n g  t h i s  p e r i o d  . 6 6 ,  t h e  r a t i o  d u r i n g
S ta g e  I was . 5 3 .  In  a d d i t i o n ,  t h e  p e r c e n t  o f  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s
s e r v in g  in  p o s i t i o n s  a t  t h e  lower l e v e l  d e c l i n e d  s l i g h t l y ,  9 0 .4  p e r c e n t
a s  com pared  t o  9 0 .9  p e r c e n t  in  S ta g e  I ( s e e  T a b le  66) . And o f  t h e  14
town o f f i c e r s  who a l s o  s e r v e d  in  p o s i t i o n s  a t  t h e  c o u n t y  and  s t a t e
l e v e l s ,  f i v e ,  o r  36 p e r c e n t ,  were s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s -  But  t h e  m u l t i p l e
o f f i c e h o l d e r s ,  a l th o u g h  r e p r e s e n t i n g  o n ly  1 6 .7  p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e r s ,
h e ld  4 5 ,1  p e r c e n t  o f  a l l  t e r n s ,  f o r  a  r a t i o  o f  2 .7 0  a s  com pared  t o  a
r a t i o  o f  2 .3 6  i n  S ta g e  I .  In  s p i t e  o f  t h e  s m a l l  g a i n s  i n  p o l i t i c a l
pow er made by t h e  s i n g l a o f f i c e h o l d e r s  d u r i n g  S ta g e  I I ,  t h e  p r e p o n d e r a n c e
26o f  pow er w ie ld e d  by th e  119 m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  w as  g r e a t e r  s t i l l .  
F a m ily  r e l a t i o n s h i p s  d u r in g  s t a g e  I I  w e re  l e s s  i m p o r t a n t  o v e r a l l  
i n  i n f l u e n c i n g  e l e c t i o n  t o  o f f i c e .  W hile  o n ly  26 f a m i l y  su rnam es  
a p p e a r e d  among t h e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s ,  t h e  64 men r e p r e s e n t i n g  t h e s e
1 8 3 .
TABLE 65
OFFXCEPS HOLDING SINGLE AND MULTIPLE POSITIONS,  1831-1955
O f f i c e r s  H old ing  
S i n g l e  P o s i t i o n
o f f i c e r s  H old ing  
M u l t i p l e  P o s i t i o n s  
W ith in  One L evel
O f f i c e r s  H old ing  
P o s i t i o n s  A cross  
L e v e ls
T o t a l ;
% o f  A l l  
No. o f  O f f i c e r e
593 8 3 .3
12 1 ,7
107 1 5 .0
7 1 2 1 0 0 .0
T e r n s  % o f  A l l  
H eld  T e rn s
1165 5 4 .9
75 3 .5
903 4 1 .6
2123 1 0 0 .0
TABLE 6 6
OFFICERS HOLDING SINGLE POSITIONS, 1331-1655
% Of A l l
No. o f  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s
o f f i c e r s  H o ld ing
T o p - l e v e l  P o s i t i o n  12 2 ,0
Officers Holding 
Middle-level
P o s i t i o n  45 7 .6
O f f i c e r s  H o ld ing  
L o w e r - le v e l
P o s i t i o n  536 90-4
T o t a l : 593 1 0 0 .0
185.
f a m i l i e s  h e l d  1 8 .5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  o f  920 o f f i c e s  and 2 5 .2  p e r c e n t
o f  a l l  2 ,1 2 3  te rm s .  A lth o u g h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  b o t h  o f f i c e s  and  t e r m s  h e ld
by m u l t i p l e  o f f  i c e h o l d i n g  f a m i l i e s  was l e s s  th a n  i t  had b e e n  i n  S t a g e  I ,
i n  t h i s  second  s t a g e  t h e  i n f l u e n c e  o f  f a m i ly  c o n n e c t i o n s  was s t i l l  m ore
i n t e n s e  among t h e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  th a n  among t h o s e  s e r v i n g  i n  one
o f f i c e  o n l y .  Among t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d i n g  f a m i l i e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f
o f f i c e s  h e l d  was l e s s  th a n  i t  had  been  in  S ta g e  I .  And t h e s e  107 f a m i l i e s
a l s o  s e r v e d  p r o p o r t i o n a l l y  few er te rm s  t h a n  d id  t h e  45 s i n g l e  o f f  i c e h o l d i n g
f a m i l i e s  i n  t h e  f i r s t  s t a g e ,  when b o th  g ro u p s  a r e  com bined  (18 f a m i l i e s
c o n t a i n e d  members among b o th  t h e  s i n g l e  a n d  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s )  a
t o t a l  o f  115 f a m i l i e s  h e l d  on ly  5 4 .9  p e r c e n t  o f  th e  o f f i c e s  and  Go . 4
p e r c e n t  o f  a l l  t e r m s ,  p r o p o r t i o n a l l y  much l e s s  th a n  t h a t  o f  S ta g e  I .  But
th e  t o p  20 (17 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l )  f a m i l i e s  h o ld  2 8 ,3  p e r c e n t  o f  a l l
o f f i c e s  and  34.2  p e r c e n t  o f  a l l  te rm s  ( s e e  T a b le  G 7),  a s l i g h t  i n c r e a s e
27o v e r  t h a t  o f  t h e  same p e r c e n t  o f  to p  f a m i l i e s  in  S t a g e  I .
A n a l y s i s  o f  w e a l t h  s u g g e s t s  t h a t  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  d u r i n g  
S ta g e  I I  w ere  w e a l t h i e r  th a n  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s ,  a s  w ere  m u l t i p l e  
o f f i c e h o l d e r s  d u r in g  S t a g e  I ,  A lth o u g h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  
th e  c o m p a r a t iv e  w e a l t h  o f  m u l t i p l e  and s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  a t  t h e  t im e  
th e y  h e l d  o f f i c e ,  t h o s e  men who c o n t in u e d  t o  l i v e  i n  t h e  town w e re  l i s t e d  
on t h e  1960 f e d e r a l  c e n s u s  s c h e d u le  w hich c o n t a i n s  d a t a  on  b o th  r e a l  and  
p e r s o n a l  p r o p e r t y .  T h i r t y - a i x  men, o r  30 p e r c e n t  o f  t h e  m u l t i p l e  o f f i c e ­
h o l d e r s ,  and 107, o r  18 p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s ,  w ere  found  
on t h e  c e n s u s .  W hile  t h e  av e ra g e  v a lu e  o f  r e a l  and  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  
t h e  fo rm e r  was 5 6 ,9 8 9 ,  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  a v e r a g e d  o n ly  5 4 ,7 1 9  i n  
r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  a d i f f e r e n c e  o f  $ 2 ,1 7 0 ,  C l e a r l y ,  a s  o f  
1860, t h o s e  men who h e l d  m u l t i p l e  o f f i c e s  w ere  much w e a l t h i e r  t h a n  t h o s e
1 0 6 ,
TABLE 67
FAMILY RELATIONSHIPS IN OFFICEHOU3ING
No. o f  No, o f  
O f f i c e s  Terms 
H eld  H e ld
O l i n  31 77
C l a r k  30 82
S m ith  20 49
B a r b e r  19 4 3
Conkey 1G 46
J o h n s o n  13 36
Page  13 27
B a rn e s  12 34
Ames 12 35
Moody 10 29
S a n f o r d  9 40
F e n to n  9 34
B arro w s  9 4 5
Cahoon 9 29
W r ig h t  8 21
B oyn ton  B IB
H e a to n  7 29
Cooke 7 22
S h e p h e rd  7 14
Brown 6 14
T o t a l :  257 724
No, o f  F a m ily  * F a m i ly  %
O f f i c e -  o f  A l l  o f  A l l
h o l d e r s  O f f i c e s  Terms
20 3 .4  3 ,6
20 3 .3  3 .9
16 2 .2  2 .3
13 2 ,1  2 .0
13 1 ,7  2 .2
12 1 . 6  1 ,7
7 1 -4  1 .3
7 1 .3  1 .6
9 1 ,3  1 .6
4 1 .1  1 .4
6 1 , 0  1 .9
4 1 . 0  1 . 6
3 1 . 0  2 ,1
2 1 , 0  1 .4
6 . 9  1 .0
2 . 9  .8
5 . 8  1 .4
5 .8  1 .0
4 .8  .7
6 .7  .7
164 2 0 .3  3 4 .2
10  7 *
who had  h a I d  s i n g l e  o f f i c e s *  And i t  seems l i k e l y  t h a t  t h i s  was a l s o
28t r u e  a t  t h e  moment t h e s e  men s e r v e d .
G r e a t e r  d i f f e r e n c e s  b e tw ee n  th e  m u l t i p l e  and  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  w i th
r e s p e c t  t o  a g e  and  n a t i v i t y  a p p e a re d  d u r i n g  s t a g e  11, The a v e r a g e  age o f
a  3 0 - p e r c e n t  sam ple  o f  t h e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  was 35*2 y e a r s ;  th e
a v e ra g e  f o r  an  1 0 - p e r c e n t  sam ple  o f  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  was 38 .7
y e a r s .  The o l d e r  a v e ra g e  ag e  o f  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  can  b e  e x p la in e d
i n  p a r t  b y  t h e  m ore f r e q u e n t  p r a c t i c e  o f  e l e c t i n g  a s  o v e r s e e r s  o f  highways
man who w ere  p a s t  t h e i r  p r im e  and  a t  o r  n e a r  r e t i r e m e n t  a g e .  F o r  exam ple ,
Jo h n  D a v is  was e l e c t e d  t o  t h i s  p o s t  a t  t h e  ag e  o f  62. J .  S. H ea to n  was
ch o sen  o v e r s e e r  a t  t h e  a g e  o f  6 3 .  H enry  K e l l e y  and  Ransom T u t t l e  began
s e r v i n g  i n  t h i s  p o s i t i o n  a t  t h e  a g e s  o f  66 and 65 r e s p e c t i v e l y ,  i n
c o n t r a s t ,  t h e  o l d e s t  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r  was o n l y  55 th e  f i r s t  y e a r  he
h e ld  o f f i c e .  D u r in g  S ta g e  I I  C an to n  townsmen a p p a r e n t l y  r e s e r v e d  m u l t i p l e
o f f i c e s  f o r  t h o s e  men who w ere  o l d  enough  to  b e  w is e  b u t  young enough t o
be v i g o r o u s .  But no d o u b t  w e a l th  was a much m ore im p o r ta n t  f a c t o r
29i n f l u e n c i n g  s e l e c t i o n  o f  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s .
W hile  t h e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  e l e c t e d  d u r i n g  S ta g s  I I  c o n t in u e d  
to  be  e n t i r e l y  n a t i v e  b o r n ,  t h e  i n c r e a s i n g  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  town*s 
p o p u l a t i o n  was r e f l e c t e d  in  t h e  n a t i v i t y  p r o f i l e  o f  t h e  s i n g l e  o f f i c e ­
h o l d e r s  ( s e e  T ab le  6 0 ) .  Only one f o r e i g n - b o r n  i n d i v i d u a l  had b e e n  
i n c lu d e d  among th e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  d u r in g  S ta g e  1, B ut n i n e  f o r e i g n -  
bo rn  men a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  se c o n d  s t a g e .  F iv e  were b o rn  i n  I r e l a n d ,  
two in  C a n a d a ,  one i n  E n g la n d ,  and  one  i n  F r a n c e .  And t h e s e  n i n e  l e a d e r s  
made up 8 -4  p e r c e n t  o f  a l l  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s .  A lth o u g h  t h e  
f o r e i g n - b o r n ,  e s p e c i a l l y  t h e  I r i s h ,  had  n o t  y e t  p e n e t r a t e d  th e  b a r r i e r s  
to  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d i n g ,  th e y  w ere  i n c r e a s i n g l y  making i n r o a d s  i n t o  
s i n g l e  o f f i c e s .
TABLE 6 0
NATIVITY OF MULTIPLE AND SINGLE OFFICEHOLDERS
No* b o rn  i n  P e r c e n t  b o rn  i n
M u l t i p l e  O f f i c e h o l d e r s  (30 p e r c e n t  sam ple]
Vermont 11 3 0 .6
New York 11 3 0 .6
Ma s a i c h u s e t t s 7 1 0 .4
New H am pshire 4 11 .1
C o n n e c t i c u t 3 B.3
T o t a l : 36 100 .0
S in g le  O f f i c e h o l d e r s (18 p e r c e n t sam ple)
New York 40 37*4
Vermont 37 34 ,6
M a s s a c h u s e t t s 10 9 .4
C o n n e c t i c u t 7 6*5
New H am pshire 4 3 .7
I r e l a n d 5 4 .7
Canada 2 1 .9
England 1 .9
F ran ce 1 .9
T o t a l : To7 1 0 0 .0
1 8 9 ,
D uring  t h e  p e r io d  f ro m  1866 t o  1SBQ t h e  g ro u p  o f  42 o f f i c e h o l d e r s  
o c c u p y in g  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f f i c e s  was s m a l l e r  t h a n  t h a t  o f  S t a g e s  1 
and  11 (see  T a b le  69) . T h i s  was p a r t l y  t h e  r e s u l t  o f  a  r e d u c t i o n  o f  
t o p - l e v e l  o f f i c e s  from s i x  t o  f o u r ,  b u t  i n c r e a s i n g  e x c l u s i v i t y  among 
th e  fo u r  o f f i c e s  re m a in in g  was a l s o  an im p o r t a n t  f a c t o r .  S in c e  t h r e e  
i n d i v i d u a l s  h e l d  more th a n  o n e  t o p - l e v e l  o f f i c e ,  o n ly  39 d i f f e r e n t  
names a p p e a r  among th e  h i g h e s t  l e v e l  o f f i c e r s .  T hese  t o p  l e a d e r s  
made up two p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m ale  p o p u l a t i o n ,  a s  com pared t o  ID 
p e r c e n t  i n  S ta g e  I  and s i x  p e r c e n t  i n  S t a g e  I I .  W ith  one l e s s  o f f i c e  
i n c lu d e d ,  t h e  m i d d l e - l e v e l  c a t e g o r y  c o n t a in e d  209 o f f i c e h o l d e r s .
S in c e  16 men h e l d  more th a n  one  m i d d l e - l e v e l  p o s i t i o n ,  189 d i f f e r e n t  
names appear  among th e  m i d d l e - l e v e l  o f f i c e r s .  T hese  l e a d e r s  r e p r e s e n t  
11 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m a le s ,  com pared t o  12 p e r c e n t  i n  S ta g e  1 a n d  11 
p e r c e n t  in  S ta g e  I I .  A lth o u g h  o n l y  two o f f i c e s  re m a in e d  in  t h e  lo w e r -  
l e v e l  c a t e g o r y ,  675 d i f f e r e n t  nam es a p p e a r ,  r e p r e s e n t i n g  40  p e r c e n t  o f  
t h e  a d u l t  m ale  p o p u l a t i o n .  In  s t a g e  I a n d  S ta g e  11 t h e  l o w e s t  s t r a t u m  
o f  l e a d e r s  made up  49 and 50 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m a le s  r e s p e c t i v e l y .  
O b v io u s ly ,  i n  te rm s  o f  t h e  men q u a l i f i e d  f o r  e l e c t i o n  t o  o f f i c e ,  
o p p o r t u n i t i e s  t o  h o ld  to p  and  l o w e r - l e v e l  o f f i c e s  d e c l i n e d  d u r in g  
S ta g e  I I I  w h i le  o n e ' s  c h a n c e s  o f  s e r v in g  i n  m i d d l e - l e v e l  o f f i c e s  r e m a in e d  
t h e  s a m e , ^
Average r a t e s  o f  t u r n o v e r  f o r  each l e v e l  o f  o f f i c e r s  w ere  much l i k e  
t h o s e  o f  S ta g e  I I .  The t o p - l e v e l  o f f i c e r s  c o n t in u e d  to  d i s p l a y  t h e  
s lo w e s t  t u r n o v e r  w i th  an a v e r a g e  r a t e  o f  4 .6 7  te rm s ,  com pared  t o  3 .5 2  
te rm s  in  S ta g e  I I .  The m i d d l e - l e v e l  o f f i c e r s  e x h i b i t e d  t h e  m ost r a p i d  
r a t e  o f  t u r n o v e r  w i th  an a v e r a g e  o f  3.4B t e r m s ,  com pared t o  2 .64  te rm s  
d u r in g  th e  seco n d  s t a g e .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  t u r n o v e r
TABLE 69
CANTON TOWN OFFICES, 
1056-1880
h t i l  Hi. af ■ *f h t t l
Ihi i f  J k iu i |l  lb> i f  Tana fa t J Tana Hal4
l l l N i H t  Tana h e  U i | u l  I f  J LoaaMt
l b  a t  h m  H f t u U h t i  B h U i W h i t  frfflnhallaiH  M f U a b lh t l
Top L ev e l
s u p e r v i s o r 25 8 3 ,1 3 16 64
Town C le r k 25 4 6 .2 5 24 96
C om m iss ioner  o f
Highways 25 14 1 .7 0 11 44
J u s t i c e s  o f  th e
P eace 120 16 7 .5 0 44 37
M iddle L ev e l
A s s e s s o r s 78 15 5 .2 0 30 30
C o l l e c t o r 25 19 1 .3 2 9 36
C o n s t a b l e s 125 34 3 .6 8 58 46
I n s p e c t o r s  o f
E l e c t i o n 342 n o 2 .6 3 37 11
O v e r s e e r s  o f  th e
Poor 50 11 4 .5 5 35 70
Lower L e v e l
S e a l e r  o f  W eigh ts
and M easures 25 5 5 .0 0 23 92
O v e r s e e r s  o f
Highways 2000 670 2 . 9 9 57 3
1 9 1 ,
among l o w e r - l e v e l  o f f i c e r s  was a l s o  lo w e r  t h a n  t h a t  o f  S t a g e  I I .  T h u s  
w h i le  a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  l e a d e r s  e x p e r i e n c e d  s lo w e r  a v e r a g e  r a t e s  
o f  t u r n o v e r  d u r in g  s t a g e  I I I ,  t h o s e  a t  t h e  t o p  s e r v e d  t h e  l o n g e s t  t e r m s  
o f  a l l .
The e x c l u s i v i t y  among i n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s  becam e co m p ara ­
t i v e l y  l e s s  p ro n o u n c e d  o v e r a l l  d u r in g  S t a g e  I I I ,  Of t h e  7B9 men h o l d i n g  
o f f i c e ,  t h e r e  w ere 106 s u c h  i n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s ,  o r  13 p e r c e n t  
o f  a l l  o f f i c e r s -  And t h e y  h e ld  31 ,1  p e r c e n t  o f  a l l  t e r m s ,  a s m a l l e r  
p r o p o r t i o n  th a n  t h a t  h e l d  by t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  b o t h  S t a g e  I and 
S ta g e  I I .  Y et among t h e  i n t e r - l e v e l  o f f i c e r s  t h e  s e l e c t  few who 
s e rv e d  i n  a l l  t h r e e  l e v e l s  c o n t r o l l e d  p r o p o r t i o n a l l y  m ore  te rm s  t h a n  
e v e r .  T a b l e  70  p r o v i d e s  t h e  d e t a i l s .  Tw elve t o p - l e v e l  o f f i c e r s ,  o r  
11 .3  p e r c e n t  o f  t h e  g r o u p ,  a l s o  h e ld  p o s i t i o n s  a t  t h e  m id d le  l e v e l .
Ten t o p - l e v e l  o f f i c e r s ,  o r  9 . 4  p e r c e n t ,  h e l d  a d d i t i o n a l  p o s i t i o n s  a t  t h e  
low er l e v e l .  S e v e n ty —s i x  o f f i c e r s ,  o r  7 1 ,7  p e r c e n t  o f  t h e  g ro u p ,  h e l d  
o f f i c e s  i n  b o th  t h e  m i d d l e  and  low er l e v e l s .  Only e i g h t ,  o r  7 . 6  p e r c e n t  
o f  t h e  i n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s ,  w ere  c h o s e n  to  p o s i t i o n s  in  a l l  t h r e e  
l e v e l s .  But t h e s e  e i g h t  men h e ld  p r o p o r t i o n a l l y  more t e r m s  th a n  d i d  
t h e i r  99 c o n t e m p o r a r i e s  h o ld i n g  th e  o t h e r  c o m b in a t io n s  o f  o f f i c e s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e y  h e ld  p r o p o r t i o n a l l y  more te rm s  th a n  d i d  t h e i r  c o u n t e r ­
p a r t s  in  b o t h  S ta g e  I and  S ta g e
A c o m p a r is o n  o f  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  to  th e  677 men h o ld in g  o n e  
o f f i c e  o n l y  ( see  T a b le  71) i n d i c a t e s  t h a t  p o l i t i c a l  p ow er c o n t in u e d  t o  
be c o n c e n t r a t e d  among t h e  f o rm e r .  S i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  made up 0 5 ,9  
p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e r s  a n d  th e y  h e ld  6 7 ,1  p e r c e n t  o f  a l l  t e rm s ,  f o r  a  
r a t i o  o f  ,7B a s  com pared t o  r a t i o s  o f  .5 3  and  .6 6  in  t h e  f i r s t  and 
second  s t a g e s  r e s p e c t i v e l y .  M oreover, t h e  p r o p o r t i o n  o f  s i n g l e
TABLE 70
INTER-LEVEL OFFICEHOLDERS, 1656-1080
% o f  A l l  
I n t e r - l e v e l  Terms 
Ho. o f  O f f i c e r s  H eld
O f f i c e r s  H o ld in g  
Top and  M iddle
P o s i t i o n s  12 1 1 ,3  11Q
O f f i c e r s  H o ld ing  
Top and  Lower
P o s i t i o n s  10 9 .4  63
O f f i c e r s  H o ld ing  
M iddle and Lower
P o s i t i o n s  76 7 1 .7  574
O f f i c e r s  H o ld ing  
P o s i t i o n s  i n  A l l
T h re e  L e v e ls  8 7 .6  135
T o t a l :  l 0 6  1 0 0 .0  8B2
% o f  A l l  
I n t e r - l e v e l  
Terms
1 2 .5
7 .1
6 5 ,1
15 ,3
1 0 0 , 0
TABLE 71
OFFICERS HOLDING SINGLE AND MULTIPLE POSITIONS, 1356-10BO
o f f i c e r s  H o ld in g  
S i n g l e  P o s i t i o n
O f f i c e r s  H o ld ing  
M u l t i p l e  P o s i t i o n s  
W ith in  One L ev e l
O f f i c e r s  H o ld in g  
P o s i t i o n s  A c ro ss  
L e v e ls
T o t a l :
% o f  A l l
No. o f  o f f i c e r s
677 8 5 .8
6 .8
106 1 1 ,4
709 1 0 0 .0
Terms % o f  A l l  
H eld  Terms
1905 67.1
53 1 . 8
682 31 .1
2640 100.0
194 ,
o f f i c e h o l d e r s  h o l d i n g  p o s i t i o n s  a t  th e  lo w e r  l e v e l  d e c l i n e d  s l i g h t l y
{aee T ab le  7 2 ) .  w h i l e  9 0 .4  p e r c e n t  o f  them  d id  go i n  S ta g e  I I ,  o n ly
6 5 .8  p e r c e n t  o f  them  d i d  so i n  S ta g e  I I I .  And o f  t h e  s e v e n  town o f f i c e r s
who a l s o  s e r v e d  in  p o s i t i o n s  a t  t h e  c o u n ty  and s t a t e  l e v e l s ,  t h r e e ,  o r
43 p e r c e n t ,  w ere  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s .  Y e t ,  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s ,
a l t h o u g h  r e p r e s e n t i n g  o n ly  1 4 .2  p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e r s ,  h e l d  3 2 .9
p e r c e n t  o f  a l l  t e r m s ,  f o r  a  r a t i o  o f  2 .3 2  a s  com pared t c  r a t i o s  2 .3 6  an d
2 ,7 0  in  S ta g e  I  and S ta g e  I I  r e s p e c t i v e l y .  In  s p i t e  o f  t h e  s i n g l e
o f f i c e h o l d e r s *  s t e a d y  h u t  em ail  i n c r e a s e  i n  p o l i t i c a l  power t h r o u g h o u t
a l l  t h r e e  s t a g e s ,  t h e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s —w h i le  n o t  q u i t e  a s
p o w e r fu l  a s  t h e y  had b een  in  e i t h e r  S ta g e  I  o r  S ta g e  I I — s t i l l  e x e r c i s e d
34a d i s p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  power.
Fam ily  c o n n e c t i o n s  among t h e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  c o n t i n u e d  t o  
be more i n t e n s e  th a n  among th e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s ,  ev en  th o u g h  t h e  
p o r p o r t i c n  o f  o f f i c e s  and  te rm s  h e ld  by th e  fo rm er was l e s s  th a n  i t  
had  been  i n  t h e  f i r s t  and  second  s t a g e s .  E ig h te e n  f a m i ly  su rn a m e s  
a p p e a r e d  among th e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s ,  and th e  41 men r e p r e s e n t i n g  
t h e s e  f a m i l i e s  h e ld  10 p e r c e n t  o f  a l l  923 o f f i c e s  an d  1 2 .7  p e r c e n t  o f  
a l l  2 ,8 4 0  t e r m s .  The 440 men r e p r e s e n t i n g  th e  140 f a m i ly  su rn am es  
among th e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  h e ld  4 7 .6  p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e s  and  45 
p e r c e n t  o f  a l l  t e rm s .  T h is  r e p r e s e n t s  t h e  same p r o p o r t i o n  o f  o f f i c e s  an d
te rm s  a s  t h a t  h e ld  by s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  in  S ta g e  I I .  When b o th
g r o u p s  a r e  com bined  (12 f a m i l i e s  c o n t a in e d  members among b o t h  t h e  s i n g l e
and m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s )  a  t o t a l  o f  146 f a m i l i e s  h e ld  5 7 ,6  p e r c e n t
and SB, 5 p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e s  and  te rm s  r e s p e c t i v e l y ,  p r o p o r t i o n a l l y  
l e s s  th a n  t h a t  o f  t h e  f i r s t  and second  s t a g e s .  M o reo v e r ,  t h e  t o p  25 
(17 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l )  f a m i l i e s  a l s o  h e ld  p r o p o r t i o n a l l y  fe w e r
TABLE 72
OFFICERS HOLDING SINGLE POSITIONS, 1B56-1BB0
% o f  ALL
No, o f  S in g l e  o f f i c e h o l d e r e
O f f i c e r s  H old ing
T o p - l e v e l  P o s i t i o n  9 1 .3
O f f i c e r s  H o ld ing  
M id d le - l e v e l
P o s i t i o n  67 1 2 ,9
O f f i c e r s  H o ld ing  
L o w e r - le v e l
P o s i t i o n  501 0 5 ,0
T o t a l ; 677 100 ,0
1 9 6 ,
o f f i c e s  an d  t e r n s  t h a n  t h a t  o f  t h e  same p e r c e n t  o f  t o p  f a m i l i e s  i n  
S t a g e  11 ( s e e  T a b le  7 3 ) . 35
D ata  on  r e a l  and  p e r s o n a l  p r o p e r t y  h o l d i n g s  o f  t h e  m u l t i p l e  and  
s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  r e v e a l  t h a t  d u r in g  S ta g e  I I I  t h e  d i s p a r i t y  be tw een  
t h e  t o t a l  w e a l t h  o f  t h e  fo rm er  and  t h e  l a t t e r  was ev en  g r e a t e r  t h a n  i t  
had b een  i n  S ta g e  I I ,  F i f t y - e i g h t  men, o r  52 p e r c e n t  o f  th e  m u l t i p l e  
o f f i c e h o l d e r s , w e re  l o c a t e d  on  t h e  1970 f e d e r a l  c e n s u s  s c h e d u le .  W hile  
t h e  f o r m e r ' s  a v e r a g e  w e a l th  was $ 9 ,9 9 4 ,  t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  a v e r ­
a g e d  o n ly  $ 7 ,6 3 0 ,  a  d i f f e r e n c e  o f  $ 2 ,3 5 6 .  I f  i n  S ta g e  I I  w e a l th  was 
i m p o r t a n t  i n  d e t e r m in i n g  who w ould  be  e l e c t e d  t o  m u l t i p l e  o f f i c e s ,  in  
S t a g e  I I I  t h e  am ount o f  r e a l  and p e r s o n a l  p r o p e r t y  owned was ev en  more 
c r u c i a l . 36
Age and n a t i v i t y  p r o f i l e s  f o r  b o th  g r o u p s  o f  o f f i c e h o l d e r s  
f o l lo w e d  t h e  t r e n d  s e t  d u r in g  S ta g e  I I .  The a v e r a g e  ag e  o f  a 5 1 - p e r c e n t  
s am p le  o f  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  was 4 1 .7  y e a r s ;  t h e  a v e ra g e  f o r  a  
2 4 - p e r c e n t  sam ple  o f  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  was 4 7 ,2  y e a r s .  In  S ta g e  I I  
t h e  a v e r a g e  a g e s  o f  m u l t i p l e  and  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  w ere  3 5 .2  and 
3 0 ,7  y e a r s  r e s p e c t i v e l y .  C l e a r l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  a v e ra g e  a g e s  o f  
t h e  two g r o u p s  o f  o f f i c e r s  i n c r e a s e d  o v e r  t i m e .  In  S ta g e  I I  s i n g l e  
o f f i c e h o l d e r s  w ere  3 .5  y e a r s  o l d e r  th a n  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s ;  i n  
S t a g e  I I I  t h e y  w ere  5 .5  y e a r s  o l d e r  th a n  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s .  And 
a s  c a n t o n ' s  p o p u l a t i o n  c o n t in u e d  t o  m a tu r e ,  b o th  g ro u p s  o f  o f f i c e r s  
d i s p l a y e d  h ig h e r  a g e s .  D u r in g  S t a t e  I I I  t h e  a v e r a g e  m u l t i p l e  o f f i c e ­
h o l d e r  was 6 - 5  y e a r s  o l d e r  th a n  h i s  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  second  s t a g e .
And th e  t y p i c a l  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r  was 8 . 5  y e a r s  o l d e r  th a n  h i s  
com plem ent i n  S ta g e  I I .
TABLE 73
FAMILY RELATIONSHIPS IN OFFICEHOLDING
N o . o f  No. o f
O f f i c e s  T en ra
H eld H eld
C la rk  17 69
B a rb e r  15 48
Sm ith  14 48
Farm er 13 40
Jo h n so n  12 43
Brown 10 45
W hitney  10 29
Baker 9 3 3
D avis  9 20
O l in  9 26
W rig h t 7 24
H ealey  7 24
S p a u ld in g  7 23
Van W a te rs  7 32
cahoon 6 14
King 6 14
Leonard  6 21
W ilson  6 16
Tupper 5 29
B arnes  5 18
C rane  5 21
N ic k e r s o n  5 21
N o rto n  5 16
Powers 5 22
S q u i r e s  5 20
T o t a l  1 205 716
No. o f  F am ily  % F a m i ly  %
O f f i c e -  o f  A l l  o f  A l l  
h o l d e r s  O f f i c e s  Term s
17 1 .8  2 ,4
12 1 .6  1 ,7
12 1 .5  1 .7
11 1 .4  1 .4
8 1 .3  1 .5
5 1. 1  1 , 6
6 1.1  1 , 0
5 1 . 0  1 , 2
9 1 .0  .7
9 1 .0  .9
5 .0  .B
5 .B .8
5 -B .8
2 .8  1.1
4 .7  .5
6 .7 .5
6 .7  .7
6 .7  .6
2 .5  1 ,0
2 .5  ,6
5 .5  .7
5 .5  .7
5 .5  ,6
5 .5  .8
5 .5  .7
160 2 2 .3  2 5 . 0
1 9 8 .
i n  t h e  t h i r d  s t a g e ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h r e e  f o r e i g n - b o r n  
i n d i v i d u a l s  a p p e a r e d  among th e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  ( s e e  T a b le  7 4 ) .
Two w ere b o rn  i n  I r e l a n d  and o n e  was b o r n  in  C anada , And t h e s e  t h r e e  
l e a d e r s  made up 5 .1  p e r c e n t  o f  th e  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s .  In  a d d i t i o n ,  
th e  number o f  f o r e i g n - b o r n  men among t h e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  c o n t i n u e d  
to  i n c r e a s e .  T w e n ty - fo u r  such  i n d i v i d u a l s ,  o r  1 4 .9  p e r c e n t  o f  t h e  
s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s ,  were e l e c t e d  to  s i n g l e  o f f i c e s ,  a s  com pared t o
8 ,4  p e r c e n t  i n  s t a g e  1 1 . ^
These p a t t e r n s  o f  o f f i c e h o l d i n g  i n  C an ton  d u r in g  t h r e e  s u c c e s s i v e  
s t a g e s  n o t  o n ly  r e f l e c t  th e  to w n 's  c h a n g in g  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and 
economic s t r u c t u r e ,  b u t  th e  v a r i a t i o n s  i n  t h e s e  p a t t e r n s  o v e r  t im e  
a l s o  c o r re s p o n d  in  s e v e r a l  ways to  t r a n s i t i o n s  i n  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  
o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E ngland  to w n s ,  e s p e c i a l l y  t o  t h e  r e s t r i c t e d  
p a r t i c i p a t i o n  and  c o n c e n t r a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  power t h a t  o c c u r r e d  a s  
th e s e  towns grew  in  p o p u l a t i o n ,  assum ed more com plex f u n c t i o n s ,  and
IQ
became mare s t r a t i f i e d .  F o r t u n a t e l y ,  W i l l i a m  W i l l in g h a m 's  s tu d y  o f
p a t t e r n s  o f  o f f i c e h o l d i n g  in  Windham, C o n n e c t ic u t ,  from 1755 t o  1786
o f f e r s  a p r e c i s e  co m p ar iso n  t o  C a n t o n 's  t h i r d  s t a g e  c o v e r i n g  t h e  y e a r s
from 1856 to  1880 . L ik e  C an to n ,  Windham was a  c o u n ty  town t h a t  s e r v e d
a s  a  n u c le u s  f o r  b o th  p o l i t i c s  and t r a d e  o f  Windham C oun ty  to w n s ,  and
39in  1755 Windham was o n ly  13 y e a r s  o l d e r  th a n  C an ton  was in  1856.
A ccord ing  t o  W ill in g h am , W indham's govern m en t p r e s e n t e d  "a  m i x t u r e  
o f  d e m o c ra t ic  and  n o n d e m o c ra t ic  e l e m e n t s  w hich h a s  come to  be c a l l e d  
d e f e r e n c e  d e m o c ra c y ."  L e g a l ly ,  a l l  a d u l t  m a le s  c o u l d  v o t e  and  be  
e l e c t e d  to  o f f i c e ,  b u t  "an e l i t e  g roup  o f  o f f i c e h o l d e r s  d o m in a te d "  t h e  
to p  and lower o f f i c e s ,  w h ile  t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  o f f i c e h o l d e r s  r o t a t e d  
in  th e  m idd le  s t r a t u m  (see  T a b le  75) . And th e  p r a c t i c e  o f  m u l t i p l e
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TABLE 74
NATIVITY OF MULTIPLE AND SINGLE OFFICEHOLDERS
Mo. b o rn  i n  P e r c e n t  born, i n  
M u l t i p l e  O f f i c e h o l d e r s  (52 p e r c e n t  sam ple)
New York 42 7 2 .4
Vermont 7 1 2 .1
C o n n e c t i c u t 1 1 .9
M a s s a c h u s e t t s 2 3 .4
New H am pshire 3 5 ,2
I r e l a n d 2 3 .4
Canada 1 1 ,7
T o t a l : i s 1 0 0 .0
S i n g l e  O f f i c e h o l d e r s  (24 p e r c e n t sample!
New York ao 4 9 .7
Vermont 44 27 .3
M a s s a c h u s e t t s 7 4 ,3
C o n n e c t i c u t 3 1 ,9
Maine 1 .6
New H am pshire 2 1 ,2
I r e l a n d 13 8.1
Canada 4 2,5
E ng land 5 3 .1
Germany 2 1.2
T o ta l : 161 1 0 0 .0
TABLE 75
WINDHAM TOWN OFFICES, 
1755-1786
l i n l  po* i t  |  o f  h u l
■ f. i l  I t i t i | t  Pc. * f Taraa fa r  }  T i t n  h*M
P lf f t rn l  I m  ( tr  Vy 1 l « t « t
f t  T R W  D t l U O i l i i n  D t l l n h U i n  Off J i i h l i i r i  D l f l t i l s L h r *
Top L eve l
M odera to r 32 7 4 .5 7 30 94
C le r k 32 2 1 6 .0 0 32 100
S e le c tm e n 164 46 3 .5 7 29 18
A gent 32 6 5 .33 28 8B
T r e a s u r e r 32 4 a . 00 31 99
M iddle L e v e l
C o n s t a b l e s 132 53 2 .4 9 33 2S
G randjurym en 215 149 1 .4 4 17 8
Tytblngm en 354 221 1 .6 0 44 12
L i s t e r s 235 106 2 .21 20 14
S u rv e y o rs 779 3 58 2. 17 33 4
Lower L e v e l
Fence  V iew ers 191 25 7 .6 4 67 35
B ra n d s re i l l 14 7 .9 2 56 51
L e a th e r  s e a l e r s 96 14 6 .8 5 57 59
Pound K eepers 95 11 8 .6 3 56 59
B rid g e  K eepers 72 13 5 .5 3 39 47
P a c k e r s 45 7 6 .4 2 33 04
S e a l e r s  o f  W e ig h ts
and M easures 32 3 1 0 .6 0 32 100
A dapted  fro m t W il l in g h am , ' 'D e fe ren ce  Democracy an d  Town 
G ov ern m en t, "  4 04.
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o f f i c e h o l d i n g  f u r t h e r  re d u c e d  t h e  number o f  a v a i l a b l e  o f f i c e s .  In d e e d ,  
t h e  f i f t y  to p  l e a d e r s  r e p r e s e n t e d  o n ly  7 p e r c e n t  o f  Windham's a d u l t  
m a le s ,  b a se d  on  th e  1774 c e n s u s i  t h e  m i d d le * l e v e l  and l o w e r - l e v e l  
o f f i c e r s  made up 56 p e r c e n t  and  10 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m ale  p o p u l a t i o n  
r e s p e c t i v e l y .  In  a d d i t i o n ,  f a m i ly  c o n n e c t io n s  p la y e d  a  v e r y  s t r o n g  r o l e  
i n  i n f l u e n c i n g  e l e c t i o n  t o  o f f i c e ,  and econom ic s t a n d i n g — a t  l e a s t  
w i th  r e s p e c t  t o  t h e  t o p - l e v e l  o f f i c e r s - - w a s  c r u c i a l  t o  s e l e c t i o n . ^
In t h i r d - s t a g e  C an ton  a l s o  a  sm all  g ro u p  o f  l e a d e r s  h e ld  p o s i t i o n s  
i n  two o f  t h e  t h r e e  l e v e l s  o f  town g o v ern m en t.  B ut i t  was i n  t h e  lo w er  
l e v e l  t h a t  t h e  b u lk  o f  C a n t o n 's  o f f i c e h o l d e r s  s e r v e d .  As we have  s e e n ,  
t h e  675 men h o ld in g  o f f i c e s  i n  t h a t  l e v e l  made up  47 p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  
m a le s  o v e r  20  y e a r s  o l d ,  b a s e d  on th e  1B75 s t a t s  c e n s u s .  The 169 
m i d d l e - l e v e l  and th e  3 9 t o p - l e v e l  o f f i c e r s  r e p r e s e n t e d  o n ly  11 and 2 
p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  m a le s  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  d o m in a t io n  o f  t o p  and 
m i d d l e - l e v e l  p o s i t i o n s  was somewhat o f f s e t  by r a t h e r  r a p i d  r a t e s  o f  
t u r n o v e r ,  e s p e c i a l l y  a s  com pared  to  t h e  much s lo w e r  r a t e s  i n  W indham 's 
to p  and low er l e v e l s .  F am ily  c o n n e c t io n s ,  a l t h o u g h  s t r o n g e r  among 
m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  th a n  among s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s ,  w ere  in  C an to n  
m in im al i n  a f f e c t i n g  s e l e c t i o n  to  o f f i c e .  W hile  i n  Windham th e  t o p  25 
(16 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l )  f a m i l i e s  h e ld  57 p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e s ,  i n  
C an ton  th e  same p r o p o r t i o n  o f  f a m i l i e s  h e l d  o n ly  22 p e r c e n t  o f  a l l  
o f f i c e s .  Economic s t a n d i n g  was much more im p o r t a n t  i n  d e t e r m in i n g  w hich 
C an ton  c i t i z e n s  would s e r v e ,  e s p e c i a l l y  w hich  would h o ld  m u l t i p l e  o f f i c e s .
A lthough  townsmen i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C an ton  abandoned  t h e  
s e n s e  o f  accommodation and communal c o n s e n s u s  i n  p o l i t i c s  t h a t  c h a r a c ­
t e r i z e d  Windham and many o t h e r  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E ngland  to w n s ,  
t h e  p a t t e r n  o f  p o l i t i c s  in v o l v in g  d e f e r e n c e  waE r e t a i n e d -  D u rin g  th e
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years f ro m  LS56 t o  1090 n e a r l y  h a l f  o f  C a n t o n 's  a d u l t  m a le s  s e r v e d  In
some fo rm  o f  o f f i c e , b u t  m ost o f  them w ere  c o n t e n t  t o  h o ld  s i n g l e
o f f i c e s  a t  t h e  lo w e s t  l e v e l .  T hus ,  t h e  C an to n  d a t a  s e r v e s  t o  rem ind
u s  t h a t — d e s p i t e  J a c k s o n ia n  i d e o lo g y  w h ich  m y th o lo g iz e d  dem ocracy  in
New E n g la n d  tow ns and m ore r e c e n t  s u b u rb a n  i d e o lo g y  w hich  h a s  r e f u r b i s h e d
t h a t  im age— in  n e i t h e r  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  tow ns n o r ,  one s u s p e c t s ,  in
t w e n t i e t h - c e n t u r y  co m m u n it ie s  hav e  townsmen b e e n  any  m ore s u c c e s s f u l
than their eightaenth-Century New England counterparts in achieving
41
w id e - s p r e a d  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p .  W hatever e l s e  may hav e  ch an g ed  and 
w h a te v e r  t h e  r e l a t i v e  s i z e  o f  c o m m u n i t ie s ,  i n  a l l  t h r e e  c e n t u r i e s  th e  
p r e p o n d e ra n c e  o f  p o l i t i c a l  power h a s  b e e n  l e f t  t o  a  s m a l l e r  and 
w e a l t h i e r  g ro u p  o f  men. L ike  C a n t o n 's  townsmen, a l l  o f  u s  hav e  c o n t in u e d  
t o  e x p e r i e n c e  n o t  t h e  r h e t o r i c  b u t  t h e  p o l i t i c a l  r e a l i t y  o f  an  e i g h t e e n t h -  
c e n t u r y  w o r ld  n o t  q u i t e  l o s t .
CHAPTER IX
CANTON AND THE LARGER WORLD
In  th e  f i r s t  c h a p t e r  s e v e r a l  o b j e c t i v e s  w ere  e n u n c i a t e d  w h ich  
p ro m ise d  t o  fo rm  th e  warp a n d  w e f t  o f  t h e  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .  The f i r s t  
g o a l  a r t i c u l a t e d  was an i n t e n s i v e  e x a m in a t io n  o f  C a n to n ’s  e c o n o m ic ,  
p o l i t i c a l ,  and  s o c i a l  s t r u c t u r e  o v e r  a p e r i o d  o f  s e v e n ty  y e a r s  a s  th e  
town grew from a n  i s o l a t e d  f r o n t i e r  town s u p p o r t i n g  a l a r g e l y  s u b s i s t e n c e  
economy t o  o n e  w hich by I 8 6 0  had e x p e r i e n c e d  c a n a l  and r a i l r o a d  d e v e l o p ­
m e n t ,  e n jo y e d  a t h r i v i n g  co m m erc ia l  d a i r y  economy a t t e n d i n g  a  l u c r a t i v e  
t r a d e  w i th  s o u t h e r n  New Y o rk ,  and e x p e r i e n c e d  c l o s e r  s o c i a l  c o n t a c t s  w i th  
t h e  l a r g e r  w o r ld  p ro v id e d  by  th e  e x p a n s io n  o f  c o m m u n ic a t io n s  f a c i l i t i e s  
and  th e  s p r e a d  o f  v o l u n t a r y  s o c i e t i e s  a c r o s s  c o u n ty  and  s t a t e  l i n e s .
C h a p te r s  Two and T h r e e  s e t  th e  s t a g e  by  d e s c r i b i n g  t h e  o r i g i n s  and 
p a t t e r n s  o f  m i g r a t i o n  t h a t  b ro u g h t  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  s e t t l e r s  from  
v a r i o u s  New E n g la n d  c o m m u n it ie s  t o  t h i s  S t .  Law rence V a l l e y  to w n .  C h a p t e r s  
Four and F iv e  fo c u s e d  on t h e  g ro w th  and m eaning  o f  com m unity  d u r i n g  t h e  
to w n ’s e a r l y  h i s t o r y  and t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  community t o  t h e  l a r g e r  
s o c i e t y .  C h a p t e r  S ix  e x am in ed  p a t t e r n s  o f  g e o g r a p h i c  and s o c i a l  m o b i l i t y  
d u r in g  th e  t o w n 's  p o s t - lB 5 D  p e r io d  o f  econom ic d e v e lo p m e n t ,  w h i le  
C h a p te r s  Seven  a n d  E ig h t  d e s c r i b e d  th e  c h a n g e s  i n  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  and 
v a l u e s  p a r a l l e l i n g  C a n t o n 's  econom ic t r a n s f o r m a t i o n .
The i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  a l s o  p ro m ise d  t o  r e l a t e  t h e  C a n to n  e x p e r i ­
e n c e  to  a l a r g e r  c o n t e x t ,  and  s e v e r a l  q u e s t i o n s  w ere  p o sed  r e g a r d i n g  t h e
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e x t e n t  t o  which econom ic and  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  and  v a l u e s  hdu3 c h a n g e d ,  
compared to  th e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y - t o w n s  from  whence c a n t o n  s e t t l e r s  had  
m ig r a te d .  M oreover, i t  was a s h e d ,  how d i d  f r e q u e n c y  an d  p a t t e r n s  o f  
m ig r a t io n  change a s  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  townsmen m ig r a te d  t o  n i n e t e e n t h -  
c e n tu ry  towns l i k e  C an ton  and th e n  moved on t o  c o u n t l e s s  o t h e r  tow ns 
and c i t i e s  o f  i n d u s t r i a l i z i n g  A m erica? How d id  movement a f f e c t  l e v e l s  
o f  i n e q u a l i t y  o v e r  sp a c e  and  t im e?  D id  r a t e s  o f  econom ic m o b i l i t y  i n  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m erica  n e c e s s a r i l y  m a tch  t h e  h ig h  r a t e s  o f  p h y s i c a l  
m o b i l i t y ?  And how d i d  t h e  s t a b i l i t y  and  meaning o f  community ch an g e  a s  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  townsmen made t h e i r  way t o  s m a l l  tow ns and  c i t i e s  o f  
th e  n in e t e e n t h  c e n t u r y ?  At s e v e r a l  p o i n t s  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  some 
o f  t h e s e  q u e s t i o n s  have been  a d d r e s s e d ,  and t h i s  f i n a l  c h a p t e r  w i l l  
a t t e m p t  b o th  t o  summarize th e s e  f i n d i n g s  and t o  p r o v id e  a d d i t i o n a l  
i n s i g h t s  which w i l l  s e r v e  to  p u t  t h e  c a n to n  s t o r y  i n t o  a  b r o a d e r  
p e r s p e c t i v e .
w hat was L i f e  l i k e  i n  t h e  New E n g lan d  tow ns o f  c a n t o n ’ s a n c e s t o r s ?  
From a  r i c h  c o rp u s  o f  s t u d i e s  s i n c e  t h e  1960*s and s e v e r a l  r e c e n t  
s y n t h e s e s ,  we a r e  much c l o s e r  t o  u n d e r s t a n d i n g  th e  c h a r a c t e r  o f  s o c i e t y  
to u c h in g  th e  l i v e s  o f  t h i s  r e g i o n ' s  townsmen d u r in g  th e  e i g h t e e n t h  
c e n tu r y .  In 1720 New E ng land  s o c i e t y  was c h a r a c t e r i z e d  by  a  low p o p u la ­
t i o n  d e n s i t y ,  im m edia te  a c c e s s  bo l a n d ,  g e o g r a p h ic  i m m o b i l i t y ,  and  a  w ide  
d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h ,  r e l a t i v e  t o  E ngland  o r  t o  A m erica  a h a l f - c e n t u r y  
l a t e r .  Sons who w ere  com ing o f  ag e  i n  1720 c o u ld  u s u a l l y  e x p e c t  t o  
a c q u i r e  enough la n d  w i t h i n  t h e i r  l o c a l i t y  t o  m a in t a i n  t h e  p a t t e r n  o f  
s u b s i s t e n c e  a g r i c u l t u r e  e s t a b l i s h e d  by t h e i r  f a t h e r s .  S o c i e t y  was 
s o c i a l l y  u n d i f f e r e n t i a t e d ,  l o c a l i t i e s  w ere  l a r g e l y  rem oved front t h e  
power o f  h ig h e r  a u t h o r i t i e s ,  and t h e y  w ere  a lm o s t  t o t a l l y  in d e p e n d e n t  o f
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a  m a rk e t  economy. Hot o n ly  d i d  h i g h  c o s t s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  t e c h n o ­
l o g i c a l  r e s t r a i n t s ,  and g e o g ra p h y  com bine  t o  k e e p  d e p e n d e n c e  qn a  m a rk e t  
economy a t  a  minimum, b u t  a l s o - - a s  Jam es H e n r e t t a  g o e s  so f a r  a s  t o  s u g ­
g e s t — a  p r e - i n d u e t r i a l  m e n t a l i t e '  su b d u ed  th e  a c q u i s i t i v e  im p u ls e .^  T h e i r
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  and c u l t u r a l  e x p e c t a t i o n s  i n h i b i t e d  th e  f r e e  p l a y  o f
m a rk e t  f o r c e s .  W hile  Economic g a i n  was i m p o r t a n t  t o  t h e s e  e i g h t e e n t h -
c e n t u r y  men and  women, i t  was n o t  t h e i r  d o m in an t  v a l u e .
U n d e rp in n in g  t h e s e  c h a r a c t e r i s i t i c s  was a  v a l u e  sy s tem  e q u a t in g
i s o l a t i o n ,  in d e p e n d e n c e ,  and h o m o g e n e ity  w i th  g o o d .  Change was e q u a te d
w i th  e v i l .  D e g re e ,  o r d e r ,  o b e d i e n c e ,  s e l f - s u b o r d i n a t i o n  and p r o x im i ty
were t h e  e s s e n c e  o f  com munity. R e l a t i o n s h i p s  w ere  f a c e - t o - f a c e  and to o k
p l a c e  a l m o s t  e n t i r e l y  w i t h i n  t h e  l o c a l i t y ,  r e f l e c t i n g  w hat D a r r e t  Rutman
c a l l s  t h e  h o r i z o n t a l  d im e n s io n  o f  com m unity . I n  t h e s e  y e a r s  community
was c o t e r m in u s  w i th  t h e  g e o g r a p h ic  l i m i t s  o f  t h e  tow n . I n t r u s i o n s  Ln
th e  co u sa u n ity ,  w h e th e r  r e s u l t i n g  from  s t r a n g e r s  p a s s i n g  th ro u g h  o r
a c t i o n s  o f  h ig h e r  a u t h o r i t y ,  w ere  p e r c e i v e d  w i t h  s u s p i c i o n  and were
r e s i s t e d .  U nan im ity  was im p e r a t i v e  b e c a u s e  i t  h ead e d  o f f  c o n f l i c t  t h a t
m ig h t  b r i n g  i n  i n t e r f e r e n c e  o f  h i g h e r  a u t h o r i t i e s  and t h u s  endange r
in d e p e n d e n c e .  C o n se n su s  was c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  a  t r u l y  p e a c e f u l
s o c i e t y .  C o n te n t io n  n o t  o n ly  e n d a n g e re d  th e  common i d e a l s  o f  t h e
community b u t  i t  a l s o  m ig h t  open t h e  way f o r  t h e  c l a s h  o f  c o n te n d in g
p a r t i e s  o r  i n t e r e s t  g r o u p s .  And r e s u l t i n g  l i t i g a t i o n  c o u ld  be e x p e n s iv e .
Hence t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  town m e e t in g  w hich was t h e  c r u c i a l  i n s t i t u t i o n
p r o v i d i n g  t h e  m a c h in e ry  w hereby r e a l i t y  c o u ld  be b r o u g h t  i n  l i n e  w i th
2
c o n s e n s u a l  i d e o lo g y .
A t f i r s t  g l a n c e  i t  a p p e a r s  t h a t  l i f e  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C an to n  
was v e r y  much d i f f e r e n t  from t h a t  o f  New E ng land  tow ns  a  c e n t u r y  e a r l i e r .
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The c i r c u m s t a n c e s  i n v o l v i n g  f o r m a t io n  o f  t h e  S t .  Law rence Towns r e f l e c t  
p a r t  o f  th e  d i f f e r e n c e ,  i n  t h e  p l a c e  o f  c o l o n i a l  l e g i s l a t u r e s ,  r e s i d e n t  
p r o p r i e t o r s ,  a n d  communal d i v i s i o n  o f  l a n d  s t e p p e d  a  n a s c e n t  s t a t e  
governm en t o p e r a t i n g  th r o u g h  p o l i t i c a l  p a r t y  c h a n n e l s  t o  p ro m o te  la n d  
s p e c u l a t i o n .  And b e tw een  t h e  s t a t e  and  th e  f r o n t i e r  s e t t l e r s  s to o d  t h e  
la n d  j o b b e r s ,  t h o s e  e n t r e p r e n e u r i a l  o p e r a t o r s  f o r  whom t h e  p e r c e p t i o n  
o f  l a n d  o w n e r s h ip  was t i e d  much more c l o s e l y  t o  s p e c u l a t i v e  g a i n  t h a n  
p r e s e r v a t i o n  o r  enhancem en t o f  s o c i a l  s t a t u s .  In  s p i t e  o f  t h e  p u b l i c  
d i s t i n c t i o n  C l i n t o n i a n  p o l i t i c i a n s  made b e tw e e n  1,th e  s p e c u l a t o r  p u r e  and 
s im p le  whc b o u g h t  Land w i th  no o t h e r  p u r p o s e  th a n  to  h o ld  i t  f o r  p r o f i t  
t h a t  would  a u t o m a t i c a l l y  a c c r u e ,  and  t h e  l a n d  p ro m o te r  who s o l d  la n d  
q u i c k l y  and i n v e s t e d  i n  d e v e l o p in g  h i s  a r e a " — a n  i n t e r e s t i n g  r h e t o r i c a l  
a l l u s i o n  t o  w hat h a s  b een  c a l l e d  t h e  p r e - R e v o l u t i o n a r y  f e u d a l  r e v i v a l  a s  
e x p r e s s e d  in  t e rm s  o f  s p e c u l a t i o n - - s e t t l e r s  i n  C an ton  and  t h e  o t h e r  
S t .  Law rence tow ns I n c r e a s i n g l y  had t o  lo o k  beyond t h e i r  com m unity  
b o u n d a r ie s  f o r  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  la n d  d e v e lo p m e n t .  L o c a l  i d e n t i f i c a t i o n s  
were c o m p e tin g  w i th  new h o r i z o n s . ^
Econom ic d i f f e r e n c e s  a l s o  d i s t i n g u i s h e d  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  tow ns l i k e  
C an ton  from t h o s e  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g la n d .  Im p ro v em en ts  i n  
a g r i c u l t u r a l  p r a c t i c e s  and  t r a n s p o r t a t i o n  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  fo rm  o f  
c a n a l s  and r a i l r o a d s  e n a b le d  th e s e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  tow nsm en t o  l i n k  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  t o  a much b r o a d e r  a n d  more v i a b l e  m a rk e t  
economy th a n  t h e i r  New E n g la n d  a n c e s t o r s  had  b een  a b l e  t o  d o .  As P e r c y  
B id w e l l  a rg u e d  some s i x t y  y e a r s  ago ,  Mth e  r e v o l u t i o n  i n  a g r i c u l t u r e ,  a s  
w e l l  a s  t h e  b r e a k i n g  down o f  s e l f - s u f f i c i e n t  v i l l a g e  l i f e , "  h ad  t o  a w a i t  
t h e  em ergence  o f  a  l a r g e ,  u r b a n  n o n - a g r i c u l t u r a l  p o p u l a t i o n .  S i g n i f i c a n t l y ,
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C a n to n 's  g row ing  a g r i c u l t u r a l  c o m m e r c i a l i z a t io n  c o i n c i d e d  w ith  t h e
J
open ing  o f  t r a d e  r o u t e s  t o  th e  B oston  a n d  Albany r e g i o n s .
M oreover,  a l th o u g h  H e n r e t t a  may e x a g g e r a t e  t h e  d e g r e e  t o  w h ich  th e  
p r a - i n d u s t r i a l  w orld  v iew  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  a g r i c u l t u r a l  townsmen 
subdued t h e  f r e e  p la y  o f  m a rk e t  f o r c e s ,  o n e  n o t i c e s  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
Canton t h e  em ergence o f  a n  a t t i t u d e  to w a rd  c o m m e r c i a l i z a t i o n  c h a r a c t e r i z e d  
u n m is ta k a b ly  by e x p a n s iv e n e s s  and o p t im is m .  As e a r l y  a s  192 2 D avid 
Ogden u t i l i z e d  r h e t o r i c  r e m i n i s c e n t  o f  R e v o lu t io n a ry  r e p u b l i c a n  id e o lo g y  
t o  demand t h a t  S t .  Law rence s e t t l e r s  h a v e  th e  r i g h t  o f  t r a d e  w i th  C anada 
which was due  them "by th e  laws o f  K a t io n s  and N a tu r e . "  And one f i n d s  
i n  Canton new spapers  f r e q u e n t  e d i t o r i a l s  e x t o l l i n g  th e  v i r t u e s  o f  
camnarce and g low ing  a c c o u n t s  o f  t h e  t o w n 's  com m erica l g ro w th .  But 
p e rh a p s  t h e  c l e a r e s t  e x p r e s s i o n  o f  t h i s  new a t t i t u d e  to w ard  a g r i c u l t u r a l  
c o m m e r c ia l iz a t io n  a p p e a r s  i n  an  a d d r e s s  p r e p a r e d  by c a n t o n ' s  S i l a s  b r i g h t  
f o r  t h e  New York S t a t e  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  E x h i b i t i o n  h e ld  a t  S a r a to g a  
S p r in g s  i n  Sep tem ber 1947 , and r e a d  t o  t h e  S o c ie ty  by John  D ix ,  W rig h t  
hav ing  d i e d  some th r e e  weeks b e f o r e  he  was to  d e l i v e r  t h e  a d d r e s s .
Reminding h i s  au d ie n c e  t h a t  " th e  a g r i c u l t u r e  o f  o u r  s t a t e ,  f a r  a s  i t  i a  
y e t  from m a t u r i t y  and p e r f e c t i o n ,  h as  a l r e a d y  become an  a r t ,  a s c i e n c e ,  
a p r o f e s s i o n ,  i n  which he  who would i n s t r u c t  must f i r s t  h im s e l f  be 
I n s t r u c t e d , 11 W right p ro c e e d e d  w i th  t h e  m ain  t h r u s t  o f  h i s  them e j
A g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i s  t h e  s u b s t r a tu m  o f  th e  
w hole s u p e r s t r u c t u r e )  t h e  g r e a t  e le m e n t  w hich  s p re a d s  
t h e  s a i l  and im p e ls  th e  c a r  o f  commerce, and moves 
t h e  hands and t u r n s  th e  m a c h in e ry  o f  m a n u fa c tu r e .
The e a r t h  i s  t h e  common m other o f  a l l ,  in  w h a te v e r  
employment e n g ag e d ,  and th e  f r u i t s  g a th e r e d  from  i t s  
bosom, a r e  a l i k e  t h e  i n d i s p e n s a b l e  n u t r i e m e n t  and  
s u p p o r t  o f  a l l .  The p r o d u c t i o n s  o f  i t s  s u r f a c e  and  
t r e a s u r e r s  o f  i t s  m in es ,  a r e  t h e  m a t e r i a l  upon w hich 
t h e  l a b o r  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l i s t ,  th e  m e rc h a n t ,  and
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t h e  m a n u f a c t u r e r ,  a r e  a l i k e  b e s to w e d ,  a n d  a r e  t h e  
p r i z e  f o r  w h ich  a l l  a l i k e  t o i l .
The a c t i v e  s t i m u l u s  w h ic h  u r g e s  a l l  fo rw a rd ,  
e x c i t e s  i n d u s t r y ,  aw akens i n g e n u i t y ,  and b r i n g s  o u t  
i n v e n t i o n ,  i s  t h e  p r o s p e c t  o r  h o p e  o f  a  m a rk e t  f o r  
t h e  p r o d u c t i o n s  o f  t h e i r  l a b o r .  The f a n n e r  p ro d u c e s  
t o  s e l l ;  t h e  m e rc h a n t  p u r c h a s e s  t o  a e l l j  and t h e  
m a n u f a c t u r e r  f a b r i c a t e s  t o  s e l l .  S e l f - c o n s u m p t io n  
o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  g o o d s ,  a l t h o u g h  an  i n d i s p e n s a b l e  
n e c e s s i t y  o f  l i f e ,  i s  a  m ere  i n c i d e n t  i n  t h e  mind 
i m p e l l e d  t o  a c q u i s i t i o n .  To g a i n  t h a t  w hich  i s  n o t  
p ro d u c e d  o r  r e q u i r e d ,  by t h e  s a l e  o f  t h a t  w hich  i s  
p o s s e s s e d ,  i s  t h e  g r e a t  s t r u g g l e  o f  l a b o r i n g  man-
A p o l i t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  em bodying an  i n c r e a s i n g  r a t i o n a l i z a t i o n  
o f  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  and c h a n g in g  v a l u e s  a l s o  d i s t i n g u i s h e d  Canton 
from e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E ng land  to w n s .  The d e v e lo p m e n t  o f  s t a t e  
and  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  o n ly  t h e  m o s t  o b v io u s  i n d i c a t i o n  o f  
t h i s  t r a n s i t i o n .  A t t h e  town and c o u n ty  l e v e l s ,  d i f f e r i n g  b e h a v io r  and 
v a l u e s  w ere  a l s o  e m e r g in g . U n an im ity  was no lo n g e r  t h e  r e q u i r e d  r e a l i t y  
f o r  s u c c e s s f u l  p o l i t i c a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  town m e e t in g .  R a t h e r ,  
m a j o r i t a r i a n i s m  m i d s t  a  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i n e  I t a b i l i t y — and even th e  
e f f i c a c y — o f  c o n f l i c t  p e rv a d e d  C an to n  p o l i t i c s .  Yet c o n t e n t i o u s n e s s  was 
c i r c u m s c r i b e d  by r a t i o n a l i z a t i o n .  O th e r  c h a n n e l s  f o r  r e s o l v i n g  o r  
o b v i a t i n g  c o n t e n t i o n ,  e s p e c i a l l y  c o u r t  l i t i g a t i o n ,  w ere  u t i l i z e d ,  which 
s e r v e d  t o  remove much p o t e n t i a l  c o n f l i c t  f ro m  t h e  town m e e t in g .  In 
a d d i t i o n ,  t h e  g ro w in g  l e g a l  r a t i o n a l i z a t i o n  be tw een  C an to n  and 
S t .  Law rence C oun ty  p r o v id e d  o t h e r  c h a n n e l s  f o r  r e s o l v i n g  m a t t e r s  o f  
c o n t r o v e r s y ,  hence  t h e  r a t h e r  p l a c i d  n a t u r e  o f  b u s i n e s s  i n  C a n to n 's  a n n u a l  
m e e t i n g s .  D i s p u t e s  c o u ld  a l s o  be  s e t t l e d  a t  t h e  b a l l o t  b o x ,  a s  th e  
r e s o l u t i o n  o f  t h e  c a n t o n  c o u r th o u s e  d i s p u t e  i n  t h e  s t a t e  e l e c t i o n  o f  1627
d e m o n s t r a t e s .  W hile  some men l i k e  S i l a s  W r ig h t  m ig h t  bemoan t h e  crowded 
c o u r t  d o c k e t s ,  r e p l e t e  w i t h  c i v i l  s u i t s ,  p r o b a b ly  m o st  o t h e r s i  l i k e
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N a th a n  Ford, p e r c e i v e d  c o n t e n t i o u s n e s s  in  f a t a l i s t i c  te rm s  and  r e a l i z e d
t h a t  Canton  tow nsm en c o u ld  n o t  e s c a p e
There  was a n o t h e r  im p o r t a n t  way i n  w hich t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
d i f f e r e d  from t h e  e i g h t e e n t h .  I n  b o t h  tow ns and  c i t i e s  man w e re  more
p r o n e  t o  m ig ra te  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  in  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New
E n g la n d  had e v e r  b e e n .  T ab le  76 p r o v i d e s  some i l l u m i n a t i n g  c o m p a r a t iv e
s t a t i s t i c s .  P e r s i s t e n c e  r a t e s  f o r  a d u l t  m a le s  d u r i n g  th e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  never  f e l l  be low  50 p e r c e n t  and  th e  maximum was j u s t  s h o r t  o f  70
p e r c e n t .  P h y s i c a l  m o b i l i t y  q u ic k e n e d  p e r c e p t i b l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h
c e n t u r y .  While d e c a d a l  p e r s i s t e n c e  r a t e s  c o u ld  r i s e  a s  h ig h  a s  t h e  50
t o  60 p e r c e n t  r a n g e  in  C an to n ,  P a r i s ,  and  W altham , more o f t e n  t h e  r a n g e
was from 10 to  4 0 p e r c e n t  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  tow ns and c i t i e s , ^
At l e a s t  i n i t i a l l y ,  p e r s i s t e n c e  r a t e s  t e n d e d  t o  f a l l  a s  p o p u l a t i o n
moved westward d u r i n g  th e  1900r s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  c u m u la t iv e  m i g r a t i o n
may have been a n  im p o r t a n t  f a c t o r  p ro m p t in g  g r e a t e r  t u r n o v e r .  I n  a d d i t i o n ,
t h e  r a p i d  d e c l i n e  o f  p a r t i b l e  i n h e r i t a n c e  f o r c e d  ev en  g r e a t e r  num bers
o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  sons  t o  l e a v e  t h e  f a m i ly  h o m e s te a d ,  and  b o th
f a t h e r s  and s o n s  moved much l o n g e r  d i s t a n c e s  t h a n  was common a c e n t u r y
e a r l i e r .  While i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g lan d  men u s u a l l y  moved no
f a r t h e r  than  t o  a n  a d j a c e n t  tow n— u s u a l l y  a  d i s t a n c e  o f  t e n  o r  so
m i l e s — d u r in g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m i g r a n t s  f r e q u e n t l y  moved beyond
s t a t e  b o u n d a r ie s  a n d  o f t e n  th e y  t r e k k e d  l a r g e  d i s t a n c e s  a c r o s s  th e
c o n t i n e n t ,  " l e a p - f r o g g i n g  o v e r  a l l  o f  t h e  i n t e r v e n i n g  t e r r i t o r y . "
W i tn e s s  Canton tow nsm en who had moved to  su ch  p l a c e s  as  G a w l ia ,  O hio ,
0
an d  P i k e ' s  P eak ,  C o lo ra d o .
Accompanying t h i s  q u ic k e n in g  m o b i l i t y  was a new a t t i t u d e  to w a rd  
m i g r a t i o n  which e n t e r t a i n e d  few i n h i b i t i o n s  and  e sp o u se d  w i t h  o p t im is m
50
58
69
60
64
56
68
56
60
42
44
50
30
54
47
34
49
36
56
54
29
39
32
44
20
14
30
47
45
23
25
TABLE 76
COMPARATIVE PERSISTEN CE RATESt 
EIGHTEENTH AND NINETEENTH CENTURIES
C ohcti unity
Dedham, Mass - 
Wenham, Mass, 
B e v e r ly ,  M ass. 
B e v e r ly  
HIngham, M ass. 
Wenhant 
B e v e r ly  
B o s t o n ,  Maas, 
Bingham
C an to n ,  N. Y.
C an to n
C anton
B oston
P a r i s ,  111.
P h i l a d e l p h i a ,  P a .
W altham, M ass.
C anton
P a r i s
Boston
P h i l a d e l p h i a
Waltham
C anton
P a r i s
B os ton
P h i l a d e l p h i a
Waltham
R o c h e s t e r ,  N. Y. 
C a i r o ,  111,
W ape llo  C ounty , 
lows
c a n to n
Waltham
C a i r o
T rem p eau leau  C ounty , 
W isco n s in
Kansas
U n iv e r s e
a d u l t  m a le s  
m ale  t a x p a y e r s
h o u s e h o ld  h ead s
em ployed a d u l t  men 
h o u s e h o ld  h e a d s
m a le  l a b o r  f o r c e  
h o u s e h o ld  h e a d s
em ployed  m a le s  
fa rm  o p e r a t o r s
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TABLE 76 f C o n t 'd . l
R a te  o f
Decade Community U n iv e r s e  P e r s i s t e n c e
1070-1080  C an to n  h o u s e h o ld  h e a d s  521
Waltham " 49
C a i r o  " 30
T rem peau leau  C oun ty  em ployed m a le s  29
K ansas  farm  o p e r a t o r s  44
A t l a n t a ,  Ga* w h i te  em ployed
m a le s  43
W arren ,  Penn. a d u l t  m a le s  30
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t h e  v i r t u e s  o f  moving o n .  The R e v o lu t io n  i t s e l f  a n d  i t s  accom pany ing
e x p a n s iv e  r e p u b l i c a n  id e o lo g y  had  l e s s e n e d  i n h i b i t i o n s  to w a rd  m i g r a t i o n ,
an d  a lo n g  w ith  t h a t  o f  r e p u b l i c a n i s m  A m ericana b eg an  t o  a c c e p t  a  m o b i l i t y
i d e o l o g y .  By t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  " f a i t h  i n  s p a t i a l  m o b i l i t y  a s  t h e
a
k ey  t o  v i r t u e  a n d  s u c c e s s  can e  i n t o  f u l l  f l o w e r . "
N ot s u r p r i s i n g l y ,  a s h a rp  d e c l i n e  in  t h e  p r a c t i c e  o f  " w a rn in g  o u t "
c o i n c i d e d  w ith  t h i s  c h a n g in g  p e r c e p t i o n  o f  m o b i l i t y .  In  1790 t h e
M a s s a c h u s e t t s  d i a r i s t  w i l l i a m  B e n t l e y  n o te d  t h a t  th e  Salem s e l e c tm e n
d e b a t e d  "w h e th e r  t o  warn S t r a n g e r s  o u t  o f  Town in  o r d e r  t o  s a v e  th e
Town from c h a rg e e  o f  t h e  P o o r ."  A y e a r  l a t e r  t h e  s e le c tm e n  w arned  o u t
261 r e s i d e n t s .  B ut by t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  New E ng land  tow ns
" t h e  s c a l e  o f  m o b i l i t y  had  become t o o  g r e a t  f o r  t r a d i t i o n a l  t e c h n i q u e s
o f  c o n t r o l . * 1 As R o b e r t  D o h er ty  re m in d s  u s ,  " w a rn in g  o u t  c o u l d  h a r d l y
c o p e  w i th  th e  10 ,00Q  o r  so  p e o p le  who a n n u a l ly  moved in  W o r c e s t e r  i n
1 8 5 0 ."  And i n  C an to n  d u r in g  t h e  s p a c e  o f  s e v e n t y  y e a r s  n o t  a  s i n g l e
i n s t a n c e  o f  w a rn in g  o u t  can  be fo u n d  in  t h e  town r e c o r d s .
M oreover, i n  b o th  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  New York a n d  New E n g la n d ,
to w n s  no lo n g e r  h a d  t o  f a c e  a lo n e  t h e  s o c i a l  p ro b le m s  p o sed  by t h e  p o o r .
P a r a l l e l i n g  a r a t i o n a l i r a t i r n  o f  l e g a l  means o f  w e l f a r e ,  c o n t r o l  o f  t h e
p o o r  i n c r e a s i n g l y  s h i f t e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n
s u p p o r t e d  by th e  l a r g e r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .  S i g n i f i c a n t l y ,  i n  1832 t h e
C a n to n  Board o f  S u p e r v i s o r s  a b o l i s h e d  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  t h e  town
a n d  c o u n ty  p o o r .  And i n  1869 a new coun ty  p o o r  h o u s e  was b u i l t  i n  t h e  
11to w n .
I f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C a n to n ia n s  e x p e r ie n c e d  h i g h e r  r a t e s  o f  
p h y s i c a l  m o b i l i t y  t h a n  d i d  t h e i r  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  a n c e s t o r s ,  one m ig h t  
s u s p e c t  t h a t  th e y  a l s o  e n jo y e d  g r e a t e r  econom ic n o b i l i t y .  A l th o u g h  no
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s t u d i e s  o f  econom ic m o b i l i t y  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  tow ns h av e  y e t  b e e n
g e n e r a t e d  u s i n g  t h e  w e a l t h  r a n k i n g  t e c h n i q u e — n o r  any o f  n i n e t e e n t h -
c e n t u r y  c i t i e s ,  f o r  t h a t  m a t t e r - - f o r t u n a t e l y  L i n d a  B i e e e l l  h a s  u s e d  t h e
r a n k in g  p r o c e d u r e  t o  m e asu re  e co n o m ic  m o b i l i t y  i n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y
W in d so r ,  C o n n e c t i c u t .  L ike C a n to n ,  W in d so r  w as  a n  a g r i c u l t u r a l  co m m u n ity
t h a t  had e x p e r i e n c e d  c o m m e rc ia l  c o n t a c t s  w i th  t h e  o u t s i d e  w o r ld  a s  i t s
12
economy ex p an d e d  to w a r d  th e  en d  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
C o m p a ra t iv e  d a t a  in  T a b l e  77 i n d i c a t e  t h a t  C an ton  h o u s e h o l d  h e a d s
w e re  somewhat more m o b i le  o v e r  a  t h i r t y - y e a r  p e r i o d  t h a n  w ere  W in d so r
m a le  t a x p a y e r s  d u r in g  a s i m i l a r  sp an  o f  t i m e .  A l th o u g h  C an to n  men
a c h i e v e d  m ore l o n g - r a n g e  upw ard  m o b i l i t y  th a n  d i d  t h e i r  s e v e n t e e n t h -
c e n t u r y  c o u n t e r p a r t s ,  i n  t o t a l  t e r m s ,  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  C a n to n
men w ere  dow nw ard ly  m o b i le  t h a n  w ere  W indso r  m a l e s .  And w h i l e  t o t a l
upw ard  m o b i l i t y  o f  C an to n  s o n s  e x c e e d e d  t h a t  o f  W indsor s o n s  b y  some 13
p e r c e n t ,  young men i n  C an ton  w e re  a l s o  more dow n w ard ly  m o b i l e  t h a n
W i n d s o r 's  s o n s  {see T a b le  7 8 ) - ^
Many m ore  s t u d i e s  u t i l i z i n g  t h e  r a n k i n g  t e c h n i q u e  n e e d  t o  b e  do n e
f o r  s e v e n t e e n t h - ,  e i g h t e e n t h - ,  and n i n e t e e n t h - c e n t u r y  to w n s  and  c i t i e s ,
b u t  f o r  now t h e  a v a i l a b l e  d a t a  s u g g e s t s  t h a t ,  r e l a t i v e  t o  a t  l e a s t  o n e
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  town and  p e r h a p s  t o  many e i g h t e e n t h - c e n t u r y  to w n s
a s  w e l l ,  s t r i d e n t  upw ard  m o b i l i t y  d id  n o t  a lw a y s  accom pany t h e  h i g h  r a t e s
14o f  p h y s i c a l  m o b i l i t y  in  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  to w n s .
one i s  a b l e  t o  d raw  upon a  b r o a d e r  a r r a y  o f  s t u d i e s  m e a s u r i n g  
i n e q u a l i t y  i n  b o th  t h e  e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  an d  t h e  
e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  i n e q u a l i t y  was g r e a t e r  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
to w n s  and c i t i e s  t h a n  i t  was a  c e n t u r y  e a r l i e r ,  s u g g e s t i n g  i n c r e a s i n g  
d i f f e r e n t i a l s  i n  s o c i a l  m o b i l i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y
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TABLE 77
:
A d ju s te d  g u i n t l l e s  ___
W indsor C an ton
______________________________  1640-1676 _ia 5 0 -lB B 0
1.  P e r  c e n t  s t a b l e  40% 34%
2. P e r  c e n t  m o b i le  60 66
a .  S h o r t - r a n g e  up 13 5
b- S h o r t - r a n g e  down 27 29
c .  T o t a l  s h o r t - r a n g e
(a+b) 40 34
d* L o n g - ra n g e  up 13 21
e .  L o n g - ra n g e  down 7 11
f .  T o t a l  l o n g - r a n g e
(d+e> 20 32
g .  T o t a l  up  {a+d) 27 26
h .  T o t a l  down (b+e> 33 40
TABLE 78
COMPARATIVE INTERGENERATIONAL MOBILITY: 
WINDSOR, CONNECTICUT, AND CANTON, NEW YORK
A d ju a ted  q t i j n t l l e a __________
W indsor C anton
 i_____________________   1640-1676 185Q-1B80
1. Per c e n t  s t a b l e  40% 18%
2.  P e r  c e n t  m o b i le  GO 82
a .  S h o r t - r a n g e  up 19 23
h. S h o r t - r a n g e  down 21 18
c. T o t a l  a h o r t - r a n g e
U + b )  40 41
d .  L o n g - ra n g e  up  9 IB
e . L o n g - ra n g e  down 10 23
f .  T o t a l  l o n g - r a n g e
(d+e) 19 41
g .  T o t a l  up (a+dl 28 41
h. T o t a l  down (b+e) 31 41
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u rb a n  a r e a s  ( s e e  T a b le  7 9 ) .  M o reo v e r ,  i n e q u a l i t y  l e v e l s  r o s e  d u r i n g  t h e
1 0 0 0 1 s  a s  m i g r a n t s  moved w e s tw a rd  t o  A m e r i c a ' s  c i t i e s .  The G i n i
c o e f f i c i e n t  f o r  m i d - c e n t u r y  C h ic a g o ,  w h ic h  had  b e e n  o r g a n i z e d  a s  a
v i l l a g e  o n ly  s e v e n t e e n  y e a r s  e a r l i e r ,  w as  n o t  o n l y  f a r  g r e a t e r  t h a n
C a n to n 's  b u t  i t  was a l s o  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  B o s to n  an d  B ro o k ly n
back  e a s t .  And w h i l e  i n  1860 P h i l a d e l p h i a  t h e  t o p  t e n t h  o f  t h e  w e a l t h -
h o ld e r s  h e l d  89  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  w e a l t h ,  C h i c a g o ' s  r i c h e s t  t e n
p e r c e n t  owned a  f u l l  94 p e r c e n t  o f  t h e  c i t y ' s  I B 50 w e a l t h ,  c o m p ared  t o
a  mere 4 5 p e r c e n t  h e ld  by th e  t o p  t e n t h  o f  m i d - c e n t u r y  C a n t o n ' s  w e a l t h -
15h o ld e r s  { see  T a b le  0 0 ) ,
S m all  w o n d e r ,  t h e n ,  t h a t  t h e s e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  u r b a n  a r e a s  
e x p e r i e n c e d  i n c r e d i b l e  r a t e s  o f  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y .  And no d o u b t  th e  
r e c e n t  s t a t e m e n t  made by  two s o c i a l  h i s t o r i a n s  t h a t  " / s o c i a l /  m o b i l i t y  
was g r e a t e r  i n  d e v e l o p i n g  i n d u s t r i a l  c o m m u n i t ie s  t h a n  i n  s t a b i l i z i n g  
c o m m u n it ie s "  i s  t r u e ,  f o r  som e, v e r t i c a l  m o b i l i t y  c e r t a i n l y  m u s t  hav e  
been  g r e a t e r  i n  u r b a n  A m e r ic a ,  b u t  t h e  r a n k s  o f  t h e  p o o r  a l s o  s w e l l e d  
in  t h e  c i t i e s ,  a s  t h e  h i g h  l e v e l s  o f  i n e q u a l i t y  s u g g e s t . 16
In  C a n to n  and  o t h e r  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  to w n s  an d  c i t i e s  c h a n g e s  
i n  b o th  t h e  d im e n s io n  an d  m eaning  o f  com m unity  a c c o m p a n ie d  t h e  s u r g e  o f  
m i g r a t i o n .  im p ro v e m e n ts  i n  t r a n s p o r t a t i o n  and  d e v e lo p m e n t  o f  d e v i c e s  
su ch  a s  t h e  t e l e g r a p h  e n a b l e d  t r a d e  and  c o m m u n ic a t io n s  t o  t a k e  p l a c e  on 
a b ro a d e r  s c a l e  and w i t h  m ore  i n t e n s i t y ,  a s  d i d  t h e  com ing o f  t h e  s team  
lo c o m o t iv e .  I n t e r e s t i n g l y ,  i n  a  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  h i s t o r y  o f  N o r th e r n  
New York o n e  f i n d s  t h e  f o l l o w i n g  poem s y m b o l i z i n g  t h e  im p a c t  o f  t h e  
r a i l r o a d  on  t h e  N o r th  C o u n t r y :
The Old T u r n p ik e
We h e a r  no  m ore t h e  c l a n g i n g  h o o f ,
And t h e  s t a g e - c o a c h  r a t t l i n g  b y .
TABLE 7 9
c o m p a r a t i v e  MEASUREMENTS OF INEQUALITY
S c h u tz
L o c a t io n  D a te  C o e f f i c i e n t
W in d so r ,  Conn. 17 02 .4 5
B o s to n ,  Mass. 1771 .5 5
B o s to n  1790 .6 3
P h i l a d e l p h i a ,  F a .  1820 .5 4
Ph i l a d e l p h i a  1830 .64
P h i l a d e l p h i a  1B 4 5 .6 9
C a n to n ,  N. !f. 1850 . 50
C an to n  I860  .51
P h i l a d e l p h i a  I860  .7 9
C an to n  1B70 .5 0
C an to n  I860  . 56
G in i
In d e x
B ro o k ly n ,  N. Y. 1B41 .8 0
B o s to n  184B .0 6
C h ic a g o ,  I I I ,  18 50 .8 9
C an to n  18 50 .6 7
M ilw aukee C oun ty ,
W isc o n s in  1850 .9 1
M ilw aukee C oun ty  1860 .8 8
C an to n  1860 .6 7
C a n to n  1070 .6 5
C an to n  1880 .7 1
TABLE GO
COMPARATIVE PERCENTAGES OF HEALTH HELD t 
TOP TENTH OF WEALTHHOLDERS
L o c a t io n  D ate  P e r c e n t
B o s to n ,  Mass. 1771 63
B os ton 17 90 65
B os ton 1830 65
C h ic a g o r 111. 1850 94
C a n to n ,  H. Y. 1850 45
P h i l a d e l p h i a ,  Pa. I860 89
T re tn p eau leau  C ounty ,
W iscons in I860 33
M a n is te e  C oun ty ,
M ich igan 1860 38
T re m p e a u le a u  County 1070 39
C anton 1880 48
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Tor th e  s ta a m - k ln g  r u l e s  t h e  t r a v e l e d  w o r ld .
And t h e  o l d  p i k e ' s  l e f t  t o  d i e j  
The g r a s s  c r e e p s  o ' e r  t h e  f l i n t y  p a t h ,
And t h e  s t e a l t h y  d a i s i e s  s t e a l  
Where on ce  t h e  s t a g e - h o r a e ,  day by d a y .
L i f t e d  h i s  i r o n  h e e l .
No more t h e  w eary  s t a g e r  d r e a d s  
The t o l l  o f  t h e  c o p in g  mornj 
No more th e  b u s t l i n g  l a n d l o r d  r u n s  
At th e  sound o f  t h e  e c h o in g  horn*
And th e  d u s t  l i e s  s t i l l  upon t h e  ro a d r  
And b r i g h t - e y e d  c h i l d r e n  p la y  
Where o n ce  t h e  c l a t t e r i n g  h oo f  and  wheel 
R a t t l e d  a lo n g  t h e  way.
No more we h e a r  t h e  c r a c k in g  w hip .
And th e  s t r o n g  w h e e l ' s  ru m b lin g  soundj 
B u t,  ah  I th e  w a te r  d r i v e s  u s  o n ,
And an i r o n  h o r s e  i s  found  1 
The coach s t a n d s  r u s t i n g  i n  th e  y a r d ,
The h o r s e  h as  s o u g h t  t h e  plow;
We have spanned  t h e  w orld  w i th  an i r o n  r a i l ,
And th e  s te a m -k in g  r u l e s  u s  now!
The o ld  t u r n p i k e  i s  a p ik e  no m ore ,
Wide open  s t a n d s  t h e  g a te ?
We have made a  r o a d  f o r  o u r  h o r s e  t o  s t r i d e .
And we r i d e  a t  a  f l y i n g  r a t e .
We have f i l l e d  t h e  v a l l e y s  and  l e v e l e d  t h e  h i l l s  
And tu n n e le d  t h e  m o u n t a in 's  s i d e .
And round th e  ro u g h  c r a g ' s  d i z i y  v e rg e  
F e a r l e s s  now we r i d e .
G o--on’—on— w i th  a  h e a r t y  f r o n t  1 
A p u f f ,  a  s h r i e k ,  and a  bound .
While th e  t a r d y  e c h o e s  wake to o  l a t e  
To echo back t h e  sound.
And th e  o ld  p i k e - r o a d  i s  l e f t  a l o n e ,
And s t a g e r s  s e e k  th e  p low j 
We have c i r c l e d  t h e  e a r t h  w i th  an  i r o n  r a i l ,
And th e  s te a m - k in g  r u l e s  u s  n o w l17
F o r  C an to n ia n s  and o t h e r  townsmen an  em erging  l e g a l  r a t i o n a l i s a t i o n  
drew com m un it ies  i n t o  c l o s e r  c o n t a c t  w i th  t h e  co u n ty  and s t a t e  l e v e l s ,  
and th e  deve lopm en t o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  e x te n d in g  down t o  l o c a l i t i e s  
c h a l le n g e d  o n e 's  p e r c e p t i o n  o f  community i n  te rm s o f  l o c a l i s m  and
i n s u l a r i t y .  The e x t e n s i o n  o f  v o lu n t a r y  s o c i e t i e s  a c r o s s  c o u n ty  and s t a t e
2 2 0 .
l i n e s  a l s o  m e a n t  t h a t  t h e  h o r i z o n t a l  d im e n s io n  o f  community tfaB i n c r e a s ­
i n g l y  augm ented  by a  v e r t i c a l  d im e n s io n .  L o ca l  i d e n t i f i c a t i o n s  w ere
I n
b r o a d e n in g  o v e r  t i m e .  °
Some h i s t o r i a n s  have s u g g e s te d  t h a t  t h i s  r a p i d  ch an g e  p e r v a d in g  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m erica s e v e r e l y  w eakened th e  f a b r i c  o f  com m unity .
Most n o t a b l y ,  Rowland B e r t h o f f  s e e s  t h r e e  m a jo r  p e r i o d s  i n  A m erican 
h i s t o r y  c h a r a c t e r i x e d  by s t a b i l i t y ,  f r a g m e n t a t i o n ,  and  r e i n t e g r a t i o n .
F o r  B e r t h o f f ,  t h e  f i r s t  p h a s e ,  en co m p a ss in g  t h e  s e v e n t e e n t h  and e i g h t e e n t h  
c e n t u r i e s ,  saw " r e l a t i v e l y  low m o b i l i t y  { though  h ig h  by  E u ro p e a n  s t a n d ­
a r d s )  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f a i r l y  s t a b l e  s o c i a l  o r d e r  i n  t h e  
v a r i o u s  c o l o n i e s  and  new s t a t e s - "  D u rin g  t h e  seco n d  p h a s e ,  em brac ing  
th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  A m ericans  e x p e r i e n c e d  enormous m i g r a t i o n ,  
im m ig ra t io n ,  and  s o c i a l  m o b i l i t y ,  r e s u l t i n g  i n  a  s o c i a l  o r d e r  t h a t  
became " b a d ly  d i s o r g a n i z e d  and in  f a c t  d i s o r d e r l y . 1' A f t e r  a  t r a n s i ­
t i o n a l  p e r i o d  from  a b o u t  1900 t o  1930, d u r i n g  w h ich  t im e  e f f o r t s  tow ard  
s o c i e t a l  r e o r g a n i z a t i o n  b eg an ,  A m ericans  e s t a b l i s h e d  a  s o c i e t y  w hich
was " b a t t e r  i n t e g r a t e d  th a n  t h a t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and  i s  in
19t h i s  r e s p e c t  more co m p arab le  t o  t h a t  o f  t h e  e i g h t e e n t h . "
O th e r  h i s t o r i a n s  have echoed  B e r t h o f f s  th e m e ,  p a r t i c u l a r l y  in  
r e s p e c t  t o  t h e  im p ac t  o f  h ig h  r a t e s  o f  p h y s i c a l  m o b i l i t y  on s o c i e t y .  In  
t h e i r  e s s a y  on  u rb an  p o p u l a t i o n  m o b i l i t y ,  S te p h e n  T h e rn s t r c m  and P e t e r  
K n ig h ts  w o n d e r ;  " I f  A m erican  c i t y - d w e l l e r s  w ere  a s  r e s t l e s s  and  f o o t ­
l o o s e  a s  o u r  e v id e n c e  s u g g e s t s ,  how was any c u l t u r a l  c o n t i n u i t y — o r  even  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  i t - - m a i n t a i n e d 7” S u g g e s t in g  t h a t  s o c i e t y  d u r in g  t h i s  
p e r i o d  was "m ore l i k e  a  p r o c e s s i o n  (w ith  p e o p le  f lo w in g  r a p i d l y  th ro u g h  
i t )  th a n  a s t a b l e  s o c i a l  o r d e r , "  how, th e y  a s k ,  " d id  t h i s  s o c i a l  o r d e r  
c o h e r e  a t  a l l ? "  Nor was t h i s  a p p a r e n t  i n s t a b i l i t y  L im ite d  t o  A m e r ic a 's
c i t i e s .  The p o p u l a t i o n  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  f r o n t i e r  co m m u n it ie s  
was a l s o  " e x t r a o r d i n a r i l y  r e s t l e s s  and f o o t l o o s e , "  and t h e s e  w e s t e r n  
to w n s ,  T h e m ht ram  and K n ig h t s  a s s e r t ,  "were n o t ,  i n  th e  s im p le  demo­
g r a p h ic  s e n s e ,  s t a b l e  ' i s l a n d  com m unit ies '  w i th  a  l a r g e  c o r e  o f  p e rm a n e n t  
r e s i d e n t s . "  In  b o th  c i t i e s  and f r o n t i e r  tow na, t h e y  s u g g e s t ,  f r a n t i c  
j o i n i n g  o f  v o l u n t a r y  s o c i e t i e s  se rv e d  to  f i l l  t h e  v o id  l e f t  by t h e  
a b s e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  t i e s  t o  p a r t i c u l a r  c o m m u n it ie s ,  and  l o y a l t i e s  to
p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e re  Ha  s u b s t i t u t e  f a r  community a s  a s o u r c e  o f  p e r s o n a l  
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i d e n t i t y . "
w ot a l l  h i s t o r i a n s  a g r e e  w i th  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  n i n e t e e n t h -
c e n t u r y  A m erican  s o c i e t y  a s  a  c o l l a g e  o f  f ra g m e n te d  co i tknun it ies .  I n  th e
S e a rc h  F o r  O rd er  R o b e r t  W iebe a s s e r t s  t h a t  A m erica d u r in g  th e  lB O O 's  was
d o m in a te d  b y  s t a b l e  " i s l a n d  c o m m u n it ie s ,"  S m a l l- to w n  l i f e  was t h e  norm —
a t  l e a s t  th r o u g h  th e  1 8 7 0 ' s — and even l i f e  in  t h e  c i t i e s  r e t a i n e d  much
o f  t h e  s m a l l - to w n  f l a v o r .  "Depending upon th e  L in e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,
g ro u p s  o f  t h e s e  tow ns  f e l l  i n t o  s a t e l l i t e  p a t t e r n s  a b o u t  a l a r g e r  c e n t e r ,
to  w h ich  t h e y  lo o k e d  f o r  m a r k e t s  and s u p p l i e s ,  c r e d i t  and  news. B u t
however much th e y  a c t u a l l y  r e l i e d  upon an  o u t s i d e  w o r ld ,  th e y  s t i l l
managed t o  r e t a i n  a  s e n s e  o f  l i v i n g  l a r g e l y  t o  t h e m s e l v e s . "  H ence , f o r
t i i e b e ,  A m erica  was " a  n a t i o n  o f  lo o s e l y  c o n n e c te d  i s l a n d s ,  s i m i l a r  i n
k in d ,  w hose r e s t l e s s  n a t i v e s  o f t e n  moved o n ly  t o  s e t t l e  down a g a i n  a s
21p a r t  o f  a n o t h e r  i s l a n d . "
Seen th ro u g h  th e  p r i s m  o f  e a r l y  t w e n t i e t h - c e n t u r y  A m erica ,  by 
w hich t im e  a  g r e a t  d e a l  o f  r e o r g a n i z a t i o n  and i n t e g r a t i o n  had been  
a c h i e v e d ,  B e r t h o f f ' 3 v ie w  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m erican s o c i e t y  seem s  
p e r s u a s i v e  in d e e d .  B u t i f  o n e  eschews h i n d s i g h t  f o r  a moment and 
exam ines  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i t s e l f ,  Wiebe’ s  t h e s i s  i s  c l o s e r  t o  t h e
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m ark. Even i f  Wiebe p e rh a p s  e x a g g e r a t e s  t h e  in d e p e n d e n t  c h a r a c t e r  o f  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  co m m u n it ie s ,  h i a  em phasis  on t h e i r  s t a b i l i t y  i s  w e l l  
t a k e n .
More to  t h e  p o i n t ,  R ic h a rd  A lco rn  i n  h i s  s t u d y  o f  n i n e t e e n t h -
c e n t u r y  P a r i s ,  I l l i n o i s ,  rem inds  u s  t h a t  " s t a b l e  i s l a n d  c o m m u n it ie s  c o u l d ,
w i th o u t  any t h e o r e t i c a l  c o n t r a d i c t i o n s ,  e a s i l y  e x i s t  in  an  e x t r e m e ly
m o b i le  p o p u l a t i o n . ” S t r e s s i n g  t h e  p r im acy  o f  l o c a l i s m ,  A lc o rn  a s s e r t s
t h a t  American co m m u n it ie s  c o u ld  m a i n t a i n  s t a b i l i t y  m id s t  enorm ous f l u x
p r e c i s e l y  b e c a u se  t h e  w e a l t h i e r  and  more p o l i t i c a l l y  m o t iv a t e d  townsmen,
th o s e  hav ing  more o f  a  s t a k e  in  t h e  com munity, w ere  t h e  v e r y  on ea  "most
l i k e l y  t o  s ta y  a ro u n d  long  enough to  a c h ie v e  and  m a in ta in  community
c o n t r o l . "  Thus, s t a b i l i t y  o f  t h e s e  i s l a n d  co m m u n it ie s  r e q u i r e d  n e i t h e r
a d h e r e n c e  to  a n a t i o n a l  v a lu e  s y s te m  n o r  d i d  i t  r e q u i r e  im m o b i l i ty  o f
t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  R a th e r ,  " t h e  s im p le  em ergence o f  s t a b l e  g ro u p s ,
l e a d i n g  in  r e s p o n s e  t o  l o c a l  n e e d s ,  c o u ld  e a s i l y  r e c o n c i l e  t h e  c o n f l i c t
o f  s t a b i l i t y  and h ig h  p o p u la t i o n  t u r n o v e r  s o  o f t e n  v i s i b l e  in  s t u d i e s  o f
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m e r ic a .1' In  C an ton  a s  i n  P a r i s ,  j u s t  such  a  g ro u p
2 2o f  s t a b l e  p o l i t i c a l  l e a d e r s  e x i s t e d  d u r in g  t h e s e  y e a r s .
The c o n c l u s i o n s  o f  o t h e r  h i s t o r i a n s  s u g g e s t  t h a t  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
tow ns and  c i t i e s  w ere  more s t a b l e  th a n  B e r t h o f f  t h i n k s .  C lyde  G r i f f i n  
hag n o te d  t h a t  d i s s e n s i o n  i n  P o u g h k e e p s ie ,  New Y ork , was m i t i g a t e d  by 
th e  f a c t  t h a t  th o s e  who were t h e  m ost l i k e l y  t o  r i s k  c o n f l i c t  o r  mount 
p r o t e s t  t o  p e r c e iv e d  i n j u s t i c e s  w e re  a l s o  more p r o n e  t o  move away. And 
w h i le  Thernstro tn  and  K n ig h ts  a s s e r t  t h a t  a f l o a t i n g  u rb an  p r o l e t a r i a t  
made u p  a l a r g e  p a r t  o f  American m i g r a t i o n ,  r e s u l t i n g  in  weakened 
c o l l e c t i v e  s o l i d a r i t y ,  th e y  do  a d m it  t h a t  " c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h i s  
s e e m in g ly  u n s e t t l i n g ,  c h a o t i c  s o c i a l  p r o c e s s  w h ich  k e p t  so  many A m ericans
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e v e r  on t h e  move w ere  i n  f a c t  s t a b i l i z i n g , "  B ut a e  t h e  r e c e n t  s t u d i e s
o f  H a l t h a n ,  M a s s a c h u s e t t s ,  and  w a r r e n ,  P e n n s y l v a n i a ,  i n d i c a t e ,  t h e
c o n c e p t  o f  a  p e rm a n e n t  f l o a t i n g  p o p u l a t i o n  may I t s e l f  be  i n  need  o f
r e v i s i o n .  M o re o v e r ,  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  to w n sm en 's  a v i d  j o i n i n g  o f
v o l u n t a r y  s o c i e t i e s  and t h e i r  e n t h u s i a s t i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  n a t i o n a l
p o l i t i c s  may r e v e a l  a s  much a  l o g i c a l  e x t e n s i o n  o f  A m e r i c a ' s  m o d e rn iz in g
23co m m u n ica tio n s  a s  a  r e a c t i o n  t o  community i n s t a b i l i t y .
I f  i n  many ways l i f e  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  c a n t o n  d i f f e r e d  from
t h a t  o f  p r e - i n d u s t r i a l  Hew E ngland  s o c i e t y ,  i n  o t h e r  r e s p e c t s  t h e
e x p e r i e n c e s  o f  t h e s e  townsmen w ere s i m i l a r  t o  th o s e  o f  t h e i r  e i g h t e e n t h -
c e n t u r y  a n c e s t o r s .  Fam ily  m i g r a t i o n  c o n t i n u e d  to  sm oo th  t h e  p a s s a g e  from
o n e  g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r  a n d  from o n e  com m unity  t o  t h e  n e x t .  In  b o th
c e n t u r i e s  i t  was t h e  young who to o k  t h e  f i r s t  s t e p s  w e s tw a rd .  A lth o u g h
e x p r o p r i a t i o n  o f  v i r g i n  l a n d s  d u r i n g  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
r e s u l t e d  i n  a t  l e a s t  a p a r t i a l  r e v e r s a l  o f  t h e  t r e n d  to w a rd  i n c r e a s e d
te n a n c y  i n  New E n g la n d ,  m a s s iv e  m i g r a t i o n  w es tw ard  a l s o  " e n a b le d  a
r a p i d l y  g ro w in g  E u ro -A m erican  p o p u l a t i o n  t o  p r e s e r v e  a n  a g r i c u l t u r a l
s o c i e t y  com posed p r i m a r i l y  o f  yeoman f r e e h o l d  f a m i l i e s  i n  many e a s t e r n
a r e a s ,  and  t o  e x t e n d  t h e s e  a g e -  and  w e a l t h - s t r a t i f i e d  c o m m u n it ie s  i n t o
w e s te rn  r e g i o n s , "  Ae T a b le  GO i n d i c a t e s ,  i n  f r o n t i e r  M a n is te e  C oun ty ,
M ich ig an ,  an d  T rem p eau leau  C o u n ty ,  W is c o n s in ,  th e  p r o p o r t i o n  o f  w e a l th
h e l d  by t h e  t o p  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  p r o p e r t i e d  p o p u l a t i o n  was n e a r l y
24i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  much o l d e r  V erm ont to w n s  back e a s t .
C a n to n ,  l i k e  many o t h e r  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  to w n s ,  c o n t in u e d  t o  
be  t i e d  c l o s e l y  t o  th e  s o i l ,  and  t h e  rh y th m  o f  l i f e  w as  s t i l l  m o s t ly  
g o v e rn ed  by  t h e  p a s s in g  o f  t h e  s e a s o n s .  R e l a t i o n s  c o n t i n u e d  to  be 
l a r g e l y  f a c e  t o  f a c e .  And one need  o n l y  g l a n c e  a t  random  i s s u e s  o f
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C anton  new spapers  t o  l e a r n  t h a t  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  sy s tem  e s t a b l i s h e d
e a r l i e r  by New E n g lan d  townsmen was s t i l l  in  f u l l  sw ing ,  i n  1B30, f o r
ex am p le ,  Benjam in  S t e a r n s  a d v e r t i s e d  t h a t  he w anted "a s m a r t ,  a c t i v e  
and  i n t e l l i g e n t  b o y ,  from 15 t o  17 y e a r s  o f  a g e ,  a s  an  a p p r e n t i c e  to  
t h e  B la c k s m ith in g  B u s i n e s s , " T h a t  same y e a r  W ill iam  Norway a d v e r t i s e d  
t h a t  he needed  a  jou rneym an  w h e e lw r ig h t  who, i f  w e l l  recom m ended, would 
"m eet w i th  good e n c o u ra g e m e n t  f o r  t h e  t e r n  o f  one y e a r , "  As l a t e  a s  1B80 
th e  f o l lo w in g  n o t i c e  a p p e a r e d  i n  t h e  Commercial A d v e r t i s e r :
WANTED;
An i n t e l l i g e n t  b o y ,  o f  s t e a d y  h a b i t s ,  a b o u t  
s e v e n t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  to  l e a r n  th e  p r i n t i n g
b u s i n e s s .  One who h a s  some e x p e r i e n c e  p r e ­
f e r r e d .
A p p a re n t ly  C an to n  a p p r e n t i c e s  c o u l d  be a s  r e s t l e s s  a s  w ere  many o f  t h e i r  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  c o u n t e r p a r t s ,  f o r  in  1820 J o n a th a n  H ale g a v e  n o t i c e  
t h a t  R alph  F i s k ,  a n  a p p r e n t i c e  b o y ,  had "absconded  from /b i ig ? "  and
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fo rb a d e  " a l l  p e r s o n s  h a r b o r i n g  o r  t r u s t i n g  s a i d  boy on p a i n  o f  t h e  la w ."
i n  s i f t i n g  t h r o u g h  t h e  C an to n  r e c o r d s ,  one f i n d s  o t h e r  n u a n c e s  
s u g g e s t i n g  t h e  l i n g e r i n g  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  t r a d i t i o n a l i s m .  I n  1804 
N athan  Ford  bemoaned t h e  e f f o r t s  o f  v a r i o u s  i n t e r e s t s  t o  s e c u r e  t h e  
S t ,  Lawrence C o u n ty  s e a t  and s t r e s s e d  th e  v i r t u e  o f  p r e s e r v i n g  harmony 
in  th e  c o u n ty .  D u r in g  t h e  1827 c o u r th o u s e  f i g h t  t h e  d i v i s i o n  t i c k e t  
c a n d i d a t e s —w h a te v e r  t h e i r  p e r s o n a l  p r e d i l e c t i o n s  may h av e  b e e n — drew 
upon r h e t o r i c  r e m i n i s c e n t  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E ng land  when th e y  
e n t r e a t e d  th e  e l e c t o r a t e  t o  d i v i d e  t h e  co u n ty  and th u s  a v o id  c o l l i s i o n  
and  u n f r i e n d l y  i n t e r e s t .  And a s  c h a p t e r  E i g h t  d e m o n s t r a t e s ,  a l t h o u g h  
p o l i t i c s  and L o ca l  a d m i n i s t r a t i o n  in  Canton had become more r a t i o n a l i s e d  
th a n  t h a t  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  c o m m u n it ie s ,  p a t t e r n s  o f  o f f i c e h o l d i n g  
w ere  v e ry  much l i k e  th o s e  o f  a t  l e a s t  one New E ng land  town i n  t h e  l a t e
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L 7 0 0 's .  I n  p o l i t i c s  a n d  i n  o t h e r  r e s p e c t a  C a n to n  tow nsm en e x p e r i e n c e d  
f r a g m e n ts  o f  a n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  w o r l d  n o t  q u i t e  l o s t .
M o re o v e r , some o f  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  c h a n g e  e x p e r i e n c e d  b y
C an to n  tow nsm en had i t s  r o o t s  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New E n g la n d -  The
t r e n d  to w a rd  q u ic k e n in g  m o b i l i t y  saw i t s  b e g i n n i n g s  t h e r e .  F a c in g  an
e x p l o s i v e  p o p u l a t i o n  g ro w th  r e s u l t i n g  i n  a  s h o r t a g e  o f  l a n d  c o u p l e d  w i t h
i n c r e a s i n g  s t r a t i f i c a t i o n  i n  t h e  o l d e r  to w n s ,  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  tow nsm en
s lo w ly  b eg an  t o  move o u t  o f  t h e  d e n s e  r u r a l  a r e a ,  some o f  them  g o in g
t o  new ly s e t t l e d  r u r a l  a r e a s ,  o t h e r s  m i g r a t i n g  t o  s u b u r b a n  o r  u r b a n  a r e a s .
W hile  p e r s i s t e n c e  r a t e s  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  tow ns seem  h i g h  in d e e d
when com pared t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  o v e r a l l  p e r s i s t e n c e  r a t e s  w e re
lo w e r  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h a n  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  ( s e e  T a b le  01) .
S i g n i f i c a n t l y ,  r a t e s  in  some s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  to w n s  r o s e  a s  h i g h  a s
th e  70 t o  SO p e r c e n t  r a n g e ,  b u t  n o t  a  s i n g l e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  town
s t u d i e d  t h u s  f a r  e x p e r i e n c e d  r a t e s  t h a t  h i g h .  A l th o u g h  t h e  t r e n d  to w a r d
i n c r e a s i n g  p h y s i c a l  m o b i l i t y  was n e i t h e r  a b r u p t  n o r  d r a m a t i c ,  D o u g la s
J o n e s  re m in d s  u s  t h a t  " from  a  l o n g i t u d i n a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  d e c r e a s e d
^ p e r s i s t e n c y  r a t e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  s h o u ld  b e  v ie w ed  a s  a
t r a n s i t i o n  t o  t h e  m ore v o l a t i l e  r u r a l  and  u r b a n  p o p u l a t i o n  o f  t h e
27n i n e t e e n t h - c e n t u r y ."
T r a n s i e n t  p a u p e r s  r e q u i r i n g  e co n o m ic  a s s i s t a n c e  i n e v i t a b l y  com posed  
p a r t  o f  t h i s  i n c r e a s i n g  m i g r a t i o n  d u r i n g  t h e  1700*s ,  and  a t  l e a s t  i n  
M a s s a c h u s e t t s  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  g a v e  b i r t h  t o  t h e  r a t i o n a l i z a t i o n  
o f  l e g a l  m eans f o r  c o n t r o l l i n g  t h e  s t r o l l i n g  p o o r .  A t f i r s t  New E n g la n d  
tow ns to o k  t e n t a t i v e  s t e p s  t o  t h w a r t  t h e  p ro b le m s  o f  p o o r  r e l i e f  by 
l e g a l  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a l l  t r a n s i e n t s ,  S u b s e q u e n t l y ,  b r o a d e r  s o l u t i o n s  
t o  s o c i a l  w e l f a r e  a n d  c o n t r o l  w e re  e s t a b l i s h e d ,  i n c l u d i n g  to w n - s p o n s o r e d
TABLE 81
COMPARATIVE PERSISTENCE RATES: 
SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURIES
Decade community U n iv e r s e
1643-1653 Rowley, H a s s . a d u l t  m a le s
1649-1660 Dedham, H a s s . P
1660-1670 Dedham II
1676-1686 H in d s o r , Conn, m a le  t a x p a y e r s
1680-1690 Dedham a d u l t  m a le s
1686-1696 M a n c h e s te r ,  M ass. m ale  t a x p a y e r s
1687-1695 B o s to n ,  M ass. II
1690-1700 Dedham a d u l t  m a le s
1686-1702 W indsor m ale  t a x p a y e r s
1723-1733 Dedham a d u l t  m a le s
1731-1741 Wenham, M ass. m a le  t a x p a y e r s
1741-1751 B e v e r ly ,  Mass. IP
1751-1761 B e v e r ly pr
1754-1765 Hingham, M ass, ii
1761-1771 Wenham Ik
1761-1771 B e v e r ly ii
1780-1790 B osto n 41
1790-1800 HIngham ii
R a te  o f  
P e r s i s t e n c e
59%
52 
78 
57 
73 
61
53
63
57
56
68
50
58 
69 
60
64 
56 
69
2 2 7 .
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  e x p e r i m e n t s  s u c h  as  g ro u p  h o u s in g  o f  t r a n s i e n t s ,
an d  by t h e  end o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  L o ca l  s y s te m s  o f  w e l f a r e  becam e
i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  l a r g e r  s t r u c t u r e  o f  M a s s a c h u s e t t s  s o c i e t y ,  i n c l u d i n g
t h e  c o u n ty  c o u r t  s y s te m .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t o o ,  th e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y
saw "a t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  from  th e  t r a d i t i o n a l  fo rm s  t o  t h e  m ore  m odern
20o n e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . "
D u rin g  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  New E n g lan d  to w n s  
w ere u n d e rg o in g  o t h e r  c h a n g e s  t h a t  s e rv e d  a s  a l e g a c y  f o r  s e t t l e r s  i n  
C an ton  and  o t h e r  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  tow ns. By 1770 young men r e a c h i n g  
t h e i r  m a j o r i t y  w ere  much m ore  l i k e l y  to  e n c o u n te r  c o n f l i c t  th a n  had  t h e i r  
f a t h e r s  a n d ,  e s p e c i a l l y  i n  l a r g e r  to w n s ,  to  w i t n e s s  t h e  r i s e  o f  i n t e r e s t  
g ro u p s ,  t e n d e n c i e s  p a r a l l e l i n g  th e  i n c r e a s i n g  u s e f u l n e s s  and r e s p e c t a ­
b i l i t y  o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .  As John M u rr in  s u g g e s t s ,  " from  K i t t e r y  
in  Maine t o  B a r n s t a b l e  on  Cape Cod, m id s t  t h e  c o m m e rc ia l  b r e e z e s  o f  
B o s to n ,  C h a r le s to w n  and S a lem  o r  t h e  l o r d l y  a i r  b r e a th e d  by t h e  C o n n e c t i c u t  
' r i v e r  g o d s , '  a  s t r a n g e  new man, t h e  Lawyer, had c o n v in c e d  th e  com m unity  
t h a t  i t  n eed e d  h i s  s e r v i c e s  and t h a t  he s h o u ld  h av e  i t s  r e s p e c t , "
Much o f  t h i s  c o n f l i c t  was b e i n g  s e t t l e d  by h i g h e r  a u t h o r i t i e s .
I n d e e d ,  d e c i s i o n s  o f  a l l  t y p e s  w ere  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  made e l s e w h e r e .
In  M a s s a c h u s e t t s ,  an d  p r o b a b l y  in  t h e  r e s t  o f  New E ng land ,  e v id e n c e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  town a s  a  p o l i t i c a l  e n t i t y  was s u f f e r i n g  a d e c l i n e .  
Townsmen w ere  somewhat m ore l i k e l y  t o  p e t i t i o n  t h e i r  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l i e s ,  
and  th e y  w ere  e s p e c i a l l y  p ro n e  to  engage  in  r e l a t i o n s  w i th  t h e  c o u n ty  
c o u r t s .  The r i s e  o f  t h e  c o u n ty  a s  a n  im p o r ta n t  g o v e rn m e n ta l  u n i t  
o c c a s i o n e d  th e  t r a n s f e r  o f  pow er from town t o  c o u n ty  o f f i c i a l s .  A t t e n d i n g  
t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  was t h e  r i s e  o f  a  coun ty  e l i t e ,  s y m b o liz e d  by  t h e  
j u s t i c e s  o f  th e  p e a c e ,  who o r g a n iz e d  th e m s e lv e s  a ro u n d  r o y a l i s m  and 
g a in e d  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  l e g i s l a t u r e s . " ^
228.
P a r a l l e l i n g  a l l  t h i s  ch an g e ,  t h e  e s s e n c e - - i f  n o t  t h e  r h e t o r i c —  
o f  community was s lo w ly  a l t e r i n g ,  i n  a  p o l i t i c a l  s e n s e  e s p e c i a l l y  and 
to  some e x t e n t  e c o n o m ic a l ly ,  a  new v e r t i c a l  d im e n s io n  o f  community 
augmented t h e  h o r i z o n t a l  d im e n s io n .  No l o n g e r  d i d  community s t r i c t l y  
c o in c id e  w i th  t h e  g e o g r a p h ic  l i m i t s  o f  t h e  town. And no lo n g e r  was 
hom ogeneity  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  community i t s e l f .  W il l ia m  B e n t l e y ' s  
1790 commentary on th e  ch a n g in g  s o c i a l  o r d e r  i n  S a lem , M a s s a c h u s e t t s ,  
p e r t a i n e d  t o  many o th e r  New E ng land  tow ns a s  w e l l ;  " I t  i s  found i n  
f a c t  t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  whole p r o p e r t y  i s  i n  t h e  hands o f  
p e rso n s  n o t  Town b o rn ,  and  in  t h e  b e s t  s t r e e t s  ev en  a m a j o r i t y  o f  
f r e e h o l d e r s  a r e  ^ n e w c o m e rs / .11 A lthough  n o t  a l l  New E n g la n d e r s  u n d e r s to o d  
th e  p a s s in g  o f  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y ,  B e n t l e y  u n d e r s to o d  t h a t  t h e  c h a n g e s  
in  Salem p r e lu d e d  th e  f u t u r e .  In d eed ,  " t h e  econom ic t r a n s f o r m a t i o n  o f  
th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y — from i n d u s t r i a l i z a t i o n  and u r b a n i z a t i o n  t o  t h e  
phenomena o f  m echanized  a g r i c u l t u r e  and  ' s t o r e  b o u g h t '  c l o t h e s - ' 1 to g  e t h e r  
w i th  t h e  b u r e a u c r a t i z a t i o n  ( in  te rm s  o f  b o th  p u b l i c  and  p r i v a t e  
a g e n c ie s )  and  t h e  mass com m unica tion  so  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t w e n t i e t h "  
i s  b u t  p a r t  o f  t h e  " s t e a d y  a u g m e n ta t io n  o f  t h e  v e r t i c a l  d im en s io n  o f  
l i f e "  t h a t  began  in  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  tow ns  l i k e  S a lem .
Townsmen i n  Canton e n jo y e d  th e  a d v a n ta g e  o f  h a v in g  a d d i t i o n a l  t im e  
t o  accommodate changes  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b ro u g h t  them . V a lu es  had 
had more t im e  t o  mesh w i t h  r e a l i t y .  And i n  t h i s  r e s p e c t  i t  m igh t be 
a rgued  t h a t  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  towns w ere even m ore s t a b l e  th a n  t h o s e  o f  
th e  e i g h t e e n t h .  But i n  t h e  v e ry  f a c t  t h a t  C an ton  townsmen w ere 
e x p e r i e n c in g  s u c h  c h an g e ,  th e y  owed a  d e b t  t o  t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New 
England t h e i r  a n c e s t o r s  had l e f t ,  i n  t h i s  s e n s e ,  t o o ,  C a n to n ia n s  
i n h e r i t e d  t h e  rem n an ts  o f  an  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  w o r ld  n o t  q u i t e  l o s t .
MOTES
CHAPTER I
1. V a r io u s  n e w s l e t t e r s  o f  t h e  New York S t a t e  S t u d i e s  Group (which 
was form ed i n  1976) i n d i c a t e  t h a t  N o r th e r n  New York may soon r e c e i v e  
i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n .  An a c t i v e  cam p a ig n  i s  underw ay For t h e  c o l l e c t i o n  
and  p r e s e r v a t i o n  o f  d a t a  i n  l o c a l i t i e s  th r o u g h o u t  New York s t a t e .  And 
s t u d i e s  s u c h  a s  K a r l  K a b e l a c ' s  work on  U p s t a t e  p r i n t i n g  b e f o r e  t h e  C i v i l  
War and R oss M cQ uire ’ s  e x a m in a t io n  o f  t h e  I r i s h  i n  B ingham ton have  
fo c u s e d  on a t  l e a s t  t h e  f r i n g e s  o f  t h e  N o r th  C o u n try ,
2. M erle  C u r t i , The Making o f  an  A m erican  C onrounity : A C ase  S tudy  
o f  Democracy i n  a  F r o n t i e r  Town ( S t a n f o r d ;  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1959 ) i R ic h a rd  A lc o r n ,  " L e a d e r s h ip  and  s t a b i l i t y  i n  M id -N in e te e n th -C e n tu ry  
A m erica i A c a g e  s t u d y  o f  An I l l i n o i s  Town," J o u r n a l  o f  A m erican  H i s t o r y ,
LXI [December, 1 9 7 4 ) ,  6B5-702* R o b e r t  D o h e r ty ,  S o c i e t y  and  P ow er: F iv e  
New E ng land  Towns, 130Q-1B60 (A m hers t;  The U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  
P r e s s , 1977} , A good i n t r o d u c t i o n  t o  s t u d i e s  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  New 
E n g lan d  a p p e a r s  i n  J o h n  J ,  W a te r s ,  "From Democracy to  Demographyi R ecen t 
H i s t o r i o g r a p h y  on th e  New E n g lan d  Town," i n  A lden  Vaughan and G eorge  
B i l l i a s ,  e d s . ,  P e r s p e c t i v e s  i n  E a r l y  A m erican  H i s t o r y  (New York: H arp e r  S 
Row, 1 9 7 3 ) ,  2 2 2 -2 4 9 .  For an  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  new u r b a n  
h i s t o r y ,  s e e  S te p h e n  The m a t r o n ) ,  " R e f l e c t i o n s  on  t h e  New Urban H i s t o r y , "  
in  F e l i x  G i l b e r t  and S te p h e n  G ra u b a rd ,  e d s . .  H i s t o r i c a l  S tu d io a  Today 
(New Y orki W. W. N o r to n ,  1972} , 3 2 0 -3 3 6 ,  and  T h eodore  H e rs h b e rg ,  "The
New Urban H i s t o r y i  Toward an  I n t e r d i s c i p l i n a r y  H i s t o r y  o f  t h e  C i t y , "
J o u r n a l  o f  U rban  H i s t o r y , V (November, 1 9 7 8 ) ,  3 - 4 0 .
3- A good  c o l l e c t i o n  o f  s u c h  w orks  may be  fo u n d  i n  S tep h e n  T h e m s tro m  
and R ic h a r d  S e n n e t ,  e d s , , N i n e t e e n th - C e n tu r y  c i t i e s ; E s s a y s  In  t h e  New 
Urban H i s t o r y  (New Haven: Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) .  The f i n a l  
c h a p t e r  i n  T h e m a t ^ ^ 1 s The O th e r  B o s t o n i a n s ; P o v e r ty  and P r o g r e s s  i n  
t h e  A m erican  M e t r o p o l i s , 1880-1970  (C am bridge ; H arvard  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1973) p r o v i d e s  a  good surnnary o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  u rb a n  s t u d i e s .
2 2 9 .
NOTES
CHAPTER I I
1 .  F o r  i n t r i g u i n g  r e m a r k s  o n  m o d e rn iz a t io n  i n  e i g h t e e n t h -  an d  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m erica  and t h e  r o l e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  p la y e d  i n  t h a t  
p r o c e s s ,  s e e  R ic h a rd  D. Brow n, " M o d e rn iz a t io n  and t h e  Modern P e r s o n a l i t y  
i n  E a r l y  A m e r ic a ,  1 6 0 0 -1 8 6 5 ;  A S k e tc h  o f  A S y n t h e s i s , "  J o u r n a l  o f  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  H i s t o r y ,  Xl (W in te r ,  1912 ) ,  4 0 3 -4 3 9 .
2. The d a t e  f o r  t h e  f o r m a t io n  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  in  New Y o rk ,  
a s  w e l l  a s  t h e  n a t i o n ,  i s  c o n s t a n t l y  b e in g  pushed  b a c k .  P a t r i c i a  Bonomi 
s u g g e s t s  t h a t  by t h e  t im e  o f  t h e  R e v o l u t io n  New Y o r k 's  f a c t i o u s  
c o n t e n t i o u s n e s s  was w e l l  o n  t h e  way to w ard  d e v e l o p in g  a  modern p a r t y  
sy s tem . More c a u t i o u s l y ,  A l f r e d  Young r e s e r v e s  t h e  1 7 9 0 'a  f o r  t h e  f u l l  
bloom o f  a  modern p a r t y  s y s t e m .  S e e  Bonomi, A F a c t i o u s  P e o p l e ; P o l i t i c s  
and S o c i e t y  i n  C o l o n i a l  New York (New York: C olum bia  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1971) and Young, The Democr a  t i c  -R e p u b l  l e a n s  o f  New Y o rk ; The O r i g i n s , 
1763-1797  (C hapel H i l l ;  U n i v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l i n a  P r e s s ,  1967) .
3. Young, The Democr a  t i c -  Republ lo a n  s , pp. 2 3 3 -2 3 4 ,  240; H a r r y  F. 
I ^ n d o n ,  The N o r th  C o u n t r y i H i s t o r y  Embracing J e f f e r s o n , S t .  L a w re n c e , 
Oflwego, L e w is , and F r a n k l i n  C o u n t i e s , New Y ork , I  ( I n d i a n a p o l i s ;
H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 3 2 ) ,  p p .  8 7 -8 8 .  The q u o te  i s  from F r a n k l i n  B. 
Hough, H i s t o r y  o f  S t . L aw rence  and  F r a n k l i n  C o u n t i e s , New Y ork (A lb a n y ;
L i t t l e  & C o . ,  1 8 5 3 ] ,  p .  2 3 6 .
4 .  Landon , The N o r th  C o u n t r y , p .  87,
5. Young, The Democr a  t i c - R e p u b l l c a n a , 235-2 38 ; Landon, The N o r th  
C o u n t r y , p .  89 ; J o h n  K. Thompson, G eography o f  New York S t a t e  ( S y r a c u s e ;  
S y ra c u se  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1966) , p .  142; B ro a d s id e  on f i l e  i n  t h e
S t .  Law rence C oun ty  H i s t o r i a n ' s  O f f i c e ,  C an ton , New York, F i l e  # 1 3 2 1 .
The c o m p e t i t i v e  to n e  o f  t h e  b r o a d s id e  i s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  r i v a l r y  w h ich  
i n c r e a s i n g l y  p i t t e d  e n t r e p r e n e u r s  o f  one r e g io n  a g a i n s t  t h o s e  o f  a n o t h e r  
a s  t h e  cum m erica1 s e c t o r  o f  th e  n a t i o n ' s  economy e x p an d e d .  Such  
r i v a l r y  i a  a  p e r v a s i v e  th e m e  i n  G eorge  R ogers  T a y l o r ' s  The T r a n s p o r t a t i o n  
R e v o l u t i o n , 1815-1860  (New York; H a rp e r  & Row, 1 9 5 1 ) .
6 .  Hough, A H i s t o r y  o f  S t .  Law rence and F r a n k l i n  C o u n t i e s ,
p p .  24 2 -2 4 5 .  S te p h e n  Van R e n s s e l a e r ,  J o s i a h  H offm an , and R ic h a rd  
H a r is o n  w ere  a l l  F e d e r a l i s t s ,  a s  was Macomb.
7 .  D av id  M. E l l i s ,  e t  a l . ,  A H i s to r y  o f  New Y ork S t a t e  ( I t h a c a :  
C o r n e l l  u n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 ] ,  p p .  151, 15B. s i g n i f i c a n t l y ,  i t  was 
Edward L i v i n g s t o n ,  a  D e m o c r a t i c - R e p u b l i c a n ,  who b r o u g h t  s u i t  a g a i n s t  
Macomb, S ee  Young, The P s m o c r a t i o - R e p u b l l e a n s , p p .  298-299-
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NOTES
CHAPTER V I
1 .  The raw d a t a  f o r  t h e s e  c o r e  sam ples  was d e r i v e d  from m i c r o ­
f i lm e d  f e d e r a l  m a n u s c r i p t  c e n s u s  s c h e d u le s ,  1850, R o l l  590 , p p .  2 9 2 -  
350; 1 8 6 0 ,  R o l l  852, p p .  1 37 -296 ; 1870 , R o l l  1097, p p .  4 5 -1 2 0 ;  1 8 8 0 ,
R o l l  9 2 5 ,  P a r t  1 ,  p p .  1 1 9 -1 8 6 ,  on f i l e  a t  Crumb L i b r a r y ,  S t a t e
u n i v e r s i t y  C o l l e g e , P o ts d a m ,  New Y ork . For an e x p l a n a t i o n  o f  t h e  SAS 
co m p u te r  program  f o r m a t ,  s e e  J o la y n e  S e r v i c e ,  & U s e r ' s  G uide t o  t h e  
S t a t i s t i c a l  A n a ly s i s  S y s tem  ( R a le ig h :  N o rth  C a r o l i n a  S t a t e  u n i v e r s i t y ,  
1 9 7 2 ) ,  p a s s im . The S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  System was d e s ig n e d  and 
im p lem en ted  by Anthony B a r r  and Jam es  G oodn igh t,  D e p a r tm e n t  o f  
S t a t i s t i c s ,  N o r th  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y .  U nless  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  a l l
s t a t i s t i c a l  t a b l e s  i n  t h e  c h a p t e r  w ere  c r e a t e d  by  SAB.
2 .  See C h a p te r  3, p p .  4 ,  7 .
3 .  F r a n k l in  B. Hough, A H i s t o r y  o f  S t .  Law rence  and  F r a n k l i n  
C o u n t i e s , New York (A lb an y : L i t t l e  £ C o . ,  1853 ) ,  p p .  4 1 0 -4 1 2 ,  Ch. 1 0 j 
H a r ry  F .  Landon, The N o r t h  C o u n t r y i A H is to r y  E m bracing  J e f f e r s o n ,
S t .  L a w re n c e , Oswego, L e w is , and F r a n k l i n  C o u n t i e s , Hew Y ork , I 
( I n d i a n a p o l i s ;  H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  C o . ,  1932 ) ,  p p .  29 6 -2 9 7 . F o r  
p r e v i o u s  comments on t r a n s p o r t a t i o n a l  im provem en ts ,  s e e  C h a p te r  4 ,  
p p .  5 - 7 .
4 .  D ecadal g r o u p  p e r s i s t e n c e  i s  d e te rm in e d  by c a l c u l a t i n g  f o r  
th e  same sam ple g ro u p  t h e  p r o p o r t i o n  re m a in in g  from  one d e c a d e  t o  t h e  
n e x t .  Thus 56 p e r c e n t  o f  t h e  1810 h o u s e h o ld  h e a d s  s t i l l  l i v e d  i n  
C an ton  i n  1820; 78 p e r c e n t  o f  t h e  men i n  t h i s  g ro u p  a s  o £  1820 c o n t i n u e d  
to  r e s i d e  t h e r e  in  1 8 3 0 , and  so  on ,
5 .  F o r  comments on C a n t o n 's  t o t a l  p o p u la t io n  t r e n d s  d u r in g  th e  
C i v i l  War, see  C h a p te r  5 ,  p p .  2 3 -2 6 .
6 .  S tephen  T h e rn s t ro m  and P e t e r  R. K n ig h ts ,  "Men in  M o tio n : Some 
D ata  and  S p e c u l a t i o n s  A b o u t Urban P o p u la t i o n  M o b i l i t y  i n  N i n e t e e n t h -  
C e n tu ry  A m e r ic a ,"  in  Tam ara K. H a rev en ,  e d . ,  Anonymous A m e r ic a n a ; 
E x p l o r a t i o n s  In  N in e t e e n t h - C e n t u r y  S o c i a l  H is to r y  (Englewood C l i f f s ,
New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l , I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  19.
7 .  In  T ab le  3 5  r e s p o n d e n t s  w ere  in c lu d e d  i n  t h e  " U n c e r ta in "  
c a t e g o r y  i n  t h e  few i n s t a n c e s  when th e  s ch ed u le  d i d  n o t  i n d i c a t e  m a r i t a l  
s t a t u s  c l e a r l y .
8 .  For a  s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  be tw een  age and p e r s i s t e n c e ,  s e e  
M erle  C u r t i , The M aking o f  An A m erican Community 1 A C ase  S tu d y  o f  
Democracy in  a  F r o n t i e r  County  ( S t a n f o r d :  S ta n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 6 9 ) ,  T a b le  4, p .  6 8 .  i n  T rem peau leau  C ounty , W is c o n s in ,  a l l  age  
g ro u p s  showed Lower p e r s i s t e n c e  r a t e s  th a n  in  C a n to n .
9 .  R o b e r t  D o h e r ty ,  S o c i e ty  a n d  Power: F iv e  Hew E n g lan d  Towns, 
1800 -1860  (Amherst 1 U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  P r e s s ,  1 9 7 7 ) ,  Ch. 4 . 
R e c e n t ly  two h i s t o r i a n s  h av e  c o n v i n c in g ly  d e m o n s t r a te d  th e  c o r r e l a t i o n
2 4 2 .
^ lo t e s  to  p ag es 112- 1 2 # 2 4 3 .
betw een in c r e a s in g  econom ic o p p o r t u n i t y  and  lo w er  r a t e s  Of t u r n o v e r  i n  
W arren, P e n n s y lv a n ia .  Bee Anthony E. B roadaan  and  M ic h a e l  P . W eber, 
"Economic Growth and  O c c u p a t io n a l  M o b i l i t y  i n  1 9 th  C e n tu ry  Urban 
Am erica: A R e a p p r a i s a l , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  H i s t o r y , I I  { F a l l ,  1 9 7 7 ) ,
52-74 .
10. Of th o s e  em ployed m ales  whom th e  c e n s u s  m a rs h a l  c l a s s i f i e d  a s  
" f a r m e r s , "  o n ly  th o s e  who r e p o r t e d  r e a l  p r o p e r t y  on  e i t h e r  t h e  s p e c i a l  
a g r i c u l t u r a l  s c h e d u le s  o r  t h e  a s s e s s m e n t  r o l l s  w ere  a s s ig n e d  t o  th e  
“A g r ic u l t u r e "  c a t e g o r y .  A l l  o t h e r s  w ere p l a c e d  i n  t h e  “L a b o re r"  
c a t e g o r y .  C ro s s - c h e c k in g  names on t h e  c e n s u s  s c h e d u le  w i th  t h e  
a sse s sm e n t  r o l l s  and s p e c i a l  m a n u fa c tu r in g  s c h e d u le s  r e v e a l e d  t h a t  some 
a r t i s a n s  owned t h e i r  own sh o p s .  T hese  i n d i v i d u a l s  w ere  a s s ig n e d  t o  t h e  
"B u s in ess"  c a t e g o r y .
11 . D o h e r ty ,  S o c i e ty  and P ow er, Ch. 4 . L a b o re r s  a l s o  w ere  more 
m obile  th a n  o th e r  o c c u p a t i o n a l  g ro u p s  i n  T rem peau leau  C oun ty . See C u r t i ,  
The Making o f  an  American Community, T ab le  5 , p p .  7 0 -7 1 .
12. For s e v e r a l  r e a s o n s ,  a s s e s s m e n t  r o l l  r e a l  p r o p e r t y  was u se d  
c o n s i s t e n t l y  t o  c a l c u l a t e  w e a l th  r a n k s .  F i r s t ,  no w e a l th  d a t a  a p p e a r s  
on th e  1880 c e n su s  s c h e d u le s .  S eco n d , one s u s p e c t s  t h a t  t h e  town a s s e s ­
s o r s  were i n  a much b e t t e r  p o s i t i o n  t o  e s t i m a t e  r e a l  p r o p e r t y  v a l u e s  
a c c u r a t e l y  th a n  were t h e  f e d e r a l  c e n s u s  m a r s h a l s .  C an ton  a s s e s s o r s  w ere 
c e r t a i n l y  more a b l e  t o  a p p r a i s e  a c c u r a t e l y  t h e  v a l u e  o f  r e a l  p r o p e r t y ,  
which th e y  c o u ld  i n s p e c t  ^  s i t u , th a n  p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  e s t i m a t e s  f o r  
which were g iv e n  them by th e  t a x p a y e r s  th e m s e lv e s .  In  any e v e n t ,  t h e  
a s s e s s o r ^  r a r e l y  made any  e n t r i e s  on  t h e  r o l l s  r e g a r d i n g  p e r s o n a l  
p r o p e r ty .  For a r e c e n t  d i s c u s s i o n  e x t o l l i n g  th e  v i r t u e s  o f  u s i n g  t a x  
r o l l s  t o  m easure w e a l th  i n e q u a l i t y ,  s e e  -Craig B u e t t i n g e r ,  "Economic 
I n e q u a l i t y  i n  E a r ly  C h ic ag o ,  1 0 4 9 -1 8 5 0 ,"  J o u r n a l  o f  S o c i a l  H i s t o r y , I I  
(S p r in g ,  1 9 7 8 ) ,  413-418 .
13. T ab le  41 r e v e a l s  same i n t e r e s t i n g  c a v e a t s .  F arm ers  w ere  l e a s t  
s t a b l e  d u r in g  t h e  C i v i l  War d eca d e  ev en  th o u g h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h a t  
o c c u p a t io n a l  g roup  in  t h e  to p  t h i r d  o f  t h e  w e a l th  s t r u c t u r e  had r i s e n
t o  41 p e r c e n t  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h a t  d e c a d e .  And a t  t h e  s t a r t  o f  
t h a t  same deca d e  71 p e r c e n t  o f  t h o s e  engaged  i n  p r o f e s s i o n a l  and se m i-  
p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t io n s  were i n  t h e  b o tto m  t e r t i l e ,  b u t  th e y  w ere  th e  
most p e r s i s t e n t  o v e r  t h e  1 8 6 0 's ,  43 p e r c e n t  o f  them r e m a in in g ,  w h i le  
th e  c o m b in a t io n  o f  w e a l th  and o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  was c e r t a i n l y  i m p o r t a n t ,  
i t  seems t h a t  i n  some c a s e s  o n e 's  o c c u p a t io n  c o u ld  be  a  s i g n i f i c a n t  
v a r i a b l e  in d e p e n d e n t  o f  w e a l th  i n  a f f e c t i n g  p e r s i s t e n c e  r a t e s .
14. The same r a n k in g  t e c h n iq u e  h as  been  u sed  t o  s tu d y  d i s t r i b u t i o n  
o f  w e a l th  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  B o s to n .  See A l la n  K u l i k o f f ,  "The 
P ro g re s s  of I n e q u a l i t y  i n  R e v o l u t io n a r y  B o s to n , 11 W i l l i a m  and  Mary 
Q u a r t e r l y , 3d S e r , ,  XXVIII { Ju ly ,  1 9 7 1 ) ,  3B1.
15. Thr 1364 d r a f t  law  was, in d e e d ,  "a p a r t i c u l a r l y  u n f a i r  o n e .  
Anyone who had money t o  h i r e  a  s u b s t i t u t e  d i d n ' t  hav e  to  go . T rue  
some o f  th o s e  s u b s t i t u t e s  g o t  a  good p r i c e  b u t  many o f  t h e  w e a l th y  w ere  
w i l l i n g  t o  pay a lm o s t  any p r i c e  to  g a t  o u t  o f  s e r v i c e  i n  t h e  arm y. Many 
o th e r s  were excused  f o r  ' p h y s i c a l  d i s a b i l i t y '  and  i t  i s  s u s p e c te d  t h a t  
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  c o u n te d  a  g r e a t  d e a l  i n  d e c i d i n g  w h e th e r  one  was 
p h y s i c a l l y  f i t  o r  n o t . "  See Landon, The N o r th  Count r y ,  p .  441,
16. M i l l s ,  Book IX, p p .  685 -6 8 7 ; Book V I I I ,  p p .  117-120 ,  on f i l e  
in  t h e  S t .  Lawrence County C o u r th o u s e ,  C an ton ,  New Y ork,
^ fto tes  t o  p ages  124-12^ 7 2 4 4 .
1 7 . Howard G i t  a lm a n , The Workingmen o f  Wftjthapn M o b i l i t y  lr t  
A m erican  U rban  I n d u s t r i a l  D evelopm ent ( B a l t im o r e t  The J o h n s  H opkins  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 ) ,  p .  38 . The same h y p o t h e s i s  em erges  from  
t h e  W arren ,  P e n n s y l v a n i a ,  s tu d y .  See Broadman and W eber, "Economic 
Growth and O c c u p a t io n a l  M o b i l i t y  i n  1 9 t h  C e n tu ry  u r b a n  A m e r ic a Tm 56. 
B ecause  o f  t h e  way th e  c a n t o n  c g r e - g r o u p  d a t a  i s  a r r a n g e d ,  G i t e l n a n ' s  
h y p o t h e s i s  c a n n o t  be  t e s t e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s  town.
IB. w i l l s ,  Book V I ,  p p .  390 -3 1 1 ; Book V I I I ,  p p .  309 -3 9 1 ;
Book X I, p p .  5 3 7 -5 3 9 ;  Book X I I I ,  p p .  290 -2 1 1 ; Book X V II,  p p .  4 1 3 -4 1 4 ,  
56 1 -5 6 3 .  Many o f  t h e s e  fa rm  f a m i l i e s  m i g r a t e d  t o  l a r g e  u rb a n  a r e a s  
in  New York a n d  a d j a c e n t  s t a t e s .  See U ly s s e s  P . H e d r i c k ,  A H i s t o r y  o f  
A g r i c u l t u r e  i n  t h e  S t a t e  o f  New York (New Y orki H i l l  & Wang, 1 9 6 6 ) ,  
p p .  434-43  5.
1 9 .  F o r  a  good  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s c h u t z  c o e f f i c i e n t ,  s e e  R o b e r t  
S c h u tz ,  "On t h e  M easu rem en t o f  Income i n e q u a l i t y , "  A m erican  Economic 
Review , XLl ( 1 9 5 1 ) ,  1 0 7 -1 2 2 .  V a lues  o f  t h e  G in i  c o e f f i c i e n t  r a n g e  
from 0 . 0  f o r  p e r f e c t  e q u a l i t y  t o  1 , 0  p e r f e c t  i n e q u a l i t y .  The L o ren z  
c u rv e  i n  F ig u r e  14 was p l o t t e d  u s in g  a  p ro g ra m  c o m b in in g  th e  S t a t i s t i c a l  
A n a ly s i s  S ys tem  and  F o r t r a n  mode.
20 . W h ile  by 1800 t h e  C anton l a n d l e s s  w ere  r e l a t i v e l y  w orse  o f f ,  
i n  a b s o l u t e  t e rm s  th e y  w ere  p ro b a b ly  h o ld i n g  t h e i r  own. One s u s p e c t s  
th e y  m e re ly  d i d  n o t  m a i n t a i n  t h e i r  s h a r e  i n  t h e  e x p a n s io n  o f  t h e  1B70 ' b . 
C e r t a i n l y  t h e  r i s e  i n  t h e  S c h u t i  c o e f f i c i e n t  from .5 0  t o  .5 6  o v e r  t h a t  
d e c a d e  i s  n o t  d r a m a t i c .
21 . So f a r ,  t h e  o n l y  o t h e r  h i s t o r i a n  u t i l i z i n g  t h i s  r a n k in g  
t e c h n iq u e  i s  L in d a  B i s s e l L  i n  h e r  s tu d y  o f  a  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  New 
E n g lan d  tow n. See B i s s e l L ,  "From One G e n e r a t io n  t o  A n o th e r :  M o b i l i t y  
i n  S e v e n t e e n th - C e n tu r y  W in d so r ,  C o n n e c t i c u t , "  W il l iam  and Mary 
Q u a r t e r l y , 3d E a r . ,  x x x i  ( J a n u a ry ,  1 9 7 4 ) ,  7 9 -1 1 0 .  I n t e r e s t i n g  c o m p a r i ­
so n s  b e tw een  C an to n  and W indsor w i l l  be  p r e s e n t e d  i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r  
o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
2 2 .  U sing  t h e  o c c u p a t i o n a l  r a n k in g  t e c h n i q u e  d e v e lo p e d  by  T heodore  
H e ra h b e rg ,  j r t  a l . ,  i n  t h e i r  s tu d y  o f  f i v e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  c i t i e s ,
C an ton  em ployed  m a le s  w era  a s s ig n e d  t o  f i v e  v e r t i c a l  o r  h i e r a r c h i c a l  
c a t e g o r i e s .  C a te g o r y  I i n c l u d e s  p r o f e s s i o n a l  and h i g h  w h i t e - c o l l a r  
o c c u p a t i o n s ,  i n  C a te g o r y  I I  one f i n d s  p r o p r i e t o r s  a n d  t h o s e  en g ag ed  i n  
low w h i t e - c o l l a r  o c c u p a t i o n s .  C a te g o ry  I I I  c o n t a i n s  s k i l l e d  a r t i s a n s
and C a t e g o r i e s  IV and  V i n c l u d e  a l l  u n s k i l l e d  w o rk e r s  w i t h  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e in g  made b e tw e e n  " s p e c i f i e d "  o c c u p a t i o n s ,  such  a s  c a r t e r  o r  t e a m s t e r ,  
and " u n s p e c i f i e d "  o c c u p a t i o n s ,  such  a s  l a b o r e r ,  some m o d i f i c a t i o n s  
have b e e n  m ade, ho w ev er .  M erch an ts  who r e p o r t e d  e v e r  $ 1 0 ,0 0 0  r e a l  
p r o p e r t y  w ere  a s s i g n e d  t o  C a te g o ry  I ;  o t h e r w i s e ;  th e y  w ere  p l a c e d  in  
C a te g o ry  I I .  F a rm e rs  who owned t h e i r  fa rm s  w ere  p u t  i n  C a te g o ry  I I ,  
w h i le  fa rm  l a b o r e r s  ow ning  no la n d  w ere  a s s i g n e d  t o  C a te g o ry  V. A r t i s a n s  
who owned t h e i r  sh o p s  w ere  c o n s id e r e d  t o  be  b u s in e s sm e n  and  t h e r e f o r e  
w ere  p l a c e d  i n  C a te g o ry  I I .  See T h eo d o re  H e r s h b e rg ,  e £  aJU , " O c c u p a t io n  
and E t h n i c i t y  i n  F iv e  N i n e t e e n t h - C e n t u r y  C i t i e s :  A C o l l a b o r a t i v e  
I n q u i r y , 1' H i s t o r i c a l  M ethods N e w s l e t t e r , V l l  ( J u n e ,  1 9 7 4 ) ,  1 7 4 -2 1 6 .  In  
W altham , M a s s a c h u s e t t s ,  o c c u p a t i o n a l  im m o b i l i ty  was a l s o  p ro n o u n ced  
among a d u l t  p e r s i s t e r s ,  a b o u t  70 p e r c e n t  r e m a in in g  o c c u p a t i o n a l l y  
s t a b l e  d u r i n g  t h e  d e c a d e s  from 1850 t o  1880, See  G i te lm a n ,  The 
Workingmen o f  W altham , T a b le  3 . 4 ,  p .  6 6 .
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23* In  T a b le  51 q u i n t i l e  r a n k i n g s  m e asu r in g  w e a l t h  m o b i l i t y  f o r  
f o r e i g n - b o r n  h o u s e h o ld  h e a d s  o v e r  t h e  lSSO ’ s  c o u ld  n o t  be o b t a i n e d  
b e c a u se  o f  t h e  w e a l th  a t r u e t o r e  c h a r a c t e r i s i n g  t h e s e  f o r e i g n e r s .  The 
q u i n t i l e  r a n k  p r o c e d u r e  was u n a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  f i v e  s e p a r a t e  w e a l t h  
g ro u p s .
2 4 .  F o r  a n  i n f o r m a t i v e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p ro b lem s  an d  p o s s i b i l i ­
t i e s  i n  m e a s u r in g  s o c i a l  m o b i l i t y ,  s e e  M elvin  M. Tum ln, s o c i a l  
S t r a t i f i c a t i o n j The Forms and F u n c t i o n s  o f  I n e q u a l i t y  {Englewood C l i f f s  
New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  0 9 -9 1 .
2 5 .  In  T a b le  5 3 t e r t i l e  r a n k i n g s  had to  be u s e d  t o  m e asu re  i n t e r -  
g e n e r a t i o n a l  m o b i l i t y  b e c a u s e  t h e  q u i n t i l e  r a n k in g  p r o c e d u r e  f a i l e d  t o  
d i s t i n g u i s h  f i v e  w e a l t h  r a n k s  among t h e  seco n d  g ro u p  o f  f a t h e r s  and 
s o n s .  I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  u s e  o f  b r o a d e r  w e a l th  r a n k s  y i e l d s  
h ig h e r  upward m o b i l i t y  p e r c e n t a g e s .  H ence, one s h o u ld  a v o i d  co m p a r in g  
t h e s e  s t a t i s t i c s  t o  t h e  i n t r a g e n e r a t i o n a l  p e r c e n ta g e s  b a s e d  on q u i n t i l e  
r a n k i n g s .  I n t e r g e n e r a t i o n a l  m o b i l i t y  was n o t  c a l c u l a t e d  f o r  n a t i v i t y  
g ro u p s  b e c a u s e  t h e  r e s u l t s  w ould  have  b een  based  on v e r y  s m a l l  s am p le s  
and w ou ld  t h e r e f o r e  h av e  been  s u b j e c t  t o  s t a t i s t i c a l  u n r e l i a b i l i t y .
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Law rence C o u n ty , New Y o rk , 1748 -1678  ( P h i l a d e l p h i a ;  L , H. E v e r t s  £ Co. , 
1 0 7 8 ) ,  p ,  121? C an to n  Town M in u te s ,  p a s s i m ,
4. G ordon, G a z e t t e e r  o f  th e  S t a t e  o f  New Y o rk , p p .  1 5 8 -1 5 9 ,  1 6 0 ,  
1 6 2 ,  204. F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o w ers  o f  New E n g la n d  m o d e r a t o r s ,  s e e  
Anne B, M a c le a r ,  E a r l y  New E n g la n d  Tow ns: A C o m p a r a t iv e  S tu d y  o f  T h e i r  
D ev e lo p m en t (New Yorks Longm ans, G reen  & C o . ,  1 9 0 8 ) ,  p .  111 .
5 .  D u ra n t ,  H i s t o r y  o f  S t . L aw rence C o u n ty , p .  87? G a te s  C u r t i s ,  
e d . , Our County  And I t s  P e o p le  s A M em oria l  R e c o rd  o f  S t .  L aw rence  
C o u n ty , New York ( S y r a c u s e :  D. Mason £ C o . ,  1 0 9 4 ) ,  p .  250,
6. M a c le a r ,  E a r l y  New E n g lan d  Tow ns, p .  116? w i l l i a m  W i l l i n g h a m ,  
" D e fe re n c e  Democracy an d  Town G overnm ent i n  Windham, C o n n e c t i c u t ,
1775 t o  1 7 8 6 ,11 W i l l i a m  a n d  Mary Q u a r t e r l y , 3d S e r . ,  XXX { J u l y ,  1 9 7 3 ) ,
405j Jo h n  s l y ,  Town G overnm en t in  M a s s a c h u s e t t s , 1 6 2 0 -1 9 3 0  (C a m b r id g e :  
H a rv a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 0 ) ,  p p .  1 5 9 -1 6 0 ;  G o rd o n ,  G a z e t t e e r  o f  t h e  
S t a t e  o f  New Y o rk , p p .  1 6 0 ,  162? G e o rg e  E . H ow ard , An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
L o c a l  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , I ( B a l t i m o r e :  J o h n s  
H opk ins  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 8 8 9 ) ,  p p .  1 6 8 -1 7 1 ;  Jo h n  A. F a i r l i e ,  C o u n ty  
G overnm ent and A d r a i n i s t r a t j o g  (New Y ork: The C e n t u r y  Company, 193 0 ) ,  
p .  462.
7. H o r a t i o  G a te s  E p a f f o r d ,  A G a z e t t e e r  o f  t h e  S t a t e  o f  New York 
(A lbany : H. C. S o u th w ic k , 1 8 1 3 ) ,  p .  28? H ow ard, L o c a l  C o n s t i t u t i o n a l  
H i s t o r y , p .  169.
8 .  G ordon , G a z e t t e e r  o f  t h e  S t a t e  o f  Hew Y o rk , p .  16Q; Howard 
L o c a l  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y , p .  173? F a i r l i e ,  C o u n ty  G o v ern m en t an d  
Admin i  a t r  a t  I o n , p .  4 6 4 .  F o r  p o w ers  o f  t h e  New E n g la n d  town c l e r k s ,  s e e  
M a c le a r ,  E a r l y  New E n g lan d  Tow ns, p .  131.
9 .  G ordon , G a z e t t e e r  o f  t h e  S t a t e  □if New Y o rk , p p .  1 0 9 ,  1 5 1 ,  2 00 .
10. S l y ,  Town G overnm ent in  M a s s a c h u s e t t s , p .  159 ; H ow ard, L o c a l  
C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y , p p .  I l l ,  1 7 5 ,  1 9 9 ,  19G, 1 9 6 -2 0 0 ;  G o rd o n ,
G a z e t te e r  o f  th e  S t a t e  a f  New Y ork , p .  157? F a i r l i e ,  C ou n ty  G overnm ent
and A d m in is t r a t io n , p p . 4 6 4 ,  466.
11. G ordon , G a z e t t e e r  o f  t h e  S t a t e  o f  New Y o r k , p p -  1 5 7 ,  1 6 0 ,  163 ; 
Howard, L o ca l  C o n s t i t u t l o n a 1 H i s t o r y , p p .  2 0 9 ,  224.
1 2 .  In  1830 t h e r e  w e re  575 a d u l t  m a le s  o v e r  20 y e a r s  o l d  i n  C a n to n -
13. A p p a r e n t ly  i n  s p i t e  o f  t h e  1787 a c t  o f  t h e  New Y ork l e g i s l a t u r e  
g r a n t i n g  t h e  f r a n c h i s e  i n  town m e e t in g s  t o  a d u l t  m a le  c i t i z e n s  who w e re
24 9 .
/ p o t a s  t o  p a g e s  1 7 0 - 1 8 ^ 250.
e i t h e r  f r e e h o l d e r s  o r  40 s h i l l i n g  l e a s e h o l d e r s ,  a l l  r e s i d e n t  a d u l t  m a le s  
w e re  a l lo w e d  t o  v o t e  and h o ld  o f f i c e  i n  e a r l y  c a n t o n  r e g a r d l e s s  o f  p r o p ­
e r t y .  One n o t e s  c o n s t a n t  r e f e r e n c e s  i n  t h e  town m in u te s  t o  m e e t in g s  o f  
f r e e h o l d e r s  a n d  i n h a b i t a n t s  t o  e l e c t  tow n  l e a d e r s .  A t an y  r a t e ,  i n  1821 
t h e  l e g i s l a t u r e  sw e p t  away a l l  p r o p e r t y  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  v o t i n g  and 
h o l d i n g  o f f i c e .  See  C h i l t o n  W il l ia m s o n ,  A m erican  S u f f r a g e  fron t P r o p e r t y  
t o  D em ocracy , 176Q-1B60 ( P r i n c e t o m  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I 9 6 0 ) ,  
p p .  124 ,  202 .
14 . T h e re  w ere  a c u t a l l y  80  m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s ,  b u t  14 o f  them  
h e l d  m u l t i p l e  p o s i t i o n s  w i t h i n  one  l e v e l  r a t h e r  t h a n  a c r o s s  l e v e l s .  I t  
s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  some o f f i c e r s  h e l d  m u l t i p l e  o f f i c e s  s i m u l t a n e o u s l y  
w h i l e  o t h e r s  s im p ly  h e l d  m ore  th a n  one  ty p e  o f  o f f i c e  o v e r  t i m e .
15 . The I n i t i a l  p o s i t i o n s  t h e s e  66 men h e l d  r e v e a l  w id e  o p p o r t u n i t y  
f o r  b e g in n in g  s e r v i c e  a t  t h e  t o p  and m id d le  l e v e l s .  F i f t e e n  (23 p e r c e n t )  
o f  t h e s e  i n t e r - l e v e l  o f f i c e r s  h e l d  f i r s t  o f f i c e  a t  t h e  t o p  l e v e l  and
th e  same number s e r v e d  i n i t i a l l y  in  t h e  m id d le  l e v e l .  I n  a d d i t i o n ,  21 
p e r c e n t  o f  them  h e l d  f i r s t  p o s i t i o n s  i n  tw o  l e v e l s  s i m u l t a n e o u s l y .
1 6 .  The o f f i c e s  h e l d  a t  t h e  c o u n ty  an d  s t a t e  l e v e l s  w ere  s u r r o g a t e ,  
s h e r i f f ,  c o r o n e r ,  and  s e n a t o r .
1 7 .  F o r  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  s e e  g e n e a l o g i c a l  f i l e s  a t  t h e  S t .  
I ^ w re n c e  C oun ty  H i s t o r i a n ' s  O f f i c e ,  C a n to n ,  Hew York.
1 0 .  s e e  Map Book I ,  p p .  2 - 3 ,  on f i l e  i n  t h e  S t .  L aw rence  C ounty  
C o u r th o u s e .
1 9 .  The s a m p le s  f o r  a g e  a n d  n a t i v i t y  w ere  ta k e n  from  t h e  IB 50 
f e d e r a l  m a n u s c r i p t  c e n s u s  s c h e d u l e .  Of c o u r s e ,  o n ly  t h o s e  f i r s t - s t a g e  
l e a d e r s  who c o n t i n u e d  t o  l i v e  i n  t h e  town c o u ld  be found  on  t h e  c e n s u s .
20. The two a d d i t i o n a l  o f f i c e s  w ere  t r u s t e e s  o f  p u b l i c  l a n d s  an d  
j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e .
21. In  1655 t h e r e  w ere  1 ,2 7 0  a d u l t  m a le s  o v e r  20 y e a r s  o ld  i n  
C an to n .
2 2 .  W hile  i n  S ta g e  I t h e  to p  and m i d d l e - ] e v e 1 o f f i c e h o l d e r s  
r e p r e s e n t e d  1 3 . B and  1 6 .7  p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e h o l d e r s  r e s p e c t i v e l y ,  
in  S ta g e  I I  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r c e n t a g e s  w ere  9 .3  and  L 6 .0 .
2 3 .  in  S t a g e  U  t h e  l o w e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s  r e p r e s e n t e d  7 4 ,7  
p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e h o l d e r s ?  i n  S ta g e  I  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  made up 
6 9 ,5  p e r c e n t  o f  a l l  o f f i c e h o l d e r s .
2 4 .  In  s t a g e  I t h e  r a t i o  o f  p e r c e n t  i n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s  t o  
th e  p e r c e n t  t e r m s  th e y  h e l d  was 2 .45? in  S t a g e  I I  t h e  r a t i o  was 2 .7 7 .
2 5 .  The r a t i o s  o f  t e rm s  h e l d  by t h e  29 men and  t h e i r  78 
c o n t e m p o r a r i e s  h o ld i n g  the o t h e r  c o m b in a t io n s  o f  o f f i c e s  w e re  1 .61  and  
.7 7  r e s p e c t i v e l y .  In  S ta g e  I  the r a t i o  o f  terms h e ld  by  o f f i c e r s  
s e r v i n g  in  a l l  t h r e e  l e v e l s  was 1 .4 5 .
I n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s  i n  S t a g e  I I  w ere  much m ore l i k e l y  
t o  b e g i n  s e r v i c e  i n  t h e  lo w er  l e v e l  th a n  w e re  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  
S ta g e  I .  F i f t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  them s e r v e d  i n i t i a l l y  i n  t h e  lo w er  
l e v e l .  W h ile  24 and  19 p e r c e n t  began s e r v i n g  i n  t h e  t o p  and  m id d le  
l e v e l s  r e s p e c t i v e l y ,  o n ly  f o u r  p e r c e n t  h e l d  f i r s t  p o s i t i o n s  i n  two 
l e v e l s  s i m u l t a n e o u s l y .
2 6 .  The o f f i c e s  h e ld  a t  t h e  co u n ty  and  s t a t e  l e v e l s  w ere  c o u n ty  
c l e r k ,  d i s t r i c t  a t t o r n e y ,  s h e r i f f ,  c o r o n e r ,  c o u n ty  t r e a s u r e r ,  and 
a ssem blym an . In  a d d i t i o n ,  S i l a s  W rig h t  s e r v e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
S e n a t e ,  T h i s  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  o f f i c e h o l d i n g  in  h i g h e r  l e v e l s  m i r r o r s  
C a n t o n 's  1830 v i c t o r y  in  s e c u r i n g  th e  c o u n t y  s e a t  and  th e  r e s u l t i n g  
en h an c em en t  o f  t h e  to w n 's  p o l i t i c a l  s t a t u s .
t o  p a g e s  1 0 5 -1 9 ^ 7 2 5 1 .
2 7 .  In  s t a g e  I  t h e  r a t i o s  o f  o f f i c e s  and te rm s  h e l d  by  m u l t i p l e  
o f f i c e h o l d i n g  f a m i l i e s  w e re  1 .8 9  and 2 .0 0  r e s p e c t i v e l y ?  i n  s t a g e  I I  
th e  c o r r e s p o n d in g  r a t i o s  w ere  .7 2  and , 9 7 .  i n  S ta g e  I  t h e  r a t i o s  o f  
o f f i c e s  and t e r m s  h e ld  b y  s i n g l e  o f f i c h o l d i n g  f a m i l i e s  w ere  .6 0  and  ,51?  
in  S ta g e  I I  t h e y  ware .3 4  and .3 3  r e s p e c t i v e l y .
2 8 .  M u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  a l s o  fo rm ed  a much m ore s t a b l e  e l e m e n t  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  th a n  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s .  L ik e  t h o s e  i n  ‘t a g e  I ,  
m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  w ere  a lm o s t  two t i m e s  a s  l i k e l y  t o  p e r s i s t  a s  
s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s .  T h i s  s t a b i l i t y  i t s e l f  was c e r t a i n l y  a n  im p o r t a n t  
f a c t o r  i n  s e l e c t i o n  o f  men to  m u l t i p l e  p o s i t i o n s .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
p e r s i s t e n c e  and  i t s  r e l a t i o n s h i p  to  o f f i c e h o l d i n g  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
P a r i s ,  I l l i n o i s ,  See R ic h a rd  S .  A lc o rn ,  " L e a d e r s h ip  and  S t a b i l i t y  i n  
H id - N i n e t e a n t h - c e n t u r y  A m erica ;  A C ase  S tu d y  o f  an  I l l i n o i s  Town,"
J o u r n a l  o f  A m erican  H i s t o r y , LXI (D ecem ber, 1974 ) ,  6B5-7Q 2. T h i s  r e l a t i o n ­
s h ip  w i l l  be d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r .
2 9 .  R e f l e c t i n g  t h e  a g in g  o f  C a n t o n 's  p o p u l a t i o n ,  b o t h  m u l t i p l e  an d  
s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  w e re  o l d e r  th a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  S ta g e  I — 
m u l t i p l e  o f f i c e h o l d e r s  6 .2  y e a r s  o l d e r  an d  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s  9 .8  
y e a r s  o l d e r .
30. I n d e e d ,  t h e  I r i s h  w ere  o v e r r e p r e s e n t e d  among t h e  s i n g l e  o f f i c e ­
h o l d e r s .  W hile  t h e  I r i s h  b o rn  made up o n l y  .8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  1855 
p o p u l a t i o n ,  t h e y  r e p r e s e n t e d  4 . 7  p e r c e n t  o f  th e  s i n g l e  o f f i c e h o l d e r s .
And, o f  c o u r s e ,  I r i s h  a d u l t  m a le s  made u p  an even s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .
31. In  1B75 t h e r e  w ere  1601 a d u l t  m a le s  o v e r  20 y e a r s  o ld  i n  
C an to n .
3 2. In S ta g e  III the r a t i o  o f  p e r c e n t  i n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s  
to  the p e r c e n t  te rm s  t h e y  h e ld  was 2 ,3 2 ?  i n  S tage  I and S ta g e  II t h e  
r a t i o s  were 2 .4 5  and 2 .7 7  respectively.
33, The r a t i o s  o f  t e r n s  h e l d  by t h e  e i g h t  men and t h e i r  98 
c o n te m p o r a r i e s  h o ld in g  t h e  o t h e r  c o m b in a t io n s  o f  o f f i c e s  w ere  2 .0 0  and  
.92 r e s p e c t i v e l y .  I n  s t a g e  I I  t h e  r a t i o  o f  t e r n s  h e ld  by o f f i c e r s  
s e r v i n g  i n  a l l  t h r e e  l e v e l s  was 1 .6 1 ,  As i n  S ta g e  I I  o v e r  h a l f  (52
p e r c e n t )  o f  t h e  i n t e r - l e v e l  o f f i c e h o l d e r s  began s e r v i n g  i n  t h e  lo w e r
l e v e l .
34, The o f f i c e s  h e l d  a t  t h e  c o u n ty  and s t a t e  l e v e l s  w ere  c o u n ty  
c l e r k ,  common p l e a s  j u d g e ,  d i s t r i c t  a t t o r n e y ,  c o u n ty  t r e a s u r e r ,  and 
assem blym an.
35, In  S ta g e  I I I  t h e  r a t i o s  o f  o f f i c e s  and te rm s  h e l d  by m u l t i p l e  
o f f i c e h o l d i n g  f a m i l i e s  w ere  ,5 6  and  .7 1  r e s p e c t i v e l y ?  i n  s t a g e  I I  t h e  
c o r r e s p o n d in g  r a t i o s  w e re  .7 2 a n d  ,9 7 .  I n  S tage  I I I  t h e  r a t i o s  o f  
o f f i c e s  and t e r m s  h e ld  by s i n g l e  o f f i c e h o l d i n g  f a m i l i e s  w e re  .3 4  and .32?
in  S ta g e  I I  t h e y  were .3 4  and  .3 3 .
36, In  S ta g e  I I  t h e  d i f f e r e n c e  was $2 ,1 7 0 .  F o r  e v i d e n c e  t h a t  
m ajor l e a d e r s  w ere  w e a l t h i e r  t h a n  m inor l e a d e r s  in  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
T rem peau leau  C o u n ty ,  W is c o n s in ,  s e e  M erle  C u r t i ,  The M aking o f  an 
A m erican Community: a C a s e  S tu d y  o f  Democracy In  a  F r o n t i e r  C ounty  
( S ta n f o r d :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 ) ,  pp. 4 2 0 -4 2 1 .
37, D u rin g  S ta g e  I I I  t h e  I r i s h  c o n t in u e d  t o  be h e a v i l y  o v e r -  
r e p r e s e n t e d  among o f f i c e h o l d e r s .  The E n g l i s h  and Germans w ere  a l s o  
o v e r r e p r e s e n t e d ,  th o u g h  n o t  a s  much a s  t h e  I r i s h .  The p r o p o r t i o n  o f  
th e  t o t a l  p o p u l a t i o n  made up by each  o f  t h e s e  e t h n i c  g r o u p s  was 7 . 7 ,
1 .3 ,  and .3  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  The C a n a d ia n s ,  who made up 6 .6  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  were u n d e r r e p r e s e n t e d .  F o r  comments 
on a  s i m i l a r  r i s e  o f  t h e  I r i s h  t o  p o l i t i c a l  p rom inence a t  t h e  e x p e n s e  
o f  t h e  F re n c h  C a n a d ia n s  d u r in g  t h e  y e a r s  from 1865 t o  1 8 9 0 ,  s e e
/ J lo t e s  t o  p a g e s  1 9 8 -2 0 ,2 7 2 5 2 .
Donald C o le ,  Im m ig ran t  C i t y r L aw rence , M a s s a c h u s e t t s , 1045-1921  (Chapel 
H i l l i  u n i v e r s i t y  o f  N orth  C a r o l i n a  P r e s s ,  1963) , Ch. 4 .
38. Edward M. Cook, J r . ,  "L o c a l  L e a d e r s h ip  and t h e  T y p o lo g y  o f  
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